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BOLETIN 3859 DE REGISTROS
DEL 01 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 06 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





02558915 GLOBAL CASH ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA
















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 01/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02198210 @ GRAN PRIX 2013 2,000,000
02198210 @ GRAN PRIX 2014 2,000,000
02198210 @ GRAN PRIX 2015 2,000,000
02099460 19/84 EVENTOS Y ALQUILERES SAS 2015 67,283,665
01592652 360 EVENTS LIMITADA 2015 74,852,711
02095753 360 SHOP 2015 1,000,000
02052358 7-25 SYSTEMS S.A.S. 2015 44,746,000
02195568 A & A IMPRESOS 2013 1,000,000
02195568 A & A IMPRESOS 2014 1,000,000
02195568 A & A IMPRESOS 2015 1,000,000
02227264 A & H FORENSIC INVESTIGATIONS S A S 2015 7,554,142
02304021 A & J JEAN 2015 1,179,000
02128245 A & J SYSTEM NETWORK SAS 2015 842,000
02484537 A & M MULTIEMPAQUES 2015 1,280,000
02006136 A FAST CLEAN 170 2015 1,400,000
00776306 A FAST CLEAN ELECTROPACHECO LTDA. QUE
PODRA ABREVIARSE A FAST CLEAN
2015 2,468,963,000
01748209 A G C PROACTIVIDAD LIMITADA 2015 481,713,000
02033979 A LLORENTE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
S.A.S.
2015 1,000,000
01916106 A SU IMAGEN GRAPHIC 2015 1,000,000
00998580 A T M INTERNACIONAL LTDA 2015 318,537,807
01680956 A Y R COPROPIEDADES SAS 2015 3,500,000
01823084 A&C SERVICE COMPANY LTDA 2015 12,456,789
02479835 A&M ACOSTA Y MARTINEZ SAS 2015 3,000,000
00002047 ABADIA JIMENEZ Y GONZALEZ LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 1,000,000
00002047 ABADIA JIMENEZ Y GONZALEZ LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 1,000,000
00002047 ABADIA JIMENEZ Y GONZALEZ LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000
00002047 ABADIA JIMENEZ Y GONZALEZ LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 1,000,000




00002047 ABADIA JIMENEZ Y GONZALEZ LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
00002047 ABADIA JIMENEZ Y GONZALEZ LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
02207123 ABAGAR SAS 2015 495,219,000
00724613 ABC ALQUILER ELECTROSERVICIOS 2015 9,900,000
02417754 ABELLA RINCON BIBIANA ANDREA 2015 400,000
01936725 ABORIGEN TATTOO STORE 2011 600,000
01936725 ABORIGEN TATTOO STORE 2012 600,000
01936725 ABORIGEN TATTOO STORE 2013 600,000
01936725 ABORIGEN TATTOO STORE 2014 600,000
01936725 ABORIGEN TATTOO STORE 2015 600,000
01868718 ABREU ARANDIA ALBA CUSTODIA 2015 950,000
01961709 ABRIL FERNANDEZ MARTHA GRACIELA 2015 5,000,000
01836416 ABRIL PALMAR SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01950394 ABS GROUP COLOMBIA S.A.S. 2015 702,096,938
02298375 AC MONTACARGAS SAS 2015 204,032,674
02179416 AC MUNDO FLORAL SAS 2015 144,683,000
02386326 ACABADOS ARQUITECTONICOS HASCOL SAS 2015 41,681,691
02045838 ACABADOS CONSTRUCTIVOS S A S 2015 33,321,213
02467142 ACABADOS INTEGRALES JLP S A S 2015 1,400,000
01800254 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA DE BELLEZA
INTEGRAL PROFESIONAL
2015 1,000,000
01912930 ACADEMIA DE TENIS MAURICIO HADAD S A S 2014 46,099,759
01912930 ACADEMIA DE TENIS MAURICIO HADAD S A S 2015 2,820,065
01334396 ACCESCOL LTDA 2015 132,961,372
02122994 ACCESO DIGITAL SAS 2015 988,606,000
02484676 ACCESORIOS DULCE MARIA 2015 34,000,000
02400167 ACCESORIOS P Y C 2015 1,000,000
02397586 ACCION EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE SAS
2015 36,770,277
01967905 ACCION PREMIER INMOBILIARIA SAS 2015 211,418,879
02021276 ACCUAPOWER SAS 2015 10,000,000
01034907 ACERO GONZALEZ JORGE ORLANDO 2015 5,000,000
02109445 ACERO Y ALUMINIO SANTOS 2015 1,000,000
00345656 ACEROS METALES Y MALLAS LTDA 2015 5,992,559,000
02179434 ACESUM 2015 10,000,000
02169804 ACESUM S A S 2015 1,295,733,869
01331377 ACOSTA BERMUDEZ PEDRO HORACIO 2015 15,000,000
02352994 ACOSTA MOLINARES JAIME OLIMPO 2014 1
02352994 ACOSTA MOLINARES JAIME OLIMPO 2015 1,000,000
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01887820 ACOSTA MOYA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01960913 ACROPOLIS 2010 2015 1,300,000
01260616 ACTIVOS PUBLICIDAD BOGOTA 2014 1,100,000
01260616 ACTIVOS PUBLICIDAD BOGOTA 2015 1,200,000
02162496 ACTORES Y ACTRICES LILO VALENCIA SAS 2015 229,780,710
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2005 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2006 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2007 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2008 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2009 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2010 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2011 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,000,000
01350366 ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE
DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
01855904 ACUARIO BOMBAS Y CONTROLES 2015 15,120,000
S0012980 ACUEDUCTO ASOTEJAR 2014 56,382,000
S0012980 ACUEDUCTO ASOTEJAR 2015 58,940,000
01836607 ACUÑA SANCHEZ WILMA 2015 1,288,000
01683391 ADAPTA S.A.S 2015 734,694,396
00997376 ADATCOL S A S 2014 315,148,607
01687582 ADESCUBRIR BOGOTA 2015 6,800,000
02058327 ADG SAS 2015 6,711,071,155
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02153488 ADIN COLOMBIA SAS 2015 1,909,780,595
01618973 ADMEL 2007 500,000
01618973 ADMEL 2008 500,000
01618973 ADMEL 2009 500,000
01618973 ADMEL 2010 500,000
01618973 ADMEL 2011 500,000
01618973 ADMEL 2012 500,000
01618973 ADMEL 2013 500,000
01618973 ADMEL 2014 500,000
01618973 ADMEL 2015 500,000
00145620 ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL Y FINCA RAIZ LTDA ADIPRHO
LTDA
2015 103,453,016
01978651 ADRIEL IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS 2015 466,498,030
01255233 ADVANCED NETWORK SOLUTIONS LTDA 2015 110,541,000
02506549 AGENALTRAM S.A.S 2015 12,178,000
00594076 AGENCIA DE ADUANAS CORPORACION
INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
HAYDEAR LTDA. NIVEL 2
2015 979,029,856
00068118 AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA
NIVEL I
2015 3,500,000,000
00630039 AGENCIA DE CARGA M & J S A 2015 386,086,350
02400855 AGENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES
OUTSOURCING ASESORES DE SEGUROS LTDA
2015 10,000,000
02431772 AGENCIA SIONICA SAS 2015 24,328,572
01472127 AGOST SAS 2015 954,162,120
02407962 AGRICOLA Y SALSAMENTARIA 2015 1,100,000
01830707 AGRICULTURAL ASSESSMENTS INTERNATIONAL
CORPORATION S A S
2015 905,793,778
01830757 AGRICULTURAL ASSESSMENTS INTERNATIONAL
CORPORATION S.A.S
2015 905,793,778
01932296 AGROANDINA SR 2011 400,000
01932296 AGROANDINA SR 2012 400,000
01932296 AGROANDINA SR 2013 400,000
01932296 AGROANDINA SR 2014 400,000
01932296 AGROANDINA SR 2015 400,000
01202887 AGROMUNDISALES S M LTDA 2015 25,000,000
01892980 AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH SA 2015 56,056,981
00117098 AGROPECUARIA GARCIA ROZO LTDA EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000




00117098 AGROPECUARIA GARCIA ROZO LTDA EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
02351573 AGROPECUARIA LA ESTACION P 2015 700,000
01638783 AGROPECUARIA Y CONSTRUCTORA ARIJAU
LTDA
2015 218,000,000
02120001 AGUAVIO 2015 1,900,000
01935653 AGUDELO DAVALOS ORLANDO 2015 1,500,000
01786411 AGUILAR GARAVITO FERNEY ELIMILEX 2015 1,000,000
01353853 AGUILAR JORGE LUIS 2015 700,000
02301781 AGUIRRE LOPEZ JOHN FERNANDO 2015 12,000,000
00910612 AGUIRRE PINZON CARLOS ENRIQUE 2015 20,000,000
02360879 AGUIRRE PRECIADO RICARDO EMIRO 2014 233,346,864
02360879 AGUIRRE PRECIADO RICARDO EMIRO 2015 243,012,531
00190002 AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN 2007 900,000
00190002 AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN 2008 900,000
00190002 AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN 2009 900,000
00190002 AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN 2010 900,000
00190002 AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN 2011 900,000
00190002 AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN 2012 900,000
00190002 AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN 2013 900,000
00190002 AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN 2014 900,000
00190002 AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN 2015 900,000
00635589 AIRLAF INTERNACIONAL LTDA 2015 1,268,369,000
01869009 AISLATERMIC SAS 2015 514,590,920
01252485 AJGE S C S 2015 3,266,698,029
02093105 AKIBA KEI 2015 7,000,000
02347068 AKICEL Y ALGO MAS 2015 1,200,000
01226264 AKUAVIDA 2014 1,000,000
01226264 AKUAVIDA 2015 1,000,000
01975305 ALAMACH SAS 2015 1,123,564,216
02427220 ALAMEDA EXPREX J W 2015 10,000,000
00334176 ALAPLUMEZ 2015 2,500,000
00765606 ALARM SUPLY 2015 150,000,000
02169101 ALARM SUPPLY S A S 2015 2,669,470,000
00638873 ALBAÑIL ALCIRA 2014 1,000,000
00638873 ALBAÑIL ALCIRA 2015 1,280,000
02484535 ALBAÑIL CASTELBLANCO CAMILO EDUARDO 2015 1,280,000
02151122 ALBARACIN RIBERA JOSE MANUEL 2015 1,300,000




01420135 ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2006 500,000
01420135 ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2007 500,000
01420135 ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2008 500,000
01420135 ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
01420135 ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
01420135 ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
01420135 ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2012 500,000
01420135 ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2013 500,000
01420135 ALCOPA CONSTRUCCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2014 500,000
01607708 ALDANA GARZON ADOLFO 2015 1,200,000
02286155 ALDANA GIRALDO DEINI BONETH 2015 1,500,000
01482941 ALDANA GUASCA FLOR MAGNOLIA 2015 600,000
01607709 ALDAPAN Z L 2015 1,200,000
00039468 ALEJANDRO SOKOLOFF SENORA E HIJOS
ASSEN S.EN.C.
2015 392,782,000
00012361 ALEJANDRO SOKOLOFF Y CIA LTDA 2015 1,184,576,000
02455010 ALFAJOY 2015 500,000
02413172 ALFARO DURAN JOSE RAFAEL 2015 1,000,000
00933147 ALFONCAR E HIJOS LTDA 2013 1,000,000
00933147 ALFONCAR E HIJOS LTDA 2014 1,000,000
00933147 ALFONCAR E HIJOS LTDA 2015 1,000,000
02436542 ALFONSO ANGULO CONSUELO PRISCILA 2015 1,000,000
01184262 ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH 2013 35,000,000
01184262 ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH 2014 35,000,000
01184262 ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH 2015 35,000,000
00655728 ALFONSO FLOR MARINA 2015 33,000,000
02394337 ALFONSO GOMEZ WILSON ROBERTO 2014 1,000,000
02394337 ALFONSO GOMEZ WILSON ROBERTO 2015 1,000,000
00796749 ALIMENTOS BARILKO 2015 1,000,000
02038112 ALISTACARS 145 2015 6,000,000
S0041860 ALL GOD S CHILDREN INTERNACIONAL 2015 500,000
01408532 ALL POWER DIESEL LTDA 2015 3,395,171,000
00003385 ALMACEN ARGELIA 2015 20,000,000
00425880 ALMACEN AVELINO ZAMBRANO 2014 1,000,000
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00425880 ALMACEN AVELINO ZAMBRANO 2015 1,280,000
01558717 ALMACEN CABUYAL M G T 2015 1,000,000
00233305 ALMACEN CRISCOLIT 2015 1,000,000
00183103 ALMACEN CRISCOLIT S A S 2015 308,958,306
01212677 ALMACEN DE REPUESTOS DE SEGUNDA CAR
MONTOYA
2015 5,000,000
02269578 ALMACEN DE ROPA PAMELA 2013 820,000
02269578 ALMACEN DE ROPA PAMELA 2014 820,000
02269578 ALMACEN DE ROPA PAMELA 2015 820,000
01491960 ALMACEN EL BUEN SURTIR DE LA 18 2015 1,288,000
00638881 ALMACEN EL TACON 2014 1,000,000
00638881 ALMACEN EL TACON 2015 1,280,000
01658706 ALMACEN GLOSTER 2014 500,000
01658706 ALMACEN GLOSTER 2015 1,280,000
00610548 ALMACEN HECTOREPUESTOS 2015 5,000,000
01499338 ALMACEN MANGUER 2014 1,170,000
01499338 ALMACEN MANGUER 2015 1,170,000
01679656 ALMACEN MILITAR KATIS 2015 1,000,000
00687451 ALMACEN TITO PARRA 2015 1,000,000
01636721 ALMACEN TORNIAMERICA E U 2015 45,100,000
01636730 ALMACEN TORNIAMERICA E U 2015 45,100,000
02155917 ALMACEN VETERINARIO PEQUEÑOS ANIMALES 2015 500,000
00873425 ALMACEN Y VARIEDADES LA EXCLUSIVA 2015 1,100,000
01482128 ALMACEN Y VULCANIZADORA EL NEGRO 2011 800,000
01482128 ALMACEN Y VULCANIZADORA EL NEGRO 2012 800,000
01482128 ALMACEN Y VULCANIZADORA EL NEGRO 2013 800,000
01482128 ALMACEN Y VULCANIZADORA EL NEGRO 2014 1,000,000
01482128 ALMACEN Y VULCANIZADORA EL NEGRO 2015 1,000,000
02368437 ALMEIDA VALLE ALVARO FERNANDO 2015 1,000,000
02368431 ALMEIDA VALLE GERMAN ANDRES 2015 1,000,000
01135401 ALMINCO E U 2013 120,831,161
01904483 ALONSO CORDOBA CLAUDIA ANDREA 2015 1,000,000
02504506 ALONSO PARDO JOSE GERMAN 2015 1,200,000
02455579 ALQUILERES CAROLI EQUIPOS DE
CONSTRUCCION-INGENIERIA S A S
2015 20,000,000
01951760 ALROT SAS 2015 1,177,101,343
01611980 ALTA VOZ PARA DECIR EN VOZ ALTA 2014 2,500,000
01611980 ALTA VOZ PARA DECIR EN VOZ ALTA 2015 3,000,000
01157622 ALTUS LTDA 2012 1,000,000
01157622 ALTUS LTDA 2013 1,000,000
01157622 ALTUS LTDA 2014 1,000,000
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01157622 ALTUS LTDA 2015 1,000,000
02047961 ALUMINIOS Y VIDRIOS VALBUENA S.A.S. 2015 183,728,501
00710641 ALVARADO JAIME JOSE 2015 6,000,000
01860084 ALVARADO MEJIA LUZ JEANNETTE 2010 1,000,000
01860084 ALVARADO MEJIA LUZ JEANNETTE 2011 1,000,000
01860084 ALVARADO MEJIA LUZ JEANNETTE 2012 1,000,000
01860084 ALVARADO MEJIA LUZ JEANNETTE 2013 1,000,000
01860084 ALVARADO MEJIA LUZ JEANNETTE 2014 1,000,000
01860084 ALVARADO MEJIA LUZ JEANNETTE 2015 1,000,000
02123098 ALVARADO MEJIA MYLER 2012 100,000
02123098 ALVARADO MEJIA MYLER 2013 100,000
02123098 ALVARADO MEJIA MYLER 2014 100,000
02123098 ALVARADO MEJIA MYLER 2015 100,000
01881745 ALVAREZ BUITRAGO DOLLY 2015 2,500,000
01072118 ALVAREZ CORREDOR MANUEL IGNACIO 2015 700,000
02360102 ALVAREZ LEON GUSTAVO 2015 1,100,000
00699304 ALVAREZ MONTAÑO ROSALBA 2015 11,641,000
01990783 ALVAREZ NAVIA GILBERTO ENRIQUE 2015 2,000,000
02410781 ALVAREZ RIASCOS CARMEN DORAIDA 2015 3,000,000
01848366 ALVAREZ URREA EUGENIO 2012 1,200,000
01848366 ALVAREZ URREA EUGENIO 2013 1,200,000
01848366 ALVAREZ URREA EUGENIO 2014 1,200,000
01848366 ALVAREZ URREA EUGENIO 2015 1,200,000
02309836 ALVAREZ VALENCIA LUIS OCTAVIO 2014 1,288,000
02309836 ALVAREZ VALENCIA LUIS OCTAVIO 2015 1,288,000
01832430 ALVIRA HERMIDA ALFONSO 2015 2,500,000
02454998 ALVIS DELGADO MARIA DENISSE 2015 200,000
01703418 ALZATE ECHEVERRY SANDRA PATRICIA 2013 2,000,000
01703418 ALZATE ECHEVERRY SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
01703418 ALZATE ECHEVERRY SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
02347600 AMA ARQUITECTURA SAS 2015 658,541,231
02529540 AMADO MATEUS ANAIL 2015 180,000
01920272 AMADO PERILLA NATHALIA 2015 1,000,000
01566875 AMARANTO MUEBLES Y DISEÑO 2015 1
01566824 AMARANTO MUEBLES Y DISEÑO E U 2015 35,000,000
02142815 AMARIS SPA S A S 2015 255,775,685
01747462 AMAYA AMAYA ELIZABETH 2013 900,000
01747462 AMAYA AMAYA ELIZABETH 2014 900,000
01747462 AMAYA AMAYA ELIZABETH 2015 900,000
00561243 AMAYA AMAYA LUIS OLEGARIO 2015 3,453,630,566
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02440943 AMAYA HERNANDEZ RUTH JEANNETTE 2015 1,200,000
00551002 AMAZONE MERCHAN 2015 1,000,000
00502682 AMERICAN CONSULTANTS SAS 2015 35,000,000
02456251 AMERICAN DONUT SAS 2015 10,000,000
02259523 AMERICAN HAWK 2015 4,000,000
02230861 AMERICAN RENTAL LTDA 2015 65,000,000
02270913 AMERICANA DE CERAMICAS ACJ 2015 1,000,000
02078860 AMERICANA DE CORREAS 2015 1,000,000
01568252 AMERICANA DE FRENOS Y LUBRICANTES 2013 1,000,000
01568252 AMERICANA DE FRENOS Y LUBRICANTES 2014 1,000,000
01568252 AMERICANA DE FRENOS Y LUBRICANTES 2015 1,000,000
02328878 AMORO S A S 2015 1,337,166,000
02452940 AMORTEGUI AMOSTEGUI LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01494418 AN & PLAST LTDA Y PARA TODOS LOS
EFECTOS COMERCIALES CIVILES Y OTROS
UTILIZARA LA DENOMINACION AN & PLAST
LTDA
2015 56,058,000
00953893 ANALITICA Y REDES LTDA 2015 650,489,806
01590257 ANDIASEO LTDA 2015 626,986,830
00500820 ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA
DE LOS ANDES S A
2015 27,818,582,474
02098387 ANDITECNOLOGY LIMITADA 2015 65,826,147
01904489 ANDREA ALONSO 2015 1,000,000
01226424 ANDRES RUIZ SHOES 2015 1,288,000
02304124 ANDRIA 2014 5,000,000
02304124 ANDRIA 2015 5,000,000
01147596 ANDRIA LOGISTICA SAS 2015 1,819,739,523
01232679 ANGARITA MURCIA LUIS VICENTE 2014 1,800,000
01232679 ANGARITA MURCIA LUIS VICENTE 2015 2,000,000
01285670 ANGEL JEANS 2015 2,000,000
01789131 ANGEL JEANS LOCAL 2267 2015 2,000,000
01817856 ANGEL JEANS LOCAL 239 CENTRO COMERCIAL
PLAZA IMPERIAL
2015 2,000,000
02394610 ANGEL JEANS LOCAL SAN ANDRESITO SAN
JOSE
2015 2,000,000
02394607 ANGEL JEANS LOCAL SAN VICTORINO 2319 2015 2,000,000
01603070 ANGEL JEANS TINTAL LOCAL 222 2015 2,000,000
01856493 ANGEL´ S IN 2015 1,987,000
01855652 ANGELS PINK 2015 2,980,000
02297392 ANGULO DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,300,000
02132658 ANGULO SUAREZ DORIS JULIED 2015 2,500,000
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02237989 ANIMAL TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL S A S
2015 367,918,057
02237610 ANIMECRAFT WV 2015 1
02113040 ANTENA PLUS SAS 2015 60,983,126
01697300 ANTIVAR ZARATE HUGO GERMAN 2015 800,000
S0032866 ANUNCIAMOS VIDA NUEVA 2015 98,100,000
02099984 ANZOLA FREDY JHOBANY 2013 5,182,000
02099984 ANZOLA FREDY JHOBANY 2014 6,040,000
02099984 ANZOLA FREDY JHOBANY 2015 7,216,000
02160335 ANZOLA MORENO MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02289810 AOG CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 42,000,000
01595152 APONTE MURCIA YUBER JOSE 2015 2,500,000
01631832 APONTE RODRIGUEZ ALBA GUIYOLA 2014 1,100,000
01631832 APONTE RODRIGUEZ ALBA GUIYOLA 2015 1,100,000
01932293 APONTE SOSA CARLOS ANDRES 2011 400,000
01932293 APONTE SOSA CARLOS ANDRES 2012 400,000
01932293 APONTE SOSA CARLOS ANDRES 2013 400,000
01932293 APONTE SOSA CARLOS ANDRES 2014 400,000
01932293 APONTE SOSA CARLOS ANDRES 2015 400,000
02293337 APOYO EDUCATIVO TERAPEUTICO INTEGRAL 2015 1,200,000
01939429 APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO SAS 2015 1,679,671,543
02165822 APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS
2015 2,731,266,675
01437325 APPLUS NORCONTROL S.L. 2015 2,471,547,000
02163998 AQUA FISH 2015 1,200,000
02436757 AR KAT CUPCAKES 2015 1,000,000
01865368 ARAGON SALINAS CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01163928 ARANGO CLAROS YOVANY JIOVANNA 2015 2,000,000
02151120 ARANZALES URREA LUZ YANETH 2015 1,232,000
01875842 ARBELAEZ PERALTA ANA LUISA 2015 800,000
01796821 ARBORIAMBIENTE LTDA 2015 40,160,000
02486083 ARCANGEL MUSIC 2015 680,000
02271673 ARCHE SAS 2015 1,250,000
01301541 ARCHIVOS & BIBLIOTECAS LTDA 2015 100,000
02420784 ARCILA CARDONA YOLANDA 2015 1,000,000
00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2006 500,000
00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2007 500,000
00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2008 500,000
00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2009 500,000
00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2010 500,000
00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2011 500,000
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00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2012 500,000
00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2013 1,000,000
00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2014 1,000,000
00587329 ARCILA DE GUETE INGRID LEONOR 2015 1,000,000
00768351 ARDILA BEDOYA ELIZABETH 2013 1,000,000
00768351 ARDILA BEDOYA ELIZABETH 2014 1,000,000
00768351 ARDILA BEDOYA ELIZABETH 2015 1,000,000
02314170 ARDILA CUELLAR LUZ ANGELICA 2015 3,000,000
02242634 AREA MAXIMA S.A.S. 2015 5,000,000
02053128 AREA TALLER Y DISEÑO 2015 3,000,000
02418628 ARENAS ESCOBAR JOSE LIDER 2015 1,000,000
01417918 ARENAS IBAÑEZ WALTER 2013 250,000
01417918 ARENAS IBAÑEZ WALTER 2014 250,000
01417918 ARENAS IBAÑEZ WALTER 2015 250,000
01888951 ARENAS PUERTO NUEVO 2015 3,000,000
01819650 AREPAS DOÑA LINA 2015 1,400,000
01799295 AREPAS DOÑA LINA N 2 2015 1,400,000
01467093 AREPAS LA GRAN POTENCIA 2015 1,600,000
01597878 AREPAS MI JUANA 2015 3,800,000
01832718 AREPATACOS DE FUSA 2015 1,500,000
00176178 AREVALO HUERTAS ISMAEL 2015 1,300,000
02515526 AREVALO RUIZ DOMINGO 2015 200,000
02190775 AREVALO VELASQUEZ TERESA ISABEL 2015 1,000,000
01716801 ARGOLIDE S A 2015 29,042,839,352
02420143 ARGOTE CERON LUCIA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02413893 ARIAS CASTELBLANCO JESUS MARLENI 2015 1,220,000
02352458 ARIAS LOPEZ LUIS CARLOS 2015 1,100,000
02307813 ARIAS MONTAÑA DANIEL EDUARDO 2015 1,288,000
01165298 ARIAS MORALES JOSE HIDELBRANDO 2014 980,000
01165298 ARIAS MORALES JOSE HIDELBRANDO 2015 1,200,000
00804584 ARIAS MUÑOZ FABER ANTONIO 2015 1,280,000
02299364 ARIAS TAMAYO JORGE HERNAN 2015 200,000
02237584 ARIZA DE RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2015 1,100,000
02166740 ARIZA DUARTE MARTHA SUSANA 2015 1,500,000
01806725 ARIZA MORA JOSE SILVESTRE 2013 2,100,000
01806725 ARIZA MORA JOSE SILVESTRE 2014 2,150,000
01806725 ARIZA MORA JOSE SILVESTRE 2015 2,200,000
01538439 ARIZA RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
00760291 ARIZA RUIZ NORBERTO 2015 7,500,000
02519691 ARIZA VASQUEZ ADELAIDA 2015 1,000,000
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02427866 ARKEOS SAS 2015 85,085,347
01898863 ARKETX 2015 3,000,000
01669916 ARO INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
MUSICALES
2015 5,800,000
02296477 AROMA . BAGUETTE 2015 400,000
01425599 AROMAS CHOCOLATES Y ALGO MAS 2015 10,000,000
02080755 AROS ROJAS JEIDY KATHERINE 2015 1,500,000
01887900 AROS ROJAS JUAN PABLO 2015 1,200,000
01787845 AROS VALENCIA DAGOBERTO 2015 1,500,000
01970700 ARQUITECTURA RAPIDA S A S 2015 950,000
01324051 ARRIGUI ALVAREZ LEONOR 2013 1,000,000
01324051 ARRIGUI ALVAREZ LEONOR 2014 1,000,000
01324051 ARRIGUI ALVAREZ LEONOR 2015 7,000,000
02310770 ARROYO CARABALI DAMARIS 2015 1,100,000
01574779 ARROYO DUAT ANA MARIA 2015 1,626,968,524
01583031 ARTE CANES PUBLICIDAD E U 2015 500,000
02271168 ARTE DAYRA ESCULTOR SAS 2015 100,403,000
01930586 ARTE DAYRAESCULTOR 2015 1,800,000
02498519 ARTE Y ESTRUCTURA MS SAS 2015 10,000,000
02277902 ARTEAGA BAQUERO ANA RUTH 2015 2,500,000
02061223 ARTEAGA BELTRAN MARTHA CECILIA 2013 1
02061223 ARTEAGA BELTRAN MARTHA CECILIA 2014 1
02061223 ARTEAGA BELTRAN MARTHA CECILIA 2015 1
02113633 ARTECINE SAS 2015 61,018,172
00433926 ARTEMATICA 2015 1,000,000
01519376 ARTEMETALICAS 2014 1,000,000
01519376 ARTEMETALICAS 2015 1,000,000
00717458 ARTESANIAS LA ESTACION 2015 30,000,000
01249095 ARTESANIAS PATRICIA CH 2015 1,000,000
01053601 ARTESANIAS Y FLORES SAN VALENTIN 2012 500,000
01053601 ARTESANIAS Y FLORES SAN VALENTIN 2013 500,000
01053601 ARTESANIAS Y FLORES SAN VALENTIN 2014 500,000
01053601 ARTESANIAS Y FLORES SAN VALENTIN 2015 500,000
00803856 ARTTEX BORDADOS 2014 1,000,000
00803856 ARTTEX BORDADOS 2015 1,000,000
01958562 ARVAL BIENES RAICES SAS 2015 74,860,385
02170088 AS.DEKORA 2013 500,000
02170088 AS.DEKORA 2014 500,000
02170088 AS.DEKORA 2015 500,000
01836417 ASADERO EL CAPORAL SOPAS Y SOPITAS 2015 1,200,000
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02233584 ASADERO KAPIBARA 4 CARNES PARRILLA 2015 1,200,000
00146663 ASADERO POLLORILANDIA 2015 200,000
02286137 ASADERO RESTAURANTE PIO POLLO 2 2015 1,000,000
01727271 ASADERO RESTAURANTE Y PESCADERIA POLLO
EXPRESS
2015 1,200,000
02158090 ASCOR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 2015 2,000,000
01185094 ASEDEPORTIVAS ELBER E U 2015 42,550,000
01236088 ASEO EL ESPLENDOR E U 2015 36,032,107
01236158 ASEO EL ESPLENDOR E U 2015 36,032,107
01683722 ASERMEDIC SOLANO & RONCALLO LTDA 2015 69,426,000
01044111 ASESOCOMEX LTDA 2015 857,986,258
01318266 ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LTDA
ASCONTAF LTDA
2011 1,000,000
01318266 ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LTDA
ASCONTAF LTDA
2012 1,000,000
01318266 ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LTDA
ASCONTAF LTDA
2013 1,000,000
01318266 ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LTDA
ASCONTAF LTDA
2014 1,000,000
01318266 ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LTDA
ASCONTAF LTDA
2015 1,000,000
01829069 ASESORES DE SEGUROS DE LA SABANA SAS 2015 12,061,840
00399281 ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS
DE BOLSA
2015 419,444,000
01584035 ASESORES PROFESIONALES EN LONJA Y
PROPIEDAD HORIZONTAL LIMITADA
2015 6,000,000
02240589 ASESORIA CONTABLE INTEGRAL S A S 2015 43,364,000
02505947 ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE Y
FINANCIERA
2015 1,232,000
02084820 ASESORIAS & SERVICIOS FAO SAS 2015 18,632,140
01874651 ASESORIAS AMBIENTALES BN 2015 900,000
02147068 ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS
JURIDICAS F M
2015 1,270,000
02174604 ASESORIAS EMPRESARIALES Y PROYECTOS DE
INGENIERIA SAS
2015 2,000,000
01181897 ASESORIAS EN SEGUROS OSPINA LIMITADA 2015 3,813,507
02141488 ASESORIAS EN SEGUROS Y RIESGOS LTDA 2015 30,083,911
02300136 ASESORIAS INTEGRALES VARGAS NIÑO S.A.S 2014 1,000,000
02300136 ASESORIAS INTEGRALES VARGAS NIÑO S.A.S 2015 1,000,000
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02456541 ASESORIAS JURIDICAS Y CONTABLES
CRIOLLO BELTRAN S.A.S
2015 10,000,000
00176179 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES ISMAEL 2015 1,300,000
00363508 ASIMEL LTDA 2015 207,874,000
02389740 ASISGROUP SAS 2015 1,000,000
02297679 ASISTENCIA 24/7 LH 2014 500,000
02297679 ASISTENCIA 24/7 LH 2015 500,000
02393475 ASISTENCIA RC SAS 2015 2,000,000
02159217 ASISTENCIAS Y SOLUCIONES MARIANA S A S 2012 1,000,000
02159217 ASISTENCIAS Y SOLUCIONES MARIANA S A S 2013 1,000,000
02159217 ASISTENCIAS Y SOLUCIONES MARIANA S A S 2014 1,000,000
02159217 ASISTENCIAS Y SOLUCIONES MARIANA S A S 2015 1,000,000
02353684 ASISTIR EN CASA SAS 2015 100,000
S0025914 ASOCIACION AGRICOLA AMBIENTAL Y
ECOTURISTICA ASOAGROECO JUBE - EN
LIQUIDACION
2013 15,000,000
S0025914 ASOCIACION AGRICOLA AMBIENTAL Y
ECOTURISTICA ASOAGROECO JUBE - EN
LIQUIDACION
2014 15,000,000
S0004078 ASOCIACION AMIGOS DE LUBAVITCH 2015 2,818,606,983
S0013507 ASOCIACION CANINA ESPECIALIZADA DE
COLOMBIA A C E C
2015 10,000
S0002384 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO POLICARPA
SALAVARRIETA
2014 97,400,967
S0002384 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO POLICARPA
SALAVARRIETA
2015 225,559,928
S0045012 ASOCIACION DE CENTROS DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA DE COLOMBIA
2015 2,000,000
S0004601 ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE LA
LOCALIDAD SEPTIMA DE BOSA
2015 1,250,700
S0006249 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
REGIONAL DE LAS VEREDAS RASGATA Y DE
OTRAS DE LOS MUNICIPIOS DE TAUSA
NEMOCON CUCUNUBA SUTATAUSA Y COGUA
2015 3,662,872,000
S0014325 ASOCIACION DE VETERANOS DE LA FUERZA
PUBLICA COVETERANOS
2015 31,791,936
S0019205 ASOCIACION GREMIAL ALIANZA NACIONAL DE
AUTOSERVICIOS ABREVIATURA DE USO
CORPORATIVO SUPERALKO
2015 24,381,000
S0004164 ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR
2015 1,837,138,960
S0006624 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD GOTICAS DEL ROCIO.
2015 1
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S0040252 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO
Y EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA UNIDOS
EN LA FE SIGLA AFECOL
2015 114,512,748
01934784 ASOCIACION SUPER TRANS 2013 8,000,000
01934784 ASOCIACION SUPER TRANS 2014 8,000,000
01934784 ASOCIACION SUPER TRANS 2015 8,000,000
S0016751 ASOCIACION TIERRAUNA SIGLA TIERRAUNA 2015 1,500,000
S0033862 ASOCIACION WORK AND TRAVEL
INTEREXCHANGE AUPAIR
2015 3,321,169
S0029140 ASOVITRADETE ASOCIACION DE VIVIENDA DE
TRABAJADORES DE TENJO
2014 194,198,495
S0029140 ASOVITRADETE ASOCIACION DE VIVIENDA DE
TRABAJADORES DE TENJO
2015 99,126,640
02019554 ASSUL MEDICAL GROUP SAS 2015 630,075,000
02177857 ASSUMEGROUP SAS 2015 2,085,470,000
01818548 ASYCO ASESORIA Y CONSTRUCCION LTDA 2015 45,177,437
02314845 ASYCOM CORP SAS 2015 101,184,804
02289159 ATENEA DESARROLLO HUMANO S A S 2015 2,000,000
02201232 ATESER S A S 2015 607,642,000
02359349 ATLANTIC ENERGY CORP SAS 2015 40,000,000
02304409 ATON TRITURACION SAS 2015 733,199,077
01860616 ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS
COLOMBIA S A
2015 236,258,000
01187521 ATTACH DESIGN 2011 1,000,000
01187521 ATTACH DESIGN 2012 1,000,000
01187521 ATTACH DESIGN 2013 1,100,000
01187521 ATTACH DESIGN 2014 1,200,000
01187521 ATTACH DESIGN 2015 1,250,000
02159730 AUDITAR & OUTSOURCING CONTABLE SA S
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,577,000
01651879 AURY POSTRES 2015 5,000,000
01991560 AUSIQUE RINCON GINA ROSARIO 2013 1,100,000
01991560 AUSIQUE RINCON GINA ROSARIO 2014 1,200,000
01991560 AUSIQUE RINCON GINA ROSARIO 2015 1,200,000
02087745 AUSTRAL ANDINA S A S 2015 9,840,484,945
00464615 AUTO DIESEL EL ZIPA 2015 6,000,000
01180700 AUTO FRENOS LANCEROS 2015 1,000
00641678 AUTO FRENOS MAURI 2015 10,000
01839539 AUTO SERVICIO ELECTRICO M H 2015 1,600,000
00783661 AUTO SERVICIO PINEDA LAVERDE 2015 1,200,000
01896200 AUTO SPA 69 2015 1,500,000
02490710 AUTOLUJOS PIPE 2015 500,000
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02115237 AUTOSERVICIO EL VEGUNO 2015 1,000,000
02064287 AUTOSERVICIO EL VELEÑO ANTONIO 2015 1,232,000
01280976 AUTOSERVICIO J L C 2009 900,000
01280976 AUTOSERVICIO J L C 2010 1,000,000
01280976 AUTOSERVICIO J L C 2011 1,000,000
01280976 AUTOSERVICIO J L C 2012 1,000,000
01280976 AUTOSERVICIO J L C 2013 1,000,000
01280976 AUTOSERVICIO J L C 2014 1,000,000
01280976 AUTOSERVICIO J L C 2015 1,288,000
01947873 AUTOSERVICIO MERKADONA 2015 6,000,000
01975436 AUTOSERVICIO OLIMPICA DE LA 12 2015 6,000,000
02247210 AUTOSERVICIO RUBEN S 2015 1,100,000
02376013 AUTOSERVICIO SURTIPAIPA 2015 1,100,000
02421915 AUTOSERVICIO VALERY 2015 1,200,000
01170153 AUTOTALLERES EL CONDOR DEL SUR 2015 1,000,000
02107341 AUTOTAXI RAVIM 2015 1,500,000
01733042 AVANCE URBANO PROYECTOS Y
CONSTRUCIONES LTDA
2015 615,181,000
00823423 AVANZAR CAPACITACION EMPRESARIAL 2015 1,000,000
01884532 AVE FENDIX 2015 10,000,000
02172097 AVECOTUR 2014 1,000,000
02172097 AVECOTUR 2015 1,000,000
01538756 AVELLANEDA MOJICA NUBIA CECILIA 2015 2,500,000
02314587 AVEZ PECES Y MASCOTAS 7 DE AGOSTO J O 2014 1,500,000
02314587 AVEZ PECES Y MASCOTAS 7 DE AGOSTO J O 2015 1,500,000
02063466 AVICOLA EL GALPON 2014 4,000,000
02063466 AVICOLA EL GALPON 2015 5,000,000
02517760 AVICOLA EL MANANTIAL L. 2015 900,000
02187780 AVILA BARON MARIA VIRGELINA 2013 1,000,000
02187780 AVILA BARON MARIA VIRGELINA 2014 1,000,000
02187780 AVILA BARON MARIA VIRGELINA 2015 1,000,000
01827624 AVILA BAUTISTA HORACIO 2013 1,030,000
01827624 AVILA BAUTISTA HORACIO 2014 1,030,000
01827624 AVILA BAUTISTA HORACIO 2015 1,030,000
02435178 AVILA CARDENAS ERNESTO 2015 5,000,000
02491169 AVILA GUERRERO YENI MIREYA 2015 1,000,000
02415931 AVILA LOZANO JULIO ROBERTO 2015 1,250,000
01988352 AVILA PALACIO MARIA WALDETRUDIS 2013 1,000,000
01988352 AVILA PALACIO MARIA WALDETRUDIS 2014 1,000,000
01988352 AVILA PALACIO MARIA WALDETRUDIS 2015 1,000,000
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02012321 AVILA PUIN JOSE MIGUEL 2015 4,000,000
02335047 AXSPEN FASHION 2015 10,000,000
02335050 AXSPEN FASHION 2015 10,000,000
02335051 AXSPEN FASHION 2015 10,000,000
02335052 AXSPEN FASHION 2015 10,000,000
02335046 AXSPEN FASHION SAS 2015 10,000,000
02331462 AYALA GARCIA LILIA 2014 1,000
02331462 AYALA GARCIA LILIA 2015 1,000
02295372 AYALA HIGUERA BLANCA MYRIAN 2015 1,000,000
01750262 AYALA RESTREPO LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
01731988 AYUDAS MEDICAS EN IMAGINOLOGIA S A 2015 1
01731984 AYUDAS MEDICAS EN IMAGINOLOGIA S.A.S. 2015 30,000,000
00803522 B G FUMIGACIONES Y SERVICIOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 76,535,697
01553173 B K M JEANS 2015 12,000,000
01703425 B. B. LENS DISTRIBUIDORA 2013 2,000,000
01703425 B. B. LENS DISTRIBUIDORA 2014 2,000,000
01703425 B. B. LENS DISTRIBUIDORA 2015 2,000,000
02299147 B&B INGARQ COLOMBIA 2014 1,000,000
02299147 B&B INGARQ COLOMBIA 2015 1,000,000
02188873 BACK STAGE ACCESORIOS 2015 1,500,000
02243921 BAENA VILLALOBOS CELIS 2015 1,000,000
02507507 BAEZ Y ALFONSO CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
00313896 BAFFI PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 100,000,000
01169743 BAFY MUEBLES 2014 1,000,000
01169743 BAFY MUEBLES 2015 1,000,000
01725294 BAFY MUEBLES Y CIA LTDA 2014 9,228,819
01725294 BAFY MUEBLES Y CIA LTDA 2015 6,074,619
02026088 BAHIA MONTECARLO 2014 1,100,000
02026088 BAHIA MONTECARLO 2015 1,100,000
01781545 BALANTA LUCUMI DIANA CAROLINA 2010 1,000,000
01781545 BALANTA LUCUMI DIANA CAROLINA 2011 1,000,000
01781545 BALANTA LUCUMI DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
01781545 BALANTA LUCUMI DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01781545 BALANTA LUCUMI DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01781545 BALANTA LUCUMI DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02221761 BALLEN GARZON NUBIA AMANDA 2015 1,000,000
02183455 BALLESTEROS AMADO CARLOS GIOVANNI 2013 650,000
02183455 BALLESTEROS AMADO CARLOS GIOVANNI 2014 650,000
02183455 BALLESTEROS AMADO CARLOS GIOVANNI 2015 650,000
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02337761 BALLESTEROS PATRICIA 2015 1,400,000
02108949 BALLESTEROS VILLADA JAIR FROILAN 2015 10,800,000
01889243 BAMAKO´S COMIDAS RAPIDAS 2015 990,000
02401849 BANCA Y SERVICIOS COSULTORES SAS B&SC 2015 1,250,000
01128321 BANCI SAS 2015 8,813,440,631
00208495 BANCO POPULAR ANTIGUO COUNTRY 2015 12,145,961,802
02201833 BANQUETES LOPEZ V I P 2015 1,600,000
01619869 BANQUETES ROSMOS 2015 1,288,000
01875823 BANQUETES Y COCTELES F.S.F. 2015 1,800,000
02053561 BANQUETES Y RECEPCIONES BON APETTIT 2013 100,000
02053561 BANQUETES Y RECEPCIONES BON APETTIT 2014 100,000
02053561 BANQUETES Y RECEPCIONES BON APETTIT 2015 100,000
02153746 BANQUETES Y RECEPCIONES SALONES CAROL
S
2015 3,000,000
01906718 BAOS BAGS STORE 2011 1,200,000
01906718 BAOS BAGS STORE 2012 1,200,000
01906718 BAOS BAGS STORE 2013 1,200,000
01906718 BAOS BAGS STORE 2014 1,200,000
01906718 BAOS BAGS STORE 2015 1,200,000
02121488 BAQUERO VELASCO ALEXANDRA CONSUELO 2012 100,000
02121488 BAQUERO VELASCO ALEXANDRA CONSUELO 2013 100,000
02121488 BAQUERO VELASCO ALEXANDRA CONSUELO 2014 100,000
02121488 BAQUERO VELASCO ALEXANDRA CONSUELO 2015 100,000
02407090 BAR AÑOS INOLVIDABLES 2015 1,280,000
00968505 BAR CIGARRERIA LA VIRGINIA DE LA 47 2015 500,000
02263639 BAR DONDE ÑAÑO 2015 1,100,000
01644866 BAR DONDE TORRES 2015 1,133,000
01970551 BAR EL BALCONCITO DE ALMENAR 2013 1,030,000
01970551 BAR EL BALCONCITO DE ALMENAR 2014 1,030,000
01970551 BAR EL BALCONCITO DE ALMENAR 2015 1,030,000
01708452 BAR EL CAMILIN 2015 1,200,000
02128320 BAR EL OASIS EL GALAN N 1 2015 1,280,000
02259591 BAR GALEX 2015 1,800,000
01842176 BAR JUANCHOS S Y S 2015 1,179,000
02490264 BAR LA PACHUNA LB 2015 1,200,000
02205204 BAR PICO Y CAFE 2015 1,280,000
01527730 BAR RESTAURANTE DONDE CHAVITA 2015 1,130,000
01718401 BAR RODRIGUEZ G J 2013 1,100,000
01718401 BAR RODRIGUEZ G J 2014 1,100,000
01718401 BAR RODRIGUEZ G J 2015 1,100,000
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02210266 BAR ROKOLA LA COLMENA 2015 1,000,000
01651011 BAR ROKOLA MARY LUNA 2015 800,000
01405667 BAR VIEJOTECA EL OASIS 2014 100,000
01405667 BAR VIEJOTECA EL OASIS 2015 1,288,700
01670076 BAR Y ANDALE 2015 980,000
02375881 BARAHONA VARELA FABIAN 2015 1,000,000
01748181 BARAJAS ARANZALEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,180,000
01748181 BARAJAS ARANZALEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,250,000
02398777 BARBER MAROS SHOP 2015 1,200,000
02375677 BARBERIA AMERICANA 2015 1,100,000
02344322 BARBOSA  HILDA 2015 1,000,000
01748530 BARBOSA FONTECHA JOSE ALDEMAR 2015 1,000,000
02492752 BARBOSA GUIZA GLADYS 2015 300,000
01901582 BARBOSA PARDO JENIFER DAYANA 2015 900,000
02078053 BARBOSA VELASQUEZ OSCAR EDUARDO 2015 1,288,000
02039090 BARCE COMPANY SAS 2015 337,000,000
01836990 BARCE PELUQUERIAS 2015 1
01965055 BARCE PELUQUERIAS 2015 1
02434846 BARCENAS BERMUDEZ WALTER EDWIN 2015 1,000,000
00018963 BARDOT 2015 300,000,000
00018956 BARDOT S A 2015 21,007,186,061
00796719 BARILKO LIMITADA 2015 1,753,623,881
02495682 BARON BAUTISTA DIANA YOMAIRA 2015 1,000,000
01335150 BARON MUNAR ALDEMAR 2015 3,000,000
02178772 BARON VARON MILLERLY 2014 600,000
02178772 BARON VARON MILLERLY 2015 650,000
01963100 BARRAGAN BELTRAN JAVIER 2015 2,000,000
01335581 BARRERA BASTO SAUL 2015 1,280,000
00688590 BARRERA BECERRA JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
01989995 BARRERA BUSTOS MIGUEL ANDRES 2013 4,532,000
01989995 BARRERA BUSTOS MIGUEL ANDRES 2014 3,121,000
01989995 BARRERA BUSTOS MIGUEL ANDRES 2015 8,912,000
01735058 BARRERA CASTILLA MIGUEL ANGEL 2015 9,681,000
02362392 BARRERA GOMEZ RUBEN DARIO 2014 1,000,000
02362392 BARRERA GOMEZ RUBEN DARIO 2015 1,000,000
00239382 BARRERA HURTADO MIGUEL ANTONIO 2014 11,000,000
00239382 BARRERA HURTADO MIGUEL ANTONIO 2015 11,100,000
00828931 BARRETO MELO ENRIQUE 2015 2,000,000
00702216 BARRIGA DE BAUTISTA GRACIELA 2015 1,500,000
01690098 BARRIOS LOZANO MIGUEL ANTONIO 2015 2,385,000
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01963939 BARRIOS MARTINEZ GLADYS 2012 1,000,000
01963939 BARRIOS MARTINEZ GLADYS 2013 1,000,000
01963939 BARRIOS MARTINEZ GLADYS 2014 1,000,000
01963939 BARRIOS MARTINEZ GLADYS 2015 1,000,000
02418369 BARU SALSA BAR 2015 7,000,000
02152271 BARUK PRODUCCIONES M & C 2015 1,000,000
02083323 BASTET ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD
LIMITADA
2015 36,308,000
02474247 BASTO TACUMA JESSICA PAOLA 2015 2,500,000
01983967 BATTE AMADOR MARIA DOMINGA 2015 500,000
01663641 BAUTISTA GUZMAN ANDREYER 2015 1,000,000
00918056 BAUTISTA JIMENEZ JOSE RICARDO 2014 2,458,687,000
00918056 BAUTISTA JIMENEZ JOSE RICARDO 2015 2,472,282,000
02438571 BAUTISTA MEDELLIN MARIA ISMENIA 2015 1,200,000
01863923 BAUTISTA MORENO FARRAH POLLAN 2014 1,000,000
01863923 BAUTISTA MORENO FARRAH POLLAN 2015 1,000,000
02319119 BAUTISTA RIAÑO JUAN CAMILO 2015 2,000,000
01196972 BAVETT 2015 1
02053442 BAVETT S A S 2015 331,420
02163728 BBECITOS S A S 2014 50,000
02163728 BBECITOS S A S 2015 50,000
01689594 BE BEAUTY EMPRESA UNIPERSONAL 2014 14,777,692
01689594 BE BEAUTY EMPRESA UNIPERSONAL 2015 12,993,637
02505528 BE EVOLUTION S.A.S 2015 9,000,000
02380066 BECERRA HIGUERA FANNY 2015 1,100,000
02466285 BEDOYA LONDOÑO LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02466289 BEDOYA LONDOÑO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02210265 BEDOYA PINEDA BLANCA INES 2015 1,000,000
02006457 BEIGE C&C MODA S A S 2015 411,292,833
02332615 BEIGEMODA 2015 10,000,000
01960196 BEIGEMODA SAS 2015 10,000,000
00611622 BEJARANO BEJARANO EDGAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02384346 BEJARANO CORREA TACHY YIDID 2015 10,000,000
01225760 BEJARANO HUERTAS MARTHA INES 2015 800,000
01979248 BEJARANO MARTINEZ NUBIA JUDITH 2014 1,500,000
01979248 BEJARANO MARTINEZ NUBIA JUDITH 2015 1,500,000
02412395 BELEN CONSULTORES SAS 2015 89,358,738
02169945 BELEÑO TORRES CLAUDIA PATRICIA 2015 10,000,000
02482325 BELIEVE JOYERIA Y ACCESORIOS SAS 2015 2,500,000
01407961 BELLEZA Y CORPORAL 2015 1,235,000
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01826020 BELLEZA Y ESTETICA CHIA 2013 800,000
01826020 BELLEZA Y ESTETICA CHIA 2014 800,000
01826020 BELLEZA Y ESTETICA CHIA 2015 850,000
01888948 BELLO DE BELLO CLARA INES 2015 3,000,000
02350635 BELTRAN ACOSTA MAYRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
00715264 BELTRAN ARIZA SEGUNDO VIRGILIO 2015 1,290,000
00842060 BELTRAN CALDERON MARIA PILAR 2015 4,000,000
01506878 BELTRAN CHIRIVI ANAIS 2015 500,000
01979408 BELTRAN ESPINOSA ERIC MAURICIO 2011 1,000,000
01979408 BELTRAN ESPINOSA ERIC MAURICIO 2012 1,000,000
01979408 BELTRAN ESPINOSA ERIC MAURICIO 2013 1,000,000
01979408 BELTRAN ESPINOSA ERIC MAURICIO 2014 1,000,000
01979408 BELTRAN ESPINOSA ERIC MAURICIO 2015 1,000,000
02303332 BELTRAN GARCIA GUSTAVO 2015 1,000,000
01413455 BELTRAN GARCIA JOSE ANDREY 2015 7,500,000
01821611 BELTRAN MALAGON JOSE SERAFIN 2015 1,288,700
01854155 BELTRAN MARTHA CLAUDIA SANDRA 2015 2,200,000
01517155 BELTRAN OSORIO EDNA MARIANA 2012 1,000,000
01517155 BELTRAN OSORIO EDNA MARIANA 2013 1,000,000
01517155 BELTRAN OSORIO EDNA MARIANA 2014 1,000,000
01517155 BELTRAN OSORIO EDNA MARIANA 2015 1,000,000
02493731 BELTRAN PEÑA TILA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01631198 BELTRAN SANCHEZ JOSE URIEL 2015 19,500,000
00947894 BELTRAN SANCHEZ JUAN DE JESUS 2012 1,000,000
00947894 BELTRAN SANCHEZ JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
00947894 BELTRAN SANCHEZ JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
00947894 BELTRAN SANCHEZ JUAN DE JESUS 2015 1,288,000
01624152 BENAVIDES BARRERA MAURICIO ANTONIO 2014 1,200,000
01624152 BENAVIDES BARRERA MAURICIO ANTONIO 2015 3,000,000
02163994 BENAVIDES FUENTES GINA PAOLA 2015 1,200,000
02105674 BENAVIDES POVEDA ANGELICA 2013 20,500,000
02105674 BENAVIDES POVEDA ANGELICA 2014 21,000,000
02105674 BENAVIDES POVEDA ANGELICA 2015 21,500,000
01468538 BENITEZ FORERO BERENICE 2015 700,000
00691956 BENITEZ IMPRESORES 2015 1,200,000
02206642 BENITEZ LANCHEROS XIMENA ALEXANDRA 2015 1,200,000
00691886 BENITEZ ORTIZ PEDRO ORLANDO 2015 1,200,000
01367730 BEOGRAD BELGRADO 2015 5,000,000
02101332 BERMUDEZ ESCOBAR ESTHEFANY PAOLA 2015 1,000,000
01769418 BERMUDEZ ROJAS LUZ MERY 2015 800,000
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01244039 BERMUDEZ SANDOVAL ALBA LUZ 2015 1,000,000
00439183 BERNAL GALINDO GABRIEL FERNANDO 2015 1,280,000
02170799 BERNAL GONZALEZ VILMA LILIANA 2013 1,153,400
02170799 BERNAL GONZALEZ VILMA LILIANA 2014 1,173,400
02170799 BERNAL GONZALEZ VILMA LILIANA 2015 1,193,400
01470656 BERNAL GUINEA FABIO ENRIQUE 2015 5,500,000
01932661 BERNAL LEON MARTHA CONSTANZA 2015 3,000,000
02349773 BERNAL MIGUEL 2015 1,000,000
02111462 BERNAL PARRA PEDRO JOSE 2014 7,000,000
02111462 BERNAL PARRA PEDRO JOSE 2015 7,000,000
01340602 BERNAL PARRA WILLIAM 2015 677,924,000
02508523 BERNAL TOCORA GLORIA SAMANDA 2015 570,000
02036832 BETANCOURT HERRERA ANDRES CAMILO 2015 1,000,000
02284154 BETANCUR SALAZAR FERNANDO 2015 2,000,000
02107383 BETONI K STORE 2015 1,000,000
01739513 BEVREX CIGARRERIA 122 2015 8,500,000
01836672 BFIT 2015 15,300,000
02198732 BH CONSULTORIA EN IMAGEN PERSONAL Y
EMPRESARIAL S A S
2015 1,000,000
01910791 BHL CONSTRUCCIONES DISEÑOS E
INGENIERIA S A S
2015 389,703,744
00907109 BIBLIOTECNICOS INTERNACIONALES 2015 1,000,000
02392004 BICICLETAS EL TRIUNFO COLOMBIA SAS 2015 1,627,465,699
01898293 BIEN MAR K DO 2015 1,000,000
01689865 BIENES CORDILLERA S A 2015 1,113,954,000
02089845 BIENSONADO 2015 1,000,000
02359740 BIG FORMAT SAS 2015 20,267,480
01569276 BILLARES BAR EL CLUB J.C.S. 2015 900,000
01917286 BILLARES LOS EJECUTIVOS MC 2015 1,000,000
02494718 BILLARES SINALOA T.B 2015 1,000,000
02241271 BIO BLUE SAS 2015 150,997,378
02321725 BIO SUPPLEMENTS EU 2015 9,621,880
01271441 BIOAGROINSUMOS S A S 2015 508,912,876
02151224 BIODISTRIBUCIONES TERRA SAS 2015 60,595,000
02417756 BIOESTETICA BIBIAN BELLA 2015 400,000
01966667 BIOGREENS S A S 2015 19,725,000
01673033 BIOSTETICA J A 2015 1,288,500
02145717 BIOSYNERGIA SAS 2015 10,000,000
01964390 BIOVAL SAS 2015 900,982,000
02269497 BISTRO-BOGOTA 2015 1,280,000
01764548 BIZKAIA SALSA BAR 2015 7,100,000
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00936977 BLACK & WHITE DISEÑO Y ESTILO 2015 1,000,000
02196524 BLACK MOVIL CELULARES 2015 2,000,000
00571370 BLANCO DE RANGEL ALIX CECILIA 2015 2,000,000
02009316 BLANCO Y NEGRO TU PELUQUERIA 2014 1,500,000
02009316 BLANCO Y NEGRO TU PELUQUERIA 2015 1,500,000
02437093 BLANCODENT 2015 20,000,000
02270723 BLESSING H N 2015 1,133,000
02425229 BLUEBERRY 2015 7,800,000
02298090 BOCAS RESTAURANT 2014 1,200,000
02298090 BOCAS RESTAURANT 2015 1,200,000
02459985 BOGOTA GLOBAL TRADE SAS 2015 5,000,000
01138653 BOHORQUEZ BARRETO JUAN CARLOS 2015 200,000
00959998 BOHORQUEZ BOHORQUEZ HENRY HUMBERTO 2015 1,000,000
00495308 BOHORQUEZ GOMEZ MARIA YOLANDA 2015 2,360,000
01689028 BOHORQUEZ VALBUENA ROSALBA 2010 1,089,000
01689028 BOHORQUEZ VALBUENA ROSALBA 2011 1,089,000
01689028 BOHORQUEZ VALBUENA ROSALBA 2012 1,089,000
01689028 BOHORQUEZ VALBUENA ROSALBA 2013 1,089,000
01689028 BOHORQUEZ VALBUENA ROSALBA 2014 1,089,000
01689028 BOHORQUEZ VALBUENA ROSALBA 2015 1,089,000
02392340 BOJACA LINARES JEINNY PAOLA 2015 15,500,000
02421911 BOLAÑOS SAMBONI GERARDINA 2015 1,200,000
02471195 BOLIVAR BOLIVAR MARIA HERMENCIA 2015 1,200,000
02404123 BOLIVAR LEZAMA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02494715 BOLIVAR LOZANO TIBERIO 2015 1,000,000
02223253 BOLSAS Y BOLSOS ECOLOGICOS SAS 2015 1,200,000
02130330 BONAHEALTH SAS 2015 471,473,821
02260240 BONECHE SAS 2015 1,306,052,656
02008957 BONGOS BAR M M 2014 900,000
02008957 BONGOS BAR M M 2015 900,000
02468755 BONILLA CHAVARRIAGA JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
01600153 BONILLA RAMOS MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02226119 BONILLA URBINA OLGA JANETH 2013 1,000,000
02226119 BONILLA URBINA OLGA JANETH 2014 1,000,000
02226119 BONILLA URBINA OLGA JANETH 2015 1,000,000
02498495 BONILLA URIBE JIMENA 2015 1,000,000
01267652 BOOZ IMPRESORES 2015 1,000,000
02353283 BORDA MARTINEZ LIGIA 2014 1,179,000
02353283 BORDA MARTINEZ LIGIA 2015 1,179,000
01436224 BORDADOS Y SUMINISTROS RO&YAZ 2015 1,000,000
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01953966 BORDART 2015 1,500,000
01344003 BORRERO SEGURA LUCY 2015 2,560,000
02420147 BOUTIQUE LATINA CECY 2015 1,000,000
02212938 BP CONSULTORIAS AMBIENTALES 2014 2,000,000
02212938 BP CONSULTORIAS AMBIENTALES 2015 2,000,000
02108050 BRAND NEUROFEEDBACK 2015 10,000,000
02296307 BRAND-ING SAS 2015 9,078,400
01163016 BRAVO LOPEZ JORGE ARTURO 2015 2,800,000
02085972 BRAVO SARASTY JUAN CARLOS 2015 1,500,000
00822976 BRICEÑO SILVA EDGAR ANTONIO 2012 1
00822976 BRICEÑO SILVA EDGAR ANTONIO 2013 1
00822976 BRICEÑO SILVA EDGAR ANTONIO 2014 1
00822976 BRICEÑO SILVA EDGAR ANTONIO 2015 1
01175633 BRICEÑO URREGO HILDA NELLY 2015 1,200,000
01125549 BRIEF INVESTIGACIONES E A T 2012 1,200,000
01125549 BRIEF INVESTIGACIONES E A T 2013 1,200,000
01125549 BRIEF INVESTIGACIONES E A T 2014 1,200,000
01125549 BRIEF INVESTIGACIONES E A T 2015 1,200,000
01695835 BRILLO MATTE EXPRESS S.A.S 2015 759,916,000
02132648 BRISAS DEL LLANO LA 44 2015 15,996,100
01378125 BROASTER CALI RICO 2015 1,288,000
02500180 BROKER INVESTMENT SAS 2015 10,000,000
01962322 BTL STM COLOMBIA 2011 100
01962322 BTL STM COLOMBIA 2012 100
01962322 BTL STM COLOMBIA 2013 100
01962322 BTL STM COLOMBIA 2014 100
01962322 BTL STM COLOMBIA 2015 100
01856940 BUCURU MUÑOZ JOSE GABRIEL 2015 1,288,700
01889238 BUENO BARRERA JAVIER YECID 2015 990,000
00903480 BUFALO GYM 2015 1,400,000
02518375 BUFALO GYM 2 2015 100,000
02185993 BUITRAGO BENITEZ IVON ADRIANA 2015 7,000,000
02138117 BUITRAGO BUITRAGO FANY 2013 1,060,000
02138117 BUITRAGO BUITRAGO FANY 2014 1,060,000
02138117 BUITRAGO BUITRAGO FANY 2015 1,060,000
02402382 BUITRAGO MORENO GLORIA LUCIA 2015 2,000,000
00540528 BUITRAGO PARDO CLARA CECILIA 2015 4,510,450
01626252 BUITRAGO QUINTERO MARIA NERY 2015 11,500,000
02324590 BURBANO GARZON CARLOS EMILIO 2014 1,000,000
02324590 BURBANO GARZON CARLOS EMILIO 2015 1,000,000
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02158715 BURBANO GOYES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02324690 BURGER PIZZA SS 2015 1,200,000
02449203 BURGUESA 140 2015 1
02510442 BUS EXPRESS S A S 2015 50,000,000
01360853 BUSINESS & MARKETING SOLUTIONS S A 2015 1,316,660,576
01835828 BUSINESS TRAVEL CLUB SAS 2014 20,000,000
01835828 BUSINESS TRAVEL CLUB SAS 2015 20,000,000
00787135 BUSTAMANTE URZOLA RAFAEL IGNACIO 2015 15,000,000
01547160 BUTAKA GROUP S A S 2015 162,238,185
02174497 BYDM S A S 2015 100,000,000
02459606 C & C SPORT S ONE 2015 1,200,000
01866048 C A R P FERREXTINTORES 2015 2,500,000
02137964 C I CACIQUE TECHITINA S A S 2015 4,325,000
01693782 C I FLORES DE MADRID SA 2014 3,324,686,367
01693782 C I FLORES DE MADRID SA 2015 3,529,598,997
02024417 C I GLOBAL CERTIFIED SAS 2015 454,401,663
01162260 C I GREAT FLOWERS LTDA 2015 33,665,326
01255795 C I PROCOEXPO S A S 2015 571,546,718
02137974 C I ROFERGOZ S A S 2015 4,955,000
02150889 C I TECPROGLOB S A S 2015 688,469,565
02100539 C I VALCOAL SAS 2015 1,276,362,567
01692729 C I VIELST GROUP LTDA 2015 378,790,074
02490495 C.A VARIEDADES JERUSALEN 2015 1,100,000
01892063 C.I. DESARROLLO INTEGRAL
MULTISECTORIAL S.A.S.
2015 4,128,000
02100213 C.J.C.F. INGENIERIA CIVIL SAS 2015 217,062,519
01861270 C&C Q Y CIA LTDA 2015 5,343,527,973
02265207 CABEZAS MAHECHA CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,230,000
02265207 CABEZAS MAHECHA CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,230,000
02265207 CABEZAS MAHECHA CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,230,000
02490105 CABINAS DONDE MARY 2015 300,000
02247209 CABRERA CAMPO HILDA NORA 2015 1,100,000
02008176 CABRERA GARCIA ADRIANA YANETH 2015 1,000,000
01316010 CACAO DEL CESAR S A 2013 21,744,000
01316010 CACAO DEL CESAR S A 2014 16,931,000
01316010 CACAO DEL CESAR S A 2015 16,102,000
01442321 CACHARRERIA EL BARATILLO ALMENDROS 2015 5,650,000
02463234 CADENA  LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02109375 CADENA ARIZA BARBARA ANDREA 2015 900,000
01570753 CADENA DE ESLAVA BLANCA LIBIA 2015 800,000
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01445504 CADIFA SUPPLIER LTDA 2015 178,447,080
01646426 CAFE BAR LA SOMBRILLA 2015 800,000
02496671 CAFE DE PELICULA. 2015 1,900,000
01303358 CAFE ELITE Y CIA LIMITADA 2014 114,166,000
01303358 CAFE ELITE Y CIA LIMITADA 2015 116,361,000
02515579 CAFE Y HELADOS DE TRADICION 2015 16,000,000
01472432 CAFETERIA CAPRICORNIO 26 2015 700,000
02015270 CAFETERIA CIGARRERIA LA ESQUINA 2013 2,000,000
02015270 CAFETERIA CIGARRERIA LA ESQUINA 2014 2,000,000
02015270 CAFETERIA CIGARRERIA LA ESQUINA 2015 3,000,000
01803010 CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS DEL 20 JULIO 2015 1,000,000
01297665 CAFETERIA EL MARQUES....ITO 2012 800,000
01297665 CAFETERIA EL MARQUES....ITO 2013 800,000
01297665 CAFETERIA EL MARQUES....ITO 2014 800,000
01297665 CAFETERIA EL MARQUES....ITO 2015 800,000
01796661 CAFETERIA JOHANA C. 2014 1,200,000
01796661 CAFETERIA JOHANA C. 2015 1,200,000
01869974 CAFETERIA LA CARIÑOSA 2015 500,000
01676537 CAFETERIA MAFFE 1 DE MAYO 2015 1,232,000
02242902 CAFETERIA NAYIS 2015 1,000,000
02227814 CAFETERIA PUNTO AZUL G 2013 1,000,000
02227814 CAFETERIA PUNTO AZUL G 2014 1,000,000
02227814 CAFETERIA PUNTO AZUL G 2015 1,100,000
02335551 CAFETERIA RESTAURANTE RINCON
SANTANDEREANO
2015 1,200,000
01489090 CAFETERIA SAMI 2015 1,000,000
02261962 CAFETERIA VALERI 2015 1,200,000
01820160 CAFETERIA Y CIGARRERIA DE LA 13 2015 700,000
01538442 CAFETERIA Y RESTAURANTE TATU 2015 1,200,000
02090430 CAFIEL CALAO JOSE MARIA 2014 1,000,000
02090430 CAFIEL CALAO JOSE MARIA 2015 1,000,000
02140441 CAICEDO SANMIGUEL GUSTAVO ALBERTO 2015 32,000,000
01653766 CAIPRO CONSTRUCTORES SAS 2015 724,740,017
01337480 CAJAS AUTOMATICAS DIRECCIONES
HIDRAULICAS LUIS A GONZALEZ
2015 1,000,000
02436365 CALAPSU LAME BLANCA MARIA 2015 1,200,000
01765650 CALCETINES ULTRAPUNTO 2015 1,800,000
02079409 CALDERON CORREA EDUARDO 2015 1,000,000
02370477 CALDERON PUIN MANUEL ANTONIO 2015 1,500,000
02457376 CALDERON RODRIGUEZ CINDY PAOLA 2015 1,230,000
01842175 CALDERON RODRIGUEZ JOSE CLIMACO 2015 1,179,000
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01592695 CALENTURA LISCA LISANDRO 2015 700,000
02206365 CALEÑO CARREÑO YURY ALONSO 2015 800,000
02125738 CALIEV SOCIEDAD LIMITADA 2015 7,070,000
01948687 CALLE 100 2015 1,400,000
02034717 CALLE 8 INTERNET 2015 2,500,000
01809174 CALLEJAS ALDANA BARBARINA 2014 10,000,000
01809174 CALLEJAS ALDANA BARBARINA 2015 10,000,000
01843561 CALLEJAS GONZALEZ DIANA MILENA 2015 1,253,000
00716625 CALVO OSORIO JOSE DANIEL 2015 8,300,000
02328156 CALZACUEROS DAMA Y CABALLERO 2015 1,200,000
00712792 CALZADA VARGAS DIEGO FERNANDO 2015 1,207,053,953
02185917 CALZADO ARENA DONDE PUEDES DEJAR TU
HUELLA
2015 1,150,000
02425618 CALZADO BLAU 2015 1,000,000
01337381 CALZADO EL VENEZOLANO 2015 500,000
01024404 CALZADO JOHN DEERE T P 2015 15,000,000
00780912 CALZADO MARCIA 2015 1,200,000
02309840 CALZADO ROSE ROUGE BOTAS BOTINES Y
ACCESORIOS
2014 1,288,000
02309840 CALZADO ROSE ROUGE BOTAS BOTINES Y
ACCESORIOS
2015 1,288,000
01795972 CALZADO SPORT SHEKINA 2009 100,000
01795972 CALZADO SPORT SHEKINA 2010 100,000
01795972 CALZADO SPORT SHEKINA 2011 100,000
01795972 CALZADO SPORT SHEKINA 2012 100,000
01795972 CALZADO SPORT SHEKINA 2013 100,000
01795972 CALZADO SPORT SHEKINA 2014 100,000
01795972 CALZADO SPORT SHEKINA 2015 100,000
01795997 CALZADO SPORT SHEKINA E.R. 2015 5,000,000
02407523 CALZADO VANESSA JR 2015 1,230,000
02044240 CALZADO WISAM 2015 1,900,000
02329294 CALZADO Y VARIEDADES EL POTRILLO 2015 1,200,000
01332510 CAMACHO INMOBILIARIOS & CIA. S.A.S. 2015 15,329,329
01141248 CAMARGO ALMANZA NESTOR RAUL 2015 10,000,000
02309279 CAMARGO ALMANZA NICOLAS 2015 10,000,000
01975655 CAMARGO CARLOS JULIO 2011 100,000
01975655 CAMARGO CARLOS JULIO 2012 100,000
01975655 CAMARGO CARLOS JULIO 2013 100,000
01975655 CAMARGO CARLOS JULIO 2014 100,000
01975655 CAMARGO CARLOS JULIO 2015 100,000
02447191 CAMARGO DIAZ JAIRO ALIRIO 2015 1,000,000
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02000182 CAMARGO WILCHES HAROLD 2015 500,000
01767477 CAMBALACHE VINTAGE 2015 400,000
00943341 CAMBERO REINA FARIDE 2014 1,000,000
00943341 CAMBERO REINA FARIDE 2015 1,000,000
S0039863 CAMBIEMOS VIDAS FUNDACION INTEGRAL ONG
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA CAMBIEMOS
VIDAS
2014 2,671,000
S0039863 CAMBIEMOS VIDAS FUNDACION INTEGRAL ONG
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA CAMBIEMOS
VIDAS
2015 2,560,000
01739290 CAMPO DE TEJO Y PIQUETIADERO LA AURORA 2015 850,000
02199042 CAMPORA SAS 2015 216,519,077
02076779 CAMPOS CASTRO HECTOR OCTAVIO 2015 1,000,000
01950397 CAMPOS CASTRO JESSICA MILENA 2015 1,000,000
02017104 CAMPOS HOYOS ALMA ISABEL 2015 1,000,000
02418167 CAMPUZANO GRANADOS JUAN PABLO JOSE 2015 15,000,000
02504067 CANACUE SANTOFIMIO LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
00910108 CANCHA DE TEJO DOÑA LOLA 2015 500,000
02369567 CANCHA FAIR PLAY 2014 1,000,000
02369567 CANCHA FAIR PLAY 2015 1,000,000
02369564 CANCHA FAIR PLAY S A S 2014 1,000,000
02369564 CANCHA FAIR PLAY S A S 2015 1,000,000
02242197 CANCHA MINITEJO DON LUCHO 2015 1,000,000
02442515 CANCHAS EL ENSUEÑO 2015 1,000,000
02367722 CANCHAS SAN RAFAEL 2014 1,179,000
02367722 CANCHAS SAN RAFAEL 2015 1,179,000
02145843 CANCHAS SINTETICAS EL MARACANAZO L O
SAS
2014 1,000,000
02145843 CANCHAS SINTETICAS EL MARACANAZO L O
SAS
2015 1,200,000
01383590 CANCHON CASTILLO MARIA FLOR ELISA 2015 2,400,000
02305043 CANELA 61 SAS 2015 572,391,692
02374573 CANELON SEGURA JUAN CARLOS 2015 2,500,000
02344328 CANES Y AMIGOS H 2015 1,000,000
02238961 CANO BENJUMEA DAVID FERNANDO 2014 23,194,981
02238961 CANO BENJUMEA DAVID FERNANDO 2015 2
00549177 CANO CABEZA JOSE MANUEL 2015 817,020,127
01597875 CANO CHAVEZ MARTHA CECILIA 2015 3,800,000
02235023 CANO OSPINA INGENIERIA S A S 2015 317,550,836
01872517 CANTILLO LC S.A.S 2015 309,601,489
01929090 CANTILLO LLC LTDA BOG 2015 75,211,561
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2006 500,000
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01398951 CAÑABRAVA Y SON 2007 500,000
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2008 500,000
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2009 500,000
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2010 500,000
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2011 500,000
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2012 500,000
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2013 500,000
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2014 500,000
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2015 500,000
02370232 CAPACHO VEGA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01797392 CAPADOR AGUILAR ROSA SOLEDAD 2014 1,000,000
01797392 CAPADOR AGUILAR ROSA SOLEDAD 2015 1,000,000
02517757 CAPERA CAPERA LIBARDO 2015 900,000
02135044 CAPITAL ORIGEN S A S 2015 111,529,000
01854678 CAPITRADE S.A.S. 2015 120,874,995
02393320 CAPRICCI PELUQUERIA 2015 1,000,000
02017685 CAPRIN S SAS 2015 13,403,031
02525526 CAPRIN S SAS 2015 1,500,000
02484206 CAPRIN´S CAFAM FLORESTA 2015 8,000,000
02484199 CAPRIN´S DIVER PLAZA 1 2015 1,500,000
02484191 CAPRINS DIVER PLAZA 2 2015 10,000,000
02395123 CAR'S FUSIONS 2014 500,000
02395123 CAR'S FUSIONS 2015 500,000
00266622 CARABALLO DE RUGE YOLANDA 2015 500,000
01839479 CARABUENA CUERVO JOSE HELBER 2015 607,798,000
02526947 CARBONARA LC 2906 2015 10,500,000
01717598 CARBONIQUEL MINERALES S.A.S. 2014 100,000
01717598 CARBONIQUEL MINERALES S.A.S. 2015 1,280,000
02461592 CARDENAS AYALA ROBINSON ALEXANDER 2015 1,200,000
01403272 CARDENAS BENAVIDES ELSA MARIA 2015 1,000,000
02190348 CARDENAS BOLIVAR HECTOR LUIS 2015 1,230,000
00796757 CARDENAS CORTES BENJAMIN 2015 4,500,000
01681628 CARDENAS FIGUEREDO EDILBERTO 2015 49,620,000
01090498 CARDENAS GARZON LUIS JAVIER 2015 2,000,000
02435508 CARDENAS LEAL LEONARDO 2015 2,000,000
02229469 CARDENAS MARTIN JOSE GILBERTO 2015 1,000,000
02477666 CARDENAS PESCA BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02500144 CARDIOVAL SAS 2015 36,526,000
01968380 CARDIVITAL S A S 2015 347,652,470
02507610 CARDONA CRUZ YENIFER 2015 1,232,000
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01850797 CARDONA MONTOYA OMAYRA 2015 1,400,000
02384942 CARDOSO CAPERA JUDITH 2015 1,000,000
02164135 CARFRUVER LA MEJOR 2013 1,000,000
02164135 CARFRUVER LA MEJOR 2014 1,000,000
02164135 CARFRUVER LA MEJOR 2015 1,000,000
01796568 CARLET SIBERIA 2015 24,777,305,568
00911803 CARLOS ALFONSO PELUQUERIA 2015 5,000,000
01626819 CARMOVILES 2015 435,422,760
02311513 CARMOVILES SAS 2015 435,422,760
01584421 CARNES EL CAMPEON W G 2015 1,700,000
02096039 CARNES FINAS EL PARDO SUIZO 2015 1,288,000
02456254 CARNES FINAS HOLANDA JA 2015 1,000,000
01831959 CARNES FINAS LA ESMERALDA P R 2014 1,179,000
01831959 CARNES FINAS LA ESMERALDA P R 2015 1,179,000
02395746 CARNES Y EMBUTIDOS DE COLOMBIA S A S 2015 2,151,440,000
01571246 CARO CALIXTO NERY CATALINA 2013 1,000,000
01571246 CARO CALIXTO NERY CATALINA 2014 1,000,000
01571246 CARO CALIXTO NERY CATALINA 2015 1,000,000
01257667 CARO CELIS DIANA YOLANDA 2014 1,500,000
01257667 CARO CELIS DIANA YOLANDA 2015 2,000,000
00868567 CARO GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01378122 CARO GOMEZ JOSE BENEDICTO 2015 1,288,000
01280975 CARO TORRES ANGELICA MARIA 2009 900,000
01280975 CARO TORRES ANGELICA MARIA 2010 1,000,000
01280975 CARO TORRES ANGELICA MARIA 2011 1,000,000
01280975 CARO TORRES ANGELICA MARIA 2012 1,000,000
01280975 CARO TORRES ANGELICA MARIA 2013 1,000,000
01280975 CARO TORRES ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
01280975 CARO TORRES ANGELICA MARIA 2015 1,288,000
01931795 CAROLINA QUIROZ DISEÑOS 2011 1,000,000
01931795 CAROLINA QUIROZ DISEÑOS 2012 1,000,000
01931795 CAROLINA QUIROZ DISEÑOS 2013 1,000,000
01931795 CAROLINA QUIROZ DISEÑOS 2014 1,000,000
01931795 CAROLINA QUIROZ DISEÑOS 2015 1,000,000
01365640 CARPAR Y TAPIZAR 2015 1,200,000
02371358 CARRANZA GARZON LUIS FERNANDO 2014 820,000
02371358 CARRANZA GARZON LUIS FERNANDO 2015 820,000
00314273 CARRASCO OSPINA MARGARITA MARIA 2014 4,828,791,233
00314273 CARRASCO OSPINA MARGARITA MARIA 2015 5,433,702,518
02381936 CARREÑO RAMIREZ ADRIANA PAOLA 2015 1,500,000
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02112254 CARREÑO SOSA LUCELIDA 2015 2,000,000
01389369 CARREÑO, MUÑOZ IMPRESORES LTDA 2015 74,814,273
02450809 CARRERO VACCA MARIA EUGENIA 2015 100,000
02203479 CARRILLO CESPEDES FABIAN ORLANDO 2015 10,000,000
02442514 CARRILLO PARRA SEGUNDO MANUEL 2015 1,000,000
01892632 CARRILLO SAENZ MARIAM LISETH 2013 620,000
01892632 CARRILLO SAENZ MARIAM LISETH 2014 650,000
01892632 CARRILLO SAENZ MARIAM LISETH 2015 670,000
02012738 CARUCITAS RESTAURANTE FRUTERIA 2015 1,280,000
01185998 CARVAJAL ARISTIZABAL MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02317853 CARVAJAL CABALLERO VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02324593 CASA COMERCIAL FILIPINAS 2014 1,000,000
02324593 CASA COMERCIAL FILIPINAS 2015 1,000,000
01417411 CASA COMERCIAL LAS PIRAMIDES DE
VALLADOLID
2015 33,500,000
01169829 CASA DE LIBRE COMERCIO DIAMANTE ROSA 2014 10,000,000
01169829 CASA DE LIBRE COMERCIO DIAMANTE ROSA 2015 10,000,000
01795221 CASA DE LIBRE COMERCIO HOLLYWOOD LA
NUMERO UNO
2014 10,000,000
01795221 CASA DE LIBRE COMERCIO HOLLYWOOD LA
NUMERO UNO
2015 10,000,000
00404763 CASA GRANDE CIA S.EN C 2015 4,000,000
01810925 CASA GRANDE CLUB SOCIAL 2015 1,000,000
01622406 CASA JEIMY 2015 1,700,000
02426120 CASA NATURISTA EL MANANTIAL 2015 800,000
01077952 CASALLAS CARDENAS MYRIAN 2015 1,850,000
01676534 CASALLAS GUZMAN SANDRA MILENA 2015 1,232,000
02170085 CASALLAS ROMERO ADRIANA MARIBEL 2013 500,000
02170085 CASALLAS ROMERO ADRIANA MARIBEL 2014 500,000
02170085 CASALLAS ROMERO ADRIANA MARIBEL 2015 500,000
02343811 CASAS ACEVEDO JAIME 2015 1,000,000
01037536 CASAS CASAS SAUL 2013 1,090,000
01037536 CASAS CASAS SAUL 2014 1,090,000
01037536 CASAS CASAS SAUL 2015 1,090,000
01820616 CASAS VARGAS DORIS YAZMIN 2015 1,288,000
00917056 CASEWARE INGENIERIA SAS 2015 2,277,767,305
02412889 CASINO DUBAY PORTAL 2015 3,000,000
02384347 CASINO GOLDEN LION 3 2015 10,000,000
02403662 CASINO MAGIC BOGOTA 2015 3,000,000
01824177 CASINO WINN 2015 10,000,000
00357079 CASSA CREATIVA S A S 2015 554,279,696
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02243399 CASTAÑEDA AGUIRRE MARIA YANETH 2013 800,000
02243399 CASTAÑEDA AGUIRRE MARIA YANETH 2014 800,000
02243399 CASTAÑEDA AGUIRRE MARIA YANETH 2015 800,000
02508526 CASTAÑEDA BARBOSA ANGIE JOHANA 2015 570,000
01855375 CASTAÑEDA CASTAÑO JUAN CARLOS 2015 4,300,000
01351181 CASTAÑEDA CUBILLOS OLGA LUCIA 2015 100,000
01103590 CASTAÑEDA DE VALENCIA CLAUDIA JUDITH 2015 1,000,000
01485537 CASTAÑEDA GARCIA CONSUELO 2014 1,000,000
01485537 CASTAÑEDA GARCIA CONSUELO 2015 1,000,000
00896682 CASTAÑEDA MALES LUIS ALFREDO 2015 45,104,000
02447015 CASTAÑEDA PERICO ANA PATRICIA 2015 1,200,000
02027163 CASTAÑEDA PERILLA MIREYA 2015 6,290,000
01705181 CASTAÑO HERNANDEZ ROSMIRA 2014 1,000,000
01705181 CASTAÑO HERNANDEZ ROSMIRA 2015 1,000,000
01444051 CASTAÑO ISAZA S.A.S 2015 574,138,946
01329558 CASTELBLANCO RONCANCIO JUAN CARLOS 2014 1,500,000
01329558 CASTELBLANCO RONCANCIO JUAN CARLOS 2015 1,600,000
02377229 CASTELBLANCO SANCHEZ JOSE NICOLAS 2015 6,000,000
02452417 CASTELBLANCO VELANDIA LEIDY GEOVVANA 2015 1,200,000
02231546 CASTELLANOS LEON MARIA CRISTINA 2014 700,000
02231546 CASTELLANOS LEON MARIA CRISTINA 2015 700,000
00901266 CASTELLANOS PAEZ JOSE ANTONIO MIGUEL 2014 8,000,000
00901266 CASTELLANOS PAEZ JOSE ANTONIO MIGUEL 2015 10,000,000
02063462 CASTELLANOS PAEZ JOSE DE JESUS 2014 4,000,000
02063462 CASTELLANOS PAEZ JOSE DE JESUS 2015 5,000,000
01341092 CASTIBLANCO ALARCON CARLOS ALFONSO 2015 11,200,000
02382431 CASTIBLANCO ALARCON RAUL 2015 1,000,000
00785335 CASTIBLANCO BARRERO MARIA CONSUELO 2015 6,000,000
02161184 CASTILLA CLARA EDITA 2015 60,000
01187199 CASTILLO GOMEZ JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
01878738 CASTILLO HERNANDEZ JOSE FABIO 2015 1,280,000
01280324 CASTILLO LEON JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01917277 CASTILLO MEJIA MARISOL 2015 1,000,000
02058031 CASTILLO MELO CARLOS LEONARDO 2012 1,030,000
02058031 CASTILLO MELO CARLOS LEONARDO 2013 1,030,000
02058031 CASTILLO MELO CARLOS LEONARDO 2014 1,030,000
02058031 CASTILLO MELO CARLOS LEONARDO 2015 1,030,000
01520096 CASTILLO MENESES LUIS ALIRIO 2015 1,288,000
02505942 CASTILLO ORTEGA ANA BOLENA 2015 1,232,000
02507627 CASTILLO PINTO MAURICIO 2015 4,500,000
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02227860 CASTILLO RODRIGUEZ LUIS JORGE 2015 1,200,000
02093100 CASTILLO RUIZ GUSTAVO ADOLFO 2015 7,000,000
01954549 CASTILLO SAMUEL 2015 1,100,000
01267500 CASTILLO TARQUINO BLANCA JAQUELINE 2015 1,500,000
01649053 CASTOR DATA 2015 15,000,000
00809917 CASTOR DATA S A S 2015 2,428,182,083
01783296 CASTRILLON CAMACHO YUDI VIVIANA 2015 1,280,000
01113620 CASTRO AGUILAR EDWARD JAVIER 2015 1,100,000
01885324 CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 2015 1,000,000
01475072 CASTRO CARDENAS EDUARDO 2015 700,000
02257289 CASTRO CLAVIJO HECTOR HERNANDO 2014 1,000,000
02257289 CASTRO CLAVIJO HECTOR HERNANDO 2015 1,200,000
01954698 CASTRO DIAZ JOHN JAIRO 2015 5,000,000
02411094 CASTRO REDONDO OLGA CAROLINA 2015 6,000,000
01156922 CASTRO RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,400,000
01960912 CASTRO ROMERO LIDIA CONSTANZA 2015 1,300,000
02414425 CASTRO RUIZ JHOUMARY 2015 1,000,000
01965286 CASUAL CLEAN LTDA 2015 12,000,000
00431966 CDS CREDITOS DE SEGUROS S A S 2015 2,872,521,054
00685244 CEBALLOS DUICA WILLIAM ARMANDO 2015 1,200,000
00642548 CEBALLOS Y PINILLA LTDA 2015 20,000,000
01948686 CEDRITOS 2015 1,400,000
02151079 CELEDON RUIZ KAREN LIZ 2015 2,500,000
02334777 CELESTE RECREACION Y EVENTOS 2015 1,100,000
01517310 CELIS ROMERO JOSE CAYETANO 2015 1,200,000
02300707 CELY GRANADOS ERASMO EDUARDO 2015 1,000,000
01569273 CELY SILVA LEONIDAS DE JESUS 2015 900,000
02311591 CENTER CALL SAS 2014 1,000,000
02311591 CENTER CALL SAS 2015 1,000,000
01394333 CENTRAL DE LACTEOS Y SALSAMENTARIA LA
COCUYANA
2015 10,000,000
01088350 CENTRAL DE REPARACION DIESEL SAS 2015 2,140,164,362
00666616 CENTRO ADMINISTRADOR DE SEGUROS LTDA. 2015 285,900,849
02368440 CENTRO CIVICO Y ARTISTICO FUENTE DE
SODA BAR Y RESTAURANTE RIFF'S
2015 8,000,000
01679316 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
BODY METAL GYM
2014 1,179,000
01679316 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
BODY METAL GYM
2015 1,179,000
01380701 CENTRO DE BELLEZA D'KAROL STILOS 2015 5,000,000
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00836433 CENTRO DE BIENESTAR ESTETICO Y
TERAPEUTICO
2015 1,000,000
00820268 CENTRO DE ESPECIALISTAS EN TERAPIA
RESPIRATORIA Y CIA LTDA
2015 2,321,358
01880075 CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL BELLEZA
FORMA Y FIGURA
2015 1,170,000
02266090 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA Y
ASESORIA DE TAREAS
2014 1,000,000
02266090 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA Y
ASESORIA DE TAREAS
2015 1,000,000
01863731 CENTRO DE IMPLANTE COCLEAR 2015 171,920,000
S0021902 CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO
USAR LA SIGLA CORCINDEP
2015 500,292,898
00560503 CENTRO DE PREVENCION VISUAL LTDA 2015 19,758,188
00560505 CENTRO DE PREVENCION VISUAL LTDA 2015 100
01565695 CENTRO DE SERVICIO METALMECANICO 2015 45,100,000
02248240 CENTRO DE SERVICIOS AUTO WARC 2015 32,001,934
01614429 CENTRO DE TECNOLOGIA CIBERSPACIO 2015 43,120,000
02324566 CENTRO GUIAS 2014 1,000,000
02324566 CENTRO GUIAS 2015 1,000,000
00824235 CENTRO INFANTIL BLANCO Y NEGRO Y
COMPAÑIA LIMITADA
2013 199,458,453
00824235 CENTRO INFANTIL BLANCO Y NEGRO Y
COMPAÑIA LIMITADA
2014 183,728,324
00824235 CENTRO INFANTIL BLANCO Y NEGRO Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 217,486,710
02374576 CENTRO INTEGRAL SALUD Y BELLEZA A
FOREVER
2015 2,500,000
00050902 CENTRO MEDICO OTOLOGICO JOSE A. RIVAS
S A
2015 3,168,543,778
02516933 CENTRO MEDICO VETERINARIO TEUSAVET 2015 1,232,000
00749724 CENTRO NATURISTA SAN CIPRIANO 2015 4,500,000
02433309 CENTRO ODONTOLOGICO ORJUELA 2015 158,259,160
02456248 CEPEDA GUANUME ANGEL GUSTAVO 2015 1,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2015 10,000,000
02108951 CERAMICAS JAIR 2015 10,800,000
00927113 CERAVI EQUIPOS Y SOLUCIONES LIMITADA 2015 575,570,893
01140426 CERAVI EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA 2015 2,577,300
02519258 CERCOR SAS 2015 5,000,000
01905217 CEREAGROS S A S 2014 12,399,554
01905217 CEREAGROS S A S 2015 18,390,384
02506294 CEREALES SUPER DIA 2015 500,000
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01280958 CERERIA EL DIVINO SEÑOR 2014 1,000,000
01280958 CERERIA EL DIVINO SEÑOR 2015 1,000,000
02402630 CEREZA Y LIMON RESTAURANTE Y CAFE 2015 1,280,000
02307818 CERO EXTRES BAR 2015 1,288,000
00962782 CERON CADENA PIEDAD CECILIA MARIA 2015 16,000,000
00842810 CERQUERA ORJUELA GUSTAVO 2014 1,000,000
00842810 CERQUERA ORJUELA GUSTAVO 2015 1,280,000
00715286 CERRADURAS LA FLORESTA 2013 1,000,000
00715286 CERRADURAS LA FLORESTA 2014 1,000,000
00715286 CERRADURAS LA FLORESTA 2015 1,000,000
01846474 CERRAJERIA BOGOTA NORTE 2015 1,500,000
02420126 CERRAJERIA EL TOLIMA P.M 2015 1,288,000
01724613 CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS AUTOVIDRIOS 2015 5,000,000
02438694 CESPEDES MARTINEZ CARLOS ANDRES 2015 1,232,000
01527728 CETINA CASTELLANOS MARIA ISABEL 2015 1,130,000
02351571 CETINA PAULINA 2015 700,000
02094035 CGC CONSULTORES INTEGRALES S A S 2015 13,228,120
02472770 CHACON BARRERA LILIANA CARMENZA 2015 600,000
01836314 CHACON FAJARDO MARIA VIRGELINA 2015 45,087,000
02418338 CHACON GALEANO ROMAN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02470408 CHALA CASTAÑEDA ERIK ALEXANDER 2015 800,000
01264842 CHAMPAN VALLENATO 2015 1,100,000
02403401 CHAPARRO CARDOZO JAIRO ORLANDO 2015 16,108,000
01614425 CHAPARRO JIMENEZ RENZO DAVID 2015 1,250,000
00160730 CHAPARRO PLAZAS Y CIA LIMITADA 2014 1,153,715,000
00160730 CHAPARRO PLAZAS Y CIA LIMITADA 2015 1,161,508,934
02230501 CHAPARRO ROJAS LUZ STELLA 2015 1,288,000
02229475 CHARLY BURGUER 2015 1,000,000
02066724 CHARRY ROJAS ALONSO 2015 1,000,000
01975803 CHAVARRO AYALA WILLIAM ALBERTO 2015 1,000,000
01923524 CHAVARRO GIL FLOR MIREYA 2015 1,000,000
02112914 CHAVELA BAR 2015 2,100,000
01101232 CHAVEZ HERNANDEZ JAVIER JERDING 2011 1,000,000
01101232 CHAVEZ HERNANDEZ JAVIER JERDING 2012 1,000,000
01101232 CHAVEZ HERNANDEZ JAVIER JERDING 2013 1,000,000
01101232 CHAVEZ HERNANDEZ JAVIER JERDING 2014 1,000,000
01101232 CHAVEZ HERNANDEZ JAVIER JERDING 2015 1,000,000
02481674 CHAVEZ MILLAN LUZ ARELIS 2015 1,200,000
02028193 CHELIN DE CHIA 2015 500,000
01640080 CHELSTER 2015 3,100,000
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01733950 CHELSTER 3 2015 3,600,000
02042737 CHELSTER 4 2015 3,200,000
02196598 CHELSTER 5 2015 1,000,000
02066352 CHICA QUIROGA MAGDA NORAIDE 2015 1,000,000
01859863 CHIGUASUQUE NEUTA MARIA ESTELLA 2015 800,000
02490943 CHINA EXPRESS VILLAS 2015 1,000,000
02379197 CHINCHILLA GARZON DORA ELENA 2015 1,000,000
01110173 CHIQUIZA GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01930247 CHIRIVI CONSTRUCCIONES SAS 2015 48,157,000
02122247 CHIROS Y MECHAS 2015 8,500,000
02237738 CHITIVA PABON AURA YINETH 2015 1,200,000
02524960 CHONA MONTOYA JOSE JOAQUIN 2015 200,000
02151862 CHORILAY EL PAISA 2015 1,100,000
01868721 CHORIPINCHO DE LA 22 2015 950,000
01218656 CI GOMEZ EXPORTACIONES S A S 2015 4,923,000
00841052 CI IMPORGOMEZ SAS 2015 4,023,000
01685727 CI VENECOMEX S.A.S. 2015 204,527,110
02162752 CIBELES COSECHANDO ESPERANZA SAS 2014 117,391,305
02162752 CIBELES COSECHANDO ESPERANZA SAS 2015 236,226,911
02462901 CIBIOC CICLO BIOLOGICO CELULAR 2015 1,200,000
02516419 CIFUENTES GARCIA ANA CAROLINA 2015 1,500,000
01875845 CIGARRERIA ARBELAEZ P 2015 800,000
01023091 CIGARRERIA BUCARICA DEL LAGO 2015 1,400,000
01280328 CIGARRERIA BULEVAR C I 2015 1,000,000
02388710 CIGARRERIA CHAGUANI 2015 800,000
02097379 CIGARRERIA EMELYN 2015 1,000,000
02192269 CIGARRERIA GRACIELA CUBILLOS 2015 1,288,000
01821613 CIGARRERIA J D (ATALAYAS) 2015 1,288,700
00070105 CIGARRERIA JERICO 2015 1,250,000
02223578 CIGARRERIA LA 18 A G R 2015 1,288,000
02277125 CIGARRERIA LA ESTRELLA J.A.R 2015 1,000,000
01694717 CIGARRERIA LAS PALMAS DE LA CRA. 10 2015 600,000
01794432 CIGARRERIA LOS ANDES DE MARGOTH 2009 800,000
01794432 CIGARRERIA LOS ANDES DE MARGOTH 2010 800,000
01794432 CIGARRERIA LOS ANDES DE MARGOTH 2011 800,000
01794432 CIGARRERIA LOS ANDES DE MARGOTH 2012 800,000
01794432 CIGARRERIA LOS ANDES DE MARGOTH 2013 800,000
01794432 CIGARRERIA LOS ANDES DE MARGOTH 2014 800,000
01794432 CIGARRERIA LOS ANDES DE MARGOTH 2015 1,000,000
00970069 CIGARRERIA LOS NOGALES MIX 2014 1,900,000
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00970069 CIGARRERIA LOS NOGALES MIX 2015 1,900,000
01865370 CIGARRERIA OCCIDENTAL 2015 1,000,000
02415218 CIGARRERIA REAL MADRID 2015 16,000,000
02414426 CIGARRERIA ROKYKAY 2015 1,000,000
02341245 CIGARRERIA Y CAFETERIA JIMMY 2014 100,000
02341245 CIGARRERIA Y CAFETERIA JIMMY 2015 1,280,000
01202629 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA CUARTA 2015 1,232,000
02123958 CIGARRERIA Y CAFETERIA VIDEO BAR 2013 100,000
02123958 CIGARRERIA Y CAFETERIA VIDEO BAR 2014 1,000,000
01319115 CIGARRERIA Y CAFETERIA VILLA 2015 1,288,000
01836325 CIGARRERIA Y LICORERA LA 77 VILLAS 2015 1,000,000
02272557 CIGARRERIA Y LICORERA LA 92 2015 1,000,000
01783299 CIGARRERIA Y MINIMERCADO DOÑA GLORIA 2015 1,280,000
02124680 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA I O 2015 1,000,000
02404548 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO EL NUEVO
VECINO
2015 2,000,000
02467557 CIGARRERIAS MANOLETTE 2015 1,280,000
01133678 CIMAD IPS LTDA 2015 10,000,000
02440505 CINDY PAOLA RODRIGUEZ CASTRO OFICINA
TRAMITADORA
2015 950,000
02472698 CIRO GIRALDO NANCY JAKELINE 2015 3,200,000
01574125 CITRO PEUGEOT 2014 8,320,850
01574125 CITRO PEUGEOT 2015 10,130,420
02312616 CITYPHARMA 2015 5,000,000
00540531 CLARA CECILIA BUITRAGO RESTAURANTE
LAURELES
2015 4,510,450
01855047 CLAVIJO VINASCO MARIA ADELIA 2015 2,500,000
00130648 CLIENSA LTDA 2015 1,600,000
00480734 CLINICA JOSE A RIVAS SA
OTORRINOLARINGOLOGIA
2015 205,480,000
02518037 CLINICA JOSE A RIVAS VIP 2015 1,320,000,000
01811374 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL GIN EU 2015 1,000,000
01374976 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISAS SANAS 2015 5,000,000
02295243 CLUB DE BILLARES LA Y BD 2015 1,179,000
01790490 CLUB DE BILLARES PORTO BELLO 2015 2,000,000
02055982 CLUB GALLISTICO CANAGUARO 2015 5,000,000
01852592 CLUB GALLISTICO PRIVADO Y SOCIAL
ANDALUZ
2014 1,050,000
01852592 CLUB GALLISTICO PRIVADO Y SOCIAL
ANDALUZ
2015 1,050,000
01921587 CLUB SOCIAL PRIVADO ZAUROS SA 2012 1,000,000
01921587 CLUB SOCIAL PRIVADO ZAUROS SA 2013 1,000,000
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01921587 CLUB SOCIAL PRIVADO ZAUROS SA 2014 1,000,000
01921587 CLUB SOCIAL PRIVADO ZAUROS SA 2015 1,000,000
01953685 CM COMUNICACIONES & FOTOGRAFIA SAS 2011 1,000,000
01953685 CM COMUNICACIONES & FOTOGRAFIA SAS 2012 1,000,000
01953685 CM COMUNICACIONES & FOTOGRAFIA SAS 2013 1,000,000
01953685 CM COMUNICACIONES & FOTOGRAFIA SAS 2014 1,000,000
01953685 CM COMUNICACIONES & FOTOGRAFIA SAS 2015 1,000,000
01767459 CM INGENIEROS LTDA 2012 5,000,000
01767459 CM INGENIEROS LTDA 2013 5,000,000
01767459 CM INGENIEROS LTDA 2014 5,000,000
01767459 CM INGENIEROS LTDA 2015 5,000,000
00192704 CMT COLOMBIA S.A.S 2015 1,621,425,107
00613256 COBRANZAS JURIDICAS J Q LIMITADA 2015 126,857,000
02429610 COBRND 2015 20,000,000
01623843 COBRO EXPRESS LAMP 2015 133,782,000
01845270 CODINTER BOGOTA 2 2015 964,451,000
02059176 CODUGO SAS 2015 25,192,417
01221089 COINDIANA 2014 10,000,000
01221089 COINDIANA 2015 10,000,000
02188630 COLECTIVO A.M.S.V S.A.S 2015 10,000,000
00860742 COLEGIO BRITANICO LTDA 2015 1
00930742 COLEGIO BRITANICO LTDA 2015 1
01883471 COLEGIO BRITANICO LTDA 2015 1
01946543 COLEGIO GIMNASIO BRITANICO CAMPESTRE
DE CUNDINAMARCA
2015 1,000,000
00842061 COLEGIO HORIZONTE LUZ Y VIDA 2015 4,000,000
01954768 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO KIDS AND BABYS
SCHOOL
2015 44,210,000
01136799 COLFOPLAS S A COLOMBIANA DE FORMAS
PLASTICAS S A
2015 1,920,145,786
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2003 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2004 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2005 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2006 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2007 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2008 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2009 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2010 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2011 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2012 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2013 100,000
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01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2014 100,000
01170789 COLMENARES AMAYA MAIRA ALID 2015 100,000
01211369 COLOMBIA HOUSEWARE S A 2015 1,869,349,376
02448344 COLOMBIA TRADING COMPANY SAS 2015 51,000
02215846 COLOMBIANA DE ALUMINIOS 2 2014 72,892,000
02215846 COLOMBIANA DE ALUMINIOS 2 2015 72,892,000
01926185 COLOMBIANA DE ALUMINIOS INALTEK LTDA 2015 72,892,000
02473477 COLORADO AGUIRRE NANCY 2015 500,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2005 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2006 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2007 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2008 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2009 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2010 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2011 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2012 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2013 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2014 1,000,000
00724334 COLORADO SOTO GERMAN 2015 1,000,000
01462165 COLOUR PAINTING LTDA 2012 1,000,000
01462165 COLOUR PAINTING LTDA 2013 1,000,000
01462165 COLOUR PAINTING LTDA 2014 1,000,000
01462165 COLOUR PAINTING LTDA 2015 1,288,000
00819345 COLSERVIC LTDA 2015 13,531,971
01918577 COLSOLUCION 2015 2,000,000
00688656 COLTAG ARTES GRAFICAS 2015 1,000,000
00713690 COMANDOS DE SELVA 2015 110,500,000
02047993 COMERCIAL AGRICOLA & GANADERA S.A.S 2013 30,040,000
02047993 COMERCIAL AGRICOLA & GANADERA S.A.S 2014 30,037,500
02047993 COMERCIAL AGRICOLA & GANADERA S.A.S 2015 30,037,500
02155264 COMERCIAL DE MOBILES R G R S A S 2012 1,200,000
02155264 COMERCIAL DE MOBILES R G R S A S 2013 1,200,000
02155264 COMERCIAL DE MOBILES R G R S A S 2014 1,200,000
02155264 COMERCIAL DE MOBILES R G R S A S 2015 1,200,000
01920611 COMERCIALIZADORA ADHECO LTDA 2015 325,982,939
01469680 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL
MAGDALENA MEDIO Y CIA. S. EN C.
2015 1,200,000
02439424 COMERCIALIZADORA AMBIENTAL RB 2015 1,288,700
00902619 COMERCIALIZADORA BIGMAX SAS 2015 21,825,000
02062119 COMERCIALIZADORA COFERRELEC S A S 2015 10,000,000
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01628210 COMERCIALIZADORA CONO SUR LTDA 2014 100,000
01628210 COMERCIALIZADORA CONO SUR LTDA 2015 100,000
02177063 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS
FLORIAN SAS
2015 60,000,000
01061883 COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y
ELECTRICOS LTDA COMFERRELEC
2015 270,382,000
01373420 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EU QUE ABREVIADAMENTE QUEDARA CP Q EU
2010 31,729,000
01373420 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EU QUE ABREVIADAMENTE QUEDARA CP Q EU
2011 31,729,000
01373420 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EU QUE ABREVIADAMENTE QUEDARA CP Q EU
2012 31,729,000
01373420 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EU QUE ABREVIADAMENTE QUEDARA CP Q EU
2013 31,729,000
01373420 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EU QUE ABREVIADAMENTE QUEDARA CP Q EU
2014 31,729,000
01373420 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EU QUE ABREVIADAMENTE QUEDARA CP Q EU
2015 31,729,000
01970436 COMERCIALIZADORA DIAZSAA 2015 5,000,000
02413555 COMERCIALIZADORA HATO MORICHAL SAS 2015 10,256,000
01676469 COMERCIALIZADORA HERES S.A.S. 2015 10,000,000
02481103 COMERCIALIZADORA IMPERIAL FERRETERA
SAS EN LIQUIDACION
2015 60,000,000
01967366 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JD EU 2011 1,000,000
01967366 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JD EU 2012 1,000,000
01967366 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JD EU 2013 1,000,000
01967366 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JD EU 2014 1,000,000
01967366 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JD EU 2015 1,000,000
00263945 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ARROCEROS COMARROZ S.A.COMARROZS.A.
2015 1,195,563,560




ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM
TECHNOLOGIES S.A.
2015 5,578,464,981
00502910 COMERCIALIZADORA J H GONZALEZ LTDA 2015 676,542,766
02378456 COMERCIALIZADORA KIVI S A S 2015 20,000,000
02008267 COMERCIALIZADORA L I A SAS 2015 4,783,548,752
02150325 COMERCIALIZADORA LA RESTAURACION 2015 600,000
02072550 COMERCIALIZADORA LADRILLERA SAN LUIS S
A S
2015 274,070,889
01887356 COMERCIALIZADORA LICUAEXPRES S.A.S 2015 412,046,899
02297924 COMERCIALIZADORA LINEA HOGAR LWJ 2015 5,000,000
01711781 COMERCIALIZADORA LOS ANDES L.S. 2015 1,288,000
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02121864 COMERCIALIZADORA MI PRINCIPAL DESVARE
SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 23,165,000
00822977 COMERCIALIZADORA PEGASO 2012 1
00822977 COMERCIALIZADORA PEGASO 2013 1
00822977 COMERCIALIZADORA PEGASO 2014 1
00822977 COMERCIALIZADORA PEGASO 2015 1
02329175 COMERCIALIZADORA S V J 2014 1,288,000
02329175 COMERCIALIZADORA S V J 2015 1,288,000
02099989 COMERCIALIZADORA SEBAS 2013 5,182,000
02099989 COMERCIALIZADORA SEBAS 2014 6,040,000
02099989 COMERCIALIZADORA SEBAS 2015 7,216,000
02362079 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SERVIMAS
2015 1,200,000
00674035 COMERCIALIZADORA ZAGUS C I LTDA 2015 405,904,000
00502911 COMERCIALZIADORA JH GONZALEZ 2015 10,000,000
02350642 COMERCILIZADORA  M &  O  BELTRAN 2015 8,850,000
01386949 COMERCIO INTERNACIONAL TRANSGLOBAL S A
S
2015 900,613,508
02083220 COMESTIBLES DON CAMILO 2012 500,000
02083220 COMESTIBLES DON CAMILO 2013 500,000
02083220 COMESTIBLES DON CAMILO 2014 500,000
02083220 COMESTIBLES DON CAMILO 2015 500,000
02008970 COMETA DUSSAN EMILIA 2015 2,000,000
00406532 COMEVET PET SPA SU MASCOTA EN MANOS
PROFESIONALES
2015 3,200,000
02423280 COMFECIONES CAMILA B2 2015 1,200,000
01928812 COMIDAS RAPIDAS DONDE NELSON 2014 1
01928812 COMIDAS RAPIDAS DONDE NELSON 2015 1
02389092 COMIDAS RAPIDAS EL GRAN SABOR DEL
PORVENIR
2014 1,100,000
02389092 COMIDAS RAPIDAS EL GRAN SABOR DEL
PORVENIR
2015 1,100,000
01698960 COMIDAS RAPIDAS LAS RICURAS DE ELSA 2015 1,800,000
02066353 COMIDAS RAPIDAS LEO Y NORA 2015 1,000,000
02161298 COMIDAS RAPIDAS LEO Y NORA 2 2014 1,000,000
02161298 COMIDAS RAPIDAS LEO Y NORA 2 2015 1,000,000
01105477 COMIRAPIDAS SURBANA 2015 2,450,000,000
02192169 COMMERCIAL DESIGN S A S 2015 153,569,405
00733484 COMPANIA DE PARTES PARA MOTORES DIESEL
PARMODIESEL LTDA
2015 201,421,991
02210961 COMPAÑIA COLOMBIANA DISTRIBUIDORA DE
POLIETILENO Y POLIPROPILENO SAS
2015 25,000,000
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01535234 COMPAÑIA DE INVERSIONES Y LOGISTICA S
A
2015 321,421,643
01295618 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SERVICIOS
INTEGRALES LIMITADA
2015 129,459,214
01461884 COMPAÑIA ORGANIZACIONAL DE ASESORIAS
RIESGOS Y SEGUROS COARSEG LIMITADA
2015 146,740,971
00566560 COMPRA VENTA LINGOTE 2015 5,000,000
02021062 COMPRA VENTA ORO JOYAS PRESTAMOS 2015 5,000,000
01005430 COMPRAVENTA OLAYA 2014 1,065,000
01005430 COMPRAVENTA OLAYA 2015 1,065,000
02096665 COMPRAVENTA TATIS 2015 1,300,000
02412084 COMPUFRANCOR 2015 1,200,000
02442937 COMPUMUNDO HIPER MEGA RED 2015 500,000
02496075 COMPUTADORES EN BOGOTA S.A.S 2015 1,000,000
02177157 COMPUTADORES EN BOGOTA SAS 2015 19,411,591
02082426 COMPUTADORES Y MONITORES MP S A S 2015 15,000,000
02082431 COMPUTADORES Y MONITORES MP S A S 2015 1,000,000
02234219 COMUNICACIONES LUZMAFA 2014 1,000,000
02234219 COMUNICACIONES LUZMAFA 2015 1,000,000
02452677 COMUNICACIONES PARAISO SUBIA 2015 5,000,000
02408442 CON SABOR Y SAZON RIQUISIMO 2015 1,200,000
02449543 CONAIR COLOMBIA S A S 2015 1,377,964,358
01991380 CONCERTEMOS GARCIA TORRES SAS 2015 6,000,000
01051963 CONCHA CRISTANCHO LEYDI CONSUELO 2015 2,000,000
01117714 CONCIERTO INMOBILIARIO S A 2015 2,838,512,622
02205432 CONCRETOS DE ORIENTE S A S 2015 298,571,219
01327438 CONDE OLIVEROS EDNA RUTH 2015 1,000,000
02229809 CONECTAR TELECOMUNICACIONES SAS 2015 620,751,995
02207977 CONEMPATHY SAS 2015 46,614,775
01679115 CONFECCIONES ALIANZA MILITAR DE
COLOMBIA
2013 800,000
01679115 CONFECCIONES ALIANZA MILITAR DE
COLOMBIA
2014 800,000
01679115 CONFECCIONES ALIANZA MILITAR DE
COLOMBIA
2015 800,000
02111464 CONFECCIONES BERNAL PARRA 2014 7,000,000
02111464 CONFECCIONES BERNAL PARRA 2015 7,000,000
02287700 CONFECCIONES JERDITH 2015 1,500,000
02101011 CONFECCIONES LIZETH DE BOGOTA 2015 1,200,000
02399306 CONFECCIONES LUZ LOZANO 2015 3,000,000
02192715 CONFECCIONES MARIELLE SAS 2015 47,766,467
02448982 CONFECCIONES MECC 2015 10,950,000
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01967884 CONFECCIONES ONES 2015 1,000,000
02451314 CONFECCIONES PARADISC 2015 8,500,000
00958733 CONFECCIONES STAR 2015 1,230,000
01853902 CONFECCIONES WESP 2015 7,500,000
00698115 CONFECCIONES Y VARIEDADES HERLIZ 2015 1
02237741 CONFECCIONES YINETH CHITIVA 2015 1,000,000
01863495 CONFEDOTACIONES SAS 2015 563,270,459
02249735 CONFORT FIBRAS 2015 1,000,000
00478095 CONGRUPO S A 2015 42,058,170,412
02063134 CONKRUZTEK INGENIERIA S.A.S 2015 849,631,643
01965615 CONSERAUTO JR S A S 2015 1,838,886,700
02187515 CONSERAUTO JR S A S 2015 294,221,872
02187518 CONSERAUTO JR S A S 2015 1,544,664,828
00988938 CONSORCIO H.M.M. 2015 9,761,888,916
00821849 CONSORCIO MIEL 2015 1,000,000
01168653 CONSOURCING SAS ARQUITECTOS 2015 1,791,248,933
02390399 CONSTRUCCION Y REMODELACIONES TERRA
SAS
2015 5,000,000
01872743 CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORIENTE LTDA 2015 31,770,347
02384330 CONSTRUCCIONES ENOC SAS 2015 1,000,000
01811544 CONSTRUCCIONES FEM S A S 2014 1,000,000
01811544 CONSTRUCCIONES FEM S A S 2015 1,000,000
02261546 CONSTRUCCIONES GOMES Y GARZON 2015 1,200,000
01898022 CONSTRUCCIONES MOLINA MG E U 2015 12,000,000
01129044 CONSTRUCCIONES PAEZ ORTIZ E U 2015 5,000,000
02460620 CONSTRUCCIONES SOVERATO SAS 2015 100,000,000
02526309 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS O.G.A SAS 2015 10,000,000
02355562 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CASTILLO SAS
2015 330,000,000
02483522 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PABLO FULA
SAS
2015 10,000,000
02076234 CONSTRUCTORA DE LA ROCHE & CONTERAS
S.A.S.
2014 26,466,300
02076234 CONSTRUCTORA DE LA ROCHE & CONTERAS
S.A.S.
2015 30,902,267
02125067 CONSTRUCTORA JIMENEZ RODRIGUEZ SAS. 2015 10,000,000
01853488 CONSTRUCTORA R G LTDA 2010 24,000,000
01853488 CONSTRUCTORA R G LTDA 2011 24,493,000
01853488 CONSTRUCTORA R G LTDA 2012 25,181,000
01853488 CONSTRUCTORA R G LTDA 2013 24,900,000
01853488 CONSTRUCTORA R G LTDA 2014 24,900,000
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01853488 CONSTRUCTORA R G LTDA 2015 24,900,000
02113465 CONSTRUCTORA V & B SAS 2015 1,080,476,246
02085606 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE LA
SABANA
2015 1,000,000
02487838 CONSTRUMACIAS SAS 2015 5,000,000
00489542 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. 2015 338,692,056,000
01711521 CONSULTORES CONTABLES INTEGRALES  S A
S
2015 24,617,985
02068947 CONSULTORES EN GESTION HUMANA SAS 2015 333,524,922
01105844 CONSULTORIO MEDICO CARMELO MOLINARES
LARA
2015 10,000,000
02206645 CONSULTORIO VETERINARIO PETS CARE 2015 1,200,000
02434853 CONSULTORIO VETERINARIO WALVET 2015 1,000,000
01690284 CONTEMOS ASESORES LTDA 2015 136,990,767
01228581 CONTINENTAL ENERGY  S A S 2015 1,275,230,225
01430218 CONTINENTE EDITORES SA 2015 725,731,678
02136394 CONTROL PRINT DE COLOMBIA SAS 2015 20,500,000
01353885 CONTROLES Y REDES CONTROL NET S.A.S. 2015 22,542,000
02129088 CONVERS GONZALEZ YECID OCTAVIO 2012 800,000
02129088 CONVERS GONZALEZ YECID OCTAVIO 2013 800,000
02129088 CONVERS GONZALEZ YECID OCTAVIO 2014 800,000
02129088 CONVERS GONZALEZ YECID OCTAVIO 2015 800,000
S0001471 COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR 2015 327,136,459,214
S0002705 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ALMACENES
TIA S A COOEMTRATIA
2015 1,650,213,454
S0022868 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SISTEMA
TRANSMILENIO CUYA SIGLA SERA
CORPOSISTEMA
2015 1,019,991,400
S0003237 COOPERATIVA DE INGENIEROS
ELECTRICISTAS COINGEL
2015 327,963,000
S0040616 COOPERATIVA DE PROMOCION INTEGRAL
FUMDIR
2015 190,128,828
S0041494 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CRECIMIENTO HUMANO
2015 200,422,319
S0046739 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PROTECCION INTEGRAL "COOPROINT C.T.A."
2015 656,343,000
S0019427 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICIO INTEGRAL COOPERATIVO
LABORCOOP COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SIGLA LABORCOOP CTA
2014 1,000
S0019427 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICIO INTEGRAL COOPERATIVO
LABORCOOP COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SIGLA LABORCOOP CTA
2015 1,000
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S0009644 COOPERATIVA MULTIACTIVA CON SECCION DE
APORTES Y CREDITO CUYA SIGLA
COOPSANTALUISA LTDA
2015 535,674,913
S0021791 COOPERATIVA MULTIACTIVA CONTROL
COOPERATIVO Y SE IDENTIFICARA PARA
TODOS SUS EFECTOS CON LA SIGLA CONTROL
COOPERATIVO
2015 538,957,940
S0021933 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL DIAMANTE
CUYA SIGLA ES COODIAMANTE
2015 3,120,000
S0039176 COOPERATIVA MULTIACTIVA LEGAL DENT Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LEGAL
DENT
2015 1,000,000
02029698 COOPSANTALUISA LTDA 2015 1,000,000
02199097 CORE BUILDING SAS 2015 1,390,000,932
02118607 CORLAMINAS FRANCO Y CARDENAS S A S 2015 503,069,000
02118608 CORLAMINAS FRANCO Y CARDENAS S A S 2015 503,069,000
01797750 COROTO DISEÑO 2015 1,000,000
S0030760 CORPORACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA
NO NACIONAL CHALECHE DEL MUNICIPIO DE
GUATAVITA
2013 22,213,784
S0030760 CORPORACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA
NO NACIONAL CHALECHE DEL MUNICIPIO DE
GUATAVITA
2014 43,036,318
S0030760 CORPORACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA
NO NACIONAL CHALECHE DEL MUNICIPIO DE
GUATAVITA
2015 102,348,064
S0040996 CORPORACION AMIGOS DE LA RONDA DEL RIO
SIGLA CORPAMIGOS
2013 3,000,000
S0040996 CORPORACION AMIGOS DE LA RONDA DEL RIO
SIGLA CORPAMIGOS
2014 3,000,000
S0040996 CORPORACION AMIGOS DE LA RONDA DEL RIO
SIGLA CORPAMIGOS
2015 3,000,000
S0031084 CORPORACION AVENTURA POR LA NATURALEZA
DE LOS ANDES CORPANANDES
2015 1,134,540,000
S0047334 CORPORACION COLOMBIANA AUTORREGULADORA
DEL SECTOR INMOBILIARIO Y DE
AVALUADORES, PODRA UTILIZAR LOS
NOMBRES CORPORACION COLOMBIANA
AUTORREGULADORA DEL SECTOR
INMOBILIARIO Y DE AVALUADORES
A.N.A.V., A.N.A.V. AUTORREGULADORA
COLOMBIANA DEL SECTOR INMOBILIARIO Y
DE AVALUADORES SIGLA ANAV
2015 100,000
S0019778 CORPORACION DERECHOS PARA LA PAZ SIGLA
CDPAZ
2015 521,128,670
S0006919 CORPORACION ECOFONDO 2015 517,068,397
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S0043273 CORPORACION FAICP FESTIVAL ARTISTICO
INTERNACIONAL INVASION DE CULTURA
POPULAR
2015 144,689,082
S0044409 CORPORACION GURUU 2015 15,687,915
S0041179 CORPORACION MEDICA PEDIACORP 2015 53,776,289
S0038617 CORPORACION MONTE & CIUDAD 2015 377,581,000
S0008404 CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y
DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA POPULAR
SIGLA CODDIARCUPOP
2015 1,332,557,789
S0041223 CORPORACION TOSHER HORIZONTES
PRODUCTIVOS PROMISORIOS Y SUSTENTABLES
2015 50,104,043
01903167 CORREA CICERY JOSE LUBIN 2015 20,000,000
02412073 CORREA FRANCO DANIEL ORLANDO 2015 1,200,000
01679562 CORREA VELANDIA JUAN CARLOS 2015 30,528,263
02156756 CORREDOR ALVAREZ MANUEL ANTONIO 2015 10,500,000
01665503 CORREDOR DIAZ JOSE GIOVANI 2015 1,000,000
02435261 CORREDOR NEME TATIANA ALEJANDRA 2015 3,900,000
01127401 CORREDOR PEREZ RITO ANTONIO 2015 1,200,000
01079157 CORREDOR ROMERO GERMAN 2014 6,253,000
01079157 CORREDOR ROMERO GERMAN 2015 6,253,000
01541083 CORTES CARDONA ANA LILIANA 2015 2,570,000
01780326 CORTES CASTILLO LUCERO ESPERANZA 2015 990,000
01896469 CORTES GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2015 900,000
01558011 CORTES MENDEZ HERNAN 2015 1,000,000
00651820 CORTINAS DE LA 19 2015 69,570,000
01697301 COSMETICOS PAULINA 2015 800,000
02416106 CPR SOLUTIONS SAS 2015 30,105,702
02411057 CPRESTREPO 2015 1,000,000
02051737 CRATERIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS SAS
2015 10,000,000
01855314 CRDIESEL 2015 1,000,000
02048323 CREACIONES DEPORTIVAS O P 2015 1,000,000
01984992 CREACIONES FRANK DAVIS UNICA 2015 1,900,000
00630485 CREACIONES FRANK DAVIS UNICA 2015 1,900,000
02445507 CREACIONES FRANLEYYU 2015 1,230,000
00855205 CREACIONES JUDY STEFANY 2015 8,000,000
02061225 CREACIONES LY MAR 2013 1
02061225 CREACIONES LY MAR 2014 1
02061225 CREACIONES LY MAR 2015 1
01803064 CREACIONES SEVALENTI 2015 175,713,293
01757177 CREACIONES SEVALENTI LTDA 2015 175,713,293
01552076 CREACIONES SPORT MARILIN 2015 1,200,000
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02462402 CREACIONES VALENICO SAS 2015 10,000,000
02521171 CREACIONES Y CONFECCIONES ALELU 2015 1,000,000
02421686 CREACIONES ZARUT J L 2015 1,250,000
02190351 CREACIONESTEBAN 2015 1,230,000
00975885 CREAR GRAFICAS LIMITADA 2015 50,000,000
02435462 CREATIVE WEIGHT S A S 2015 21,789,000
01954803 CREATIVO FUTBOL CLUB S A S 2014 635,653
01954803 CREATIVO FUTBOL CLUB S A S 2015 890,000
02367736 CREDITOS ANY 2015 1,179,000
01483586 CRIOLAB TECHNOLOGY FOOD SAS 2015 79,717,972
01338406 CRISMATT ROJAS BEATRIZ EUGENIA 2015 1,441,893,000
02102466 CRISTALES IMPORTADOS DE COLOMBIA S.A.S 2015 3,075,015,229
01818909 CRISTANCHO BLANCO GLORIA STELLA 2015 1,000,000
01795116 CRISTANCHO SIERRA FREDY YESID 2011 3,000,000
01795116 CRISTANCHO SIERRA FREDY YESID 2012 3,000,000
01795116 CRISTANCHO SIERRA FREDY YESID 2013 3,000,000
01795116 CRISTANCHO SIERRA FREDY YESID 2014 3,000,000
01795116 CRISTANCHO SIERRA FREDY YESID 2015 3,000,000
02467553 CRISTANCHO VARGAS LEIDY MANOOHELA 2015 1,280,000
01603101 CRISTIANO BALLESTEROS ALVARO 2009 1,000,000
01603101 CRISTIANO BALLESTEROS ALVARO 2010 1,000,000
01603101 CRISTIANO BALLESTEROS ALVARO 2011 1,000,000
01603101 CRISTIANO BALLESTEROS ALVARO 2012 1,000,000
01603101 CRISTIANO BALLESTEROS ALVARO 2013 1,000,000
01603101 CRISTIANO BALLESTEROS ALVARO 2014 1,000,000
01603101 CRISTIANO BALLESTEROS ALVARO 2015 1,000,000
00169804 CRISTO SALAZAR VICTOR NAYI 2015 1,000,000
01883633 CRUE LA CORUÑA 2015 1,288,000
02528565 CRUZ GONZALEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01910369 CRUZ GONZALEZ CECILIA 2015 3,000,000
02005514 CRUZ HERNANDEZ ALEXANDER 2015 5,000,000
02329701 CRUZ LUZ MARINA 2015 2,350,000
01823839 CRUZ MORA MISAEL 2015 500,000
01628748 CRUZ RIVERA JUAN CARLOS 2015 955,802,224
00766743 CRUZ SAMPEDRO ANTONIO JOSE 2015 1,250,000
02440600 CRUZ ZAPATA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02511085 CSI CONSULTING SAS 2015 12,308,384
02171330 CUBAQUE CAÑAVERA JUAN ANTONIO 2015 1,200,000
02444146 CUBILLOS GONZALEZ CARLOS FERNEY 2015 1,000,000
01975434 CUBILLOS POSADA LUZ MARINA 2015 6,000,000
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02192266 CUBILLOS RIVERA ANA GRACIELA 2015 1,288,000
01521413 CUBILLOS RIVERA MARLENY 2015 1,500,000
02303291 CUBILLOS TORRES DORA MARY 2015 1,200,000
02138431 CUCHIVAGUEN NARANJO JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
01248263 CUCUNUBA ARCOS ANA ELVIRA 2015 6,000,000
01722221 CUELLAR FUENTES RICARDO 2015 1,280,000
02188398 CUELLAR PEREZ JAVIER 2015 1,200,000
02259521 CUELLAR REYES BIBIANA MIRIAM 2015 4,000,000
02379057 CUELLAR, ARCINIEGAS, REPRESENTACIONES
Y SERVICIOS S A S
2015 218,189,982
02391463 CUELLAR, ARCINIEGAS, REPRESENTACIONES
Y SERVICIOS S A S
2015 1,000,000
00903714 CUERVO CASTELLANOS ANA LUZ DARY 2015 5,000,000
02186443 CUERVO GARCIA MARIA CARMELITA 2015 1,100,000
02359334 CUERVO GOMEZ JULIETH NATALIA 2014 800,000
02359334 CUERVO GOMEZ JULIETH NATALIA 2015 800,000
02395024 CUESTAS GAONA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00616158 CURTIEMBRES VANESSA 2015 1,200,000
01241874 CURTIVEGA 2015 1,288,000
02050263 CUT-PADS  SAS 2015 164,039,630
01644863 CUVIDES ROZO YOLANDA 2015 1,133,000
00024990 CV-TV LTDA 2015 1,000,000
02033857 CWW COLOMBIA LTDA 2015 4,008,011,911
02303293 D ´ ° BAR 2015 1,200,000
01219072 D & G SOLUTIONS GROUP E.U. - EN
LIQUIDACION
2010 5,600,000
01219072 D & G SOLUTIONS GROUP E.U. - EN
LIQUIDACION
2011 5,600,000
01219072 D & G SOLUTIONS GROUP E.U. - EN
LIQUIDACION
2012 5,600,000
02435184 D AVILA 2015 5,000,000
02307820 D E A EXTINTORES 2015 1,288,000
02046305 D E INVERSIONES GUTIERREZ S.A.S. 2014 129,838,947
02046305 D E INVERSIONES GUTIERREZ S.A.S. 2015 115,447,209
02230192 D R H CONSTRUCTORES S A S 2015 10,602,753,113
01876078 D.MENTE CREATIVOS S.A.S. 2015 1,000,000
02300804 D'EL MONTE BARISTAS S A S 2014 3,000,000
02300804 D'EL MONTE BARISTAS S A S 2015 3,000,000
01846737 D&R INTERNATIONAL S A S 2015 53,000,000
01752546 DABAR INSTALACIONES PUBLICITARIAS
LIMITADA
2015 287,042,613
02075902 DANACAR TRUCK S A S 2015 122,833,781
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01809176 DANILO Y MILTON CALLEJAS 2014 1,000,000
01809176 DANILO Y MILTON CALLEJAS 2015 10,000,000
01324055 DANNY SPORT LEO A 2013 3,000,000
01324055 DANNY SPORT LEO A 2014 3,000,000
01324055 DANNY SPORT LEO A 2015 3,000,000
02073395 DARRY MOTOS OBD 2015 1,272,000
00638055 DATA TECNOLOGIA SAS 2015 997,070,418
02356153 DATAMAXIMA SAS 2015 6,240,552
01033724 DAVID S EXPRESSION EDITORIAL LTDA 2015 5,700,000
02201169 DAVILA LEAL ARTURO 2015 500,000
02434055 DAYAVA 2015 600,000
01097147 DAZA ESPITIA MERY ESPERANZA 2015 700,000
01889982 DAZA GRATZ JHON FREDY 2015 1,000,000
01245934 DAZA HERNANDEZ NESTOR EDILBERTO 2015 750,000
01899487 DCACHE SYSTEMS 2015 6,500,000
02295241 DE ANTONIO AREVALO ALIRIO 2015 1,179,000
00474649 DE ANTONIO VARGAS JOSE RAUL 2015 13,910,000
01767476 DE LA PEÑA ROBLES ADELA 2015 400,000
01096236 DE LA ROSA QUIROS GERMAN JOSE 2015 500,000
02200118 DEAL SAS 2013 1
02200118 DEAL SAS 2014 1
02200118 DEAL SAS 2015 1
02153066 DECAFYRE S A S 2015 691,823,246
01603105 DECORACION Y SERVICIOS 2009 1,000,000
01603105 DECORACION Y SERVICIOS 2010 1,000,000
01603105 DECORACION Y SERVICIOS 2011 1,000,000
01603105 DECORACION Y SERVICIOS 2012 1,000,000
01603105 DECORACION Y SERVICIOS 2013 1,000,000
01603105 DECORACION Y SERVICIOS 2014 1,000,000
01603105 DECORACION Y SERVICIOS 2015 1,000,000
01583640 DECORACIONES CLARA 2015 5,000,000
02073684 DECORACIONES S R 2015 5,000,000
02215901 DELATEL COMUNICACIONES S A S 2015 101,194,000
00046651 DELCOP COLOMBIA 2015 87,471,045,079
00000581 DELCOP COLOMBIA S.A.S. 2015 87,471,045,079
02374296 DELGADO CASTELLANOS LEONILDE 2014 1,200,000
02374296 DELGADO CASTELLANOS LEONILDE 2015 1,288,000
00284999 DELGADO CASTRO MARIA CLARA 2015 65,000,000
01739677 DELGADO DIAZ WILSON ANTONIO 2015 11,300,000
02179599 DELGADO GUERRA JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
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01447613 DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO 2007 500,000
01447613 DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO 2008 500,000
01447613 DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO 2009 500,000
01447613 DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO 2010 500,000
01447613 DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO 2011 500,000
01447613 DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO 2012 500,000
01447613 DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO 2013 500,000
01447613 DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO 2014 500,000
01447613 DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO 2015 500,000
01796660 DELGADO UMAÑA MARIA CECILIA 2014 1,200,000
01796660 DELGADO UMAÑA MARIA CECILIA 2015 1,288,000
01060269 DELI TOVAR 2015 10,000,000
01496225 DELICARNES IO 2012 1,000,000
01496225 DELICARNES IO 2013 1,000,000
01496225 DELICARNES IO 2014 1,000,000
01496225 DELICARNES IO 2015 1,000,000
01532281 DELIVERY SHOP 2007 100,000
01532281 DELIVERY SHOP 2008 100,000
01532281 DELIVERY SHOP 2009 100,000
01532281 DELIVERY SHOP 2010 100,000
01532281 DELIVERY SHOP 2011 100,000
01532281 DELIVERY SHOP 2012 100,000
01532281 DELIVERY SHOP 2013 100,000
01532281 DELIVERY SHOP 2014 100,000
01532281 DELIVERY SHOP 2015 1,288,700
01976592 DELTA SPORT IN 2015 6,000,000
01075508 DENUMA COLOMBIA ARTESANIAS 2015 9,750,000
02219571 DEPILARTE CEDRITOS 2015 6,000,000
02181155 DEPORTIVOS JAGUARES 2015 6,000,000
01335584 DEPOSITO BARRERA 2015 1,280,000
01657881 DEPOSITO DE MADERAS ZAMORE 2015 7,800,000
00602716 DEPOSITO DE MATERIALES EL CONDOR
LIMITADA
2015 134,766,009
02380071 DEPOSITO DE PAPA EL PROVEEDOR F 2015 1,100,000
00445745 DEPOSITO EL AMIGO 2015 101,958,409
01518247 DEPOSITO GABRIEL SALAMANCA 2015 226,930,442
02226806 DEPOSITO GABRIEL SALAMANCA 2 2015 172,523,993
01518275 DEPOSITO MANUEL JOSE SALAMANCA 2015 228,224,894
01518276 DEPOSITO MANUEL JOSE SALAMANCA 2015 304,537,987
00611624 DEPOSITO Y FERRETERIA EL SALVADOR 2015 1,200,000
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00474652 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CLARITA 2015 1,000,000
01695193 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA MAGNA 2015 1,100,000
02049224 DEPOSITO Y FERRETERIA SALDAÑA 2012 1,000,000
02049224 DEPOSITO Y FERRETERIA SALDAÑA 2013 1,000,000
02049224 DEPOSITO Y FERRETERIA SALDAÑA 2014 1,000,000
02049224 DEPOSITO Y FERRETERIA SALDAÑA 2015 1,288,000
02367746 DEPOSITO YONATTAN 2015 1,280,000
02514703 DESARROLLO QUIMICO FARMACEUTICO SAS 2015 5,285,857,000
01979317 DETCO INGENIERIA SAS 2015 134,865,778
02060154 DETOODITO 2015 1,300,000
01777657 DF EL MUNDO MAGICO 2015 800,000
02240272 DFC SOLUCIONES INTEGRALES 2014 2
02240272 DFC SOLUCIONES INTEGRALES 2015 2
01678978 DFP INGENIERIA ELECTRICA  S A S 2015 20,000,000
01984745 DG&C SAS 2015 15,390,525
02321190 DIAGNOSTIC CENTER SUPER SIC SAS 2015 1,000,000
00679186 DIAMECO LTDA 2015 5,874,000
01322625 DIAZ ARIZA ALEXANDER 2015 5,000,000
01949504 DIAZ ARIZA WILSON 2014 1,000,000
01949504 DIAZ ARIZA WILSON 2015 1,600,000
02489473 DIAZ BENAVIDES GERARDO 2015 1,000,000
01007062 DIAZ BOLIVAR HUMBERTO 2015 1,288,700
02196942 DIAZ CAÑON LUZ MARINA 2015 2,000,000
00293701 DIAZ CELIS ANTONIO 2015 98,466,441
01970435 DIAZ CUERVO CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
00794114 DIAZ DE PAEZ ALIRIA MARIA 2015 1,100,000
01334671 DIAZ FORERO VICTOR MANUEL 2013 11,000,000
01334671 DIAZ FORERO VICTOR MANUEL 2014 11,000,000
01334671 DIAZ FORERO VICTOR MANUEL 2015 11,000,000
00622835 DIAZ GARZON JOSE OVIDIO 2015 6,739,532,946
02403923 DIAZ GOMEZ ANGELA MARIA 2015 2,000,000
01706149 DIAZ GRANADOS NIETO AIDA ROSA 2015 1,288,000
00713868 DIAZ JORGE ALBERTO 2011 1,000,000
00713868 DIAZ JORGE ALBERTO 2012 1,000,000
00713868 DIAZ JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
00713868 DIAZ JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
00713868 DIAZ JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
02348409 DIAZ MOLANO YADIRA ALEXANDRA 2015 1,500,000
01693746 DIAZ PALACIOS JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01693746 DIAZ PALACIOS JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
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01693746 DIAZ PALACIOS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01096736 DIAZ PALACIOS PEDRO ESTEBAN 2015 1,000,000
02307815 DIAZ PARRA FLORENTINO 2015 1,288,000
01774888 DIAZ PARRA SEGUNDO CESARIO 2015 12,421,314
02421682 DIAZ PEÑA LEIDY ALEJANDRA 2015 1,250,000
01755916 DIAZ PEÑA MIGUEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01755916 DIAZ PEÑA MIGUEL ENRIQUE 2015 1,200,000
01735223 DIAZ PINZON AURA ROSA 2014 2,000,000
01990190 DIAZ REYES OLIVER 2015 2,500,000
01553266 DIAZ RINCON OSCAR ALBERTO 2014 993,800
01553266 DIAZ RINCON OSCAR ALBERTO 2015 993,800
01406566 DIAZ RODRIGUEZ GIOVANNI 2015 5,000,000
00920227 DIAZ ROMERO JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02284676 DIAZ TAVERA REINALDO 2015 800,000
02204411 DIAZ VARGAS EDWARD DAVID 2014 1,100,000
02204411 DIAZ VARGAS EDWARD DAVID 2015 1,100,000
01995699 DIAZ Y MOLINA ASOCIADOS S A S 2015 300,000,000
01673032 DIAZGRANADOS NIETO JEANETTE MARIA 2015 1,288,500
02092188 DICOESPLAST JG S A S 2015 6,910,000
02319271 DICOESPLAST JG SAS 2015 6,910,000
01715881 DIEGO SERRANO & CIA S EN C 2015 6,910,025,948
02420653 DIENS CREATIVE SAS 2015 24,982,331
01992538 DIGITAL MINDS S A S 2015 2,844,000
02349204 DIGITAL VISION OPTICA - EL PORVENIR 2015 10,000,000
02175786 DIGITAL VISION OPTICA S A S 2015 54,063,874
02192415 DIGITAL VISION OPTICA. 2015 10,000,000
01688653 DIGITEL RP ELECTRONICA APLICADA 2015 5,800,000
02525018 DILOMATOJA S A S 2015 1,407,142,836
00118282 DINA INGENIEROS LTDA 2015 10,000,000
00376394 DINALVIDRIOS 2015 2,803,416,785
01526033 DINALVIDRIOS 2015 216,894,260
02123775 DINAMICA COMERCIAL SAS 2015 1,000,000
01956593 DINEXCOM LIMITADA 2015 129,359,742
01158155 DISBELLEZA 2014 800,000
01158155 DISBELLEZA 2015 800,000
02348865 DISCO BAR PASO NORTE 2015 10,000,000
01968928 DISEÑO & OBRAS DEL ORIENTE S.A.S. 2014 100,000
01968928 DISEÑO & OBRAS DEL ORIENTE S.A.S. 2015 1,280,000
02149968 DISEÑO Y CONSTRUCCION ASJO S A S 2014 6,000,000
02149968 DISEÑO Y CONSTRUCCION ASJO S A S 2015 6,000,000
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02144671 DISEÑOS IDEART PUBLICIDAD E IMAGEN SAS 2015 1,000,000
01531751 DISEÑOS LESLY 2015 1,170,000
00430930 DISEÑOS MAGENTA TELA Y CUERO 2015 500,000
01847810 DISEÑOS NIKOLAS 2015 1,200,000
02006978 DISEÑOS Y MANUFACTURAS DYMAES SAS 2015 200,000,000
01789720 DISESTRUCTURAS 2009 1,000,000
01789720 DISESTRUCTURAS 2010 1,000,000
01789720 DISESTRUCTURAS 2011 1,000,000
01789720 DISESTRUCTURAS 2012 1,000,000
01789720 DISESTRUCTURAS 2013 1,000,000
01789720 DISESTRUCTURAS 2014 1,000,000
01789720 DISESTRUCTURAS 2015 1,000,000
01761892 DISFRUTAS Y VERDURAS 2015 10,000,000
01961321 DISOF INTERNACIONAL S A S 2015 1,963,983,642
02032033 DISPORTAL SAS 2015 1,124,178,914
02467213 DISTRI-QUESOS Y SALSAMENTARIA LA IDEAL 2015 1,000,000
00813502 DISTRIBUCIONES ELECTROPACHECO LIMITADA
ELECTROPACHECO LTDA
2015 21,000,000
01884360 DISTRIBUCIONES GUAUTA 2015 2,000,000
01594586 DISTRIBUCIONES JUAN DAVID E U 2015 2,000,000
01895571 DISTRIBUCIONES LUYMAR DE LA 78 2015 8,850,000
02290650 DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS LACTEOS
FABIO MEDINA
2015 1,400,000
01151502 DISTRIBUIDORA 32 2015 2,000,000
02311284 DISTRIBUIDORA BERE 2015 980,000
01268603 DISTRIBUIDORA CARPOLLO CARNE Y POLLO 2015 10,200,000
02348706 DISTRIBUIDORA CASA HELLO KITY 2015 1,000,000
01435371 DISTRIBUIDORA DE AVES HERNANDO RAMOS
MAHECHA
2015 1,270,000
02278368 DISTRIBUIDORA DE CALZADO HIPER SHOES 2015 1,000,000
01290727 DISTRIBUIDORA DE CARNES COMUNAL DEL
CLASS
2015 900,000
01852052 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GRAN
NOVILLON
2014 1,000,000
01852052 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GRAN
NOVILLON
2015 1,000,000
02313418 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS YORNAT 2015 3,000,000
02461228 DISTRIBUIDORA DE CARNES JMR 2015 1,200,000
00679585 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA IBAGUEREÑA 2015 5,000,000
01917825 DISTRIBUIDORA DE DULCES A P 2015 3,000,000
02071217 DISTRIBUIDORA DE GLOBOS DE LA 53 2015 1,280,000
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01032344 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
EVA FASHION
2015 3,000,000
02227865 DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y LACTEOS  EL
CASTILLO
2015 1,200,000
02367801 DISTRIBUIDORA FREZUSA 2015 2,460,000
00675190 DISTRIBUIDORA JUAN PULIDO LIMITADA 2015 1,200,000
02469184 DISTRIBUIDORA JUSA PINK 2015 1,000,000
02428603 DISTRIBUIDORA LA ESPIGA DE ORO 2015 750,000
00528105 DISTRIBUIDORA MAOS LIMITADA 2010 600,000
00528105 DISTRIBUIDORA MAOS LIMITADA 2011 600,000
00528105 DISTRIBUIDORA MAOS LIMITADA 2012 600,000
00528105 DISTRIBUIDORA MAOS LIMITADA 2013 600,000
00528105 DISTRIBUIDORA MAOS LIMITADA 2014 600,000
00528105 DISTRIBUIDORA MAOS LIMITADA 2015 600,000
01939186 DISTRIBUIDORA MITSUJAPON 2015 15,100,000
00376393 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE VIDRIOS LTDA
DINALVIDRIOS LTDA
2015 4,395,239,555
01976791 DISTRIBUIDORA NICOLE PRODUCTOS DE
BELLEZA
2015 1,232,000
01048516 DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO CE 2015 5,965,000
02115794 DISTRIBUIDORAINCOL S A S 2015 5,698,159
01768728 DISTRICOL & S.M. 2015 6,000,000
01277897 DISTRICOMBUSTIBLES  M Y M LTDA 2015 254,284,178
01277911 DISTRICOMBUSTIBLES M&M LTDA 2015 1,000,000
02150452 DISTRIPLANTAS ORNAMENTALES VISCAYA
REYES
2014 1,000,000
02150452 DISTRIPLANTAS ORNAMENTALES VISCAYA
REYES
2015 1,000,000
02202566 DISTRIPOLLOS JUNIOR PLAZA QUIRIGUA 2015 300,000
01105822 DISTRIQUESOS EL VALLE 2015 1,000,000
01038292 DISTRISERVICES S A COLOMBIA 2015 10,592,791,497
01538757 DITRIBUIDORA DE QUESOS DANY 2015 2,500,000
01750349 DIVIJACUZZY 2015 2,500,000
01567280 DIVIMUEBLES S R LTDA 2015 85,090,000
01567753 DIVIMUEBLES S R LTDA 2015 500,000
02481718 DOCTOR LASER 2015 1,000,000
02493148 DOCUMENTO PETROLEOENERGETICO S A S 2015 5,000,000
02103664 DOCUPRINTER S A S 2012 10,000,000
02103664 DOCUPRINTER S A S 2013 10,000,000
02103664 DOCUPRINTER S A S 2014 10,000,000
02103664 DOCUPRINTER S A S 2015 10,000,000
02216406 DOGGIS EXPRES 2015 1,200,000
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01209137 DOGYY 2014 3,000,000
01209137 DOGYY 2015 3,000,000
02465090 DOGYY INDUSTRIAL SAS 2015 3,000,000
02406036 DOLL HOUSE NATURAL 2015 10,000,000
00070104 DOMINGUEZ AVELLANEDA JESUS EDUARDO 2015 1,250,000
02257317 DOMINGUEZ CHITIVA DIEGO ALEXANDER 2013 10,000
02257317 DOMINGUEZ CHITIVA DIEGO ALEXANDER 2014 10,000
02257317 DOMINGUEZ CHITIVA DIEGO ALEXANDER 2015 10,000
01892829 DOMINGUEZ VACA DIEGO JOSE 2014 3,000,000
01892829 DOMINGUEZ VACA DIEGO JOSE 2015 3,000,000
01482950 DON HOJALDRE & DULCINEA 2015 600,000
02528566 DONDE MAJO. CN 2015 1,000,000
00801372 DONDE MEMOS SALA DE BELLEZA 2009 1,000,000
00801372 DONDE MEMOS SALA DE BELLEZA 2010 1,000,000
00801372 DONDE MEMOS SALA DE BELLEZA 2011 1,000,000
00801372 DONDE MEMOS SALA DE BELLEZA 2012 1,000,000
00801372 DONDE MEMOS SALA DE BELLEZA 2013 1,000,000
00801372 DONDE MEMOS SALA DE BELLEZA 2014 1,000,000
00801372 DONDE MEMOS SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
01878578 DONOSO ENCISO MARIA DILMA 2015 5,000,000
02274510 DOS AGUAS TALLER DE ARQUITECTURA SAS 2015 1,000,000
02136616 DOSRADARES S A S 2015 28,715,947,553
00571613 DOTACIONES DEPORTIVAS SANTAFE DE
BOGOTA
2014 5,800,000
00571613 DOTACIONES DEPORTIVAS SANTAFE DE
BOGOTA
2015 5,800,000
02268244 DOTACIONES EMPRESARIALES CYS SAS 2015 1,000,000
00571610 DOTACIONES ESCOLARES SANTAFE DE BOGOTA 2014 8,000,000
00571610 DOTACIONES ESCOLARES SANTAFE DE BOGOTA 2015 8,000,000
02260105 DOTACIONES IMAGENES Y SERVICIOS
CREATIVOS YO SOY S.A.S
2015 10,000,000
01984010 DOTACIONES INDUSTRIALES ORION E U 2015 7,480,000
02232849 DOTACIONES INDUSTRIALES ORION E U 2015 7,480,000
01672803 DOTACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA
DOTAINCO S A S
2015 151,352,608
01810823 DOTACIONES ZETAZ LTDA 2015 395,262,000
02220602 DOTAEXCOL S A S 2015 8,000,000
01458303 DOTAMODA S.A.S 2015 2,491,541,029
02511272 DREAM 2015 10,000,000
00509889 DROGAS AMAN-JAIR 2015 2,500,000
00378880 DROGAS LA ECONOMIA 2015 10,500,000
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01343794 DROGAS LA ECONOMIA 2015 10,500,000
01122357 DROGAS LA ECONOMIA 20 DE JULIO NO. 2 2015 10,000,000
01659331 DROGAS LA ECONOMIA CASABLANCA 2015 8,500,000
01327350 DROGAS LA ECONOMIA FERIAS 2015 11,500,000
01946378 DROGAS LA ECONOMIA GALAN 2015 9,500,000
01846330 DROGAS LA ECONOMIA MODELIA 2014 7,500,000
01846330 DROGAS LA ECONOMIA MODELIA 2015 7,500,000
01231339 DROGAS LA ECONOMIA QUIRIGUA 2015 14,000,000
01506666 DROGAS LA ECONOMIA SUBA 2015 10,500,000
01731982 DROGAS LA ECONOMIA SUBA 2 2015 9,000,000
00911172 DROGAS LA ECONOMIA SUBA 3 2015 8,500,000
01233698 DROGAS LA ECONOMIA VENECIA 2015 12,500,000
02034508 DROGAS LA ECONOMIA VILLALUZ 2014 7,500,000
00572279 DROGAS LA MINA 2015 3,000,000
01383984 DROGAS LETY 2014 1,200,000
01383984 DROGAS LETY 2015 3,900,000
00959329 DROGAS LONDON B 2015 1,000,000
01121315 DROGAS LONDON B SUCURSAL NO. 2 2015 1,000,000
01089680 DROGAS Y SERVICIOS VICTOR MANUEL 2015 8,250,000
00626470 DROGUERIA ALEMANA JORGE REYES 2015 3,000,000
00092764 DROGUERIA ANTIGUA SAN JORGE 2015 2,000,000
02099211 DROGUERIA ARTURO PORVENIR 2015 1,750,000
00549179 DROGUERIA CANO PRINCIPAL 2015 1,500,000
01805398 DROGUERIA CANO SUCURSAL 1 2015 1,500,000
01607111 DROGUERIA CANO SUCURSAL 2 2015 1,500,000
01089581 DROGUERIA CANO SUCURSAL 3 2015 1,500,000
01233544 DROGUERIA COLSANAR 68 2015 3,850,000
01874281 DROGUERIA DIFERSALUD 2015 3,800,000
02506298 DROGUERIA EMMANUEL DEL SUR 2015 1,000,000
02053313 DROGUERIA ERIKS 2013 1,000,000
02053313 DROGUERIA ERIKS 2014 1,000,000
02053313 DROGUERIA ERIKS 2015 1,000,000
00787029 DROGUERIA EUROPA #2 2015 20,000,000
02407379 DROGUERIA FARMA DE TODO 2015 4,000,000
02296345 DROGUERIA FARMA PRADO 2015 13,800,000
02205381 DROGUERIA FARMAKON 2015 3,275,000
02010570 DROGUERIA FARMATERNA 2015 1,000,000
02501820 DROGUERIA LA GRAN REBAJA Nº 1 2015 1,500,000
02369291 DROGUERIA LA SALUD DEL EDEN 2015 1,200,000
01436619 DROGUERIA LIJACA 2015 1,500,000
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02131508 DROGUERIA MIL REBAJAS DE MADRID Nº 2 2015 1,600,000
01450051 DROGUERIA MORGAN 2012 1,270,000
01450051 DROGUERIA MORGAN 2013 1,270,000
01450051 DROGUERIA MORGAN 2014 1,270,000
01450051 DROGUERIA MORGAN 2015 1,270,000
02008891 DROGUERIA NUEVA URGENCIAS CHAPINERO 2015 1,200,000
01401812 DROGUERIA PHARMA 147 2015 5,000,000
02259548 DROGUERIA PHARMA LUJO 2014 1,100,000
02259548 DROGUERIA PHARMA LUJO 2015 1,100,000
01923884 DROGUERIA PUENTE DE ALCALA 2012 4,000,000
01923884 DROGUERIA PUENTE DE ALCALA 2013 4,000,000
01923884 DROGUERIA PUENTE DE ALCALA 2014 4,000,000
01923884 DROGUERIA PUENTE DE ALCALA 2015 4,000,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2005 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2006 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2007 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2008 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2009 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2010 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2011 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2012 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2013 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2014 100,000
01393189 DROGUERIA SAAVEDRAS 2015 100,000
01891318 DROGUERIA SANTA MATILDE 2013 1,288,000
01891318 DROGUERIA SANTA MATILDE 2014 1,288,000
01891318 DROGUERIA SANTA MATILDE 2015 1,288,000
02482943 DROGUERIA SERVIFAMILY . D. A 2015 500,000
02287787 DROGUERIA SERVIFARMA.COM 2015 1,200,000
02018272 DROGUERIA SUPERFARMA R Y R 2014 1,100,000
02018272 DROGUERIA SUPERFARMA R Y R 2015 1,100,000
01153920 DROGUERIA VISION SALUD 2015 214,211,770
01970120 DROGUERIA Y MINIMARKET FARMAVITAL 2015 1,500,000
02347789 DROGUERIA Y PERFUMERIA BELLA VISTA 2015 1,100,000
02115161 DROGUERIA YIZETH 2012 1,200,000
02115161 DROGUERIA YIZETH 2013 1,200,000
02115161 DROGUERIA YIZETH 2014 1,200,000
02115161 DROGUERIA YIZETH 2015 1,200,000
02170308 DROGUERIA YURANY PAOLA 2015 1,200,000
01497110 DUAL 1 2015 199,915,000
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01850539 DUAL II 2015 199,915,000
00700108 DUARTE CASTRO RODOLFO 2014 8,500,000
00700108 DUARTE CASTRO RODOLFO 2015 8,000,000
02487941 DUARTE CHILATRA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00518436 DUARTE PORTOCARRERO ANGELA MARIA 2011 900,000
00518436 DUARTE PORTOCARRERO ANGELA MARIA 2012 900,000
00518436 DUARTE PORTOCARRERO ANGELA MARIA 2013 900,000
00518436 DUARTE PORTOCARRERO ANGELA MARIA 2014 900,000
00518436 DUARTE PORTOCARRERO ANGELA MARIA 2015 900,000
00303626 DUBREUIL PIERRE LOUIS 2015 30,000,000
01913184 DUCTOS Y CABINAS SONOAMORTIGUADAS
SILVHER LTDA
2015 556,534,798
02428839 DUFF VIP 2015 1,000,000
02472700 DULCE EXPRESSION 2015 3,200,000
02198134 DULCE FIGURA 2015 2,000,000
01579364 DULCERIA LA GRANJA 2015 1,200,000
00998012 DUQUE IMAGEN LTDA 2015 179,292,000
02035421 DUQUIN S A S 2015 4,116,535,497
02112048 DURAN GALVEZ CARLOS HUMBERTO 2015 1,280,000
02221835 DURAN MORANTES YADI PATRICIA 2015 1,000,000
01442319 DUSSAN RIBEROS LILIA CONSTANZA 2015 5,650,000
01643976 DYNAMIC CONSULTANTS S A S 2015 318,157,076
02324047 DYNAMIC TECH S A S 2014 500,000
02324047 DYNAMIC TECH S A S 2015 500,000
01839482 E & C PUERTAS ELECTRICAS 2015 1,000
01986570 E B TECNOLOGIA PLASTICA S A S 2015 170,681,000
01207355 E D M COMUNICACIONES 2015 1,000
02523407 E J B ASESORIAS CONTABLES 2015 640,000
02212036 E NETWORK S A S 2015 233,752,420
02464718 E PEOPLE SAS 2015 500,000
01880884 E QUARKS S A S 2015 137,764,823
02497408 E-LM CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 12,000,000
01797990 EASY FOOD M.P. 2015 1,000,000
02270701 EASY LANDING SAS 2013 239,939,000
02270701 EASY LANDING SAS 2014 1,076,232,000
02270701 EASY LANDING SAS 2015 1,404,157,000
01008860 EASYNET S A 2015 355,061,945
01163238 ECHEVERRY GARCES SANDRA MARGARITA 2014 1,100,000
01163238 ECHEVERRY GARCES SANDRA MARGARITA 2015 1,250,000
02067763 ECHEVERRY GOMEZ BIBIANA MARIA 2012 500,000
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02067763 ECHEVERRY GOMEZ BIBIANA MARIA 2013 500,000
02067763 ECHEVERRY GOMEZ BIBIANA MARIA 2014 500,000
02067763 ECHEVERRY GOMEZ BIBIANA MARIA 2015 1,000,000
02316491 ECOLAVADO . FLASH 2015 4,250,000
02281676 ECOTURISMO BOSQUE DE IGUA SAS 2013 88,262,500
02281676 ECOTURISMO BOSQUE DE IGUA SAS 2014 88,262,500
02281676 ECOTURISMO BOSQUE DE IGUA SAS 2015 88,262,500
01534676 ECOVITAL LTDA 2015 15,000,000
01520468 ED CENTRO INTEGRAL FITNESS GYM 2015 1,100,000
01262572 EDICIONES Y SERVICIOS ACOSTA LTDA. 2015 10,000,000
01863634 EDITORIAL EDUCATIVA ANDINA 2014 100,000
01863634 EDITORIAL EDUCATIVA ANDINA 2015 100,000
00190003 EDITORIAL INDUSTRIAL IMPRESORA 2007 900,000
00190003 EDITORIAL INDUSTRIAL IMPRESORA 2008 900,000
00190003 EDITORIAL INDUSTRIAL IMPRESORA 2009 900,000
00190003 EDITORIAL INDUSTRIAL IMPRESORA 2010 900,000
00190003 EDITORIAL INDUSTRIAL IMPRESORA 2011 900,000
00190003 EDITORIAL INDUSTRIAL IMPRESORA 2012 900,000
00190003 EDITORIAL INDUSTRIAL IMPRESORA 2013 900,000
00190003 EDITORIAL INDUSTRIAL IMPRESORA 2014 900,000
00190003 EDITORIAL INDUSTRIAL IMPRESORA 2015 900,000
00497192 EDOCEMAR 2015 8,000,000
02495670 EDS MARIANA - GNV 2015 1,000,000
01879724 EESP TELECOMUNICACIONES S A S QUE
PODRA ABREVIARSE EESP TELEC S A S
2015 1,280,000
02354899 EGUCOL S A  S 2015 10,000,000
01683801 EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA 2015 3,676,566,076
02181972 EKOFARMA 2015 1,000,000
01287944 EL BAR DE LAS 3 MONAS 2015 170,000
02450601 EL BARATON DE ROPA INTERIOR 2015 1,200,000
02239765 EL CARNAVAL DE LA AREPA Y ALGO MAS 2013 100
02239765 EL CARNAVAL DE LA AREPA Y ALGO MAS 2014 100
02239765 EL CARNAVAL DE LA AREPA Y ALGO MAS 2015 1,280,000
02329755 EL CASTILLO DEL PAN F R 2014 15,000,000
02329755 EL CASTILLO DEL PAN F R 2015 15,000,000
01697133 EL CLUB DE LOS COLORES 2015 433,721,713
00626660 EL CLUB DE LOS COLORES SAS 2015 2,553,133,974
02511282 EL DIAMANTE AZUL  J L 2015 1,000,000
02526493 EL GRAN CALDAS ARROZ PAISA 2015 1,000,000
02195165 EL GRAN RODEO DEL 20 2015 10,000,000
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02519692 EL KIOSCO DEL CACIQUE R 2015 1,000,000
01589407 EL MAS BARATO DE LA 11 2015 18,000,000
01398494 EL MILAGRO DE LAS FLORES S A S 2015 9,853,589,608
02440601 EL ORION DE LAS CARNES 2015 1,000,000
01226461 EL PALACIO DE LAS BLUSAS 2015 1,200,000
02038910 EL PALACIO DEL REMATE SANTA ISABEL 2015 1,000,000
02184795 EL PAPAYO 2015 1,200,000
02361571 EL PARRILLON PAISA 2015 1,000,000
01816823 EL PERIODICO DE CHIA LTDA 2015 1,000,000
02228331 EL PUNTO DEL ENCUENTRO EXITO 2015 1,288,700
01050479 EL PUNTO PARTES ELECTRICAS
AUTOMOTRICES
2014 3,900,000
01050479 EL PUNTO PARTES ELECTRICAS
AUTOMOTRICES
2015 3,900,000
01198564 EL RECUERDO DE GUASCA 2014 100,000
01198564 EL RECUERDO DE GUASCA 2015 100,000
00796343 EL REFUGIO CAFETERIA 2015 1,280,000
01896471 EL REFUGIO NATURAL 2015 900,000
02249162 EL REY DEL BROASTER Y COMIDA CHINA 2014 100,000
02249162 EL REY DEL BROASTER Y COMIDA CHINA 2015 1,200,000
02507150 EL RINCON  DOÑA CINDI`S 2015 1,000,000
02240514 EL SABOR DE LA SEXTA 2014 1,000,000
02240514 EL SABOR DE LA SEXTA 2015 1,000,000
02419725 EL SITIO LIBRE 2015 2,000,000
02095225 ELABORACIÓN DE COLOR SAS 2015 210,000,000
01565555 ELECTRICIDAD MOVIL S A S 2015 506,560,330
01902330 ELECTRICOS EXITO DE LA 12 2014 50,000,000
01902330 ELECTRICOS EXITO DE LA 12 2015 50,000,000
00156537 ELECTRO SUMINISTROS INDUSTRIALES 2015 682,896,496
00156536 ELECTRO SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 2015 10,474,468,584
01690738 ELECTROCAMAVI E U 2015 100,953,000
01656920 ELECTRONICA Y CONTROL 2011 500,000
01656920 ELECTRONICA Y CONTROL 2012 500,000
01656920 ELECTRONICA Y CONTROL 2013 500,000
01656920 ELECTRONICA Y CONTROL 2014 500,000
01656920 ELECTRONICA Y CONTROL 2015 1,280,000
01945714 ELEFANTE ROJO AGENCIA CREATIVA 2013 500,000
01945714 ELEFANTE ROJO AGENCIA CREATIVA 2014 500,000
01945714 ELEFANTE ROJO AGENCIA CREATIVA 2015 500,000
01815600 ELEKTRIKOS MY HOME LTDA 2015 100,348,658
00080709 ELICE S.A.S 2014 18,230,000
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00080709 ELICE S.A.S 2015 19,200,000
01316864 ELITE ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA 2015 53,087,767
01849494 EMBELLECIMIENTO DE VEHICULOS 2015 923,000
01390761 EMBOBINADOS CARMOTOR 2015 1,288,700
02390781 EMBRAGUES DE LA 60 2015 1,100,000
01611432 EMBRAGUES Y CAJAS LA REPUBLICA 2015 1,000,000
02513014 EMC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 2015 100,000,000
01334289 EMEPEDE LTDA 2015 1,120,831,000
01588493 EMEPEDE LTDA 2015 1,120,831,000
01989290 EMISORA FOLKLORICA ESTEREO.COM 2015 8,500
02276827 EMPANADAS JOHAN Y JULIAN 2015 600,000
00827201 EMPAQUES ESPECIALES C A R E U 2014 10,000,000
00827201 EMPAQUES ESPECIALES C A R E U 2015 10,000,000
01425710 EMPERADOR TEXTIL 2015 1,963,983,642
02109560 EMPRESA DE VIGILANCIA KANZAS SECURITY
LTDA
2015 472,465,237
02235493 ENCISO CHURQUE ROSA ELENA 2015 10,000,000
02529678 ENERGIZAR INMUEBLES 2015 7,635,607,386
02529681 ENERGIZAR INVERSIONES 2015 12,640,596,682
02529682 ENERGIZAR VEHICULOS 2015 3,209,547,999
02202294 ENERGY SERVICES AND SYSTEMS S.A.S. 2015 236,688,000
02201253 ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A S 2015 1,037,456,000
02457926 ENGINESOFT COLOMBIA SAS 2015 100,000
02223275 ENSAMBLES Y PROCESOS S A S 2013 5,000,000
02223275 ENSAMBLES Y PROCESOS S A S 2014 5,000,000
02223275 ENSAMBLES Y PROCESOS S A S 2015 5,000,000
02091294 ENVASES DE LA 24 2015 1,000,000
01912831 ENVIOS & SERVICIOS CORP 2015 1,800,000
02517124 ENVIROMECH SAS 2015 500,000
02460579 ENVPETCO GARDEN SUPPLIES S A S 2015 1,000,000
02128819 EPIDOC S A S 2015 3,696,952,270
02421039 EPSEKURITY S.A.S 2015 1,000,000
02242430 EQUILIBRA CONSULTING SAS 2015 5,000,000
00870209 EQUIPOS PARA CONSTRUCCION EL REFUGIO 2015 1,000,000
01394362 ERNESTO RODRIGUEZ SILVA Y CIA S EN C 2015 1,044,262,000
02257321 ESC CAFE RESTAURANTE BAR 2013 100,000
02257321 ESC CAFE RESTAURANTE BAR 2014 100,000
02257321 ESC CAFE RESTAURANTE BAR 2015 100,000
02472762 ESCALANTE BARRERA ILDEFONSO 2015 650,000
01763042 ESCHER PUBLICIDAD 2012 1,030,000
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01763042 ESCHER PUBLICIDAD 2013 1,030,000
01763042 ESCHER PUBLICIDAD 2014 1,030,000
01763042 ESCHER PUBLICIDAD 2015 1,030,000
02370681 ESCOBAR ALARCON JHON ERIK 2015 1,000,000
01118547 ESCOBAR ARTUNDUAGA MARIA DELIA 2015 1,000,000
01855903 ESCOBAR CAMPOS JOSE ANIBAL 2015 8,500,000
02522029 ESCOBAR LARA IVON ANDREA 2015 4,000,000
00228535 ESCOBAR OSPINA SAS 2015 10,118,207,009
01853901 ESCOBAR PARRA WILLIAM BERNARDO 2015 7,500,000
01443749 ESCUELA COLOMBIANA DE BELLEZA ARTE
IMAGEN Y ESTILO
2011 600,000
01443749 ESCUELA COLOMBIANA DE BELLEZA ARTE
IMAGEN Y ESTILO
2012 600,000
01443749 ESCUELA COLOMBIANA DE BELLEZA ARTE
IMAGEN Y ESTILO
2013 600,000
01443749 ESCUELA COLOMBIANA DE BELLEZA ARTE
IMAGEN Y ESTILO
2014 600,000
01443749 ESCUELA COLOMBIANA DE BELLEZA ARTE
IMAGEN Y ESTILO
2015 600,000
00756743 ESCUELA COLOMBIANA DE SALUD LTDA 2015 5,000,000
01851250 ESCUELA DE BAILE SALSA Y RITMO LATINO 2015 30,000,000
02418345 ESCUELA DEPORTIVA CHACARITA F.C BOGOTA 2015 600,000
01641741 ESFERA DEL DISEÑO R K 2014 500,000
01641741 ESFERA DEL DISEÑO R K 2015 800,000
02497850 ESMARE SAS 2015 10,700,000
02149159 ESPACIO EN RED S A S 2015 1,000,000
01263461 ESPECIALISTAS DEL CAFE S A 2015 520,069,836
01230255 ESPEJO BELTRAN JOHN EDWARD 2015 900,000
01997516 ESPINEL DE QUIAZUA ANA BEATRIZ 2011 8,000,000
01997516 ESPINEL DE QUIAZUA ANA BEATRIZ 2012 8,000,000
01997516 ESPINEL DE QUIAZUA ANA BEATRIZ 2013 8,000,000
01997516 ESPINEL DE QUIAZUA ANA BEATRIZ 2014 8,000,000
01997516 ESPINEL DE QUIAZUA ANA BEATRIZ 2015 8,000,000
02253706 ESPINOSA BAQUERO CARLOS IVAN 2015 1,200,000
02038943 ESPINOSA BRAVO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02038943 ESPINOSA BRAVO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02038943 ESPINOSA BRAVO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01189154 ESPITIA PARRA CESAR ALEXIS 2015 2,000,000
01565694 ESPITIA VALDERRAMA HELVER LEONARDO 2015 45,100,000
01892635 ESTACION 99 2013 600,000
01892635 ESTACION 99 2014 600,000
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01892635 ESTACION 99 2015 600,000
01593347 ESTACION DE SERVICIO AVENIDA CHILE 2015 4,376,665,589
01312059 ESTACION DE SERVICIO EL PARAISO 2015 60,255,000
01711178 ESTACION DE SERVICIO LOS CLUBES 2015 1,500,000
01275615 ESTACION DE SERVICIO METROPOLIS 2015 1,500,000
01571885 ESTACIONES DE SERVICIO ARFAN LTDA. 2015 1,000,000
02078979 ESTETICA ESPECIALIZADA FIGURA Y PIEL 2014 1,500,000
02078979 ESTETICA ESPECIALIZADA FIGURA Y PIEL 2015 1,500,000
00404147 ESTETICA FACIAL CECILIA DE GUERRERO 2015 1,900,000
01300170 ESTIGIA S A 2015 10,361,972,902
02092731 ESTILOGRAFICO IMPRESOSRES SAS 2015 14,939,000
02153730 ESTRADA ARANGO MARIA LEYDA 2015 1,280,000
02139558 ESTRATEGO MARKETING S A S 2015 71,008,708
02319036 ESTRUCTURAS ENCHAPE PINTURA Y ACABADOS
E U
2015 3,177,589
02009592 ESTUCARNES 2015 1,270,000
01977893 ESTUDIO EMPRESARIAL SAS 2015 8,544,764
02324404 ESTUPIÑAN GOMEZ MAIRA JOHANA 2015 1,000,000
00893930 ETICA VISUAL OPTICA 2013 2,200,000
00893930 ETICA VISUAL OPTICA 2014 2,200,000
00893930 ETICA VISUAL OPTICA 2015 2,200,000
01980460 EURO RESA COLOMBIA LTDA 2014 64,170,000
01980460 EURO RESA COLOMBIA LTDA 2015 64,479,000
02368499 EUROCEL J A 2015 1,200,000
01654157 EVENTOS & DESARROLLO SAS 2015 3,174,150,000
02331689 EVENTOS & SERVICIOS S A S 2015 72,857,267
02220168 EVENTOS EN PAPEL 2015 3,610,302
02448402 EXHIBICION Y ESTRATEGIA MOBILIARIA SAS 2015 12,000,000
01351721 EXODO V&P SAS 2015 430,174,904
01963941 EXOSTOS Y RADIADORES MAPANA 2012 1,000,000
01963941 EXOSTOS Y RADIADORES MAPANA 2013 1,000,000
01963941 EXOSTOS Y RADIADORES MAPANA 2014 1,000,000
01963941 EXOSTOS Y RADIADORES MAPANA 2015 1,000,000
02027166 EXPENDIO DE CARNES EL CORRAL NO. 1 M C 2015 6,000,000
01755771 EXPENDIO DE CARNES SANTANDER J R 2015 1,133,000
01975396 EXPLOSION CREATIVA Y PUBLICITARIA 2015 1,000,000
02132162 EXPRESS OIL 2015 1,000,000
02132131 EXPRESS OIL SAS 2015 72,169,718
01073106 EXTASIS WOMAN 2015 1,230,000
01330192 EXTRAPINTURAS 2011 8,000,000
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01330192 EXTRAPINTURAS 2012 8,000,000
01330192 EXTRAPINTURAS 2013 8,000,000
01330192 EXTRAPINTURAS 2014 8,000,000
01330192 EXTRAPINTURAS 2015 8,000,000
02224408 F&C COMERCIALIZADORA S.A.S 2015 1,000,000
01469937 FABICOLOR JM LTDA 2014 5,684,267
01469937 FABICOLOR JM LTDA 2015 7,684,962
00300324 FABIO PICO Y CIA SAS 2015 402,397,289
01305334 FABRA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
01853659 FABRIACEROS ARIAS 2015 1,280,000
02124889 FABRICA COLOMBIANA DE TITERES 2015 5,000,000
02283118 FABRIPARTES 5 2015 1,200,000
01344006 FABRIPLAST LUCY BORRERO 2015 1,000,000
02526577 FACILITY MANAGEMENT PLUS SAS 2015 15,000,000
01680101 FACILMOVILIDAD 2015 100,000
01691017 FAJARDO RODRIGUEZ RAUL 2015 4,500,000
02240433 FANALFLEX S A S 2015 154,750,000
00948372 FANDIÑO CRUZ MARIA ISABEL 2014 1,150,000
00948372 FANDIÑO CRUZ MARIA ISABEL 2015 1,150,000
02361511 FANDRETTY COACH SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 640,000
01689878 FANTASIAS D.J. ALEJO 2015 600,000
02044545 FARALLON SAS 2015 94,624,170
02395121 FARFAN RODRIGUEZ JHON ALBEIRO 2014 500,000
02395121 FARFAN RODRIGUEZ JHON ALBEIRO 2015 500,000
02421009 FARIAS RINCON YANETH 2015 1,000,000
01979441 FARIGUA PARRA ORLANDO 2012 1,030,000
01979441 FARIGUA PARRA ORLANDO 2013 1,030,000
01979441 FARIGUA PARRA ORLANDO 2014 1,030,000
01979441 FARIGUA PARRA ORLANDO 2015 1,030,000
02166770 FASKHA CHABERMAN CILIA 2015 10,000,000
02456034 FASTCORE TECHNOLOGIES S.A.S 2015 5,000,000
00439184 FEBETRONIC DE COLOMBIA 2015 1,280,000
S0019424 FEDERACION COLOMBIANA DE ECOTURISMO
ECOPARQUES Y TURISMO DE AVENTURA LA
FEDERACION UTILIZARA LA SIGLA DE FEDEC
2014 118,000
S0019424 FEDERACION COLOMBIANA DE ECOTURISMO
ECOPARQUES Y TURISMO DE AVENTURA LA
FEDERACION UTILIZARA LA SIGLA DE FEDEC
2015 1,000,000
S0023678 FEDERACION DE FAMILIAS KOLPING
COLOMBIA
2015 79,502,838




00997398 FELECTROMOTRIZ FERNANDO VILLARRAGA 2010 970,000
00997398 FELECTROMOTRIZ FERNANDO VILLARRAGA 2011 988,000
00997398 FELECTROMOTRIZ FERNANDO VILLARRAGA 2012 1,060,000
00997398 FELECTROMOTRIZ FERNANDO VILLARRAGA 2013 1,220,000
00997398 FELECTROMOTRIZ FERNANDO VILLARRAGA 2014 1,260,000
00997398 FELECTROMOTRIZ FERNANDO VILLARRAGA 2015 1,108,000
00760701 FELGON LTDA 2015 145,229,267
00837817 FEMP COMPUTADORES LIMITADA 2012 1,500,000
00837817 FEMP COMPUTADORES LIMITADA 2013 1,500,000
00837817 FEMP COMPUTADORES LIMITADA 2014 1,500,000
00837817 FEMP COMPUTADORES LIMITADA 2015 1,500,000
01991562 FENIX BELLEZA Y ESTETICA 2013 1,100,000
01991562 FENIX BELLEZA Y ESTETICA 2014 1,200,000
01991562 FENIX BELLEZA Y ESTETICA 2015 1,200,000
01785866 FENIX INGENIERIA DE PROYECTOS & BIENES
RAICES S.A.S.
2015 245,313,965
02328820 FENIX SERVICIOS INDUSTRIALES
CALIFICADOS SAS
2015 10,000,000
01541084 FERELECTRICOS CALDAS 2015 1,930,000
02391191 FERNANDEZ GONZALEZ COMERCIALIZADORA
SAS
2015 1,100,000
01497002 FERNANDEZ MENDIVELSO FLOR ELVA 2015 1,288,000
00404146 FERNANDEZ SANCHEZ AURA CECILIA 2015 2,500,000
02212436 FERNEY ALEXIS RODRIGUEZ OSORIO 2014 1,179,000
02212436 FERNEY ALEXIS RODRIGUEZ OSORIO 2015 1,179,000
01236148 FERRE DISTRIBUCIONES CASTIBLANCO
MARTINEZ LTDA
2014 4,500,000
02527130 FERRE-DEPOSITO EL SURTIDOR A.M. 2015 1,200,000
02513327 FERREDEPOSITO BACATA 2015 1,280,000
00930501 FERREDEPOSITO LA ESPERANZA 2015 4,000,000
02272707 FERREGAS  J.H 2015 2,000,000
02151121 FERRELECTRICOS ALBARRACIN #1 2015 1,232,000
02151123 FERRELECTRICOS ALBARRACIN #2 2015 1,300,000
02187790 FERRELECTRICOS CELICA 2013 1,000,000
02187790 FERRELECTRICOS CELICA 2014 1,000,000
02187790 FERRELECTRICOS CELICA 2015 1,000,000
01502563 FERRELECTRICOS HER 2015 1,300,000
01805034 FERRELECTRICOS INDUSTRIALES DE LA
SABANA EU
2015 500,000
01170987 FERRELECTRICOS J & U 2015 1,000,000
02441959 FERRELECTRICOS J Y A 2015 2,461,000
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01600147 FERRELECTRICOS LA LLAVE DEL EXITO 2011 14,800,000
01600147 FERRELECTRICOS LA LLAVE DEL EXITO 2012 15,530,000
01600147 FERRELECTRICOS LA LLAVE DEL EXITO 2013 15,970,000
01600147 FERRELECTRICOS LA LLAVE DEL EXITO 2014 17,730,000
01600147 FERRELECTRICOS LA LLAVE DEL EXITO 2015 17,568,000
01454556 FERREMONROY E U 2015 1,209,896,354
01454644 FERREMONROY EU 2015 12,098,964
02459111 FERREPINTURAS A -B 2015 700,000
01934336 FERRESEGUNDAS DUARTE LTDA 2014 10,000,000
01934336 FERRESEGUNDAS DUARTE LTDA 2015 10,000,000
00910615 FERRETERIA AGROPECUARIA 2015 10,000,000
01842155 FERRETERIA ELECTRICOS LEO 2015 1,200,000
02348852 FERRETERIA Y VARIEDADES LUZ AR 2014 1,000,000
02348852 FERRETERIA Y VARIEDADES LUZ AR 2015 1,000,000
01371767 FERRONI GUZMAN TITO ADOLFO 2015 1,000,000
00282631 FIAT PANDA 2015 20,000,000
02319740 FICO GROUP S A S 2015 863,017,908
01156576 FIDUCIARIA FIDUCOR S.A. 2015 14,660,600,823
00249794 FIDUCIARIA FIDUCOR SA 2015 14,660,600,823
01803837 FIERRO MERY 2015 1,000,000
02167774 FIGUEROA BUSTAMANTE JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01901577 FIGURAS MILITARES 2015 3,000,000
01482190 FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES E U 2015 141,730,930
02234831 FINKEROS SAS 2015 10,429,176
02021057 FINO NARVAEZ JAIME ALEXANDER 2015 6,000,000
00114420 FINO RUSSI JAIME ORLANDO 2014 20,000,000
00114420 FINO RUSSI JAIME ORLANDO 2015 20,000,000
01295987 FIRM SAS 2015 313,697,253
01919938 FIRSTECHNOLOGY SAS 2014 43,406,000
01919938 FIRSTECHNOLOGY SAS 2015 47,310,530
01272020 FLECHAS CORREA CLARA CECILIA 2014 1,000,000
01272020 FLECHAS CORREA CLARA CECILIA 2015 1,000,000
00464614 FLECHAS VEGA JORGE EDUARDO 2015 6,000,000
01701633 FLICKBOARD S A 2014 1,285,000
01701633 FLICKBOARD S A 2015 1,285,000
01722360 FLIPHTRONIX MARKETING INTERNACIONAL
SAS
2015 96,880,628
02323822 FLM INGENIERIA S.A.S. 2015 91,354,000
01970190 FLOR DEL VALLE .P 2015 1
02179109 FLOR Y CANELA 2014 1,133,000
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02179109 FLOR Y CANELA 2015 1,133,000
00266623 FLORES & BANQUETES 2015 500,000
01082972 FLORES COLON 2015 1,000,000
01413459 FLORES Y ARREGLOS 2015 7,500,000
00804361 FLOREZ DURAN HENRY 2015 1,200,000
00330727 FLORIAN DIAZ Y CIA. LIMITADA 2014 1,114,000
00330727 FLORIAN DIAZ Y CIA. LIMITADA 2015 1,285,000
00751428 FLORISTERIA FLORICENTRO 2015 3,200,000
01906750 FLORISTERIA ISABRL MELUK 2015 800,000
02265097 FLOWERS JAM SAS 2015 44,773,908
S0003978 FONDO DE EMPLEADOS DE FENALCE SIGLA
CORFENALCE
2015 376,140,409
S0008735 FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
COLOMBIANA DE SOPLADO E INYECCION ECSI
S.A.S
2015 991,496,368
S0037987 FONDO DE EMPLEADOS DE MEM LTDA QUE
PODRA TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA MEMFO
2015 128,427,535
S0007354 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHRADER CAMARGO
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y
ESTATUTARIOS, EL FONDO DE EMPLEADOS SE
PODRA UTILIZAR, ALTERNATIVAMENTE, CON
LA SIGLA FESC
2015 390,657,332
S0005076 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO
TRINIDAD DEL MONTE SIGLA FOETMO
2015 46,662,000
S0027741 FONDO DE EMPLEADOS LASALLE COLLEGE CON
LA SIGLA FELSAC
2015 292,609,691
02436392 FONSECA BELTRAN MAURICIO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01116535 FONSECA GARCIA GLORIA 2015 1,500,000
02157047 FONSECA HERRERA LUZ ESTHER 2014 1,000,000
02157047 FONSECA HERRERA LUZ ESTHER 2015 1,000,000
01357086 FONSECA PEDREROS REINALDO 2015 33,100,000
01270323 FONTI VELAS 2015 1,000,000
02331553 FOOD PA QUE PIQUE EXPRESS 2015 1,100,000
02291842 FOODME SAS 2015 6,874,337
02377121 FORERO ALMANSA SILVIA ESPERANZA 2015 1,100,000
00575107 FORERO CARVAJAL EDGAR ANTONIO 2015 1,000,000
01789718 FORERO CRISTANCHO JOSE VICENTE 2009 1,000,000
01789718 FORERO CRISTANCHO JOSE VICENTE 2010 1,000,000
01789718 FORERO CRISTANCHO JOSE VICENTE 2011 1,000,000
01789718 FORERO CRISTANCHO JOSE VICENTE 2012 1,000,000
01789718 FORERO CRISTANCHO JOSE VICENTE 2013 1,000,000
01789718 FORERO CRISTANCHO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
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01789718 FORERO CRISTANCHO JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02433407 FORERO DE DEAZA MARIA GREGORIA 2015 15,000
02450504 FORERO DUSSAN DIANA STACY 2015 1,200,000
01151501 FORERO FORERO GUILLERMINA 2015 2,000,000
02072959 FORERO QUIROZ & ASOCIADOS S A S 2015 77,323,687
01121934 FORERO ROJAS FLOR ELVA 2015 59,081,000
02297923 FORIGUA MELO MARTHA JEANNETTE 2015 5,000,000
01695946 FORUM ABOGADOS S A 2015 9,000,000
02355595 FOTO EVOLUCION 2015 1,100,000
01935813 FOTOCOPIADORAS A Y C SERVICE 2015 3,000,000
01776858 FPV SEGUROS & FIANZAS LTDA 2015 711,622,873
02301316 FRACOLVEST SAS 2015 701,748,486
01935126 FRANCISKA MEDITERRANEA RESTAURANTE
LERROD COMIDA SALUDABLE
2015 1,100,000
01669354 FRANCO MEDINA JOSE GREGORIO 2015 1,100,000
02359430 FRANCO TORO JONNY 2015 1,200,000
01931150 FRANCO VARGAS ARTURO 2015 7,000,000
02516421 FRANQUICIA EMPANADAS COLOMBIANAS CALLE
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2015 1,500,000
00187865 FRENI RODAMIENTOS LIMITADA 2015 3,660,042,000
00187866 FRENI-RODAMIENTOS 2015 1,378,825,000
01060832 FRENOS EL MONO 2014 1,000,000
01060832 FRENOS EL MONO 2015 1,000,000
01967161 FRENOS Y ZAPATAS L M 2015 3,000,000
02425312 FRESK S.A.S 2015 10,000,000
02314174 FRIGO CARNES CHIA 1 2015 3,000,000
02415945 FRITURAS LA LLANERITA 2015 1,250,000
01995187 FRUTAS Y VERDURAS A L F 2014 100,000
01995187 FRUTAS Y VERDURAS A L F 2015 1,280,000
02522695 FRUTERIA - RESTAURANTE LA CASITA 2015 20,000,000
02381589 FRUTERIA CASANDRA 2014 1,100,000
02381589 FRUTERIA CASANDRA 2015 1,150,000
00699308 FRUTERIA EL HUERTO DEL EDEN 2015 10,141,000
02486516 FRUTERIA Y CAFETERIA ALMARIOS LA SEXTA 2015 8,000,000
01769419 FRUTERIA Y HELADERIA LAS MARGARITAS 2015 800,000
02284156 FRUTI CAMPO F Y V 2015 2,000,000
01712488 FRUTICARNES LA 23 2015 10,000,000
01780327 FRUTOS Y SABORES 2015 990,000
02350008 FUCSIA ESTILO 2014 1,000,000
02350008 FUCSIA ESTILO 2015 1,000,000
01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2006 100,000
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01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2007 100,000
01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2008 100,000
01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2009 100,000
01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2010 100,000
01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2011 100,000
01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2012 100,000
01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2013 100,000
01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2014 100,000
01540379 FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A 2015 1,200,000
02287360 FUENTES PARDO ANULBIA 2015 1,000,000
02096036 FUENTES SALAZAR ROSALBA 2015 1,288,000
01162419 FUENTES TORRES SADY MAURICIO 2015 76,000,000
02280495 FULLCITY S A S 2015 87,868,711
01882249 FUMIGAR Y SERVICIOS LTDA SUCURSAL 2015 5,000,000
S0026381 FUNDACION ABBA COLOMBIA 2015 1,000,000
S0016894 FUNDACION ACCION FAMILIAR ALZHEIMER
COLOMBIA Y DE DESORDENES RELACIONADOS
QUE SE PODRA DENOMINAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES POR SU NOMBRE O COMO
AFACOL
2015 91,499,165
S0045667 FUNDACION ACTUA Y PROGRESSA 2015 535,322,546
S0040930 FUNDACION ALAS DE ABRIL 2015 1,000,000
S0032058 FUNDACION ALPINA 2015 2,907,199,000
S0042765 FUNDACION AMMARTTE COLOMBIA 2015 25,000,000
S0022411 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL
ANCESTROS
2015 1,000,000
S0047591 FUNDACION AVANCE Y BIENESTAR HUMANO 2015 90,000
S0047422 FUNDACION CAMINO DE ANGELES 2015 650,000
S0047289 FUNDACION CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ 2015 100,000
S0033029 FUNDACION CARTEL URBANO 2015 60,680,545
S0045169 FUNDACION CASA CANO 2015 65,078,413
S0000092 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL FOMENTO
DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA
EDUCACION FISICA FUNDEPORTES
2013 1,100,000
S0000092 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL FOMENTO
DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA
EDUCACION FISICA FUNDEPORTES
2014 1,200,000
S0000092 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL FOMENTO
DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA
EDUCACION FISICA FUNDEPORTES
2015 1,260,000
S0021747 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL PERRO
GUIA VISHNU DEL CYPRES EN ADELANTE LA
FUNDACION
2015 128,406,518
S0042865 FUNDACION COMPARTIENDO JUNTOS 2014 1,500,000
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S0042865 FUNDACION COMPARTIENDO JUNTOS 2015 1,500,000
S0036538 FUNDACION CREATIVO F C 2015 58,026,170
S0028471 FUNDACION CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO
Y LA CIUDAD CON SIGLA CUENCA
2015 452,907,563
S0029879 FUNDACION CULTURAL COMUNITARIA
COLOMBIANA SIGLA FUNCULCO
2015 11,515,619
S0022959 FUNDACION EDUCACION CIENCIA Y
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO
DE LOS ANDES Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA FUNDANDES
2014 100,000
S0022959 FUNDACION EDUCACION CIENCIA Y
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO
DE LOS ANDES Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA FUNDANDES
2015 100,000
S0029513 FUNDACION EGIPTO CON FUTURO 2015 10,000,000
S0047028 FUNDACION EMPRESARIAL COLOMBIANA 2015 100,000,000
S0031125 FUNDACION FILADELFIA 2015 604,183,108
S0037978 FUNDACION HADAD TENIS 2014 224,342
S0037978 FUNDACION HADAD TENIS 2015 100,000
S0040965 FUNDACION HONESTIDAD ESPERANZA Y PAZ
CON SIGLA HEYP
2014 1,000,000
S0040965 FUNDACION HONESTIDAD ESPERANZA Y PAZ
CON SIGLA HEYP
2015 1,000,000
S0043305 FUNDACION HOY POR TI MUJER 2013 1,000,000
S0043305 FUNDACION HOY POR TI MUJER 2014 1,000,000
S0043305 FUNDACION HOY POR TI MUJER 2015 1,000,000
S0010672 FUNDACION HUMBOLDT HERITAGE SIGLA
FUNDACION HH
2015 20,150,000
S0047016 FUNDACION LEVANTATE Y HAZLO TU 2015 10,000
S0037900 FUNDACION LLUVIA DE VIDA 2015 500,000
S0033848 FUNDACION MARIANELA VALLEJO
NEOPSICOLOGIA
2015 32,757,579
S0003990 FUNDACION MARIANO OSPINA PEREZ 2015 483,788,705
S0009780 FUNDACION MENORAH 2015 528,979,000
S0047713 FUNDACION MINISTERIO DE FAMILIA 2015 600,000
S0047348 FUNDACION NEUROBIOLOGIA Y BIOFISICA
CELULAR CON SIGLA FUNEBIC
2015 1,000,000
S0028758 FUNDACION NIÑOS CON PROPOSITO CON
SIGLA FUNDANIPRO
2015 10,500,000
S0033840 FUNDACION NIÑOS FUTUROS POR COLOMBIA
CON SIGLA FUTUCOL
2015 240,000
S0010860 FUNDACION OMACHA 2015 1,679,865,801





S0044834 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E
INTEGRAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE
COLOMBIA
2015 1,000,000
S0005006 FUNDACION PARA LA CONSERVACION DEL
PATRIMONIO NATURAL BIOCOLOMBIA
2015 253,421,094
S0029485 FUNDACION PAZ VERDE CUYA SIGLA SERA
FUNDAPAVER
2015 15,000,000
S0022912 FUNDACION PROSURGIR 2015 5,000,000
S0041921 FUNDACION RED AYUDEMOS 2015 200,000
S0025808 FUNDACION RITORNARE ALLA STRADA SAN
GABRIEL ARCANGEL
2015 50,000
S0047212 FUNDACION SAN CIPRIANO 2015 5,921,073,135
S0043410 FUNDACION SANTA MARIA DE LOS ANGELES 2015 86,616,642
S0040592 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR Y PAZ 2013 1,200,000
S0040592 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR Y PAZ 2014 1,200,000
S0040592 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR Y PAZ 2015 1,200,000
S0030442 FUNDACION SI SE PUEDE 2015 237,303,308
S0044440 FUNDACION SOMOS HEROES 2015 2,000,000
S0033128 FUNDACION SUEÑOS Y ESPERANZA PARA
NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y PERSONAS
MAYORES
2013 100,000
S0033128 FUNDACION SUEÑOS Y ESPERANZA PARA
NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y PERSONAS
MAYORES
2014 100,000
S0033128 FUNDACION SUEÑOS Y ESPERANZA PARA
NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y PERSONAS
MAYORES
2015 100,000
S0033873 FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL 2015 3,398,427,125
S0037926 FUNDACION TRASEGAR 2013 10
S0037926 FUNDACION TRASEGAR 2014 10
S0037926 FUNDACION TRASEGAR 2015 10
S0040432 FUNDACION TRIUNO 2015 1,030,000
S0029351 FUNDACION TRUST FOR THE AMERICAS 2015 352,558,000
S0026787 FUNDACION UNISUR 2015 150,000
S0045947 FUNDACION VOCES ESCRITAS 2015 205,600
01842467 FUNDICIONES GAMBOA Y SALAMANCA LTDA 2015 1,000,000
01349214 FUNDICIONES SALGUERO 2015 10,000,000
01672706 FUNEME CARO ELSA MARIA 2015 7,000,000
02492436 FUSION SHOP 2015 600,000
02016026 FUTUREBRAND DE COLOMBIA S A S 2015 7,040,900,000
01540036 FUTURO 4000 S A S 2015 746,521,130




01553007 G C C S.A.S. GRUPO COMERCIAL COLOMBIA
SAS
2015 775,719,866
01361416 G E R A E U 2015 1,270,000
01304423 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2015 5,000,000
01304517 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2012 5,000,000
01304517 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2013 5,000,000
01304517 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2014 5,000,000
01304517 G Y R TRACTOR DIESEL E U 2015 5,000,000
02014812 G.R.E.E.N CULTURE SAS 2013 1,000,000
02014812 G.R.E.E.N CULTURE SAS 2014 1,000,000
02014812 G.R.E.E.N CULTURE SAS 2015 1,000,000
01772413 GALAN GUTIERREZ JOSE LUIS 2015 600,000
02137555 GALARCIO GUERRA NELLY DEL CARMEN 2015 1,200,000
02202968 GALAXY PHONE 2015 1,000,000
01405051 GALEANO PULIDO RAFAEL EDUARDO 2015 1,000,000
02418174 GALERIA ANTICUARIO 2015 15,000,000
02219593 GALERIA CIBELARTE UNO A SAS 2015 5,000,000
00126901 GALERIA PICASSO 2015 1,000,000
01764546 GALINDEZ CORTES PAOLA ANDREA 2015 7,100,000
01933868 GALINDO BARAHONA GLORIA CECILIA 2014 970,000
01933868 GALINDO BARAHONA GLORIA CECILIA 2015 990,000
02495026 GALINDO CONTRERAS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00352174 GALINDO DIAZ JOSE FERNANDO 2015 17,000,000
02389090 GALINDO ESPITIA FLOR ELVIA 2014 1,100,000
02389090 GALINDO ESPITIA FLOR ELVIA 2015 1,100,000
00395732 GALLEGO GIRALDO ELENA 2015 78,800,000
02082259 GALLEGO PEREZ MAELIN 2014 2,500,000
02082259 GALLEGO PEREZ MAELIN 2015 3,000,000
01097646 GALLO GIRALDO ROSALBA 2015 1,200,000
02086144 GALLO PINEDA LUCERO 2015 1,000,000
00367845 GALVEZ BERNAL Y CIA LTDA 2015 6,000,000
01838538 GALVIS RIAÑO DORA ASTRID 2013 1,200,000
01838538 GALVIS RIAÑO DORA ASTRID 2014 1,200,000
01838538 GALVIS RIAÑO DORA ASTRID 2015 1,200,000
01323604 GALVIS VALENCIA JOSE ULDIVIER 2015 1,288,700
02454841 GAMARRA MANRIQUE DIANA PAOLA 2015 1,000,000
01724211 GAMBA GAMBA JOSE FLAMINIO 2015 800,000
01670073 GAMBOA DE CARREÑO RAQUEL 2015 980,000
01215086 GAMDI Y CIA S EN C 2012 100,000,000
01215086 GAMDI Y CIA S EN C 2013 100,000,000
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01215086 GAMDI Y CIA S EN C 2014 100,000,000
01215086 GAMDI Y CIA S EN C 2015 100,000,000
02104638 GARAY OSCAR IVAN 2015 6,000,000
02059403 GARCIA ABRIL GLORIA STELLA 2015 800,000
00715285 GARCIA ALARCON CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00715285 GARCIA ALARCON CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
00715285 GARCIA ALARCON CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00607964 GARCIA BARROSO SERGIO GUSTAVO 2015 500,000
02419723 GARCIA CARO JORGE ELIECER 2015 2,000,000
02203180 GARCIA CASTAÑO GLORIA IMELDA 2014 1,100,000
02203180 GARCIA CASTAÑO GLORIA IMELDA 2015 1,100,000
01096751 GARCIA CUADROS VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01096751 GARCIA CUADROS VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02125678 GARCIA DIAZ ARMANDO 2015 5,000,000
01917414 GARCIA GONZALEZ YULI ALEXANDRA 2012 1
01917414 GARCIA GONZALEZ YULI ALEXANDRA 2013 1
01917414 GARCIA GONZALEZ YULI ALEXANDRA 2014 1
01917414 GARCIA GONZALEZ YULI ALEXANDRA 2015 1
01754067 GARCIA HANSEN CARLOS EDUARDO 2008 500,000
01754067 GARCIA HANSEN CARLOS EDUARDO 2009 500,000
01754067 GARCIA HANSEN CARLOS EDUARDO 2010 500,000
01754067 GARCIA HANSEN CARLOS EDUARDO 2011 500,000
01754067 GARCIA HANSEN CARLOS EDUARDO 2012 500,000
01754067 GARCIA HANSEN CARLOS EDUARDO 2013 500,000
01754067 GARCIA HANSEN CARLOS EDUARDO 2014 500,000
01754067 GARCIA HANSEN CARLOS EDUARDO 2015 500,000
02095243 GARCIA HERREÑO NANCI YANETH 2015 1,000,000
01914794 GARCIA LEMUS CESAR PAOLO 2010 500,000
01914794 GARCIA LEMUS CESAR PAOLO 2011 500,000
01914794 GARCIA LEMUS CESAR PAOLO 2012 500,000
01914794 GARCIA LEMUS CESAR PAOLO 2013 500,000
01914794 GARCIA LEMUS CESAR PAOLO 2014 500,000
01914794 GARCIA LEMUS CESAR PAOLO 2015 1,200,000
00992040 GARCIA LIPEZ ELSA 2015 10,500,000
01877535 GARCIA MEDINA  & CIA LTDA CONSULTORES
E INVERSIONES
2013 10,150,000
01877535 GARCIA MEDINA  & CIA LTDA CONSULTORES
E INVERSIONES
2014 10,150,000
01877535 GARCIA MEDINA  & CIA LTDA CONSULTORES
E INVERSIONES
2015 10,150,000
01213651 GARCIA MESA ALEXANDRA 2015 1,000,000
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00780911 GARCIA MORENO ANA CELIA 2015 1,200,000
02052257 GARCIA PARADA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02223575 GARCIA RINCON ALEXANDER 2015 1,288,000
01092504 GARCIA RIVERA LUIS ALFREDO 2013 700,000
01092504 GARCIA RIVERA LUIS ALFREDO 2014 700,000
01092504 GARCIA RIVERA LUIS ALFREDO 2015 700,000
02398773 GARCIA RODRIGUEZ OSCAR IVAN 2015 1,200,000
02428835 GARCIA VASQUEZ DIANA LICETH 2015 1,000,000
01269102 GARCIA VILLEGAS GINA GISELA DE LA
TRINIDAD
2014 1,000,000
01269102 GARCIA VILLEGAS GINA GISELA DE LA
TRINIDAD
2015 1,000,000
02286135 GARCIA WILSON EDUARDO 2015 1,000,000
01171349 GARDI SUMINISTROS E U 2015 475,934,977
02095816 GARNICA VILLALBA MARIA CECILIA 2015 1,000,000
01668091 GARZON ARENAS SERVANDO 2015 900,000
00700929 GARZON DE GONZALEZ NOHORA MARIA 2015 1,800,000
02524562 GARZON GIL LIZETH ALEJANDRA 2015 2,000,000
02261508 GARZON GUZMAN MARIA ALEXANDRA 2015 1,200,000
01799943 GARZON LOMBANA LEYDY LILIANA 2015 3,000,000
02381585 GARZON MARIA EMILDA 2014 1,100,000
02381585 GARZON MARIA EMILDA 2015 1,150,000
02259587 GARZON PORTUGUEZ MARIA EMILCE 2015 1,800,000
01945710 GARZON SANCHEZ ADRIANA 2013 500,000
01945710 GARZON SANCHEZ ADRIANA 2014 500,000
01945710 GARZON SANCHEZ ADRIANA 2015 500,000
00932676 GARZON SANCHEZ MARIA AMPARO 2013 1,000,000
00932676 GARZON SANCHEZ MARIA AMPARO 2014 1,000,000
00932676 GARZON SANCHEZ MARIA AMPARO 2015 1,000,000
02047082 GARZON SANTANA OLGA ISABEL 2015 1,000,000
02155916 GARZON SIERRA DALIA LINEY 2015 500,000
01855648 GARZON VINASCO CLAUDIA LILIANA 2015 2,980,000
02424259 GARZON ZABALA WENDY YURANY 2015 2,400,000
01199235 GAS NATURAL ANDINO S A 2015 6,962,232,728
01470530 GAS PAIS S A Y CIA S C A ESP LA
SOCIEDAD TENDRA COMO SIGLA COMERCIAL
LA DEN
2012 20,369,251,679
01470530 GAS PAIS S A Y CIA S C A ESP LA




01470530 GAS PAIS S A Y CIA S C A ESP LA
SOCIEDAD TENDRA COMO SIGLA COMERCIAL
LA DEN
2014 5,058,954,152
01470530 GAS PAIS S A Y CIA S C A ESP LA
SOCIEDAD TENDRA COMO SIGLA COMERCIAL
LA DEN
2015 5,085,608,689
01963103 GAS Y REDES JB 2015 2,000,000
01899485 GASPAR AVILAN CARLOS ANDRES 2015 6,500,000
02509217 GAVIRIA DELGADO LINA VIVIANA 2015 1,000,000
02115776 GB COL SAS 2015 205,341,474
02269407 GCH INGENIERIA CIVIL S.A.S. 2015 1,000,000
01670175 GDR CROMADOS COLOMBIA 2015 5,000,000
02064978 GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 103,615,221,117
02124360 GEL STAR 1 LIMITADA 2015 8,000,000
02509783 GELATE 2015 10,000,000
01859867 GELATINA DE PATA RICO SABOR 2015 800,000
01567727 GENBRA DE COLOMBIA  S A S 2015 18,827,592
02122235 GEOEFICIENCIA SAS 2012 5,000
02122235 GEOEFICIENCIA SAS 2013 5,000
02122235 GEOEFICIENCIA SAS 2014 5,000
02122235 GEOEFICIENCIA SAS 2015 5,000
02143674 GEORGE RAFAEL ZERDA RAMIREZ 2015 1,288,000
01192493 GERENA INFANTE FLORALBA 2015 7,589,000
02335611 GEROM GROUP COLOMBIA S A S 2015 5,253,474
02505956 GESTION HUMANA Y COMPETENCIAS S A S 2015 6,613,600
01624629 GESTIONAR P SISO LTDA 2015 7,000,000
02272333 GESTIVALOR S A S 2015 10,000,000
02029414 GESTORES Y VALORES DE COLOMBIA SAS 2015 237,046,000
01571251 GIFT HOUSE 2013 1,000,000
01571251 GIFT HOUSE 2014 1,000,000
01571251 GIFT HOUSE 2015 1,000,000
01180697 GIL APONTE JOSE NELSON 2015 1,000,000
00641676 GIL APONTE MAURO 2015 1,000,000
01775108 GIL ARENAS HECTOR JAIME 2014 500,000
01775108 GIL ARENAS HECTOR JAIME 2015 800,000
01351920 GIL LOPEZ SILVERIO 2015 2,600,000
01951406 GIMNASIO INFANTIL ANGELITOS CREATIVOS 2015 90,495,000
00518437 GIMNASIO INFANTIL MIS PASITOS 2011 900,000
00518437 GIMNASIO INFANTIL MIS PASITOS 2012 900,000
00518437 GIMNASIO INFANTIL MIS PASITOS 2013 900,000
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00518437 GIMNASIO INFANTIL MIS PASITOS 2014 900,000
00518437 GIMNASIO INFANTIL MIS PASITOS 2015 900,000
01032160 GIMNASIO SAN VALENTIN 2015 800,000
01151006 GIMOR S GENERACION X 2015 7,000,000
02323068 GIOCHI TECH S A S 2015 15,478,334
01974355 GIPS Y FLOWERS 2015 2,000,000
00913590 GIRALDO BUITRAGO RUBEN ABAD 2015 1,288,000
00562363 GIRALDO GALLEGO MARTHA ELENA DE LA
SOLEDAD
2015 51,000,000
00336719 GIRALDO GALLEGO MYRIAM CECILIA 2015 51,500,000
01799293 GIRALDO MOLINA LAZARO 2015 1,400,000
02055275 GIRALDO MUÑOZ ERIKA LILIANA 2015 3,500,000
02503466 GIRALDO PARRA JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
01693926 GIRALDO VELASQUEZ DAIRO 2015 1,100,000
01477981 GLAINDEC E U 2015 64,316,000
01563238 GLOBAL BUSINESS CONSULTANTS S A 2015 1,600,000
02420422 GLOBAL COMUNICACIONES S.A. 2015 12,000,000
02299198 GLOBAL MISTRAL CONSULTING SAS 2015 40,951,948
02218544 GLOBAL TECHNOLOGY COSMETICS S A S 2015 174,671,000
02112997 GLOBAL VISION S A S 2015 60,742,620
02474398 GLOMAR ASEO 2015 6,060,000
02351551 GODOY GARCIA ROBINSON 2015 1,300,000
01945256 GOLD CREDIT S A S 2012 1,000,000
01945256 GOLD CREDIT S A S 2013 1,000,000
01945256 GOLD CREDIT S A S 2014 1,000,000
01945256 GOLD CREDIT S A S 2015 1,000,000
01488801 GOLDEN BEAN COLOMBIA SAS 2015 110,587,361
01912395 GOLDEN BUSINESS CLASS S A 2015 4,485,313,668
01309286 GOLDEN TEXTIL 2015 1,963,983,642
01691828 GOLOSINAS COM 2015 1,000,000
02454572 GOMEZ  GERMAN 2015 1,000,000
02461751 GOMEZ ALVARRACIN BLANCA 2015 1,500,000
01688302 GOMEZ ARISTIZABAL JORGE EDUIN 2015 80,000,000
01697143 GOMEZ ARISTIZABAL MELKIN DAVID 2015 130,000,000
01004140 GOMEZ BOTIVA MARIA ELENA 2011 1,135,000
01004140 GOMEZ BOTIVA MARIA ELENA 2012 1,135,000
01004140 GOMEZ BOTIVA MARIA ELENA 2013 1,135,000
01004140 GOMEZ BOTIVA MARIA ELENA 2014 1,135,000
01004140 GOMEZ BOTIVA MARIA ELENA 2015 1,135,000
01210085 GOMEZ CARDENAS LUIS FRANCISCO 2015 39,513,103
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02165447 GOMEZ CASTIBLANCO DILIA OMAIRA 2015 1,000,000
02276826 GOMEZ DE CANASTERO ROSA IDALID 2015 600,000
01395853 GOMEZ DE OSORIO MARIELA 2015 1,200,000
00999962 GOMEZ DE PINZON ANA MARGARITA 2015 9,750,000
00933187 GOMEZ DE RAMIREZ MARIA RUBIOLA 2015 376,211,597
02187618 GOMEZ DURAN BLANCA LILIA 2015 1,200,000
01499584 GOMEZ GOMEZ DAVID RICARDO 2015 500,000
01871615 GOMEZ HOYOS ELIZABETH 2015 1,230,000
01505942 GOMEZ LEYTON LUZ MARYI 2015 7,500,000
02461221 GOMEZ LOAIZA YAQUELINE 2015 1,200,000
02367731 GOMEZ MORENO ANA DEL CARMEN 2015 1,179,000
00311110 GOMEZ NESTOR RAUL 2015 500,000
01187519 GOMEZ ORTIZ RAMIRO FERNANDO 2011 1,000,000
01187519 GOMEZ ORTIZ RAMIRO FERNANDO 2012 1,000,000
01187519 GOMEZ ORTIZ RAMIRO FERNANDO 2013 1,100,000
01187519 GOMEZ ORTIZ RAMIRO FERNANDO 2014 1,200,000
01187519 GOMEZ ORTIZ RAMIRO FERNANDO 2015 1,250,000
02198931 GOMEZ PAZ ESMERALDA 2015 1,500,000
00997736 GOMEZ PAZ JAIRO 2015 3,100,000
02000033 GOMEZ PINEDA MARTHA LUCIA 2012 500,000
02000033 GOMEZ PINEDA MARTHA LUCIA 2013 500,000
02000033 GOMEZ PINEDA MARTHA LUCIA 2014 500,000
02000033 GOMEZ PINEDA MARTHA LUCIA 2015 900,000
02075018 GOMEZ POVEDA ANA CECILIA 2015 5,000,000
01158154 GOMEZ RINCON MARIA GLORIA 2014 800,000
01158154 GOMEZ RINCON MARIA GLORIA 2015 800,000
01634856 GOMEZ ROMERO CARLOS EDUARDO 2015 500,000
01221087 GOMEZ ROMERO VICTOR JULIO 2014 2,000,000
01221087 GOMEZ ROMERO VICTOR JULIO 2015 2,000,000
02379444 GOMEZ SEGURA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00687223 GOMEZ TABARES JOSE FERNANDO 2011 14,800,000
00687223 GOMEZ TABARES JOSE FERNANDO 2012 15,530,000
00687223 GOMEZ TABARES JOSE FERNANDO 2013 15,970,000
00687223 GOMEZ TABARES JOSE FERNANDO 2014 17,730,000
00687223 GOMEZ TABARES JOSE FERNANDO 2015 17,568,000
01555942 GOMEZ TORRES YESID GERMAN 2015 20,000,000
02302193 GONGORA & RODRIGUEZ ASESORIAS
INTEGRALES S A S
2015 13,000,000
01363508 GONZALEZ & MENDOZA LOCAL 126 2015 7,000,000
02095749 GONZALEZ ALEMAN JHONATAN RICARDO 2015 1,000,000
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02361997 GONZALEZ AMEZQUITA DONALDO JOSE 2015 3,500,000
01756752 GONZALEZ AVILA IDALIDES ESTHER 2015 5,300,000
02406034 GONZALEZ BARRERA GERARDO 2015 1,000,000
02379289 GONZALEZ CAÑON NUBIA CONSUELO 2015 1,100,000
01828585 GONZALEZ CARREÑO ANA MILENA 2014 1,000,000
01828585 GONZALEZ CARREÑO ANA MILENA 2015 1,000,000
01832902 GONZALEZ CASTAÑEDA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01519373 GONZALEZ CASTAÑEDA NELSON 2014 1,000,000
01519373 GONZALEZ CASTAÑEDA NELSON 2015 1,000,000
02022981 GONZALEZ DIAZ DORIS LILI 2015 1,000,000
02444839 GONZALEZ DUARTE DIANA CAROLINA 2015 1,230,000
01197878 GONZALEZ ENCISO MAGALY 2012 1,000,000
01197878 GONZALEZ ENCISO MAGALY 2013 1,000,000
01197878 GONZALEZ ENCISO MAGALY 2014 1,000,000
01197878 GONZALEZ ENCISO MAGALY 2015 1,000,000
01912661 GONZALEZ ESGUERRA MARIA ISABEL 2015 1,100,000
02337169 GONZALEZ FORERO NIDDYA ESTHER 2015 5,000,000
02510092 GONZALEZ GARIBELLO SANDRA PATRICIA 2015 300,000
01337479 GONZALEZ GONZALEZ LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01095863 GONZALEZ HAMON MIGUEL VICENTE 2015 20,000,000
01401349 GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2014 100,000
01401349 GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
01967883 GONZALEZ HERNANDEZ ONEYDA 2015 1,000,000
00915181 GONZALEZ JARAMILLO JUAN MANUEL 2015 220,218,000
02127329 GONZALEZ JOYA WILSON ARMANDO 2015 1,200,000
02337942 GONZALEZ LONDONO JOSET DANIEL 2015 1,055,000
00974309 GONZALEZ MALAGON MARIA FRANCELINA 2015 1,000,000
02145451 GONZALEZ NAVA JOSE EVELIO 2015 8,000,000
02375308 GONZALEZ OJEDA MANUEL SANTOS 2015 700,000
02349464 GONZALEZ ORTIZ PEDRO JOSE 2015 1,100,000
00513050 GONZALEZ PINTO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01472429 GONZALEZ REINA GLORIA 2015 950,000
01257897 GONZALEZ ROJAS OLGA LUCIA 2011 5,000,000
01257897 GONZALEZ ROJAS OLGA LUCIA 2012 5,000,000
01257897 GONZALEZ ROJAS OLGA LUCIA 2013 5,000,000
01257897 GONZALEZ ROJAS OLGA LUCIA 2014 5,000,000
01257897 GONZALEZ ROJAS OLGA LUCIA 2015 5,000,000
01810096 GONZALEZ SOTO LINA PATRICIA 2015 500,000
00932512 GONZALEZ TORRES VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02117390 GONZALEZ VILLEGAS OVER ENRIQUE 2015 1,000,000
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01731644 GONZALEZ VILORIA ALEXANDRA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01292791 GONZALEZ Y MENDOZA CIA LTDA 2015 2,857,761,287
01293529 GONZALEZ Y MENDOZA CIA LTDA 2015 7,000,000
01735792 GONZALEZ Y MENDOZA CIA LTDA LOCAL 117 2015 7,000,000
02030093 GONZALEZ Y MENDOZA LOCAL 102 2015 7,000,000
02030087 GONZALEZ Y MENDOZA LOCAL 1095 2015 7,000,000
02030090 GONZALEZ Y MENDOZA LOCAL 1180 2015 7,000,000
01735790 GONZALEZ Y MENDOZA LOCAL 20 DE JULIO 2015 7,000,000
02251887 GONZALEZ Y MENDOZA LOCAL QUIRIGUA 69 2015 7,000,000
02251884 GONZALEZ Y MENDOZA LOCAL ROSITA 107 2015 7,000,000
00911802 GORDO RIOS CARLOS ALFONSO 2015 5,000,000
02373840 GOVINDAS LOTO AZUL VEGETARIANO 2015 1,500,000
02258554 GP FERRELECTRICOS 2015 2,500,000
01444437 GRACIELA TORRES BERNAL 2015 1,000,000
02150515 GRAF INGENIERIA S A S 2015 2,500,000
01714921 GRAFICAS A.J. 2015 8,000,000
02469862 GRAFICAS UNICA 2015 1,500,000
02512409 GRAN DIA 2015 500,000
02327671 GRANADA SPORT MARKETING SAS 2014 1,000,000
02327671 GRANADA SPORT MARKETING SAS 2015 1,000,000
02450651 GRANADOS BEATRIZ EUGENIA 2015 100,000
01311660 GRANADOS JIMENEZ CARLOS RAUL 2015 11,000,000
02057877 GRANERO LA ECONOMIA YPSG 2014 2,000,000
02057877 GRANERO LA ECONOMIA YPSG 2015 2,000,000
02336006 GRANJA PORCICOLA SAN FERNANDO 2015 17,000,000
02003233 GRANO DE ARENA SAS 2015 710,521,636
02436750 GREAT LAND 2015 17,145,365
02215581 GREAT LAND 2015 11,800,989
01131913 GRICOL S A 2015 16,418,735,000
02449823 GRIEGO GYM 2015 1,000,000
01478133 GRIJALBA SOLARTE CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02089844 GRUPO BIENPENSADO SAS 2015 10,000,000
02088830 GRUPO CAMC S A S 2015 300,000,000
01698498 GRUPO CARD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 20,593,000
02165847 GRUPO CORTES MARTINEZ ARQUITECTOS E
INGENIEROS SAS
2015 1,280,000
02319459 GRUPO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES S A S
2015 1,179,000
01227323 GRUPO DIMASIM S.A.S. 2015 369,110,525
02381652 GRUPO EMPRESARIAL AGS S A S 2015 185,000,000
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02349047 GRUPO EMPRESARIAL CHAYIL SAS 2015 1,000,000
01632394 GRUPO EMPRESARIAL DE GESTION DE
NEGOCIOS DE MANUFACTURA Y SERVICIOS
LTDA
2014 4,000,000
01632394 GRUPO EMPRESARIAL DE GESTION DE
NEGOCIOS DE MANUFACTURA Y SERVICIOS
LTDA
2015 4,000,000
02040002 GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONISTA FINCA
RAIZ Y CONSTRUCCIONES SAS
2015 699,650,000
02336554 GRUPO EMPRESARIAL VALENZUELA SAS 2015 260,963,616
02529024 GRUPO ESCALAR S A S 2015 50,000,000
02292553 GRUPO L&R SAS 2015 340,710,000
02104025 GRUPO LUCENA AVILA S A S 2015 111,595,000
02357034 GRUPO MOVILIZAMOS TRANSPORTES Y
SERVICIOS S A S
2015 836,000,000
00502187 GRUPO O & G SAS 2015 1,030,200,000
02467980 GRUPO PALMADERA COLOMBIA S.A.S. 2015 30,000,000
02444430 GRUPO REYLON SAS 2015 100,256,565
02049763 GRUPO SABOGAL S.A.S 2015 928,842,000
02306955 GRUPO SEBKA SAS 2015 5,000,000
01974547 GRUPO SOLUCIONES PROACTIVAS SAS 2015 62,000,000
02513722 GRUPO VALOR INTERNATIONAL SOLUTIONS
SAS
2015 2,000,000
01085154 GRUPO XXI TECNOLOGIA PARA EL SIGLO
S.A.S
2015 1,822,486,813
01985866 GRUPOSEBI 2015 32,032,000
02489579 GUACANEME CARDENAS WILLMAN 2015 1,400,000
01862244 GUACHETA CONTRERAS WILMAR ALEJANDRO 2015 70,760,000
00513215 GUACHETA ESPITIA ALEJANDRO 2015 643,698,000
02341244 GUALTEROS RAMIREZ LEIDY KATHERINE 2014 100,000
02341244 GUALTEROS RAMIREZ LEIDY KATHERINE 2015 1,280,000
02177319 GUALTEROS SIERRA SONIA PATRICIA 2013 1,100,000
02177319 GUALTEROS SIERRA SONIA PATRICIA 2014 1,100,000
02177319 GUALTEROS SIERRA SONIA PATRICIA 2015 1,200,000
02331465 GUARDERIA CANINA MESSIMASCOTA 2014 1,000
02331465 GUARDERIA CANINA MESSIMASCOTA 2015 1,000
02260124 GUARIN MORENO MARIA ETELVINA 2015 900,000
00985450 GUATAVA CASTIBLANCO MARIA ELSA 2015 1,160,000
00914082 GUAUTA VELASQUEZ EVELIO 2015 9,000,000
02047177 GUAYAZAN RUIZ CARLOS EDUARDO 2015 2,000,000
02384079 GUERRA LOPEZ VICTOR HUGO 2015 1
00660612 GUERRERO ESPITIA MARY LUZ 2015 20,000,000
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02484300 GUERRERO GUEVARA SONIA ADIELA 2015 1,500,000
01959716 GUERRERO INFANTE FABIAN STIVEN 2015 8,000,000
01584420 GUERRERO INFANTE WILMAR ALFREDO 2015 1,700,000
01500186 GUERRERO MERY YOLANDA 2013 800,000
01500186 GUERRERO MERY YOLANDA 2014 800,000
01500186 GUERRERO MERY YOLANDA 2015 800,000
01499333 GUERRERO PADILLA FLOR MARIA 2014 1,170,000
01499333 GUERRERO PADILLA FLOR MARIA 2015 1,170,000
01482127 GUERRERO VELANDIA OSCAR FREDY 2011 800,000
01482127 GUERRERO VELANDIA OSCAR FREDY 2012 800,000
01482127 GUERRERO VELANDIA OSCAR FREDY 2013 800,000
01482127 GUERRERO VELANDIA OSCAR FREDY 2014 1,000,000
01482127 GUERRERO VELANDIA OSCAR FREDY 2015 1,200,000
01952721 GUEVARA CESPEDES ERMINDA 2014 1,065,000
01952721 GUEVARA CESPEDES ERMINDA 2015 1,065,000
02267746 GUEVARA MARTINEZ LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02120224 GUEVARA PARADA PABLO RICARDO 2015 6,821,300
00796341 GUEVARA PEREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
02202967 GUEVARA RINCON EDWIN ALEXANDER 2015 1,000,000
02101958 GUEVARA RINCON WILMAR JONATHAN 2015 1,500,000
01708259 GUIZA BALLEN CRISTINA 2015 2,300,000
02121963 GUTIERREZ CADIR ALBEIRO 2013 1,000,000
02121963 GUTIERREZ CADIR ALBEIRO 2014 1,000,000
02459599 GUTIERREZ FORERO CHRISTIAN 2015 1,200,000
02408436 GUTIERREZ GUTIERREZ FABIOLA 2015 1,200,000
01755769 GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE ROGELIO 2015 1,133,000
00928553 GUTIERREZ JESUS AUGUSTO 2015 545,311,489
00840169 GUTIERREZ PASTOR CARLOS ADELMO 2015 3,200,000
01161233 GUTIERREZ QUINTERO JEANNETTE 2015 1,280,000
02053477 GUTIERREZ RAMIREZ VIVIANA ANDREA 2015 1,000,000
01852180 GUZMAN CALA MARIA ABIGAIL NOHEMA
MERCEDES
2015 200,000
00963291 GUZMAN COLLAZOS EVARISTO 2012 800,000
00963291 GUZMAN COLLAZOS EVARISTO 2013 800,000
00963291 GUZMAN COLLAZOS EVARISTO 2014 800,000
00963291 GUZMAN COLLAZOS EVARISTO 2015 800,000
01031758 GUZMAN GALVIS PABLO ALEJANDRO 2014 3,900,000
01031758 GUZMAN GALVIS PABLO ALEJANDRO 2015 3,900,000
02012736 GUZMAN JULIE PAOLA 2015 1,280,000
01996273 GUZMAN OSORIO LUZ MARINA 2011 100,000
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01996273 GUZMAN OSORIO LUZ MARINA 2012 100,000
01996273 GUZMAN OSORIO LUZ MARINA 2013 100,000
01996273 GUZMAN OSORIO LUZ MARINA 2014 100,000
01996273 GUZMAN OSORIO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02197695 GUZMAN RIOS ANDERSON 2015 1,280,000
02135508 GYS COM CO SAS 2015 33,000,000
02114343 H & H ASOCIADOS S A S 2015 2,125,283,668
02347992 H & H ASOCIADOS S A S 2015 2,125,283,668
01045924 H V ASESORES CONSULTORES LTDA 2015 9,757,000
02113444 H&H INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,137,082,291
01834955 H&R CONSTRUCTORA SA 2015 16,356,840,699
01733784 HABITAT ARQUITECTURA E INNOVACION S A
HARI S A
2015 5,277,833,032
01733801 HABITAT ARQUITECTURA E INNOVACION S A
HARI S A
2015 5,277,833,032
01716788 HABITAT PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. 2015 3,794,969,754
00414281 HACEMAR'D ELECTRODOMESTICOS 2015 100,000
02474248 HACEPACK S A S 2015 50,000,000
02409619 HAMPER 76 2015 1,000,000
00571372 HANA DEPORTIVAS 2015 1,000,000
01638920 HARRIOTS SPORT SAS 2015 250,000,000
02046015 HCFN S.A.S. 2015 4,580,469
01739258 HEALTH AND FINANCIAL SYSTEMS E U 2014 1,600,000
01739258 HEALTH AND FINANCIAL SYSTEMS E U 2015 392,000
01473330 HELIEXPORT S.A.S 2015 15,000,000
02286326 HELMAN HERNANDEZ PROYECTOS SAS 2015 482,471,702
01543830 HERBAL DREAM  S A S 2015 1,439,083,999
01558012 HERCOR COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00334175 HEREDIA RUIZ TITO ERNESTO 2015 2,500,000
02134205 HERMES INFINITY PROJECTS S A S 2015 4,359,879,077
01920965 HERNANDEZ ARCENIO 2015 1,250,000
02225134 HERNANDEZ ARIZA MARINA 2015 1,288,700
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2002 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2003 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2004 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2005 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2006 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2007 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2008 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2009 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2010 500,000
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00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2011 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2012 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2013 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2014 500,000
00803700 HERNANDEZ DE TORRES MARGARITA LEONOR 2015 500,000
02462121 HERNANDEZ GALEANO ANA POLONIA 2015 800,000
01870002 HERNANDEZ GARZON VICTOR MANUEL 2015 8,250,000
01517952 HERNANDEZ GIRALDO NORA STELLA 2015 3,900,000
00146662 HERNANDEZ GUILLERMO 2015 200,000
00377212 HERNANDEZ GUTIERREZ VICTOR EDUARDO 2015 1,150,000
01348712 HERNANDEZ JARAMILLO HELMUT 2015 1,165,191,538
01010108 HERNANDEZ JARAMILLO JHON BAIRO 2015 768,796,830
01111258 HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN 2012 3,000,000
01111258 HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN 2013 3,000,000
01111258 HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN 2014 3,000,000
01111258 HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN 2015 3,000,000
01104371 HERNANDEZ JOSE NOE 2011 1,070,000
01104371 HERNANDEZ JOSE NOE 2012 1,132,000
01104371 HERNANDEZ JOSE NOE 2013 1,178,000
01104371 HERNANDEZ JOSE NOE 2014 1,231,000
01104371 HERNANDEZ JOSE NOE 2015 1,287,000
01109177 HERNANDEZ MARCENARO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01068851 HERNANDEZ MARTINEZ ALVARO 2015 10,000,000
01304104 HERNANDEZ MARTINEZ LUIS HELMAN 2015 279,770,904
01970188 HERNANDEZ PADILLA FLOR DE MARIA 2015 1
01689877 HERNANDEZ PALACIOS JOSE ALEJANDRO 2015 600,000
02249161 HERNANDEZ PARRA MARTHA LILIANA 2014 100,000
02249161 HERNANDEZ PARRA MARTHA LILIANA 2015 1,200,000
01976786 HERNANDEZ PEREZ MARIA EDILIA 2015 1,232,000
01497836 HERNANDEZ PRIETO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01663238 HERNANDEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2014 2,000,000
01663238 HERNANDEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2015 3,221,000
02452289 HERNANDEZ SALAMANCA ARTURO 2015 1,280,000
01936024 HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA 2010 500,000
01936024 HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA 2011 500,000
01936024 HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA 2012 500,000
01936024 HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA 2013 500,000
01936024 HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA 2014 500,000
01936024 HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA 2015 500,000
02456218 HERNANDEZ VIDAL LUZ KARINA 2015 1,200,000
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01516312 HERREÑO MARIN GERMAN YESID 2015 1,000,000
02388739 HERRERA ALZATE TERESITA DE JESUS 2015 500,000
01702106 HERRERA ANDREA TATIANA 2015 1,000,000
01776326 HERRERA FORERO LUIS EDILBERTO 2014 500,000
01776326 HERRERA FORERO LUIS EDILBERTO 2015 500,000
01947335 HERRERA GACHA ANDRES MAURICIO 2013 1,000,000
01947335 HERRERA GACHA ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
01947335 HERRERA GACHA ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
01570609 HERRERA HERRERA LISANDRO 2014 5,000,000
01570609 HERRERA HERRERA LISANDRO 2015 5,000,000
02151635 HERRERA LOPEZ LILIANA PATRICIA 2015 2,000,000
01839538 HERRERA MORALES MIGUEL ANGEL 2015 6,750,000
02489488 HERRERA OSPICIO CAROLINA 2015 1,000,000
00749723 HERRERA RIAÑO JOSE MANUEL GUILLERMO 2015 4,500,000
01264838 HERRERA RUIDIAZ EDINSON 2015 1,100,000
00827989 HERRERA SAENZ CLAUDIA SUSANA 2015 1,250,000
01275743 HERRERA TALERO FLORENTINO 2015 1,300,000
00337290 HG&CIA SAS 2015 7,413,517,000
01551851 HIBRO MANGUERAS 2014 1,900,000
01551851 HIBRO MANGUERAS 2015 1,900,000
00631818 HIDROPROB S A 2015 4,409,760,149
00551463 HIFO S A 2015 5,330,534,498
01209190 HIGUERA COLLAZOS ORLANDO JAVIER 2013 1,200,000
01209190 HIGUERA COLLAZOS ORLANDO JAVIER 2014 1,200,000
01209190 HIGUERA COLLAZOS ORLANDO JAVIER 2015 1,200,000
02233581 HILARION CRUZ GUILLERMO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02511713 HILOS TELAS Y ENCAJES 2015 1,500,000
02176096 HIMARTEX 2015 1,000,000
02226433 HIPERCELL 2015 1,280,000
02501854 HIPERDOSEG LTDA 2015 4,050,000
02287362 HIPERSALSAMENTARIA DANIELA 2015 1,000,000
02071023 HIPERSEGURIDAD LTDA 2014 283,000,000
02071023 HIPERSEGURIDAD LTDA 2015 283,000,000
01016463 HISPANO AMERICANA DE ARTES Y ESTILOS
LTDA HIARTES LTDA
2015 10,000,000
02008177 HOGAR GERONTOLOGICO ANGELITO GUARDIAN 2015 2,000,000
01217811 HOLA COMUNICACIONES SIN LIMITES 2015 1,500,000
02441956 HOLGUIN VACA OSKAR FERLEY 2015 2,461,000
02434631 HOLLYWOOD PARRILLA  J 2015 1,200,000
02197700 HOREB H L 2015 1,280,000
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01175962 HORTA VEGA ADRIANA 2015 1,500,000
02408115 HORTALIZAS HAROLD 2015 1,200,000
00367809 HOSPEDAJE LISBOA 2015 1,288,000
01177989 HOSPITAL HERRERA LUIS FERNANDO 2015 11,000,000
02369553 HOTEL  V  BOGOTA 2015 10,000,000
02474691 HOTEL ESTRELLA DEL ORIENTE CAQUEZA 2015 1,200,000
02449670 HOTEL PARAISO REAL SUBIA 2015 10,000,000
00487240 HOYOS BLANCA 2015 1,288,000
02314036 HOYOS LOPEZ JHON FREDDY 2015 1,280,000
02522690 HOYOS OCAMPO ALVARO 2015 1,200,000
01735855 HOYOS RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA 2013 800,000
01735855 HOYOS RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA 2014 800,000
01735855 HOYOS RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA 2015 800,000
02314031 HOYOS SANTA JAIRO 2014 100,000
02314031 HOYOS SANTA JAIRO 2015 1,230,000
02122680 HOYOS VERGARA MAURICIO 2015 1,500,000
02256514 HUELLITAS DE AMOR DANNA 2015 1,000,000
02067454 HUERTA CAMACHO SAS 2015 50,000,000
00125854 HUERTAS DE EL CEDRO S A S 2015 12,163,890,903
02380651 HUERTAS TENJO JOSE NORMAN 2015 800,000
01690240 HUGO ANTONIO PELUQUERIA 2015 600,000
01355642 HURTADO BOHORQUEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
01355642 HURTADO BOHORQUEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
01817555 HURTADO CUELLAR MIREYA 2015 4,000,000
02345300 HURTADO MORENO CARLOS ALBERTO 2014 800,000
02345300 HURTADO MORENO CARLOS ALBERTO 2015 800,000
01659303 HURTADO OCAMPO GLORIA ANDREA 2014 2,000,000
01659303 HURTADO OCAMPO GLORIA ANDREA 2015 2,000,000
01086966 HYDROCOM LTDA 2015 118,444,707
00494542 I A REPRESENTACIONES 2015 2,500,000
00418168 I A REPRESENTACIONES S.A. 2015 301,157,608
01801361 I.P REDES 2015 3,500,000
01937841 IA CONSTRUCTORES LTDA. 2015 100,000,000
01969941 IA ENERGIA Y GESTION S.A.S. E.S.P. 2015 324,805,000
02465406 IBAGUE SIERRA ALFREDO 2015 5,000,000
00301143 IBAÑEZ CASTIBLANCO PABLO EMILIO 2015 5,000,000
01113405 IBAÑEZ INFANTE PEDRO GERMAN 2014 500,000
01113405 IBAÑEZ INFANTE PEDRO GERMAN 2015 500,000
01106778 IBAÑEZ RUIZ MARIA ROCIO 2012 650,000
01106778 IBAÑEZ RUIZ MARIA ROCIO 2013 650,000
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01106778 IBAÑEZ RUIZ MARIA ROCIO 2014 650,000
01106778 IBAÑEZ RUIZ MARIA ROCIO 2015 650,000
01671999 IBARGUEN SANCHEZ WILMAR ELIECER 2015 1,280,000
02375671 IBARRA CABEZAS WILLIAM 2015 1,100,000
02413102 IBERMA S.A.S. 2015 105,076,000
01400780 ICACIA 2015 1,000,000
02298873 ICONOCLASTA S A S  EMPRESA DE
DESARROLLO CULTURAL
2014 1,000,000
02298873 ICONOCLASTA S A S  EMPRESA DE
DESARROLLO CULTURAL
2015 1,000,000
01976259 IDEAL ® A TU CUERPO 2015 72,000,000
02471081 IDEAL A TU CUERPO 2015 15,000,000
01274424 IDEAS ELECTRICAS 2015 1
01274254 IDEAS ELECTRICAS S.A.S. 2015 1,751,918,000
02527582 IDEROVA S A S 2015 10,000,000
01616241 IDIGITAL COMUNICACIONES 2015 5,000,000
02166855 IDYRCAB INGENIERIA S A S 2015 12,900,000
02436744 IGNACIO ANTONIO RINCON ARIAS 2015 8,646,320
02103089 IJM SAS 2015 1,000,000
00912893 ILG COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE AIRE
ACONDICIONADO  S.A.S.
2015 111,465,022
02000241 ILUMINACIONES ARGAND 2015 5,000,000
01225769 IMAGEN & PAPEL ARTES GRAFICAS 2015 800,000
00573180 IMAGEN DISEÑO GRAFICO 2015 20,000,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2003 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2004 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2005 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2006 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2007 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2008 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2009 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2010 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2011 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2012 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2013 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2014 100,000
01170805 IMAGEN LIBRE 2015 100,000
00567289 IMAGEN PERFECTA 7 ASESORES EN
MARKETING S.A.S
2015 1,999,055,246
01858230 IMAGENES KANVER EN MOVIMIENTO 2015 1,000,000
02507475 IMBACHI OVIEDO ANACENETH 2015 2,000,000
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02454842 IMPERIO D.P 2015 1,000,000
01117878 IMPERIO INTERNACIONAL LTDA 2015 4,323,109,000
01130202 IMPERIO INTERNACIONAL LTDA 2015 4,323,109,000
02516054 IMPORTACIONES ENDEMICA FASHION 2015 100,000
02355251 IMPORTACIONES INSIGNIA S A S 2015 46,276,296
01836315 IMPORTACIONES LAURA 2015 1,875,000
02146378 IMPORTALL A 2015 1,800,000
01273529 IMPREGAR 2014 1,100,000
01273529 IMPREGAR 2015 1,250,000
00818609 IMPREMASTER 2006 1,288,000
00818609 IMPREMASTER 2007 1,288,000
00818609 IMPREMASTER 2008 1,288,000
00818609 IMPREMASTER 2009 1,288,000
00818609 IMPREMASTER 2010 1,288,000
00818609 IMPREMASTER 2011 1,288,000
00818609 IMPREMASTER 2012 1,288,000
00818609 IMPREMASTER 2013 1,288,000
00818609 IMPREMASTER 2014 1,288,000
00818609 IMPREMASTER 2015 1,288,000
01793205 IMPRESION DIGITAL VELASQUEZ PUBLICIDAD 2015 1,000,000
00251392 IMPRESORES MOTIVO 2008 1,000,000
00251392 IMPRESORES MOTIVO 2009 1,000,000
00251392 IMPRESORES MOTIVO 2010 1,000,000
00251392 IMPRESORES MOTIVO 2011 1,000,000
00251392 IMPRESORES MOTIVO 2012 1,000,000
00251392 IMPRESORES MOTIVO 2013 1,000,000
00251392 IMPRESORES MOTIVO 2014 1,000,000
00251392 IMPRESORES MOTIVO 2015 1,000,000
00666407 INAR ASOCIADOS S A 2015 5,365,764,273
01950610 INBRAND SAS 2015 6,000,000
00010914 INDUBOSA 2015 3,215,564,563
00010907 INDUBOSA LIMITADA 2015 3,215,564,563
02368494 INDUCARNICOS DOÑA CLEOFE 2014 1,000,000
02368494 INDUCARNICOS DOÑA CLEOFE 2015 1,000,000
02310938 INDUMADERAS DE COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
01961238 INDUMANGUERAS Y ACOPLES 2015 7,100,000
01779430 INDUSTRIA CARPINTEC 2015 13,500,000
01642493 INDUSTRIA CARROCERA DE VANES Y
FURGONES LTDA INDU VAN LTDA
2015 505,456,000




01083955 INDUSTRIA COLOMBIANA DE VIDRIO LTDA
INDUCOLVI
2015 892,268,130
01393710 INDUSTRIA DE COMESTIBLES CHOMPY 2011 100,000
01393710 INDUSTRIA DE COMESTIBLES CHOMPY 2012 100,000
01393710 INDUSTRIA DE COMESTIBLES CHOMPY 2013 100,000
01393710 INDUSTRIA DE COMESTIBLES CHOMPY 2014 100,000
01393710 INDUSTRIA DE COMESTIBLES CHOMPY 2015 1,280,000
00677587 INDUSTRIA METALICA NELMA 2012 1,000,000
00677587 INDUSTRIA METALICA NELMA 2013 1,000,000
00677587 INDUSTRIA METALICA NELMA 2014 1,000,000
00677587 INDUSTRIA METALICA NELMA 2015 1,000,000
01994510 INDUSTRIA NACIONAL DE AGREGADOS
PETREOS S.A.S.
2015 1,000,000
01236156 INDUSTRIA PANIFICADORA SANDER LTDA 2014 43,500,000
01236156 INDUSTRIA PANIFICADORA SANDER LTDA 2015 44,000,000
01837531 INDUSTRIA QUIMICA FLEX S.A.S. 2015 354,310,922
02152531 INDUSTRIA Y MECANIZADOS N P 2015 3,900,000
02529330 INDUSTRIAL CHANNEL S A S 2015 1,000,000
02207017 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS E42 SAS 2015 19,228,410
00932380 INDUSTRIAS CANGURO U M 2010 993,000
00932380 INDUSTRIAS CANGURO U M 2011 993,000
00932380 INDUSTRIAS CANGURO U M 2012 993,000
00932380 INDUSTRIAS CANGURO U M 2013 993,000
00932380 INDUSTRIAS CANGURO U M 2014 993,000
00932380 INDUSTRIAS CANGURO U M 2015 993,000
02486326 INDUSTRIAS CARPINTEC S A S 2015 13,500,000
00561244 INDUSTRIAS ELECTRICAS ROYAL MASTER 2015 85,377,600
00325719 INDUSTRIAS ERREGE  S.A.S. 2015 1,078,698,568
00214778 INDUSTRIAS GABICOL LTDA 2015 45,000,000
00116991 INDUSTRIAS GAMMA MACHETA HERMANOS LTDA 2015 11,230,000
02408555 INDUSTRIAS GUIRRODT 2015 1,000,000
01073544 INDUSTRIAS HECSA 2013 500,000
01073544 INDUSTRIAS HECSA 2014 500,000
01073544 INDUSTRIAS HECSA 2015 500,000
01073256 INDUSTRIAS HECSA E U 2013 2,000,000
01073256 INDUSTRIAS HECSA E U 2014 2,000,000
01073256 INDUSTRIAS HECSA E U 2015 3,500,000
00257265 INDUSTRIAS MARAVEDI COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,233,992,039
02208006 INDUSTRIAS MECTROL 2014 1,000,000
02208006 INDUSTRIAS MECTROL 2015 1,000,000
01632640 INDUSTRIAS MONSA 2015 1,288,700
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00961990 INDUSTRIAS PANDAR 2015 900,000
02374301 INDUSTRIAS RINO - CALZADO 2014 1,200,000
02374301 INDUSTRIAS RINO - CALZADO 2015 1,288,000
00731173 INDUSTRIAS YOGURTSED LIMITDA 2015 1,280,000
02083218 INFANTE CUBILLOS PABLO ERNESTO 2012 500,000
02083218 INFANTE CUBILLOS PABLO ERNESTO 2013 500,000
02083218 INFANTE CUBILLOS PABLO ERNESTO 2014 500,000
02083218 INFANTE CUBILLOS PABLO ERNESTO 2015 500,000
02023046 INFANTE DE PRIETO FLORINDA 2011 200,000
02023046 INFANTE DE PRIETO FLORINDA 2012 200,000
02023046 INFANTE DE PRIETO FLORINDA 2013 200,000
02023046 INFANTE DE PRIETO FLORINDA 2014 200,000
02023046 INFANTE DE PRIETO FLORINDA 2015 200,000
00780439 INFANTE HIGUERA MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
00530654 INFANTE MARIA POLICARPA 2015 1,000,000
01567548 INFANTE MOLANO JOHANN ALEJANDRO 2015 1,280,000
01018440 INFANTE MOLANO MIGUEL ANDREY 2015 1,280,000
01173677 INFANTE MONTERO RAUL FERNANDO 2015 1,050,000
02099609 INFANTILES CABEL SAS 2015 2,000,000
02106572 INFOMAXTER LTDA 2015 1,000,000
00641769 INFORMATICA SUPERIOR LTDA 2015 60,031,327
01929763 INFOTECNOLOGY SISTEMAS E U 2014 1,200,000
01929763 INFOTECNOLOGY SISTEMAS E U 2015 1,200,000
02426428 INGEBELCA SAS 2015 5,000,000
01981481 INGEDRIVE S A S 2015 214,757,000
01921296 INGENIARCOL SAS 2015 103,436,442
01930044 INGENIERIA & MECANIZADOS INDUSTRIALES
S.A.S.
2015 459,862,757
02097820 INGENIERIA COLOMBIANA DE MECANIZADOS
INCOLM S.A.S.
2012 950,000
02097820 INGENIERIA COLOMBIANA DE MECANIZADOS
INCOLM S.A.S.
2013 950,000
02097820 INGENIERIA COLOMBIANA DE MECANIZADOS
INCOLM S.A.S.
2014 1,205,000
02097820 INGENIERIA COLOMBIANA DE MECANIZADOS
INCOLM S.A.S.
2015 1,260,000
00036503 INGENIERIA PLASTICA INGEPLAST 2015 31,096,591
00187251 INGENIERIA PLASTICA S.A.S. 2015 516,263,446
01319972 INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES ISA
INTERNACIONAL LTDA EN REORGANIZACION
2015 3,149,994,258




02365528 INGENIEROS CONSULTORES GREEN PLANET S
A S
2015 2,000,000
01921645 INGENIEROS FORESTALES ASOCIADOS
FORESTA LTDA
2015 41,317,037
02137156 INGEOS CONSULTORIA SAS 2015 399,963,214
01470792 INGETEST LTDA 2015 436,840,400
02006964 INMAR OVERSEAS SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,256,859,803




02300050 INNHAUS CONSULTORES EN INNOVACION SAS 2015 18,324,100
02291887 INOXLUFFAN 2015 3,000,000
02020228 INSA INGENIERIA S A S 2015 953,608,000
02374561 INSIGNIA 1 2015 1,000,000
01989998 INSIGNIA FASHION 2013 1,000,000
01989998 INSIGNIA FASHION 2014 1,000,000
01989998 INSIGNIA FASHION 2015 1,000,000
02405497 INSTALPISOS DE COLOMBIA SAS 2015 110,149,878
00497899 INSTITUTO BRITANICO 2015 1
00594866 INSTITUTO BRITANICO 2015 1
00690398 INSTITUTO BRITANICO 2015 1
02511520 INSTITUTO COLOMBIANO DE ACTUALIZACION
PROFESIONAL E INVESTIGACION FORENSE
SAS
2015 1,000,000
00236149 INSTITUTO COLOMBIANO TECNICO
ESPECIALIZADO ICTE LTDA
2015 1,200,000
02090435 INSTITUTO PEDAGOGICO PARA EL
DESARROLLO INFANTIL EDINFORCHILD
2014 1,000,000
02090435 INSTITUTO PEDAGOGICO PARA EL
DESARROLLO INFANTIL EDINFORCHILD
2015 1,000,000
01396399 INSTRUMENTOS MUSICALES SERRANO
LIMITADA
2015 532,610,000
02402144 INSUCALZADO NILCAM 2015 1,280,000
01323164 INTEGER LAB S.A.S 2014 235,420,456
01323164 INTEGER LAB S.A.S 2015 234,007,995
00295284 INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A 2015 9,990,712,353
01659243 INTEGRACION DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES C I LTDA
2014 10,000,000
01659243 INTEGRACION DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES C I LTDA
2015 10,242,000
01695938 INTEGRAL LOGISTICS SOLUTIONS LTDA 2015 40,200,000
01041171 INTEGRO AVALUOS LTDA 2015 30,900,000
02304665 INTELLISTAFF COLOMBIA SAS 2015 38,990,454
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01692144 INTER U & CO 2015 2,500,000
00456499 INTERACTUARIALES S A S 2015 23,172,237
02223181 INTERCLICK.COM 2015 1,288,700
02364870 INTERFAST INTERNATIONAL SAS 2015 1,500,000
00519417 INTERMEDIARIA GANADERA TISA LTDA
INTERGANADERA LTDA
2015 1,098,575,865
02200542 INTERNACIONAL DE ACCESORIOS CELULARES 2015 5,000,000
01863925 INTERNOPOLIS CAFE 2014 1,000,000
01863925 INTERNOPOLIS CAFE 2015 1,000,000
02224196 INVENTUM SAS 2014 15,928,702
02224196 INVENTUM SAS 2015 20,485,805
00305857 INVERMONT  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,581,248,370
01858038 INVERSION INMOBILIARIA VIMA LTDA 2012 303,575,000
01858038 INVERSION INMOBILIARIA VIMA LTDA 2013 388,247,000
01858038 INVERSION INMOBILIARIA VIMA LTDA 2014 388,247,000
01858038 INVERSION INMOBILIARIA VIMA LTDA 2015 388,247,000
01427796 INVERSIONES A & B CRISMATT LTDA 2015 2,223,764,000
01024283 INVERSIONES AGROGANADERAS DEL CARIBE
LTDA
2015 3,000,000
02347938 INVERSIONES ALTA TECNOLOGIA S A S 2015 10,000,000
01972376 INVERSIONES ANDANA S.A.S. 2015 299,035,813
02344073 INVERSIONES BARROCO SAS 2014 6,000,000
02344073 INVERSIONES BARROCO SAS 2015 6,000,000
00962961 INVERSIONES C A Y CIA S EN C S 2015 177,798,000
00933678 INVERSIONES C H L Y CIA S EN C S 2015 170,430,000
02416209 INVERSIONES CUARTA DIMENSION S A S 2015 9,871,205,662
01702899 INVERSIONES CUY ABRIL E HIJOS S EN C 2015 500,000
01056647 INVERSIONES E INMOBILIARIA S A S 2015 16,210,584,972
01234442 INVERSIONES FINALCA Y CIA S EN C S 2015 516,172,000
01655292 INVERSIONES GOMEZ MONTAÑEZ S.A.S. 2015 4,071,760,179
01449954 INVERSIONES H Y CIA S EN C S 2015 1,448,764,000
N0819017 INVERSIONES HANOI DE COLOMBIA S EN C S 2013 414,375,000
N0819017 INVERSIONES HANOI DE COLOMBIA S EN C S 2014 414,375,000
N0819017 INVERSIONES HANOI DE COLOMBIA S EN C S 2015 414,375,000
02093853 INVERSIONES HBC SAS 2015 287,298,303
01663241 INVERSIONES HERNANDEZ F 248 2014 1,288,000
01663241 INVERSIONES HERNANDEZ F 248 2015 2,000,000
02379606 INVERSIONES HOGAR E HIGIENE .LTDA. 2014 60,000,000
02379606 INVERSIONES HOGAR E HIGIENE .LTDA. 2015 65,000,000
02360887 INVERSIONES HOGAR E HIGIENE LTDA 2014 60,000,000
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02360887 INVERSIONES HOGAR E HIGIENE LTDA 2015 65,000,000
01497217 INVERSIONES HOGAR E HIGIENE LTDA. 2015 65,000,000
00323892 INVERSIONES HUERTAS LEON Y CIA S EN C
S
2015 222,091,000
02334018 INVERSIONES INPAT CREE S A S 2015 489,642,000
02083831 INVERSIONES JAY MORRIS SAS 2015 285,472,981
01056623 INVERSIONES JOGUERRERO S.A.S 2015 885,127,938
00599654 INVERSIONES LICURGO LTDA 2015 523,920,852
00564301 INVERSIONES M.K.J. S EN C 2015 881,664,827
01776077 INVERSIONES MADIFER Y COMPAÑIA
LIMITADA
2011 69,800,000
01776077 INVERSIONES MADIFER Y COMPAÑIA
LIMITADA
2012 69,620,000
01776077 INVERSIONES MADIFER Y COMPAÑIA
LIMITADA
2013 64,680,000
01776077 INVERSIONES MADIFER Y COMPAÑIA
LIMITADA
2014 64,680,000
01776077 INVERSIONES MADIFER Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 56,050,000
02454055 INVERSIONES MAJERO SAS 2015 816,466,046
00276407 INVERSIONES MOLINA CASTAÑEDA &
COMPAÑIA S. EN C.
2015 1,786,761,002
01413536 INVERSIONES MURILLO MARTINEZ & CIA S
EN C
2015 125,378,296
00417975 INVERSIONES N Y C S A S 2015 973,521,234
02188063 INVERSIONES NAVILO SAS 2015 213,919,000
02213346 INVERSIONES NOVANTATRE SAS 2015 9,164,052,551
01752745 INVERSIONES ORJUELA QUINTERO LTDA 2015 4,762,842,000
01258945 INVERSIONES PARAISO S C A 2015 1,193,821,000
01523564 INVERSIONES POWERFUEL S A 2015 4,376,665,589
01928951 INVERSIONES R3 S.A.S. 2015 15,067,457
00177430 INVERSIONES RESIN S A S 2015 409,661,202
02410581 INVERSIONES SANCHEZ ROMERO S A S 2015 30,000,000
00655472 INVERSIONES SH LTDA 2014 2,596,336,000
00655472 INVERSIONES SH LTDA 2015 2,782,710,000
02204419 INVERSIONES SHAYRA RIAÑO S A S 2015 1,000,000
02525108 INVERSIONES SILVA & SILVA SAS 2015 2,000,000
01860696 INVERSIONES STARS LTDA 2015 53,477,000
01489304 INVERSIONES UNIDAS R & S LTDA 2015 4,733,037,188
02205845 INVERSIONES UNIDAS T & J  SAS 2015 851,795,910
02472891 INVERSIONES WJ PARRA ROJAS S A S 2015 1,330,609,477
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02152337 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
ALIMENTICIAS S A S
2015 3,808,852,868
00255921 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SARFCO
LIMITADA
2015 363,774,000
00672846 INVERSIONES ZAMBAQ LTDA 2015 150,000,000
01932903 INVERSORA COLOMBIANA DE TRANSPORTE
ESPECIAL LIMITADA
2015 65,823,427
01185990 INVITRO 2013 1,125,000
01185990 INVITRO 2014 1,100,000
01185990 INVITRO 2015 1,130,000
01812710 IPIXS MEDIA GROUP 2015 1,000,000
01937291 IPIXS MEDIA GROUP S A S 2015 10,000,000
00480733 IPS CLINICA JOSE A RIVAS S A 2015 32,396,500,617
02198653 IRIARTE BEDOYA JOHN JAIRO 2013 700,000
02198653 IRIARTE BEDOYA JOHN JAIRO 2014 700,000
02198653 IRIARTE BEDOYA JOHN JAIRO 2015 700,000
01912669 ISA TENDENCIAS TU PUBLICIDAD 2015 1,100,000
01503144 ISA. ASESORIA DE IMAGEN 2014 1,179,000
01503144 ISA. ASESORIA DE IMAGEN 2015 1,179,000
02395031 ISALON PELUQUERIA 1 2015 1,000,000
02353929 ISLA DEL TESORO 2015 20,000,000
01886787 ITICS SAS 2015 2,487,617,989
01934203 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG SUCURSAL
COLOMBIA
2015 9,483,739
01570911 IXPORT S.A.S 2015 1,000,000
01734017 IZQUIERDO RODRIGUEZ RENE ALEJANDRO 2015 1,000,000
01830659 J E B GEOEXPLORACION LIMITADA 2015 133,345,314
00294773 J E V INGENIERIA SAS 2015 184,165,000
02131506 J PELAEZ OSSA S.A.S 2015 23,989,173
00974579 J S COMPUTERS LTDA 2015 10,000,000
02209762 J S SOLUCIONES EDUCATIVAS 2015 1,000,000
02202376 J.S CELUMOVIL COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02010347 JAASIEL SOLUCIONES EMPRESARIALES
TECNOINDUSTRIALES E INGENIERIA S.A.S.
2015 204,584,586
01887824 JACK ROCKS 2015 1,280,000
01267502 JACKIE Y MARY 2015 1,500,000
02207329 JACOME S A S 2015 159,982,852
02139730 JAGS SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 1,000,000
01217950 JAH COMPANY SERVICES SAS 2015 950,000,000
02240109 JAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE &
DISTRIBUCION SAS
2015 100,000,000
00058204 JAIBEL 2015 1
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01718563 JAIME ARIAS YAMILE ADRIANA 2014 5,000,000
01718563 JAIME ARIAS YAMILE ADRIANA 2015 5,000,000
01214486 JAIMES GALLEGO NELCY DORAIDA 2015 1,280,000
00665730 JAIRO ACERO S & ESCOBAR CIA LTDA 2013 100,000
00665730 JAIRO ACERO S & ESCOBAR CIA LTDA 2014 100,000
00665730 JAIRO ACERO S & ESCOBAR CIA LTDA 2015 100,000
02472968 JAMAICA GONZALEZ ADRIANA 2015 2,500,000
00935191 JAMONERIA EL MILENIO 2015 10,000,000
01419823 JAPON Y U.S.A M Y E 2012 1,000,000
01419823 JAPON Y U.S.A M Y E 2013 1,000,000
01419823 JAPON Y U.S.A M Y E 2014 1,000,000
01419823 JAPON Y U.S.A M Y E 2015 1,000,000
02406772 JARAMILLO CARNES DE NOVILLO 2908 2015 10,500,000
01898861 JARAMILLO GUTIERREZ LILIANA 2015 864,152,132
01365639 JARAMILLO MESA NORA NIDIA 2015 1,200,000
02201182 JARAMILLO RODRIGUEZ JULIAN DAVID 2015 3,000,000
01879271 JARAMILLO VELASCO IVAN AUGUSTO 2010 8,550,000
01879271 JARAMILLO VELASCO IVAN AUGUSTO 2011 9,525,000
01879271 JARAMILLO VELASCO IVAN AUGUSTO 2012 10,250,000
01879271 JARAMILLO VELASCO IVAN AUGUSTO 2013 10,980,000
01879271 JARAMILLO VELASCO IVAN AUGUSTO 2014 11,570,000
01879271 JARAMILLO VELASCO IVAN AUGUSTO 2015 12,500,000
01019948 JARDIN INFANTIL BRITANICO LTDA 2015 1
02263628 JARDIN INFANTIL FUENTE DE VIDA 2015 1,500,000
01966948 JARDIN INFANTIL KITTY Y SUS AMIGUITOS 2015 800,000
00481400 JARDIN INFANTIL TETERITOS LIMITADA 2015 5,000,000
00906117 JARDIN PSICOPEDAGOGICO PARQUE MAGICO 2015 1,000,000
02511668 JARDINES EL CONDOR 2015 1,000,000
00529723 JASARO 2012 1,000,000
00529723 JASARO 2013 1,000,000
00529723 JASARO 2014 1,000,000
00529723 JASARO 2015 1,000,000
00791062 JASSASESORES S A 2015 546,172,825
02021245 JAVIER IGNACIO RINCON RODRIGUEZ 2015 7,012,350
01091921 JAWOOD SUPPLIERS Y CIA S A S 2015 3,196,011,242
02346402 JDC INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
00868568 JEAM CAMEL PERFUMERIA 2015 1,000,000
02379293 JESDA 2015 1,100,000
02032485 JHON DE LA ROSSA 2015 2,000,000
01570984 JIMENEZ BORRERO ELIZABETH 2015 1,280,000
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02429613 JIMENEZ MANGA JULIO DE JESUS 2015 1,000,000
01553172 JIMENEZ MARTINEZ JOHN JAIRO 2015 12,000,000
00926576 JIMENEZ ORTIZ ALVARO 2015 1,000,000
01945800 JIMENEZ PARRA SANDRA LILIANA 2015 5,000,000
01678441 JIMENEZ PINEDA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02425662 JIMENEZ ROMERO JORGE ARMANDO 2015 5,000,000
02324033 JIMENEZ SALAMANCA LESLYE NATALIA 2015 1,000,000
02249158 JIMENEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2014 100,000
02249158 JIMENEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2015 1,200,000
01940202 JIMENEZ WILSON ARMANDO 2015 2,000,000
01625104 JIMENEZ ZABALA INOCENCIO 2015 1,280,000
00039046 JIMENO GOMEZ & CIA. S. EN C.S. 2015 595,172,931
02461055 JIREH FRUIT SAS 2015 5,000,000
01903168 JL FARANDULA 2015 20,000,000
02228728 JLR CONSTRUCCIONES 2014 5,000,000
02228728 JLR CONSTRUCCIONES 2015 5,000,000
00603728 JOB BOUTIQUE CREATIVA 2015 4,000,000
01901954 JOHN ESPEJO PELUQUERIA PROFESIONAL 2015 900,000
00760692 JOSE RICARDO TORRES ROMERO SAS 2015 3,947,645,409
00535316 JOTA A MANGUERAS HIDRAULICAS 2015 1,800,000
01156275 JOVALCO SAS 2013 1,000,000
01156275 JOVALCO SAS 2014 1,000,000
01156275 JOVALCO SAS 2015 1,000,000
02324407 JOYAS Y ACCESORIOS ANKERIKA 2015 1,000,000
01517954 JOYERIA Y RELOJERIA DAYANA 2015 1,000,000
02172666 JR MOTORS 2015 800,000
02009973 JUAN CARLOS GIL JKG SAS 2015 244,782,962
02171332 JUAN CUBAQUE 2014 1,200,000
02171332 JUAN CUBAQUE 2015 1,200,000
01105813 JUEZ GONZALEZ ABDELIO 2015 1,000,000
00433925 JULIA HERNANDEZ CLAUDIO DANILO 2015 8,000,000
01237833 JUNCO MORA ANDREI 2015 4,200,000
02379271 K MOTOSTORE 2015 50,000,000
02297416 KAFELITO COLOMBIA 2015 1,000,000
02319048 KAFELITO COLOMBIA BAR 2015 1,000,000
02235707 KAMBI COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02436372 KAMY CONFECCIONES 2015 1,200,000
02039324 KANTABRIA MLR 2015 1,200,000
02171600 KAOZ BAR SOACHA ROCK 2015 1,000,000
01348826 KEIZEN ASESORES LTDA 2015 6,750,000
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00023943 KELLOGG DE COLOMBIA 2015 100,000
00023942 KELLOGG DE COLOMBIA S.A. 2015 136,203,140,994
02133884 KEY STELL SECURITY LTDA 2015 576,703,000
02064962 KG CONSULTORIA S A S 2015 912,466,788
02188164 KIKE BAR 2013 1,000,000
02188164 KIKE BAR 2014 1,000,000
02188164 KIKE BAR 2015 1,000,000
00899705 KLEBER INDUSTRIAS 2015 10
02196615 KN CONSULTANTS THE OIL & GAS KNOWLEDGE
NETWORK S A S
2015 25,000,000
02163108 KNOVA VENTURE SAS 2015 16,727,000
02112868 KNOW HOW GESTION DE EMPAQUES S A S 2014 1,200,000
02112868 KNOW HOW GESTION DE EMPAQUES S A S 2015 1,200,000
02088921 KODIGO 4 COLOMBIA 2013 1,000,000
02088921 KODIGO 4 COLOMBIA 2014 1,000,000
02088921 KODIGO 4 COLOMBIA 2015 1,000,000
01722982 KRIADERO GUADALUPE S A S 2015 468,119,000
02214811 KROSS AG SAS 2015 3,726,723
01615902 KUBICO LTDA 2015 103,347,219
02461033 KÜMELEN DELICIAS 2015 1,000,000
01086733 L A C REPRESENTACIONES LIMITADA 2015 1,338,091,403
01678443 L ARC CIEL 2015 1,000,000
02054193 L SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL SAS 2015 54,601,000
02054197 L SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL SAS 2015 54,601,000
00568605 L T GEOPERFORACIONES Y MINERIA LTDA 2015 18,612,836,390
01295387 L. GOMEZ Y CIA S.A.S. 2015 872,551,164
02330879 L@TIENDA NET 2014 1,000,000
02330879 L@TIENDA NET 2015 1,000,000
02429647 L&C ASESORIAS Y COBRANZAS SAS 2015 10,000,000
02517120 L&R CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
02197683 LA ABUELITA YOYI RESTAURANTE 2015 15,000,000
01090500 LA BARRA DE JAVI 2015 2,000,000
01327705 LA BIELA CAFE BAR 2012 1,850,000
01327705 LA BIELA CAFE BAR 2013 1,950,000
01327705 LA BIELA CAFE BAR 2014 2,050,000
01327705 LA BIELA CAFE BAR 2015 2,150,000
01327673 LA BIELA CAFE BAR E U 2012 1,850,000
01327673 LA BIELA CAFE BAR E U 2013 1,950,000
01327673 LA BIELA CAFE BAR E U 2014 2,050,000
01327673 LA BIELA CAFE BAR E U 2015 2,150,000
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02410951 LA BODEGA CHINA A 2015 1,280,000
00827991 LA CAMFETERIA 2015 1,250,000
01954555 LA CANASTA FAMILIAS SC 2015 1,100,000
01353250 LA CASA DEL EJE DE LEVAS IZUZU 580 2007 500,000
01353250 LA CASA DEL EJE DE LEVAS IZUZU 580 2008 500,000
01353250 LA CASA DEL EJE DE LEVAS IZUZU 580 2009 500,000
01353250 LA CASA DEL EJE DE LEVAS IZUZU 580 2010 500,000
01353250 LA CASA DEL EJE DE LEVAS IZUZU 580 2011 500,000
01353250 LA CASA DEL EJE DE LEVAS IZUZU 580 2012 500,000
01353250 LA CASA DEL EJE DE LEVAS IZUZU 580 2013 500,000
01353250 LA CASA DEL EJE DE LEVAS IZUZU 580 2014 500,000
01353250 LA CASA DEL EJE DE LEVAS IZUZU 580 2015 1,280,000
01827627 LA CASITA DEL COSTURERO 2013 1,030,000
01827627 LA CASITA DEL COSTURERO 2014 1,030,000
01827627 LA CASITA DEL COSTURERO 2015 1,030,000
01869707 LA CHISPA BROASTER 2015 1,000,000
02305501 LA CHORIZADA DE MANCHO 2 2014 1,000,000
02305501 LA CHORIZADA DE MANCHO 2 2015 1,280,000
02083059 LA EMBAJADA BAR . 2015 1,000,000
02135911 LA ESMERALDA DE LOS PARRA 2015 1,280,000
02486281 LA ESQUINA FELIZ DONDE LUZ DARY # 1 2015 1,000,000
01911130 LA ESTACION BUÑUELOS Y PANDEBONOS DEL
VALLE
2014 900,000
01911130 LA ESTACION BUÑUELOS Y PANDEBONOS DEL
VALLE
2015 900,000
02345324 LA ESTAMPERI S A S 2015 10,952,643
01999099 LA FONDA DE SILVIA 2015 1,000,000
01037540 LA FRUTERA NO 1 CASAS 2013 1,090,000
01037540 LA FRUTERA NO 1 CASAS 2014 1,090,000
01037540 LA FRUTERA NO 1 CASAS 2015 1,090,000
02335866 LA GRANJITA EXPRESS 2015 25,000,000
02509222 LA HAMBURGUESERIA COLOMBIANA 2015 1,000,000
02369761 LA INDEPENTIENDA 2014 1,000,000
02369761 LA INDEPENTIENDA 2015 1,000,000
02053479 LA MAGIA DE LA FE 2015 1,000,000
02377232 LA PAELLA DORADA RESTAURANTE BAR CASA
DE BANQUETES
2015 6,000,000
02213972 LA PEGA DE OLGA 2015 1,000,000
02359336 LA PELOTICA SALSA BAR 2014 800,000
02359336 LA PELOTICA SALSA BAR 2015 800,000
01786307 LA PERGOLA TRATTORIA 2014 87,606,070
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01786307 LA PERGOLA TRATTORIA 2015 82,662,998
02268847 LA PERGOLA TRATTORIA SAS 2014 344,994,179
02268847 LA PERGOLA TRATTORIA SAS 2015 430,094,354
01469701 LA PROVIDENCIA M M R 2008 1
01469701 LA PROVIDENCIA M M R 2009 1
02267621 LA PUERTA CONCEPTO DE DISEÑO 2015 1,500,000
01485538 LA TIA CAFETERIA 2014 1,000,000
01485538 LA TIA CAFETERIA 2015 1,000,000
00931649 LA TIENDA DE ALEJO L B J 2015 1,256,000
02465779 LA TIENDA DE ANDREA O.L.J 2015 1,000,000
02186450 LA TIENDA DE DON JOSE DE LAS PIEDRITAS 2015 1,100,000
01794067 LA TIENDA DE FRANZELA 2015 1,200,000
01292339 LA TIENDA DE JULIANA L V 2015 1,000,000
02472771 LA TIENDA DE LILI C Y B 2015 600,000
02285353 LA TIENDA DE MARIANA R 2015 750,000
01104372 LA TIENDA DE NOE 2011 1,070,000
01104372 LA TIENDA DE NOE 2012 1,132,000
01104372 LA TIENDA DE NOE 2013 1,178,000
01104372 LA TIENDA DE NOE 2014 1,231,000
01104372 LA TIENDA DE NOE 2015 1,287,000
02277908 LA VECI ANA 2015 1,900,000
01888875 LABORATORIO DENTAL BIOCERAMICA LTDA 2015 25,482,100
02337922 LABORATORIO DENTAL Y UNIDAD
ODONTOLOGICA SONRISA TOTAL
2015 700,000
01019291 LABORATORIO DISTRINATURALES DE BOGOTA 2015 100,000,000
02325900 LABORATORIO HIDROLAB SUCURSAL COLOMBIA
SA
2015 2,527,053,000
02353406 LABORATORIO OPTICO F Y S 2015 1,000,000
02062649 LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL
OSCARDENT
2015 117,000
01118044 LABORATORIOS BIOACTIVE 2015 20,000,000
01906593 LABORATORIOS BIOACTIVE LTDA 2015 20,000,000
02151208 LABRANZA CERO S A S 2015 14,441,207
02465029 LACIAPUNTOCOM S A S 2015 20,000,000
01693927 LACOSTA.COM.CO 2015 1,100,000
02247101 LADINO DE ROMERO MARIA INES 2013 1,000,000
02247101 LADINO DE ROMERO MARIA INES 2014 1,000,000
02247101 LADINO DE ROMERO MARIA INES 2015 1,000,000
01748126 LADRILLERA PEDREGAL F L 2015 3,000,000
02246006 LADRILLOS LA FUENTE S A S 2015 12,815,052
02451279 LAGARTIJA KARAOKE BAR VIP 2015 3,000,000
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01362587 LAGOS APONTE ADRIANA EUGENIA 2014 1,000,000
01362587 LAGOS APONTE ADRIANA EUGENIA 2015 1,000,000
02516049 LAGOS TAMAYO DIEGO MAURICIO 2015 1,000,000
02427681 LAGUNA LETRADO EDWARD ALEXANDER 2015 1,000,000
01435362 LAHCORP E @ SSA S A 2015 5,578,464,981
02028190 LANCHEROS DE CRUZ GRACIELA 2015 500,000
01848108 LANCHEROS FUQUEN DORIS NELLY 2015 6,000,000
01958059 LAPTOP CITY RV 2015 1,200,000
00458240 LAQMA LIMITADA LABORATORIO QUIMICO DE
MONITOREO AMBIENTAL
2015 593,088,415
01226423 LARA DE RUIZ FANNY ISABEL 2015 1,288,000
01995185 LARGO FONSECA ALBEIRO 2014 100,000
01995185 LARGO FONSECA ALBEIRO 2015 1,280,000
02351553 LAS DELICIAS DE ROBIN 2015 1,300,000
02370701 LAS PAISAS BAR 2014 1,000,000
02370701 LAS PAISAS BAR 2015 1,000,000
02353886 LAS TRES MARIAS, CON SENTIDO SAS 2015 32,158,000
01950398 LAS TRES POTENCIAS ESOTERICAS 2015 1,000,000
02078060 LATABAVA 2015 1,288,000
01862494 LATINOS TEX MEX 2013 1,000,000
01862494 LATINOS TEX MEX 2014 1,000,000
01862494 LATINOS TEX MEX 2015 1,000,000
01081097 LATORRE MONTAÑO SANDRA MABEL 2015 45,000,000
01532562 LAURA SUAREZ 2015 1,000,000
02442012 LAUTERO ROJAS OMAIRA 2015 600,000
02322216 LAVA - AUTOS ESSO CRA 30 2015 1,288,700
00916673 LAVA AUTOS LA ONCE 2015 1,288,700
02151638 LAVA MAX PAGUE MENOS 2015 2,000,000
02352439 LAVA-AUTOS FULLCAR 2015 1,288,700
02424656 LAVA-CARS LA SEXTA 2015 1,288,700
01772058 LAVACENTRO MONTECARLO 2015 1,200,000
02268462 LAVANDERIA LAVATODO 2015 1,000,000
01974803 LAVASECO GILMAR 2015 8,200,000
00138817 LAVASECO MULTICENTRO 2015 1,150,000
02410178 LAVASECO NICOL S MB 2015 800,000
01680690 LAVASECO NICOLLS 2015 1,000,000
01923528 LAVAUTOS GRANADA HILLS 2015 1,000,000
01599535 LAVAUTOS LOS COMUNEROS N J D 2015 3,200,000
01980199 LB IMPRESOS SAS 2015 1,463,686,186
00111185 LDDP S A S 2015 2,659,269,269
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02246901 LEATHER INTERNACIONAL CUEROS Y ESTILOS 2015 5,000,000
01990031 LEBRAND S A S 2015 516,821,180
02292591 LEGS & RIBS 2015 170,000,000
01186924 LEGUIZAMON DE LOZANO MARIA DE JESUS 2015 1,200,000
01589169 LENCERIA DEN S 2015 1,230,000
02471237 LENCERIA SANTI NO 2 2015 1,200,000
01362588 LENCERIA Y BEBESITOS 2014 1,000,000
01362588 LENCERIA Y BEBESITOS 2015 1,000,000
01788292 LENCY BETH 2013 100,000
01788292 LENCY BETH 2014 100,000
01788292 LENCY BETH 2015 1,280,000
01933873 LEÑA VERDE & GALLINA 2014 970,000
01933873 LEÑA VERDE & GALLINA 2015 990,000
02043589 LEON ALVARADO MARIA CRISTINA 2012 1,000,000
02043589 LEON ALVARADO MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
02043589 LEON ALVARADO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02043589 LEON ALVARADO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01960647 LEON BERDUGO MARTIN 2015 1,000,000
02434053 LEON BERNAL YAZMIN 2015 600,000
01297536 LEON CASTILLO WILSON EMILIO 2015 100,000
01748125 LEON RIVERA HECTOR FABIO 2015 3,000,000
02506505 LET S HOME 2015 5,540,000
01662228 LEVEN COMPANY LIMITADA 2015 353,330,000
01503253 LEY BRAN 2015 580,600,000
00215206 LIBRERIA ARBELAEZ EDITORES Y CIA LTDA 2015 14,894,000
00842813 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA APOLO 2014 1,000,000
00842813 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA APOLO 2015 1,280,000
01763982 LICARMOL 2015 30,000,000
01763792 LICARMOL LTDA 2015 118,838,050
01472722 LICEO CRECER EL RENACER 2015 5,000,000
01672712 LICEO DAMFUS 2015 7,000,000
01719054 LICEO PEDAGOGICO EL RINCON DE MIS
SUEÑOS
2015 2,100,000
00843987 LICEO PEDAGOGICO SAN NICOLAS 2015 8,000,000
02524830 LICEO PSICOPEDAGOGICO ZOE 2015 3,000,000
02295374 LICOR Y CHARCUTERIA LA ESPERANZA 2015 1,000,000
01818754 LICORERA LA NOCTURNA CR 95 A 128 22 2014 1,000,000
01818754 LICORERA LA NOCTURNA CR 95 A 128 22 2015 1,000,000
02362335 LICORERA Y CIGARRERIA DRAY MARTINY 2015 1,100,000
01996274 LICORERA Y DULCERIA EL ZAFARANCHO 2011 100,000
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01996274 LICORERA Y DULCERIA EL ZAFARANCHO 2012 100,000
01996274 LICORERA Y DULCERIA EL ZAFARANCHO 2013 100,000
01996274 LICORERA Y DULCERIA EL ZAFARANCHO 2014 100,000
01996274 LICORERA Y DULCERIA EL ZAFARANCHO 2015 1,200,000
01477982 LICORES ARMERO 2015 64,316,000
02018485 LICORES SAN DIEGO JR 2014 1,000,000
02018485 LICORES SAN DIEGO JR 2015 1,000,000
02433967 LIFESOFTCO S A S 2015 40,000,000
02422056 LINARES DURAN DIANA MERCELA 2015 1,000,000
02241551 LINEAS UNO SAS 2015 1,799,291,304
01383779 LIPOSTHETIC E U - 2008 1
01383779 LIPOSTHETIC E U - 2009 1
01383779 LIPOSTHETIC E U - 2010 1
01383779 LIPOSTHETIC E U - 2011 1
01383779 LIPOSTHETIC E U - 2012 1
01383779 LIPOSTHETIC E U - 2013 1
01383779 LIPOSTHETIC E U - 2014 1
02287108 LIQUIDACIONES INVERSIONES Y NEGOCIOS
S.A.S.
2014 30,000,000
02287108 LIQUIDACIONES INVERSIONES Y NEGOCIOS
S.A.S.
2015 30,000,000
00788248 LITO EXPORT IMPRESORES LTDA 2013 297,839,000
00788248 LITO EXPORT IMPRESORES LTDA 2014 305,044,000
00788248 LITO EXPORT IMPRESORES LTDA 2015 313,571,000
02144546 LIZ YANIRA ROMERO RODRIGUEZ 2015 2,000,000
02418363 LIZARAZO SOLANO JONNY ALEJANDRO 2015 7,000,000
01651131 LLAMADAS NICOLNS 2015 10,000,000
00361005 LLANTAS REPUESTOS Y SERVICIOS S A S 2015 4,634,078,452
01417920 LLEVAARTE 2014 500,000
01417920 LLEVAARTE 2015 500,000
01595155 LMENTAL CON L DE LOGICO 2015 50,000
02182335 LOAIZA GONZALEZ JULIO HERNAN 2013 1,000,000
02182335 LOAIZA GONZALEZ JULIO HERNAN 2014 1,000,000
02182335 LOAIZA GONZALEZ JULIO HERNAN 2015 1,000,000
02122243 LOAIZA RAMIREZ MONICA MARIA 2015 8,500,000
01392102 LOAIZA RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2012 1,000,000
01392102 LOAIZA RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2013 1,000,000
01392102 LOAIZA RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
01392102 LOAIZA RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
01735473 LOAIZA TAPIERO ANCIZAR 2015 1,200,000
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S0029570 LOGIA CTA_COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO Y DE SERVICIOS Y QUE PODRA
DENOMINARSE BAJO LA SIGLA LOGIA CTA
2013 500,000
S0029570 LOGIA CTA_COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO Y DE SERVICIOS Y QUE PODRA
DENOMINARSE BAJO LA SIGLA LOGIA CTA
2014 500,000
S0029570 LOGIA CTA_COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO Y DE SERVICIOS Y QUE PODRA
DENOMINARSE BAJO LA SIGLA LOGIA CTA
2015 500,000
01789770 LOGIC NET 2015 1,288,000
01918295 LOGISTICS & TRAVEL SAS 2015 89,026,386
00514643 LOMBANA TOVAR MANUEL 2015 2,000,000
02235771 LONDON PROPIEDAD HORIZONTAL SAS 2013 10,000
02235771 LONDON PROPIEDAD HORIZONTAL SAS 2014 10,000
02441375 LONDOÑO ALFARO ANA RITA 2015 1,200,000
00959325 LONDOÑO BERROCAL NELLY 2015 444,532,469
01516314 LONDRES 43 2015 1,000,000
01918576 LOPERA MORALES MARIA FABIOLA 2015 2,000,000
01434325 LOPEZ ABRIL PABLO ANTONIO 2015 1,600,000
00717457 LOPEZ ACOSTA HUGO ALONSO 2015 30,000,000
00931647 LOPEZ BELTRAN JORGE ELIECER 2015 1,256,000
02268460 LOPEZ CASTAÑEDA YANETH 2015 1,000,000
02181153 LOPEZ CUELLAR LADY CAROLINA 2015 6,000,000
01976576 LOPEZ CUELLAR SERGIO ANDRES 2015 6,000,000
02266882 LOPEZ DIAZ NELIDA 2013 100,000
02266882 LOPEZ DIAZ NELIDA 2014 100,000
02266882 LOPEZ DIAZ NELIDA 2015 300,000
01098397 LOPEZ ESTRADA MARIELA ANTONIA 2015 1,300,000
01260614 LOPEZ FLOREZ DACY YENNIFER 2014 1,100,000
01260614 LOPEZ FLOREZ DACY YENNIFER 2015 1,200,000
01994876 LOPEZ GALLEGO LUZ ADRIANA 2015 2,179,000
02262902 LOPEZ HERNANDEZ DIANA MERCEDES 2015 2,500,000
02360594 LOPEZ MARTIN FAVIO YESIDS 2015 10,300,000
01665169 LOPEZ MONSERRATE DIANA ELIZABETH 2015 3,200,000
02511666 LOPEZ MUÑOZ OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
01606949 LOPEZ PATIÑO MARIA DEL PILAR 2014 2,500,000
01606949 LOPEZ PATIÑO MARIA DEL PILAR 2015 3,000,000
02313403 LOPEZ PINTO CARLOS ARTURO 2015 10,000,000
01150077 LOPEZ ROCHA ISAAC 2015 3,000,000
02039321 LOPEZ ROCHA MAURICIO 2015 1,200,000
02195566 LOPEZ RODRIGUEZ HECTOR WILLIAM 2013 1,000,000
02195566 LOPEZ RODRIGUEZ HECTOR WILLIAM 2014 1,000,000
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02195566 LOPEZ RODRIGUEZ HECTOR WILLIAM 2015 1,000,000
00883097 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2015 5,000,000
02437092 LOPEZ SALGUERO ELIANA YESENIA 2015 20,000,000
02363941 LOPEZ SIERRA EDUARDO 2015 1,200,000
02013924 LOPEZ UMAÑA NANCY 2015 10,000,000
02447155 LOPEZ VELOZA MILCEL JOSE 2015 200,000
02470409 LOS CHALAS  BAR 2015 800,000
02436891 LOS COSTEÑOS N.1 2015 600,000
02472971 LOS HELECHOS VERDES 2015 2,500,000
02396133 LOS PRIMOS DE DIEGO 2015 2,000,000
02394338 LOS ROSALES MAGENTA FLORES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02394338 LOS ROSALES MAGENTA FLORES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02399303 LOZANO CASTAÑO LUZ MARINA 2015 3,000,000
02343045 LOZANO CRISTANCHO FERNANDO ANTONIO 2015 1,250,000
02195162 LOZANO GALEANO FREDY ESNEIDER 2015 10,000,000
01769622 LOZANO HERNANDEZ HECTOR JAVIER 2015 377,000,000
02486278 LOZANO LUZ DARY 2015 1,000,000
02223152 LOZANO ORTEGA VIVIANA CATALINA 2014 850,000
02223152 LOZANO ORTEGA VIVIANA CATALINA 2015 880,000
02169159 LSD & COMPAÑIA SAS 2014 56,018,000
02169159 LSD & COMPAÑIA SAS 2015 67,162,000
02436564 LT GROUP TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE
AGREGADOS Y CONCRETOS SAS
2015 1,000,000
01607713 LUBCOL SAS 2015 3,800,000
02334042 LUBRICANTES EL BOYACO 2015 1,280,000
02179252 LUBRICARS G & R S A S 2015 191,877,530
01949509 LUBRILLANTAS MAFER 2014 1,000,000
01949509 LUBRILLANTAS MAFER 2015 1,600,000
01367258 LUCAS EDITORES E U 2015 66,370,000
02168795 LUCINIO GUILLEN CONSTRUCCION E
INGENIERIA DE PROYECTOS S A S
2015 969,951,000
00994783 LUDINET S A S 2015 1,179,276,000
02203165 LUGO LOZANO JOSE FERNANDO 2015 8,000,000
01210087 LUGOZ Y MARIBU 2015 15,000,000
01126979 LUIS A BASTIDAS M E U 2015 22,593,890
01921562 LUIS ALBERTO JIMENEZ GONZALEZ EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,200,000
02149026 LUIS EVEIRO ROMERO CELEITA  SAS 2015 10,000,000
00223363 LUIS HERNANDO GARCIA Y CIA S EN C 2015 1,103,519,540
02515069 LUNA BAR E&M 2015 4,000,000
02247404 LUNA BAR Y AMIGOS 2015 1,000,000
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01618971 LUNA RIVERA EDDIE MAURICIO 2007 500,000
01618971 LUNA RIVERA EDDIE MAURICIO 2008 500,000
01618971 LUNA RIVERA EDDIE MAURICIO 2009 500,000
01618971 LUNA RIVERA EDDIE MAURICIO 2010 500,000
01618971 LUNA RIVERA EDDIE MAURICIO 2011 500,000
01618971 LUNA RIVERA EDDIE MAURICIO 2012 500,000
01618971 LUNA RIVERA EDDIE MAURICIO 2013 500,000
01618971 LUNA RIVERA EDDIE MAURICIO 2014 500,000
01618971 LUNA RIVERA EDDIE MAURICIO 2015 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2004 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2005 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2006 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2007 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2008 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2009 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2010 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2011 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2012 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2013 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2014 500,000
01286922 LUNA VERDE 2004 2015 500,000
02490748 LUQUE JIMENEZ ASTRID CAROLINA 2015 1,000,000
02107747 LUX GROUP COLOMBIA SAS 2015 33,602,100
02520954 LYRA TECH SOLUTIONS S.A.S. 2015 30,000,000
01189155 M & C CONSULTING GROUP 2015 500,000
02316161 M & L RECREACION Y EVENTOS 2014 1,000,000
02316161 M & L RECREACION Y EVENTOS 2015 1,000,000
02359767 M & N SIVILL S A S 2015 19,800,000
01691682 M & S GESTION INMOBILIARIA & CIA LTDA 2015 67,762,744
01289783 M & V JACKETS JEAN 2015 1,200,000
01542753 M R CHICKEN S BROASTER EL AUTENTICO
AMERICANO
2015 1,000,000
00473759 M Y M OPTICAL LTDA 2015 490,500,600
02504565 M&C OIL AND GAS SERVICES S.A.S. 2015 1,000,000
01720122 MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES  S A S 2015 786,837,936
01462115 MAC ARTHUR INTERNATIONAL SAS 2015 1,886,248,641
02308163 MACHADO YONIS ALFONSO 2014 1,000,000
02308163 MACHADO YONIS ALFONSO 2015 1,288,000
02124887 MACHUCA PERDOMO WILFRIDO EDGAR GONZALO 2015 5,000,000
01921741 MACIAS QUINTERO MAQUINAS S EN C 2015 1,475,417,854
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01760163 MACROFINANZAS GLOBALES Y CIA LTDA 2015 72,560,000
00829371 MADEL LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 214,463,330
02325514 MADERAS  W J 2015 3,000,000
02458142 MADRIGAL TAPIA JORGE ELIECER 2015 1,700,000
02473745 MAESTRIA & RENOVACION CONSTRUCTORES
SAS
2015 19,800,000
00816000 MAESVA COMUNICACIONES E U EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
01210008 MAGAZIN PUBLIEVENTOS CRISTIANOS 2015 800,000
00808751 MAGDALENA MARQUEZ O E U 2015 39,845,639
02422956 MAGICA COCINA SAS 2015 645,534
00096964 MAHECHA ARQUIMEDES 2015 1,000,000
02390471 MAITOS BABY KIDS 2015 5,500,000
02325401 MAITOS FASHION KIDS 2015 40,000,000,000
02320572 MAITOS FASHION KIDS S A S 2015 129,926,000
02027026 MAKRO LOGISTICS GROUP SAS 2015 1,464,111,869
01376722 MALAGON BOHORQUEZ JOSE REYES 2015 1,000,000
00676888 MALAGON BOHORQUEZ NELSON RAMON 2012 1,000,000
00676888 MALAGON BOHORQUEZ NELSON RAMON 2013 1,000,000
00676888 MALAGON BOHORQUEZ NELSON RAMON 2014 1,000,000
00676888 MALAGON BOHORQUEZ NELSON RAMON 2015 1,000,000
01954831 MALAGON CORTES JOSE EDUARDO 2015 5,000,000
02424245 MALAGON MURILLO CRISTIAN STEVEN 2015 2,400,000
01107642 MALAGON ROMERO MANUEL ROSENDO 2015 1,000,000
00432957 MALAGON SAAVEDRA Y CIA S A S 2015 1,845,531,338
01226262 MALAVER FONSECA NANCY YOLANDA 2014 1,000,000
01226262 MALAVER FONSECA NANCY YOLANDA 2015 1,000,000
02090373 MALDONADO PEÑALOZA CARLOS FLEYDER 2015 10,050,000
02434528 MALES CIRO 2015 1,200,000
02308166 MALETAS Y VARIEDADES SARA 2014 1,000,000
02308166 MALETAS Y VARIEDADES SARA 2015 1,288,000
02261960 MANCERA GUTIERREZ ALBA EDILMA 2015 1,200,000
01188276 MANCERA MONTAÑO YEHUDI NIMROT 2015 1,288,700
01491795 MANCERA RODRIGUEZ ASESORES Y
CONSULTORES LIMITADA
2015 70,564,488
01469700 MANCERA RODRIGUEZ MARGARITA 2008 1
01469700 MANCERA RODRIGUEZ MARGARITA 2009 1
02077155 MANDARIFRUVER 2015 1,600,000
01960535 MANEL INTERNACIONAL LTDA 2015 50,000,000
02525336 MANGABEL S A S 2015 1,000
02044031 MANGOS Y COMPAÑIA 2011 1,000,000
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02044031 MANGOS Y COMPAÑIA 2012 1,000,000
02044031 MANGOS Y COMPAÑIA 2013 1,000,000
02044031 MANGOS Y COMPAÑIA 2014 1,000,000
02044031 MANGOS Y COMPAÑIA 2015 1,000,000
02270730 MANI RAPIMANI 2014 500,000
02270730 MANI RAPIMANI 2015 500,000
02036337 MANJAR COLOMBIA CATERING 2015 1,200,000
02428740 MANJAR DE LAS ESPIGAS CAFE EXPRESS 2015 1,232,000
01835645 MANRIQUE TOVAR WILLIAM ANDRES 2015 1,600,000
02299807 MANTELI S A S 2015 66,189,494
02002681 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTROS
PARA OFICINA S.A.S.
2015 158,399,742
02183456 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INDUCARBA 2013 650,000
02183456 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INDUCARBA 2014 650,000
02183456 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INDUCARBA 2015 650,000
00346040 MANUEL GAITAN E HIJOS Y CIA S. EN C. 2015 3,946,469,000
00811362 MANUEL JOSE RUBIO SANCHEZ E U 2015 22,550,000
01422093 MANUFACTURAS ARTE MILITAR 2015 1,000,000
02198936 MANUFACTURAS MAKEP 2015 1,500,000
02183540 MANUFACTURAS SAN MATEO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 222,548,354
02183540 MANUFACTURAS SAN MATEO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,126,000
00997738 MANUFACTURAS YEYMY 2015 10,473,000
01752776 MANUFACTURAS YEYMY E U 2015 10,473,000
02204029 MAQEQUIPOS S A S 2015 70,000,000
01996355 MAQSUE 2011 100,000
01996355 MAQSUE 2012 100,000
01996355 MAQSUE 2013 100,000
01996355 MAQSUE 2014 100,000
01996355 MAQSUE 2015 100,000
01701601 MAQUICONCRETOS 2015 1
01097409 MAQUINARIA INDUSTRIAL HURTADO LTDA 2015 321,223,000
01142862 MAQUINARIA INDUSTRIAL HURTADO LTDA 2015 5,000,000
02266199 MAQUINARIAS SAS 2015 9,706,835,165
01164561 MAQUINARIAS Y CONCRETOS S A 2015 6,811,595,811
02314273 MAR Y PAMPA 2015 1,800,000
02493173 MARBI PERFUMERIA 2015 1,230,000
01756753 MARCA IBERICA 2015 4,200,000




01854157 MARIANE E Y G 2015 1,000,000
01663946 MARIN PUENTES ADEYLA 2015 2,000,000
00711363 MARIO ALBERTO CARVAJAL CELIS
CONSULTORES DE RIESGOS Y ASESORIAS
LIMITADA
2014 1,000,000
00711363 MARIO ALBERTO CARVAJAL CELIS
CONSULTORES DE RIESGOS Y ASESORIAS
LIMITADA
2015 1,000,000
01764277 MARKETING & MEDIOS ALTERNATIVOS LTDA 2015 5,000,000
02295616 MARKETING + MAS 2015 5,000,000
02281512 MARKETING + MAS SAS 2015 330,402,240
01367727 MARKOVIC KATARINA 2015 5,000,000
02224425 MARLE MOTOS 2015 1,500,000
01571229 MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS LTDA 2015 667,082,150
00121161 MARQUES Y URIZA S.A.S. 2015 749,768,739
02330897 MARQUEZ BAR BTA 2015 10,000,000
00497191 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO 2015 8,000,000
02057764 MARQUEZ GALLO ALQUIBER 2015 5,750,000
01297664 MARQUEZ NESTOR EDISSON 2012 800,000
01297664 MARQUEZ NESTOR EDISSON 2013 800,000
01297664 MARQUEZ NESTOR EDISSON 2014 800,000
01297664 MARQUEZ NESTOR EDISSON 2015 800,000
00958732 MARROQUIN ACOSTA ELCIA EDID 2015 1,230,000
02242348 MARSK S A S 2014 50,005,160
02242348 MARSK S A S 2015 50,005,160
02310601 MARTFRIED SAS 2015 1,000,000
02420682 MARTHA ABRIL GOURMET 2015 5,000,000
01807340 MARTIN FLUID POWER LTDA 2015 541,762,463
02090387 MARTIN QUINAYA JAZMIN CONSUELO 2014 10,000,000
02090387 MARTIN QUINAYA JAZMIN CONSUELO 2015 13,000,000
02468467 MARTINEZ BARRAZA MARICELA 2015 10,900,000
02400854 MARTINEZ BARRERA JOSE 2015 1,232,000
02513324 MARTINEZ BARRETO JUAN DAVID 2015 1,280,000
01842914 MARTINEZ BUITRAGO ANA ISABEL 2015 15,300,000
01728840 MARTINEZ CAMACHO JOSE FERNANDO 2014 1,200,000
01728840 MARTINEZ CAMACHO JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
02376010 MARTINEZ CASALLAS FLOR MARIA 2015 1,100,000
01575727 MARTINEZ COCOMA MARTA CECILIA 2014 10,000,000
01575727 MARTINEZ COCOMA MARTA CECILIA 2015 15,000,000
01995819 MARTINEZ DE RODRIGUEZ YOLANDA 2015 3,200,000
01489087 MARTINEZ DELGADO JONH EDGAR 2015 1,000,000
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02008888 MARTINEZ DIAZ DANIEL ALEJANDRO 2015 1,200,000
02176489 MARTINEZ ESTRADA SALOMON MANUEL 2014 1,000,000
02176489 MARTINEZ ESTRADA SALOMON MANUEL 2015 1,000,000
02492430 MARTINEZ FERRER ERIKA CECILIA 2015 600,000
02489000 MARTINEZ GAMA ARQUITECTOS SAS 2015 98,705,861
02159393 MARTINEZ GARAVITO CESAR AUGUSTO 2012 100,000
02159393 MARTINEZ GARAVITO CESAR AUGUSTO 2013 100,000
02159393 MARTINEZ GARAVITO CESAR AUGUSTO 2014 100,000
02159393 MARTINEZ GARAVITO CESAR AUGUSTO 2015 100,000
01080200 MARTINEZ GARZON LUIS ALFONSO 2014 3,968,592,134
01080200 MARTINEZ GARZON LUIS ALFONSO 2015 3,942,830,564
01797741 MARTINEZ HERNANDEZ LAURA ISABEL 2015 1,000,000
00843983 MARTINEZ HERRERA MARCO ANTONIO 2015 8,000,000
02205548 MARTINEZ LEON GUILLERMO ANDERSON 2015 1,500,000
01371989 MARTINEZ MARTINEZ FABIO ORLANDO 2015 1,200,000
01426777 MARTINEZ MENDEZ AURA MARIA BEATRIZ 2015 5,000,000
02371532 MARTINEZ NIETO VICENTA 2015 800,000
02044029 MARTINEZ OSORIO JOSE GREYBER 2011 1,000,000
02044029 MARTINEZ OSORIO JOSE GREYBER 2012 1,000,000
02044029 MARTINEZ OSORIO JOSE GREYBER 2013 1,000,000
02044029 MARTINEZ OSORIO JOSE GREYBER 2014 1,000,000
02044029 MARTINEZ OSORIO JOSE GREYBER 2015 1,000,000
02261145 MARTINEZ OYOLA MARTHA CECILIA 2015 44,349,153
01669540 MARTINEZ PEÑA MARCOS 2008 1
01669540 MARTINEZ PEÑA MARCOS 2009 1
01669540 MARTINEZ PEÑA MARCOS 2010 1
01669540 MARTINEZ PEÑA MARCOS 2011 1
01669540 MARTINEZ PEÑA MARCOS 2012 1
01669540 MARTINEZ PEÑA MARCOS 2013 1
01669540 MARTINEZ PEÑA MARCOS 2014 1
01669540 MARTINEZ PEÑA MARCOS 2015 1
02246898 MARTINEZ RIOS FLOR ALICIA 2015 5,000,000
02478730 MARTINEZ RISCANEVO PEDRO ALEXANDER 2015 200,000
01513617 MARTINEZ ROJAS DIANA CAROLINA 2015 20,000,000
01949267 MARTINEZ SANA CIRO ALBEY 2015 2,000,000
02518962 MARTINEZ SANCHEZ WILSON ALEJANDRO 2015 1,000,000
01756057 MARTINO S A S 2015 3,104,179,000
00741370 MARTIS COPIAS 2014 7,800,000
00741370 MARTIS COPIAS 2015 6,550,000
01901205 MARVAL COSMETICOS 2015 9,000,000
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02527795 MARY VER PARA CREER 2015 1,800,000
01679111 MARZAL MARTINEZ ANA JULIA 2013 800,000
01679111 MARZAL MARTINEZ ANA JULIA 2014 800,000
01679111 MARZAL MARTINEZ ANA JULIA 2015 800,000
00932378 MASMELA URIEL 2010 993,000
00932378 MASMELA URIEL 2011 993,000
00932378 MASMELA URIEL 2012 993,000
00932378 MASMELA URIEL 2013 993,000
00932378 MASMELA URIEL 2014 993,000
00932378 MASMELA URIEL 2015 993,000
01848943 MASTER CLEANER HD E U 2015 9,368,000
00303629 MATEQUIP REPRESENTACIONES 2015 30,000,000
01775109 MATERIAL APERTURA DE RECICLAJE 2014 500,000
01775109 MATERIAL APERTURA DE RECICLAJE 2015 800,000
01982886 MATEUS OSORIO LINDA PAOLA 2013 500,000
01982886 MATEUS OSORIO LINDA PAOLA 2014 500,000
01982886 MATEUS OSORIO LINDA PAOLA 2015 500,000
02038110 MATIZ PULIDO HAROLD MICHEL 2015 6,000,000
01159168 MATZUR EJES Y FRENOS 2015 1,288,000
02507628 MAVISOS 2015 4,500,000
01832431 MAVITEC 2015 2,500,000
02201823 MAX FRUVER 1 2014 3,500,000
02201823 MAX FRUVER 1 2015 3,500,000
02312466 MAX FRUVER 2 2014 35,000,000
02312466 MAX FRUVER 2 2015 45,000,000
02201828 MAX FRUVER 4 2014 25,000,000
02201828 MAX FRUVER 4 2015 35,000,000
01978003 MAX FRUVER H E 2015 50,000,000
01959718 MAXIMERKAR PALENQUE 2015 8,000,000
02491831 MAXIMERKARIGUALDAD S.A.S 2015 10,000,000
02491835 MAXIMERKARIGUALDAD SAS 2015 10,000,000
01910370 MAXITIENDA DEL TRIGAL 2015 3,000,000
02407932 MAYFLOWER COLOMBIA SAS 2015 6,255,810
02488414 MAYORDOMIA AMBIENTAL DE PROVISION
ETICA SUSTENTABLE SAS
2015 1,000,000
01029042 MAYORGA BARACALDO HERNANDO 2015 8,000,000
02103562 MAYORGA TIBAQUICHA WILLIAM JAVIER 2015 1,280,000
00538933 MAZ RONAULT RAMOS 2015 2,500,000
01646251 MC MOTOCENTER LTDA 2015 184,095,145
01930843 MC MOTOCENTER LTDA 2015 1
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02311491 MECHITECH SAS. 2014 63,896,489
02311491 MECHITECH SAS. 2015 51,978,674
02023815 MEDIA GLOBAL DESIGN S A S 2015 1,000,000
02006988 MEDICINA OCUPACIONAL INTEGRAL SAS 2015 2,000,000
00070325 MEDINA CARLOS ERNESTO 2015 22,000,000
00213993 MEDINA CORTES PEDRO ALONSO 2012 1,200,000
00213993 MEDINA CORTES PEDRO ALONSO 2013 1,200,000
00213993 MEDINA CORTES PEDRO ALONSO 2014 1,200,000
00213993 MEDINA CORTES PEDRO ALONSO 2015 1,200,000
02376894 MEDINA GARZON STELLA 2014 2,000
02376894 MEDINA GARZON STELLA 2015 2,000
01559968 MEDINA HERNANDO ABRAHAN 2014 900,000
01559968 MEDINA HERNANDO ABRAHAN 2015 900,000
00213994 MEDINA IMPRESORES 2012 1,200,000
00213994 MEDINA IMPRESORES 2013 1,200,000
00213994 MEDINA IMPRESORES 2014 1,200,000
00213994 MEDINA IMPRESORES 2015 1,200,000
02290647 MEDINA OLIVARES FABIO NELSON 2015 1,400,000
02528999 MEDIVELO.CARDIO S.A.S 2015 1,000,000
02412951 MEDLIFE PHARMA S A S 2015 1,000,000
01958420 MEDRANO DE CUBILLOS MARIA LIGIA 2015 500,000
02471917 MEGA ESTRUCTURAS SAS 2015 123,224,975
02488736 MEGA KLEAN TECNOLOGIAS QUIMICAS 2015 5,000,000
01893788 MEGACHARK 2015 616,000
02126915 MEGAEXPRESS S A S 2015 250,000,000
01033987 MEGAMARCAS 2015 10,000,000
02030457 MEGAMARCAS AUTOSERVICIO 2015 10,000,000
01033829 MEGAMARCAS LTDA 2015 1,865,224,729
01117085 MEIN MECANIZADOS INDUSTRIALES LTDA 2015 120,252,890
01616238 MEJIA BELTRAN RICARDO 2015 5,000,000
00906116 MEJIA CORREA SONIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01086649 MEJIA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO 2015 7,000,000
02495687 MEKATIANDO DONDE DIANA 2015 1,000,000
01135241 MELANGE GOURMET S A S 2015 83,482,159
02088143 MELANKA 2015 1,200,000
02147060 MELO BAQUERO FABIAN ARTURO 2015 1,270,000
01530236 MELO DE ROMERO LUISA ADELIA 2015 1,000,000
02420123 MELO HERNANDEZ PEDRO JOSE 2015 1,288,000
01535120 MELO LUIS CARLOS 2015 500,000
02367814 MELO PAEZ HECTOR FRANCISCO 2015 1,200,000
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02036946 MELO TIRADO WILSON 2015 500,000
02133325 MEMOS ISVA 2015 1,500,000
02459106 MENDEZ BELTRAN AUDELINA 2015 700,000
00588296 MENDEZ BERNAL LUIS ALBERTO 2015 1,288,700
02395804 MENDEZ FERNANDEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01658704 MENDEZ GONZALEZ MYRIAM 2014 500,000
01658704 MENDEZ GONZALEZ MYRIAM 2015 1,280,000
02362330 MENDEZ PRIETO MARCOLINO 2015 1,100,000
01287942 MENDEZ RODRIGUEZ OLGA CECILIA 2015 1,000,000
02107093 MENDEZ VARGAS DIANA CAROLINA 2014 3,000,000
02107093 MENDEZ VARGAS DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
01963493 MENDOZA CARDENAS JAIRO 2015 32,000,000
02335863 MENDOZA VELASQUEZ EDUARDO 2015 25,000,000
02511846 MENESES MARIA VIVIANA 2015 900,000
01971916 MENJURA MENJURA MANUEL SARAEL 2015 2,000,000
01365129 MENJURA SILVA ALVARO AUGUSTO 2015 6,000,000
02105959 MENTAL MANAGEMENT SAS 2013 2,000,000
02105959 MENTAL MANAGEMENT SAS 2014 3,000,000
02105959 MENTAL MANAGEMENT SAS 2015 5,000,000
01650053 MERCA FRUVER EL BARATON 2007 1,200,000
01650053 MERCA FRUVER EL BARATON 2008 1,200,000
01650053 MERCA FRUVER EL BARATON 2009 1,200,000
01650053 MERCA FRUVER EL BARATON 2010 1,200,000
01650053 MERCA FRUVER EL BARATON 2011 1,200,000
01650053 MERCA FRUVER EL BARATON 2012 1,200,000
01650053 MERCA FRUVER EL BARATON 2013 1,200,000
01650053 MERCA FRUVER EL BARATON 2014 1,200,000
01650053 MERCA FRUVER EL BARATON 2015 1,200,000
01084507 MERCADO EL MILAGROSO 2014 8,000,000
01084507 MERCADO EL MILAGROSO 2015 8,200,000
02203481 MERCADOS EXPRESS 2015 10,000,000
00928558 MERCADOS SANTA FE 2015 187,450,000
02503467 MERCATODO PAISA 2015 1,200,000
01169995 MERCHAN GIL DIANA YOLANDA 2015 1,000,000
00637408 MERCHAN GUTIERREZ JESUS 2015 1,000,000
02156006 MERCHAN QUINTERO ROGER ENIT 2015 4,000,000
00550999 MERCHAN VARGAS JOSE MANUEL 2015 2,000,000
00313894 MERELLO MONTOFRE SILVIO LORENZO 2015 991,830,009
02041194 MERKA CARNES DEL NORTE 2015 500,000
01808100 MERLANO-URIBE ABOGADOS LIMITADA 2013 97,139,832
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01808100 MERLANO-URIBE ABOGADOS LIMITADA 2014 78,550,000
01808100 MERLANO-URIBE ABOGADOS LIMITADA 2015 133,590,000
01905543 MERLINO PIETRA & DISEGNO 2015 5,000,000
01667555 MERNIX PALOQUEMAO 2015 3,000,000
00109941 MESA AREVALO Y CIA S EN C S 2015 2,949,291,208
00713501 MESA OLEA JORGE LUIS 2015 28,600,000
01643465 MESOESTETIC COLOMBIA E U 2015 300,200,008
01643442 MESOESTETIC COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL QUE PODRA DENOMINARSE
SIMPLEMENTE MESOESTETIC EU
2015 300,200,008
00447261 METAL STEEL 2012 20,500,000
00447261 METAL STEEL 2013 20,500,000
00447261 METAL STEEL 2014 20,500,000
00447261 METAL STEEL 2015 20,500,000
00394489 METAL STEEL LIMITADA 2015 20,500,000
01624162 METALBEN BBMA 2014 1,200,000
01624162 METALBEN BBMA 2015 3,000,000
02504068 METALICAS L K 2015 1,500,000
01485156 METALMEC TECNICA 2015 951,428,000
01031779 METALMECANICA Y EQUIPOS TERAPEUTICOS J
Y J LTDA
2015 1,026,801,000
00577416 METRON QUALITY CONSULTING LTDA 2015 146,287,000
01791053 METROVISION S A 2015 2,551,321,697
02093823 MEZFER ANDINA S A S 2015 130,579,532
00384781 MFG LTDA 2015 988,300,707
02204680 MH SPORTS S A S 2015 10,000,000
02121966 MI BAR CUATRO ESQUINAS 2013 1,000,000
02121966 MI BAR CUATRO ESQUINAS 2014 1,000,000
02393629 MI CASA INMOBILIARIA BOGOTA SAS 2015 5,301,056
01816756 MI GRAN DESVARE JP 2015 500,000
02131709 MI PRINCIPAL DESVARE 2015 500,000
02131712 MI PRINCIPAL DESVARE RICAURTE 2015 500,000
02458013 MI PRODUCTORA SAS 2015 114,226,000
02458145 MI RANCHITO TOLIMENSE EL SAZON DE
MADRIGAL
2015 1,700,000
01163929 MI TERRUÑO SEVILLANO 2015 2,000,000
00715270 MI TORITO 2015 1,290,000
02221765 MI VIEJO SAWAN 2015 1,000,000
01174748 MICO DISEÑO INVERSIONES SAS 2015 2,025,281,019
02256296 MIGUEL ANGEL STILO S 2015 1,280,000
01682836 MIL COLORES MS 2013 1,100,000
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01682836 MIL COLORES MS 2014 1,100,000
01682836 MIL COLORES MS 2015 1,200,000
01004142 MILANESPORT 2012 1,135,000
01004142 MILANESPORT 2013 1,135,000
01004142 MILANESPORT 2014 1,135,000
01004142 MILANESPORT 2015 1,135,000
01768393 MILENIO CARNES FRIAS LTDA 2015 10,000,000
01768223 MILENIO CARNES FRIAS S A S 2015 980,977,000
00506222 MILLAN FARIAS JOSE DEL CARMEN 2015 24,150,000
00991328 MILLAN GAMEZ LAURA MARCELA 2015 1,000,000
01690099 MILLER PANADERIA CAFETERIA 2015 2,835,000
02022983 MINI BAR SANTANDEREANO 2015 1,000,000
01497840 MINI MERCADO SARITA 2015 1,200,000
02052259 MINI SUPERMERCADO EL SUMINISTRO 2015 1,000,000
02074440 MINIMARKET SAN MIGUEL 2014 200,000
02074440 MINIMARKET SAN MIGUEL 2015 200,000
02001402 MINIMERCADO EL REY MG 2014 500,000
02001402 MINIMERCADO EL REY MG 2015 500,000
01521416 MINIMERCADO LA ESTRELLA FUGAZ 2015 1,500,000
02375883 MINIMERCADO LAS HUERTAS E F 2015 1,000,000
02005971 MINIMERCADO LAURA VALERIA 2014 1,000,000
02005971 MINIMERCADO LAURA VALERIA 2015 1,000,000
02286157 MINIMERCADO PRIMAVERA DB 2015 15,000,000
02095818 MINIMERCADO VILLARITA 2015 1,000,000
02051585 MIRAGA LIMITADA 2015 2,228,404,159
02502466 MIRATE M&H S.A.S 2015 85,000,000
02097144 MIRQUE SANDOVAL NELSON JAVIER 2015 5,000,000
02431166 MISCELANEA EMANUEL 01 2015 1,200,000
02100270 MISCELANEA JOAN SEBASTIAN J M 2015 1,500,000
01392178 MISCELANEA LOS MUCHACHOS 2015 2,000,000
02420788 MISCELANEA MI ANGEL Y YO 2015 1,000,000
02398686 MISCELANEA MI PLANETA 2015 1,000,000
02407600 MISCELANEA TATA 2015 1,000,000
02106777 MISCELANEA UTIL BONITO & BARATO 2015 3,000,000
02375315 MISCELANEA Y PAPELERIA ANGIE G M 2015 700,000
02440949 MISCELANEA Y PAPELERIA J.L.L 2015 1,200,000
01106686 MISCELANEA Y PAPELERIA LEIDY PACK 2015 1,100,000
01097650 MISCELANEA Y PAPELERIA ROS S DEL
TINTAL
2015 1,200,000
01748185 MISCELANEA Y PAPELERIA TINTIN 2014 1,180,000
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01748185 MISCELANEA Y PAPELERIA TINTIN 2015 1,250,000
00702219 MISCELANEA YULIETH PAOLA 2015 1,500,000
00916924 MISCELANEAS Y ARTESANIAS DIANA 2015 1,200,000
01519403 MISELANEA LAS MARGARITAS 2015 400,000
02196946 MISELANEA Y PRODUCTOS DE BELLEZA
CHARON
2015 1,800,000
01824185 MISTER SUERTE A 2015 5,000,000
01824178 MISTER SUERTE B 2015 5,000,000
02369004 MOBILI TEC SAS 2015 151,945,632
01878580 MODAS Y MARROQUINERIA ROXANA RODRIGUEZ 2015 5,000,000
02388533 MODECK S A S 2014 10,000,000
02388533 MODECK S A S 2015 79,374,349
02497615 MODERLUZ 2015 3,500,000
02481466 MODERN LASER SOLUTIONS SAS 2015 5,000,000
01753078 MOGOLLON LEON MARLLORIE IVANA 2009 1,000,000
01753078 MOGOLLON LEON MARLLORIE IVANA 2010 1,000,000
01753078 MOGOLLON LEON MARLLORIE IVANA 2011 1,000,000
01753078 MOGOLLON LEON MARLLORIE IVANA 2012 1,000,000
01753078 MOGOLLON LEON MARLLORIE IVANA 2013 1,000,000
01753078 MOGOLLON LEON MARLLORIE IVANA 2014 1,000,000
01753078 MOGOLLON LEON MARLLORIE IVANA 2015 1,000,000
01623837 MOJICA PARRA LUCIA AURORA 2015 1
02244174 MOLANO GARAVITO LUZ MARINA 2015 1,280,000
01978685 MOLECULE NETWORKS SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,289,422
01838409 MOLINA BELTRAN DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
01064220 MOLINA CAICEDO SORLEY 2015 2,206,882,532
01872897 MOLINA CAMARGO JACKELINE 2010 900,000
01872897 MOLINA CAMARGO JACKELINE 2011 900,000
01872897 MOLINA CAMARGO JACKELINE 2012 900,000
01872897 MOLINA CAMARGO JACKELINE 2013 900,000
01872897 MOLINA CAMARGO JACKELINE 2014 900,000
01872897 MOLINA CAMARGO JACKELINE 2015 900,000
00869364 MOLINA CARDONA HECTOR MANUEL 2014 2,550,000
00869364 MOLINA CARDONA HECTOR MANUEL 2015 2,550,000
02425542 MOLINA CARDONA NIDIA 2015 1,000,000
02238085 MOLINA CESPEDES DORA INES 2013 800,000
02238085 MOLINA CESPEDES DORA INES 2014 800,000
02238085 MOLINA CESPEDES DORA INES 2015 1,288,000
02000123 MOLINA CORTES LUZ MIRYAM 2013 1,000,000
02000123 MOLINA CORTES LUZ MIRYAM 2014 1,000,000
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02000123 MOLINA CORTES LUZ MIRYAM 2015 1,000,000
00936976 MOLINA MORA MERCEDES 2015 7,000,000
02507658 MOLINA ORDOÑEZ WILLIAM 2015 700,000
00723801 MOLINA PEDRAZA JORGE ALFREDO 2013 1,000,000
00723801 MOLINA PEDRAZA JORGE ALFREDO 2014 1,000,000
00723801 MOLINA PEDRAZA JORGE ALFREDO 2015 1,000,000
01778529 MOLINA SANTIAGO ANA MARIA 2015 1,200,000
00583831 MOLINARES LARA CARMELO 2015 10,000,000
01519189 MOLINO DE CEREALES LA COSECHA E U 2012 1
01519189 MOLINO DE CEREALES LA COSECHA E U 2013 1
01519189 MOLINO DE CEREALES LA COSECHA E U 2014 1
01519189 MOLINO DE CEREALES LA COSECHA E U 2015 1,000,000
01812303 MONALISA H L 2015 1,000,000
02425144 MONDO NATURA 2015 1,000,000
00083991 MONGUA VALENZUELA ALFREDO 2012 900,000
00083991 MONGUA VALENZUELA ALFREDO 2013 1,000,000
00083991 MONGUA VALENZUELA ALFREDO 2014 1,100,000
00083991 MONGUA VALENZUELA ALFREDO 2015 1,200,000
02388709 MONROY LEON DORA YANET 2015 800,000
02329314 MONROY RUIZ NATHALY 2015 2,250,000
01158923 MONROY SANCHEZ MYRIAM CONSUELO 2015 1,000,000
01794431 MONROY VALENCIA MARGARITA 2009 800,000
01794431 MONROY VALENCIA MARGARITA 2010 800,000
01794431 MONROY VALENCIA MARGARITA 2011 800,000
01794431 MONROY VALENCIA MARGARITA 2012 800,000
01794431 MONROY VALENCIA MARGARITA 2013 800,000
01794431 MONROY VALENCIA MARGARITA 2014 800,000
01794431 MONROY VALENCIA MARGARITA 2015 1,000,000
02451275 MONSALVE HAROLD ANDRES 2015 1,000,000
02021839 MONSALVE MALAMBO TRINIDAD 2011 1,000,000
02021839 MONSALVE MALAMBO TRINIDAD 2012 1,000,000
02021839 MONSALVE MALAMBO TRINIDAD 2013 1,000,000
02021839 MONSALVE MALAMBO TRINIDAD 2014 1,000,000
02021839 MONSALVE MALAMBO TRINIDAD 2015 1,000,000
02370482 MONTAJES Y COLISIONES MC 2015 1,500,000
02376407 MONTALLANTAS DON VARGAS 2015 1,000,000
02014676 MONTAÑA PERFORACIONES SAS PUDIEDO USAR
LA RAZON SOCIAL ABREVIADA MONTAÑA
PERFORACIONES SAS
2015 1,000,000
02271917 MONTAÑEZ MORENO DORIS HELDA 2015 1,232,000
02234214 MONTAÑEZ MORENO LUZ MARINA 2014 1,000,000
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02234214 MONTAÑEZ MORENO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01808561 MONTEA H&H INMOBILIARIA LTDA. 2015 3,500,000
01692143 MONTENEGRO CASTILLO WALTER JAIR 2015 2,500,000
01024403 MONTENEGRO SANCHEZ JOAQUIN LEONARDO 2015 90,959,000
01906739 MONTES GONZALEZ HECTOR IGNACIO 2015 900,000
01574124 MONTILLA PRADA TIRSO 2014 46,520,300
01574124 MONTILLA PRADA TIRSO 2015 44,925,130
00096626 MONTOYA JARAMILLO SAS 2015 2,497,492,044
01761414 MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A 2015 41,073,467,225
01212673 MONTOYA LUIS CARLOS 2015 10,000,000
01502545 MONTOYA NARANJO ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
01779363 MONTOYA RESTREPO WILLIAM IVAN 2015 555,091,000
01696318 MONTOYA SANCHEZ ERNESTO 2014 5,000,000
01696318 MONTOYA SANCHEZ ERNESTO 2015 5,000,000
02237606 MONTOYA TONUSCO JORGE WILSON 2015 1
02506501 MONTOYA ZAPATA LUIS ANIBAL 2015 5,540,000
01230212 MORA ARIAS JORGE HERNANDO 2015 1,500,000
01831627 MORA BENAVIDES CLARA INES 2013 1,000,000
01831627 MORA BENAVIDES CLARA INES 2014 1,000,000
01831627 MORA BENAVIDES CLARA INES 2015 1,000,000
01683389 MORA BOSSA ALDEMAR 2015 1,300,000
01419821 MORA FORIGUA GABRIEL IVAN 2011 1,000,000
01419821 MORA FORIGUA GABRIEL IVAN 2012 1,000,000
01419821 MORA FORIGUA GABRIEL IVAN 2013 1,000,000
01419821 MORA FORIGUA GABRIEL IVAN 2014 1,000,000
01419821 MORA FORIGUA GABRIEL IVAN 2015 1,000,000
02449812 MORA RANGEL GILMA AURA 2015 1,000,000
02284484 MORA VALENZUELA WENDY LIZANYURI 2015 650,000
02266088 MORALES FALLA YIRIAN HAZBLEIDY 2014 1,000,000
02266088 MORALES FALLA YIRIAN HAZBLEIDY 2015 1,000,000
01985863 MORALES LOZADA EDWIN JAFET 2015 32,032,000
01967160 MORALES LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02370862 MORALES RODRIGUEZ FREDY REINALDO 2014 25,000,000
02370862 MORALES RODRIGUEZ FREDY REINALDO 2015 25,000,000
01515286 MORALES ROJAS WILSON ENRIQUE 2015 1,288,000
00749677 MORALES RUIZ MARTHA LUCIA 2015 1,540,000
02382081 MORALES VILLALOBOS FLOR PATRICIA 2015 750,000
01515288 MORALES Y MEJIA VIDRIOS Y ARTESANIAS 2015 1,288,000
02447377 MORENO ACEVEDO OSCAR IVAN 2015 1,232,000
00573178 MORENO AVELLANEDA JOSE LEONCIO 2015 20,000,000
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02281414 MORENO AVILA MAURICIO 2013 1,000,000
02281414 MORENO AVILA MAURICIO 2014 1,000,000
02281414 MORENO AVILA MAURICIO 2015 1,000,000
00260837 MORENO BERNAL ISABEL 2014 1,179,000
00260837 MORENO BERNAL ISABEL 2015 1,179,000
01532276 MORENO CABALLERO JORGE ALEJANDRO 2007 100,000
01532276 MORENO CABALLERO JORGE ALEJANDRO 2008 100,000
01532276 MORENO CABALLERO JORGE ALEJANDRO 2009 100,000
01532276 MORENO CABALLERO JORGE ALEJANDRO 2010 100,000
01532276 MORENO CABALLERO JORGE ALEJANDRO 2011 100,000
01532276 MORENO CABALLERO JORGE ALEJANDRO 2012 100,000
01532276 MORENO CABALLERO JORGE ALEJANDRO 2013 100,000
01532276 MORENO CABALLERO JORGE ALEJANDRO 2014 100,000
01532276 MORENO CABALLERO JORGE ALEJANDRO 2015 1,288,700
02417624 MORENO ESCOBAR GLORIA YINETH 2015 500,000
01214328 MORENO GOMEZ ROCIO 2011 2,000,000
01214328 MORENO GOMEZ ROCIO 2012 2,000,000
01214328 MORENO GOMEZ ROCIO 2013 2,000,000
01214328 MORENO GOMEZ ROCIO 2014 2,000,000
01214328 MORENO GOMEZ ROCIO 2015 2,000,000
00535315 MORENO JOSE ANTONIO 2015 1,800,000
01694712 MORENO MORENO JOSE DAVID 2015 600,000
02436753 MORENO OBANDO WILLIAM DAVID 2015 1,000,000
01807704 MORENO OSPINA MAURO HERNANDO 2015 5,000,000
02527129 MORENO PAEZ INGRID MAYERLY 2015 1,200,000
01151004 MORENO QUERUBIN GIOVANNI 2015 7,000,000
02451308 MORENO QUEVEDO JOHANA MARCELA 2015 8,500,000
02015919 MORENO ROBALLO CARLOS VICENTE 2015 1,220,000
01680682 MORENO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02267503 MORENO RUIZ NUBIA ESPERANZA 2013 1,000,000
02267503 MORENO RUIZ NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02267503 MORENO RUIZ NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02133323 MORENO SABOGAL MARIA ELENA 2015 1,500,000
02371847 MORENO SANDOVAL ALIRIO 2014 950,000
02371847 MORENO SANDOVAL ALIRIO 2015 950,000
02186076 MORENO SARMIENTO YADIRA XIMENA 2014 10,000
02186076 MORENO SARMIENTO YADIRA XIMENA 2015 10,000
01695190 MORENO SUAREZ LUZ STELLA 2015 1,100,000
02008955 MORENO TARQUINO MONICA 2014 900,000
02008955 MORENO TARQUINO MONICA 2015 900,000
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02427833 MORENO TELLEZ AMELIA 2015 500,000
01930170 MORTIGO VELANDIA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01619864 MOSQUERA SANCHEZ CARMEN ROSA 2015 1,288,000
01848367 MOTO ALVAREZ 2012 1,200,000
01848367 MOTO ALVAREZ 2013 1,200,000
01848367 MOTO ALVAREZ 2014 1,200,000
01848367 MOTO ALVAREZ 2015 1,200,000
01982888 MOTO TATUAJE L.P.M. 2013 500,000
01982888 MOTO TATUAJE L.P.M. 2014 500,000
01982888 MOTO TATUAJE L.P.M. 2015 500,000
01797394 MOTOCHALECOS STAR 2014 1,000,000
01797394 MOTOCHALECOS STAR 2015 1,000,000
01728841 MOTOR FACTORY 2014 1,200,000
01728841 MOTOR FACTORY 2015 1,200,000
01772415 MOTOS STORE JL 2015 600,000
02239764 MOYA BERNAL CINDY MAYERLY 2013 100
02239764 MOYA BERNAL CINDY MAYERLY 2014 100
02239764 MOYA BERNAL CINDY MAYERLY 2015 1,280,000
00763713 MOYA NOVOA JUAN DE JESUS 2013 1,200,000
00763713 MOYA NOVOA JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
00763713 MOYA NOVOA JUAN DE JESUS 2015 1,288,700
02116796 MOYA RODRIGUEZ JAIRO WILSON 2013 1,000,000
02116796 MOYA RODRIGUEZ JAIRO WILSON 2014 1,000,000
02116796 MOYA RODRIGUEZ JAIRO WILSON 2015 1,000,000
01274934 MP3 JEANFORWOMAN 2015 15,000,000
01600156 MPB DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02421014 MSICELANEA Y PAPELERIA DANNA VALENTINA 2015 1,000,000
01861646 MSS SEIDOR COLOMBIA S A S 2015 2,020,819,512
02113279 MST COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02350136 MUEBLES ARQUIMAD SAS 2015 10,000,000
00301144 MUEBLES CAMPESTRES EN MIMBRE 2015 5,000,000
02312752 MUEBLES CAQUETA SALGADO 2015 1,200,000
02373104 MUEBLES CHEPE 2015 1,200,000
01458068 MUEBLES D CLASS N R 2010 980,000
01458068 MUEBLES D CLASS N R 2011 980,000
01458068 MUEBLES D CLASS N R 2012 980,000
01458068 MUEBLES D CLASS N R 2013 980,000
01458068 MUEBLES D CLASS N R 2014 980,000
01458068 MUEBLES D CLASS N R 2015 980,000
01452493 MUEBLES DEMARKA S.A.S. 2015 1,200,000
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02143771 MUEBLES ESTILOS Y TALLADOS R R 2015 1,288,700
02237059 MUEBLES FABIO BERNAL 2015 5,500,000
02066870 MUEBLES GALAN QUESADA 2015 1,288,700
01535123 MUEBLES J.C.V. 2015 500,000
02524850 MUEBLES METALICOS VARGAS 2015 1,000,000
01395861 MUEBLES OSORIO 2015 1,200,000
01989526 MUEBLES Y COLCHONES EL PRINCIPE SAS 2014 2,000,000
01989526 MUEBLES Y COLCHONES EL PRINCIPE SAS 2015 2,000,000
02170802 MUEBLES Y MODULARES L B 2013 1,153,400
02170802 MUEBLES Y MODULARES L B 2014 1,173,400
02170802 MUEBLES Y MODULARES L B 2015 1,193,400
01858666 MUJICA OMAR 2015 700,000
01786415 MULTI ACCESORIOS MLF 2012 1,000
01786415 MULTI ACCESORIOS MLF 2013 1,000
01786415 MULTI ACCESORIOS MLF 2014 1,000
01786415 MULTI ACCESORIOS MLF 2015 1,000,000
02427537 MULTIJUEGOS LA 54 2015 800,000
00247308 MULTIMERCA S.A 2015 600,000
02270805 MULTIMOBIL S A S 2015 1,470,000
01648534 MULTIPLASTICOS GARZON E U 2014 10,000,000
01648534 MULTIPLASTICOS GARZON E U 2015 10,000,000
00238977 MULTISERVICIOS CAPITAL LTDA 2014 1,000,000
00238977 MULTISERVICIOS CAPITAL LTDA 2015 1,000,000
02507943 MULTISERVICIOS FAJARDO W S A S 2015 10,000,000
02321435 MULTISERVICIOS INTEGRALES J H S A S 2015 26,577,739
02360730 MULTISOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 1,000,000
02360730 MULTISOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
01784429 MULTISTREAM LATINOAMERICA S A S 2015 374,820,000
00869365 MULTITAPETES Y PISOS 2014 2,550,000
00869365 MULTITAPETES Y PISOS 2015 2,550,000
02041915 MUNDIAL DE ESTIBAS Y EMBALAJES S.A.S. 2014 1,000,000
02041915 MUNDIAL DE ESTIBAS Y EMBALAJES S.A.S. 2015 1,000,000
00953673 MUNDIAL DE MANOMETROS 2015 4,100,000
02301787 MUNDIAL DE REFRIGERACION J F 2015 12,000,000
02477667 MUNDO CANINO ANGY 2015 1,000,000
02101335 MUNDO MILITAR JP 2015 1,000,000
01748531 MUNDO MODULAR J A B 2015 1,000,000
02424186 MUNDO PROCESOS LOCAL 1 2015 14,000,000
02424182 MUNDO PROCESOS LOCAL 2 2015 14,000,000
02424175 MUNDO PROCESOS LOCAL 3 2015 14,000,000
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02427039 MUNDO PROCESOS S.A.S LOCAL 4 2015 14,000,000
02427043 MUNDO PROCESOS S.A.S. LOCAL 5 2015 14,000,000
01983566 MUNDO PROCESOS SAS 2015 3,477,123,618
01860836 MUNDO TECNOLOGICO 3G 2015 10,000,000
00309156 MUNEVAR Y MUNEVAR LIMITADA 2015 565,382,056
02468464 MUÑOZ AGUIRRE JOSE ALEXANDER 2015 10,800,000
02105915 MUÑOZ DE VELASQUEZ GLORIA ALCIRA 2015 200,000
02467212 MUÑOZ FLOREZ SARA LIGIA 2015 1,000,000
01755316 MUÑOZ LESMES ALBA JEANETTE 2011 500,000
01755316 MUÑOZ LESMES ALBA JEANETTE 2012 500,000
01755316 MUÑOZ LESMES ALBA JEANETTE 2013 500,000
01755316 MUÑOZ LESMES ALBA JEANETTE 2014 500,000
01755316 MUÑOZ LESMES ALBA JEANETTE 2015 500,000
02000239 MUÑOZ MORENO FLOR ERICINDA 2015 5,000,000
01942019 MUÑOZ OSORIO LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
02497612 MUÑOZ PARRA RUPERTO 2015 3,500,000
01815675 MUÑOZ RUIZ PAOLA ANDREA 2015 1,280,000
02335081 MUÑOZ SALAZAR JOSE FERNANDO 2015 10,000,000
01910112 MURCIA DOLORES 2015 1,000,000
01531748 MURCIA FORERO LESLY ALEXANDRA 2015 1,170,000
01794812 MURCIA MARTINEZ JORGE ANIBAL 2013 1,000,000
01794812 MURCIA MARTINEZ JORGE ANIBAL 2014 1,000,000
01794812 MURCIA MARTINEZ JORGE ANIBAL 2015 1,000,000
02462899 MURILLO CALDERON HERNAN 2015 1,200,000
02493470 MURILLO GUTIERREZ YEFERZON HUMBERTO 2015 1,288,000
01242722 MURILLO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2015 8,000,000
00358007 MURILLO SANCHEZ EDGAR 2014 4,000,000
00358007 MURILLO SANCHEZ EDGAR 2015 4,500,000
00436000 MUSICALES SERRANO 2015 10,500,000
02361924 MUSICOS DE CUBA S A S 2015 10,000,000
01852182 MUU TIENDA DE REGALOS 2015 200,000
02067518 MW MOVING WEB SAS 2015 33,506,000
02231913 MYS CONSULTORES S A S 2015 176,545,511
01323883 NACER SEGUROS LTDA 2015 250,578,147
00973122 NACIONAL DE REPUESTOS HERMARV 2015 1,288,700
01779428 NAIZAQUE SANCHEZ HECTOR 2015 13,500,000
02123469 NAO SUPPLY S A S 2015 239,251,087
02365984 NARANJO MARIA ASUNCION 2014 500,000
02365984 NARANJO MARIA ASUNCION 2015 500,000
02242192 NARANJO MARIA CECILIA 2015 1,000,000
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00765579 NARANJO MORENO JOSE EULICES 2014 58,200,000
00765579 NARANJO MORENO JOSE EULICES 2015 59,073,000
01697221 NARANJO ROBINSON 2012 600,000
01697221 NARANJO ROBINSON 2013 600,000
01697221 NARANJO ROBINSON 2014 600,000
01697221 NARANJO ROBINSON 2015 600,000
02515065 NARANJO ZARATE EDWIN JAVIER 2015 4,000,000
02490093 NARVAEZ BERNAL MARIVEL 2015 300,000
01750347 NARVAEZ SANABRIA IRMA FRANCEDY 2011 1,200,000
01750347 NARVAEZ SANABRIA IRMA FRANCEDY 2012 1,200,000
01750347 NARVAEZ SANABRIA IRMA FRANCEDY 2013 1,200,000
01750347 NARVAEZ SANABRIA IRMA FRANCEDY 2014 1,200,000
01750347 NARVAEZ SANABRIA IRMA FRANCEDY 2015 2,500,000
01304105 NATURAL HELP H Y J 2015 600,000
00760294 NATURPAN 2015 7,500,000
00616155 NAVARRETE MONROY LUIS 2015 1,250,000
02112911 NAVARRO VIVAS AURY MARCELA 2015 2,100,000
01601309 NAVAS GUZMAN HUMBERTO DOMINGO 2015 45,000
01417906 NAVAS LOZANO MARTHA ELIZABETH 2014 500,000
01417906 NAVAS LOZANO MARTHA ELIZABETH 2015 500,000
02270720 NAVAS RODRIGUEZ JEISSON HUMBERTO 2015 1,133,000
02406953 NCR BPO SAS 2015 20,000,000
01789769 NEIRA ORJUELA MEYERLIN ATRIX 2015 1,288,000
02022293 NEIRA PERALTA INMOBILIARIA SAS 2015 10,000,000
00992977 NELECONT ASESORIAS JURIDICAS CONTABLES
Y COMERCIALES
2015 10,000,000
02137557 NELLY GALARCIO BELLEZA INTEGRAL 2015 1,200,000
02011314 NETWORKING GROUP SAS 2015 2,423,461,790
01846472 NEUQUE CASTAÑEDA JOSE ALIRIO 2015 1,500,000
00828777 NEUTA NEUTA EDILBERTO 2015 1,200,000
01210661 NEVA TORRES MIGUEL ALFONSO 2015 5,000,000
01936318 NEVA TORRES RICARDO HUMBERTO 2015 5,000,000
02095245 NEW TECNOLOGY DYN 2015 1,000,000
01735577 NEWBRIDGE AGROCHEM COLOMBIA LTDA 2015 240,903,095
02311056 NICE HOUSE 2015 13,000,000
00955233 NIETO PAJARITO GLADYS STELLA 2014 1,200,000
00955233 NIETO PAJARITO GLADYS STELLA 2015 1,179,000
01598418 NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,955,218,953
00836688 NIÑO MORENO JOSE GUILLERMO 2015 4,000,000
02019884 NITRO JEANS 2014 1,000,000
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01719046 NIVIA CHISABA CLARA INES 2015 2,100,000
02194245 NMD MEDICA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S
A S
2015 395,706,468
02509990 NMN S A S 2015 50,000,000
00769069 NO HAY 2015 1,000,000
02062508 NOBLE COLOMBIA S A S 2015 125,144,896,000
01085876 NOGUERA DIAZ ANGEL DE JESUS 2015 5,200,000
00355352 NOGUERA ORTIZ LUIS EDUARDO 2015 110,720,000
01564592 NOGUERA ORTIZ MIREYA 2015 1,250,000
01601310 NORY SPORT H D 2015 32,000
02123709 NOTIPACIFICO S A S 2015 1,149,100
01228961 NOVIAS S A S 2015 1,721,738,793
01229095 NOVIAS Y NOVIOS 2015 10,000,000
02449665 NOVOA QUITIAN GLORIA JEANNETH 2015 10,000,000
01806753 NOVOTEC CONSULTORES S.A.U SUCURSAL EN
COLOMBIA.
2015 4,041,856,000
00899979 NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A S 2015 77,088,117,875
02039076 NUEVA VISION J R 2011 500,000
02039076 NUEVA VISION J R 2012 500,000
02039076 NUEVA VISION J R 2013 500,000
02039076 NUEVA VISION J R 2014 500,000
02039076 NUEVA VISION J R 2015 500,000
02298537 NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA 2015 702,850,649
01348713 NUTRAVIDA 2015 100,000,000
01723995 NUTRI PULPAS DEL CAMPO 2015 200,000
01923882 ÑUSTES PLAZA LILIAN ESPERANZA 2012 4,000,000
01923882 ÑUSTES PLAZA LILIAN ESPERANZA 2013 4,000,000
01923882 ÑUSTES PLAZA LILIAN ESPERANZA 2014 4,000,000
01923882 ÑUSTES PLAZA LILIAN ESPERANZA 2015 4,000,000
01667368 O&M INTERNACIONAL LTDA 2015 11,000,000
02359512 OAK CONSULTING S A S 2014 32,000
02359512 OAK CONSULTING S A S 2015 34,000
S0002680 OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS 2015 2,230,291,000
02158931 OBRAS FUTURISTAS CONSTRUCCIONES S A S 2015 225,034,779
02408478 OCAMPO QUICENO NORBEY 2015 15,000,000
02313974 OCAMPO SILVA SANDRA MILENA 2015 500,000
00870208 OCAMPO VARON ARTURO 2015 1,000,000
02324184 OCARINAS SAS 2015 1,000,000
01894734 OCHOA MARTINEZ JULIO CESAR 2015 1,200,000
02048320 OCHOA PEREZ OMAR 2015 1,000,000
01838413 OCTANOS CAFE GOURMET 2015 1,000,000
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01720165 ODONTO PLUSS 2015 1,400,000
01257903 ODONTO SMART 2011 5,000,000
01257903 ODONTO SMART 2012 5,000,000
01257903 ODONTO SMART 2013 5,000,000
01257903 ODONTO SMART 2014 5,000,000
01257903 ODONTO SMART 2015 5,000,000
02517903 ODONTOLOGIA INTEGRAL DENTICLASS SAS 2015 4,000,000
02082285 OFFICE DEPOT MGP 2014 2,500,000
02082285 OFFICE DEPOT MGP 2015 3,000,000
01220729 OGLIASTRI URIBE ENRIQUE 2013 1,152,000
01220729 OGLIASTRI URIBE ENRIQUE 2014 1,219,000
01220729 OGLIASTRI URIBE ENRIQUE 2015 1,279,000
02073393 OLARTE BENAVIDES DARIO 2015 1,272,000
01032343 OLARTE BENAVIDES MARLENY 2015 3,000,000
01371559 OLARTE BENAVIDES MARTHA LUCIA 2015 1,232,000
02064281 OLARTE ISIDRO ANTONIO 2015 1,232,000
02304475 OLARTE MURILLO SANTIAGO DAVID 2015 7,500,000
01966947 OLAYA GLORIA ELIZABETH 2015 1,285,000
02153635 OLAYA HERNANDEZ FERNANDO 2015 1,288,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2006 500,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2007 500,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2008 500,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2009 500,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2010 500,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2011 500,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2012 500,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2013 500,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2014 500,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2015 500,000
00633350 OLEOHITEC LTDA 2015 1,021,566,000
02281074 OLGA LUCIA GONZALEZ ROJAS ODONTOSMART 2014 5,000,000
02281074 OLGA LUCIA GONZALEZ ROJAS ODONTOSMART 2015 5,000,000
02497253 OLIVO RESTAURANTE PARRILLA 2015 7,000,000
01665760 OMANGI 2015 500,000
02486512 OME MURCIA LILIANA 2015 8,000,000
02462125 ONES A HERNANDEZ 2015 800,000
02476724 OOH LA LA CONFECCION A LA MODA 2015 1,200,000
02327432 OPALO NAILS SPA 2015 4,000,000
01543648 OPEN MIND LTDA 2015 3,467,870,972
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02413831 OPERACION COLOMBIANA DE LOGISTICA Y
ABASTECIMIENTO S A S
2015 50,000,000
01872942 OPERACION LOGISTICA COLOMBIANA LTDA
NOMBRE QUE PUEDE USAR EN CONJUNTO CON
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
AMERICAN NATURES INDUSTRY LTDA
2015 2,450,000
01735224 OPTICA HOLLYWOOD 2014 1,200,000
02267507 OPTICA MEDICAL PLUS 2013 1,000,000
02267507 OPTICA MEDICAL PLUS 2014 1,000,000
02267507 OPTICA MEDICAL PLUS 2015 1,000,000
02130612 OPTICA PUNTO OPTICO 2014 1,500,000
01202188 OPTICA R G 2015 500,000
02285457 OPTICA VISION + SAS 2015 10,644,655
01715914 OPTICA VISION VIRTUAL 2014 1,200,000
02030775 OPTICAL FINANCIAL INVESTMENTS SAS 2015 5,509,870,000
01619638 OPTICLASE EPS 2013 1,000,000
01619638 OPTICLASE EPS 2014 1,000,000
01619638 OPTICLASE EPS 2015 1,000,000
02390850 ORAL RX DIAGNOSTICOS DIGITALES 2015 5,000,000
02380950 ORCFISH SAS 2014 2,000,000
02380950 ORCFISH SAS 2015 2,000,000
02448680 ORDOÑEZ LEON JULIA ANDREA 2015 1,000,000
02526874 OREXA S A S 2015 247,103,298
S0043363 ORGANIZACION DE AVIADORES DE AVIANCA 2015 33,422,783
02528596 ORGANIZACION INTEGRAL CONTABLE SAS 2015 20,000,000
S0040477 ORGANIZACION NACIONAL GREMIAL DEL
TRANSPORTE SIGLA O N G DEL TRANSPORTE
2014 2,080,000
S0040477 ORGANIZACION NACIONAL GREMIAL DEL
TRANSPORTE SIGLA O N G DEL TRANSPORTE
2015 2,080,000
02038224 ORIZA VIP SALSA 2015 1,200,000
00741369 ORJUELA DE ARIAS MARTHA ESPERANZA 2014 7,800,000
00741369 ORJUELA DE ARIAS MARTHA ESPERANZA 2015 6,550,000
02310864 ORJUELA LOPEZ EVA CHARITH 2015 1,000,000
02433305 ORJUELA LOPEZ MONICA JANNETH 2015 15,000,000
00191507 ORJUELA MURCIA CARLOS IGNACIO 2014 342,120,726
00191507 ORJUELA MURCIA CARLOS IGNACIO 2015 354,642,379
01068853 ORNAMENTACION ALVARO HERNANDEZ 2015 10,000,000
01985339 ORNEOS COMERCIALIZADORA SAS 2015 168,643,205
02334678 OROZCO GRISALES WILLIAM 2014 100,000
02334678 OROZCO GRISALES WILLIAM 2015 1,200,000
01957180 OROZCO PEREZ MARIA DEL CARMEN 2015 10,500,000
01611430 ORTEGA ORLANDO EMIRO 2015 5,000,000
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02189661 ORTEGA PARRA NANCY 2015 31,689,000
01946541 ORTEGON AMAYA GLORIA MARIA 2015 1,000,000
02357014 ORTEGON LUIS ERNESTO 2015 5,000,000
02504315 ORTEGON POVEDA ALVARO 2015 1,200,000
02436890 ORTIZ ARIAS LUIS EDUARDO 2015 600,000
01721389 ORTIZ BAEZ CARLOS ARTURO 2015 10,100,000
02483119 ORTIZ BARRIENTOS GLORIA ANGELICA 2015 1,000,000
02296344 ORTIZ CANO CLAUDIA MARSELA 2015 13,800,000
02337287 ORTIZ CARDENAS VIVIANA MARCELA 2015 7,000,000
02216440 ORTIZ COY JAIME 2015 21,000,000
02320973 ORTIZ DURAN BERNARDO 2015 1,200,000
01912828 ORTIZ ESPITIA ADRIANA DEL PILAR 2015 1,800,000
01970377 ORTIZ PINILLA DORA INES 2015 1,500,000
02298088 ORTIZ PLATA JUDITH DOLORES 2014 1,200,000
02298088 ORTIZ PLATA JUDITH DOLORES 2015 1,200,000
01557312 ORTIZ SIERRA MARIA LILIA 2014 3,000,000
01557312 ORTIZ SIERRA MARIA LILIA 2015 3,000,000
01440989 ORTIZ TORRES CLAUDIA PATRICIA 2015 5,800,000
01749456 ORTOPEDICA CHAPINERO E U 2015 283,620,423
01749540 ORTOPEDICA CHAPINERO E U 2015 283,620,423
01199555 ORTOPEDICOS ELASTICOS 2015 1,200,000
02278381 OSIRIS AREVALO COSMETIC CENTER AND SPA
S A S
2015 193,016,000
01816975 OSORIO LONDOÑO MIGUEL 2015 1,000,000
02488726 OSORIO PIMIENTO JAVIER ALFONSO 2015 3,000,000
02476720 OSORIO RUIZ EDWIN ANDRES 2015 1,200,000
00801277 OSPINA LOPEZ JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
00801277 OSPINA LOPEZ JOSE ALIRIO 2015 1,288,000
02172665 OSPINA MESTIZO JHON ROBERT 2015 800,000
01769930 OSPINA OTALORA ALVARO 2014 500,000
01769930 OSPINA OTALORA ALVARO 2015 500,000
01608657 OSPINA RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 2015 1,200,000
01693991 OSSA CASTAÑO YHON JAIRO 2015 2,000,000
02077646 OSUNA MARTINEZ LEIDY 2015 80,000
01785369 OTALORA FARFAN AMPARO 2015 704,400,000
02268000 OTALVAREZ BARBOSA FREDY ALEXANDER 2015 10,000,000
00315121 OTAVALO ESPINOSA ANDRES 2015 500,000
01611641 OTAVO CAPERA JOSE JAVIER 2007 1,000,000
01611641 OTAVO CAPERA JOSE JAVIER 2008 1,000,000
01611641 OTAVO CAPERA JOSE JAVIER 2009 1,000,000
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01611641 OTAVO CAPERA JOSE JAVIER 2010 1,000,000
01611641 OTAVO CAPERA JOSE JAVIER 2011 1,000,000
01611641 OTAVO CAPERA JOSE JAVIER 2012 1,000,000
01611641 OTAVO CAPERA JOSE JAVIER 2013 1,000,000
01611641 OTAVO CAPERA JOSE JAVIER 2014 1,000,000
01611641 OTAVO CAPERA JOSE JAVIER 2015 1,000,000
02469860 OTERO ESPITIA TITO EFRAIN 2015 2,100,000
01995503 OTOÑAL S A S 2015 10,000,000
01406777 OVALLE CASTILLO ELSA GLADYS 2015 1,232,000
02086152 OVALLE DIAZ CARLOS AMED 2015 15,000,000
01475319 OXAP FASHION 2015 10,000,000
02006578 OXE GRAPHICS 2015 5,000,000
01704808 OXIASISTENCIA LTDA 2015 150,000,000
01864119 OXIEXPRESS FG SAS 2014 2,500,000
01864119 OXIEXPRESS FG SAS 2015 33,500,000
01185989 PACHECO CHAVEZ MARLENE 2013 500,000
01185989 PACHECO CHAVEZ MARLENE 2014 500,000
01185989 PACHECO CHAVEZ MARLENE 2015 500,000
02077150 PACHECO MIRANDA RUMALDO 2015 1,600,000
02124676 PACHON CAMELO OLGA ESPERANZA 2015 1,000,000
01056064 PACHON MOLINA MARIA SOLEDAD 2015 10,000
00521172 PACHON SARMIENTO GABRIELINA 2015 2,200,000
01900660 PACIFICO TRADE & INVESTMENT S.A. 2014 1,000,000
01900660 PACIFICO TRADE & INVESTMENT S.A. 2015 1,000,000
01862247 PACOS ANDINOS WAG 2015 1,000,000
00513216 PACOS SPORT A G 2015 4,000,000
02038127 PADILLA ROMERO JOSE MIGUEL 2013 900,000
02038127 PADILLA ROMERO JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02038127 PADILLA ROMERO JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
02516924 PAEZ CARDONA JAVIER YOVANI 2015 1,232,000
01772055 PAEZ GARZON HECTOR ORLANDO 2015 1,200,000
01518442 PAEZ MONICA CONSUELO 2015 1,000,000
01162287 PAEZ RINCON JOSE TEODOLINDO 2015 1,000,000
00917566 PAEZ RODRIGUEZ JORGE 2015 1,200,000
02270960 PAHAN S A S 2015 680,715,000
01046537 PAIS EMPRENDEDOR S.A.S 2015 1,406,993,000
01936599 PALACIO LOPEZ JULIO CESAR 2015 1,100,000
02005963 PALACIO PARRA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02005963 PALACIO PARRA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02023102 PALACIO RINCON ELKIN ANDREY 2014 1,000,000
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02023102 PALACIO RINCON ELKIN ANDREY 2015 1,000,000
01893785 PALACIOS CHIA CARLOS AUGUSTO 2015 616,000
01921429 PALACIOS VIGOYA EDNA CAROLINA 2015 1,071,200
01345079 PALMERAS SANTA HELENA S.A. 2015 6,961,797,434
02104642 PALO VIEJO SANTANDEREANO 2015 6,000,000
02495525 PALOMINO SANCHEZ VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
02151085 PALTA 2015 8,546,711
02433075 PAN CASERO DE BOLIVIA 2015 800,000
01221905 PANADERIA BUEN PAN DE CHIA 2014 9,490,000
01221905 PANADERIA BUEN PAN DE CHIA 2015 9,490,000
02371537 PANADERIA CALIFORNIA A R 2015 1,200,000
02382434 PANADERIA COPA DE ORO 2015 500,000
02421104 PANADERIA EL MANA DE FONTANAR 2015 10,000,000
01457495 PANADERIA EL PAISA DE LA 57 2014 1,000,000
01457495 PANADERIA EL PAISA DE LA 57 2015 1,000,000
02495529 PANADERIA KOQUI 2015 1,000,000
00947896 PANADERIA LA BELLA FUENTE 2012 1,000,000
00947896 PANADERIA LA BELLA FUENTE 2013 1,000,000
00947896 PANADERIA LA BELLA FUENTE 2014 1,000,000
00947896 PANADERIA LA BELLA FUENTE 2015 1,288,000
01817557 PANADERIA LA COLONIAL M Y A 2015 4,000,000
00502792 PANADERIA LA CUARTA 2015 1,000,000
01691019 PANADERIA LA OCASION 2015 4,500,000
00780113 PANADERIA MARACAIBO 2015 1,500,000
01878741 PANADERIA MICHE C 2015 1,280,000
01341095 PANADERIA MONACO 2015 9,500,000
01404780 PANADERIA NEVAPAN 2014 1,179,000
01404780 PANADERIA NEVAPAN 2015 1,179,000
02150694 PANADERIA PASTELERIA MANJARES DEL
VALLE
2012 1,000,000
02150694 PANADERIA PASTELERIA MANJARES DEL
VALLE
2013 1,000,000
02150694 PANADERIA PASTELERIA MANJARES DEL
VALLE
2014 1,000,000
02150694 PANADERIA PASTELERIA MANJARES DEL
VALLE
2015 1,000,000
01902063 PANADERIA SAN SEBASTIAN DE LA 27 2014 1,000,000
01902063 PANADERIA SAN SEBASTIAN DE LA 27 2015 1,000,000
02398709 PANADERIA TRIGALES DEL SUR 2015 1,200,000
00785337 PANADERIA Y CAFETERIA CONNIE 2015 2,000,000
01843562 PANADERIA Y CAFETERIA DELIPAN . K 2015 1,253,000
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02470755 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DEL
BUEN SABOR
2015 1,000,000
01169996 PANADERIA Y CAFETERIA OGUS 2015 1,000,000
02391655 PANADERIA Y CAFETERIA TULIPAN 2014 1,000,000
02391655 PANADERIA Y CAFETERIA TULIPAN 2015 1,000,000
01095866 PANADERIA Y CAFETERIA UNISPAN 2015 20,000,000
01979251 PANADERIA Y CAFETERIA VANESSPAN 2014 1,500,000
01979251 PANADERIA Y CAFETERIA VANESSPAN 2015 1,500,000
01214487 PANADERIA Y CAFETERIA VANY RUTH 2013 1,170,000
01214487 PANADERIA Y CAFETERIA VANY RUTH 2014 1,230,000
01214487 PANADERIA Y CAFETERIA VANY RUTH 2015 1,280,000
02484303 PANADERIA Y PASTELERIA ALEJANDRIA 2015 1,500,000
01611642 PANADERIA Y PASTELERIA LA HELENITA 2007 1,000,000
01611642 PANADERIA Y PASTELERIA LA HELENITA 2008 1,000,000
01611642 PANADERIA Y PASTELERIA LA HELENITA 2009 1,000,000
01611642 PANADERIA Y PASTELERIA LA HELENITA 2010 1,000,000
01611642 PANADERIA Y PASTELERIA LA HELENITA 2011 1,000,000
01611642 PANADERIA Y PASTELERIA LA HELENITA 2012 1,000,000
01611642 PANADERIA Y PASTELERIA LA HELENITA 2013 1,000,000
01611642 PANADERIA Y PASTELERIA LA HELENITA 2014 1,000,000
01611642 PANADERIA Y PASTELERIA LA HELENITA 2015 1,000,000
01311536 PANES Y PANECILLOS CHICO 2015 5,000,000
01679018 PANORAMA CITY MICELANEA Y PAPELERIA 2015 1,280,000
01398352 PANTOJA MORA JAIRO ANDRES 2014 462,020,141
01398352 PANTOJA MORA JAIRO ANDRES 2015 462,020,141
01838546 PAÑALERA DORA LA EXPLORADORA 2013 1,200,000
01838546 PAÑALERA DORA LA EXPLORADORA 2014 1,200,000
01838546 PAÑALERA DORA LA EXPLORADORA 2015 1,200,000
02237587 PAÑALERA ISABELLA 2015 1,100,000
01971917 PAÑALERA Y DISTRIBUIDORA YAYIS 2015 2,000,000
02464691 PAPELERIA A & C 2015 10,000,000
02377124 PAPELERIA GRAN FUTURO 2015 1,100,000
02428120 PAPELERIA GRANITO DE MOSTAZA CHICALA 2015 1,200,000
01371093 PAPELERIA INGENIOS 2015 700,000
01582466 PAPELERIA MICELANEA ROSSMA 2015 1,200,000
02097147 PAPELERIA MIR.COM 2015 5,000,000
01103596 PAPELERIA MISELANIA EL CADETE IN 2015 1,000,000
02455911 PAPELERIA NEBRASKA 2015 1,000,000
01799944 PAPELERIA PAPERS NET J D 2015 1,000,000
01693941 PAPELERIA PASADENA SERA 2015 2,000,000
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01525613 PAPELERIA Y FOTOGRAFIA LATINA 2015 6,200,000
02444153 PAPELERIA Y MICELANEA DON CARLITOS 2015 1,000,000
02381938 PAPELERIA Y MISCELANEA MACAR´S 2015 1,500,000
02455368 PAPELERIA Y MISCELANEA PENCIL 2015 1,500,000
02297647 PAPELERIA Y MISCELANEA TABAKU 2015 8,500,000
01625108 PAPELES E IMPRESOS ARCOS Y JIMENEZ 2015 1,280,000
01869607 PAR MOTOR SERVICES SAS 2014 183,798,100
01869607 PAR MOTOR SERVICES SAS 2015 202,000,977
01464372 PARADA ARIAS LUIS ELVER 2014 10,000,000
01464372 PARADA ARIAS LUIS ELVER 2015 10,000,000
01759949 PARADA ARIAS RONAND ALFONSO 2015 10,000,000
01691754 PARADA CUBILLOS JAVIER 2012 500,000
01691754 PARADA CUBILLOS JAVIER 2013 500,000
01691754 PARADA CUBILLOS JAVIER 2014 500,000
01691754 PARADA CUBILLOS JAVIER 2015 500,000
02001394 PARADA MARTINEZ MARIA GLADYS 2014 500,000
02001394 PARADA MARTINEZ MARIA GLADYS 2015 500,000
02172841 PARADA MARTINEZ YAJAIRA IVONE 2014 1,000,000
02172841 PARADA MARTINEZ YAJAIRA IVONE 2015 1,000,000
01454643 PARADA PEÑA JOSE ALIRIO 2011 1,000,000
01454643 PARADA PEÑA JOSE ALIRIO 2012 1,000,000
01454643 PARADA PEÑA JOSE ALIRIO 2013 1,000,000
01454643 PARADA PEÑA JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
01454643 PARADA PEÑA JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
02338526 PARAISO GROUP SAS 2015 602,895,000
02408986 PARALELOS S A S 2015 82,925
02490585 PARCELACIONES LAS GRANJAS LTDA EN
LIQUIDACION
2015 1,000,000
01436221 PARDO BEDOYA MARIA YAZMIN 2015 1,000,000
01048515 PARDO BURITICA ARACELI 2015 5,965,000
01880737 PARDO CARRERO Y SALCEDO YOUNES
ASESORES JURIDICOS S.A.S
2015 35,243,000
01304162 PARDO DIAZ MARIA INES 2015 1,000,000
00627366 PARDO FERNANDEZ MARIA HELENA 2015 8,500,000
02222774 PARDO PARDO ONEIVER ALIRIO 2015 1,100,000
02088142 PARIS BECERRA ANDREA 2015 1,200,000
02352461 PARQUE RECREATIVO PARA MASCOTAS LA
VICTORIA
2015 1,100,000
02134501 PARQUEADERO EL RINCON DE LA 42 2015 1,000,000
01936600 PARQUEADERO FONTI PARK 2015 1,100,000
01957918 PARQUEADERO JUAN AMARILLO 2015 1,500,000
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01186928 PARQUEADERO LEGUIZAMON 2015 1,200,000
01906740 PARQUEADERO SAN ANTONIO DE PADUA 2015 900,000
01560910 PARQUEADERO SAN MARCOS A QUINTERO 2015 7,000,000
02397594 PARQUES INFANTILES EBATEC SAS 2015 271,039,270
02331550 PARRA ARANA JAVIER MAURICIO 2015 1,100,000
02398707 PARRA DE ROJAS MARIELA 2015 1,200,000
02131505 PARRA GIL JOSE FREDDY 2015 1,600,000
02522225 PARRA GONZALEZ ROSA ADELIA 2015 500,000
01852590 PARRA LUIS ALFONSO 2014 1,050,000
01852590 PARRA LUIS ALFONSO 2015 1,050,000
01347037 PARRA MONSALVE ROCIO 2012 500,000
01347037 PARRA MONSALVE ROCIO 2013 500,000
01347037 PARRA MONSALVE ROCIO 2014 500,000
01347037 PARRA MONSALVE ROCIO 2015 500,000
02135908 PARRA ORTIZ SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
00687449 PARRA PEÑA TITO 2015 1,000,000
01989288 PARRA ZAFRA JAIRO ENRIQUE 2015 8,500
01165300 PARRILLA Y RESTAURANTE LEÑA VERDE 2014 980,000
01165300 PARRILLA Y RESTAURANTE LEÑA VERDE 2015 1,200,000
02320974 PART KRAF 2015 1,200,000
02411099 PASAJE COMERCIAL EL OLIMPO 2015 1,000,000
01706881 PASAMANERIA ARTE DE COLOMBIA Y CIA C I
LTDA
2015 25,000,000
02155619 PASAR TRANSPORTE Y DISTRIBUCION S A S
TRANS PASAR
2015 1,173,766,716
02122683 PASTELERIA Y EVENTOS MAHO 2015 150,000
02150094 PATERNINA ARGEL OMAR ANTONIO 2012 1,000,000
02150094 PATERNINA ARGEL OMAR ANTONIO 2013 1,000,000
02150094 PATERNINA ARGEL OMAR ANTONIO 2014 1,000,000
02150094 PATERNINA ARGEL OMAR ANTONIO 2015 1,000,000
02224420 PATERNINA GONZALEZ MARLENE DEL SOCORRO 2015 1,500,000
00965513 PATIÑO CABRERA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00965513 PATIÑO CABRERA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02247400 PATIÑO GALVIS MARIA DANINCE 2015 1,000,000
00687205 PATIÑO HOLGUIN ALEXANDRA ELIZABETH 2015 900,000
02523928 PATIÑO MARINEZ MAYRA ALEJANDRA 2015 100,000
01555570 PATIÑO MORA JEIMY PAOLA 2010 500,000
01555570 PATIÑO MORA JEIMY PAOLA 2011 500,000
01555570 PATIÑO MORA JEIMY PAOLA 2012 500,000
01555570 PATIÑO MORA JEIMY PAOLA 2013 500,000
01555570 PATIÑO MORA JEIMY PAOLA 2014 500,000
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01555570 PATIÑO MORA JEIMY PAOLA 2015 2,000,000
02243923 PAULA Y SANTI 2015 1,000,000
01961047 PEDIATRAS PROFESIONALES S A S 2015 7,896,000
01359602 PEDRAZA ALARCON DEISY GIOVANNA 2014 1,000,000
01359602 PEDRAZA ALARCON DEISY GIOVANNA 2015 1,000,000
02242420 PEDRAZA CASTELLANOS LEIDY 2015 650,000
02285582 PEDRAZA FORERO MARTHA ISABEL 2015 500,000
01471829 PEDRAZA PALACIOS ANA GLADYS 2013 1,000,000
01471829 PEDRAZA PALACIOS ANA GLADYS 2014 1,000,000
01471829 PEDRAZA PALACIOS ANA GLADYS 2015 1,100,000
02330137 PEDRO FLORIAN LES PETITES DELICES SAS 2015 154,858,256
00499760 PEDRO NEL GOMEZ ALFONSO & CIA S. EN C. 2015 100,716,387
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2006 750,000
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2007 750,000
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2008 750,000
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2009 750,000
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2010 750,000
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2011 750,000
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2012 750,000
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2013 750,000
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2014 750,000
01529228 PEDROZA DUARTE DIEGO 2015 750,000
02522037 PEINA T OK 2015 4,000,000
01945802 PELETERIA L & S HIMALAYA 2015 5,000,000
01931151 PELUQUERIA ANDRES ARTURO 2015 7,000,000
02296025 PELUQUERIA CANINA FUERA PULGAS 2015 2,300,000
01104653 PELUQUERIA D FREDDY DE LA 84 2015 1,230,000
00962783 PELUQUERIA ELEGANT DE CHIA 2015 16,000,000
01187368 PELUQUERIA LEO ESTILOS CALIDAD &
CALIDEZ
2015 2,000,000
02000040 PELUQUERIA MARTHA UN ESTILO DIFERENTE 2012 500,000
02000040 PELUQUERIA MARTHA UN ESTILO DIFERENTE 2013 500,000
02000040 PELUQUERIA MARTHA UN ESTILO DIFERENTE 2014 500,000
02000040 PELUQUERIA MARTHA UN ESTILO DIFERENTE 2015 900,000
02242422 PELUQUERIA PINK STILOS 2015 650,000
00634397 PENAGOS CACERES LEONCIO MAIFREDY 2015 1,200,000
02055979 PEÑA ALVAREZ DIDI ALEXANDER 2015 5,000,000
02452676 PEÑA ALVAREZ DINA PAOLA 2015 5,000,000
00796172 PEÑA ARCINIEGAS LUIS ADOLFO 2015 1,000,000
00806291 PEÑA AYA ANA DOLORES 2015 500,000
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02177055 PEÑA CARDENAS JOSE ANTONIO 2015 800,000
02326630 PEÑA CASTAÑEDA WILLIAM BERALDO 2015 1,230,000
00430923 PEÑA CUERVO LUIS RICARDO 2015 500,000
01207354 PEÑA DIAZ DOTHY MAGNOLIA 2015 50,000,000
02272706 PEÑA LOPEZ OFELMINA 2015 2,000,000
01965873 PEÑA PARRA HECTOR HERNANDO 2015 5,700,000
01911146 PEÑA RINCON DARIO 2014 1,000,000
01911146 PEÑA RINCON DARIO 2015 1,000,000
01601694 PEÑA SANCHEZ ALIRIO ALFONSO 2015 850,000
00916672 PEÑA SARMIENTO MARCELA 2015 1,288,700
01656919 PEÑA TRIVIÑO MARTHA LUCIA 2011 500,000
01656919 PEÑA TRIVIÑO MARTHA LUCIA 2012 500,000
01656919 PEÑA TRIVIÑO MARTHA LUCIA 2013 500,000
01656919 PEÑA TRIVIÑO MARTHA LUCIA 2014 500,000
01656919 PEÑA TRIVIÑO MARTHA LUCIA 2015 1,280,000
02188871 PEÑA VELASQUEZ JHON ALFREDO 2015 1,500,000
01118912 PEÑA VERGARA VICTOR HERNANDO 2015 2,567,000
00910299 PEÑALOZA CAROLINA 2009 5,280,000
00910299 PEÑALOZA CAROLINA 2010 3,001,000
00910299 PEÑALOZA CAROLINA 2011 2,125,000
00910299 PEÑALOZA CAROLINA 2012 1,000,000
00910299 PEÑALOZA CAROLINA 2013 1,000,000
00910299 PEÑALOZA CAROLINA 2014 1,000,000
00910299 PEÑALOZA CAROLINA 2015 1,000,000
02442933 PEÑALOZA GONZALEZ LINA MARIA 2015 500,000
02515166 PEÑALOZA GUERRA HENRY ANTONIO 2015 500,000
01069595 PEÑATE PERAZA ORLANDO ENRIQUE 2015 250,000
02161293 PERDOMO LOPEZ LEONARDO 2014 1,000,000
02161293 PERDOMO LOPEZ LEONARDO 2015 1,000,000
00475263 PERDOMO OCHOA JULIO CESAR 2015 1,200,000
00650144 PERDOMO PERDOMO TIRSO 2015 100,000
01800102 PERDOMO VELA SINDY CAROLINA 2010 1,000,000
01800102 PERDOMO VELA SINDY CAROLINA 2011 1,000,000
01800102 PERDOMO VELA SINDY CAROLINA 2012 1,000,000
01800102 PERDOMO VELA SINDY CAROLINA 2013 1,000,000
01800102 PERDOMO VELA SINDY CAROLINA 2014 1,000,000
01800102 PERDOMO VELA SINDY CAROLINA 2015 1,000,000
02250216 PEREZ BARRIENTOS SANDRA PATRICIA 2015 700,000,000
01869971 PEREZ DE PEREZ MARIA ANDREA 2015 500,000
01854529 PEREZ GONZALEZ BERNARDO 2013 1,060,000
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01854529 PEREZ GONZALEZ BERNARDO 2014 1,080,000
01854529 PEREZ GONZALEZ BERNARDO 2015 1,100,000
00313851 PEREZ GUZMAN JOSE ERNESTO 2015 32,000,000
02469175 PEREZ MENDOZA SAIRA LISANDRA 2015 1,000,000
02423444 PEREZ ROJAS YIMER GIOVANNY 2015 800,000
01906747 PEREZ SANDOVAL JORGE ORLANDO 2015 800,000
02400166 PEREZ SIERRA ARMANDO 2015 1,000,000
01900784 PEREZ TORRES MARTHA LUCIA 2011 1,200,000
01900784 PEREZ TORRES MARTHA LUCIA 2012 1,200,000
01900784 PEREZ TORRES MARTHA LUCIA 2013 1,200,000
01900784 PEREZ TORRES MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
01900784 PEREZ TORRES MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02455364 PEREZ VALENCIA ZULEHIDY 2015 1,500,000
00337178 PERFUMERIA EXPRESSION 2015 13,000,000
02400444 PERFUMERIA TIENDA AMERICAS 2015 13,559,386
02361905 PERFUMERIA TIENDA CENTRO 2015 13,559,386
02316210 PERFUMERIA TIENDA GRANSAN 2015 13,559,386
02267620 PERILLA CURREA NATALIA 2015 1,500,000
02393663 PERILLA DURAN WILMER SMITH 2015 1,000,000
02053558 PESCA GRACIA GENY MARITZA 2013 100,000
02053558 PESCA GRACIA GENY MARITZA 2014 100,000
02053558 PESCA GRACIA GENY MARITZA 2015 100,000
01534029 PESCADERIA LA SANTANDERIANA 2015 1,500,000
02112257 PESQUERA LUZ LP 2015 2,000,000
02368872 PET S VILLAGE S A S 2015 36,277,235
02153732 PET SHOP S MI MASCOTA 2015 1,280,000
02384080 PET SHOP Y VETERINARIA SALU 2015 1,000,000
01417894 PETASTIC DE COLOMBIA 2013 1,000
01417894 PETASTIC DE COLOMBIA 2014 1,000
01417894 PETASTIC DE COLOMBIA 2015 1,000
02126910 PETROANDES COLOMBIA SAS 2015 401,199,645
02528452 PETROMAS S.A.S 2015 20,000,000
02083506 PETROTRANS COLOMBIA S A S 2015 298,373,522
02343403 PETZOO 2015 1,177,101,343
01278567 PFC LTDA PANAMERICAN FIRESTOP
CONSULTING LTDA
2015 1,236,993,888
02239077 PGN CONSULTORIA & OUTSOURCING S A S 2013 21,358,900
02239077 PGN CONSULTORIA & OUTSOURCING S A S 2014 21,358,900
02239077 PGN CONSULTORIA & OUTSOURCING S A S 2015 21,358,900
01844220 PGN EST S.A. 2015 350,000,000
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02371362 PHONE HOUSE CENTER 2014 820,000
02371362 PHONE HOUSE CENTER 2015 820,000
02397792 PIEDAD VELASCO & ASOCIADOS SAS 2015 45,733,000
01960809 PIEDRA LISA SAS 2015 2,000,000
02188509 PIELES Y SEBOS JUAN VEGA 2015 1,288,000
01475073 PIERROT S 2015 700,000
02441380 PIJAMAS ANITA 2015 1,200,000
02512405 PINEDA BOHORQUEZ XIMENA ALEXANDRA 2015 500,000
02490707 PINEDA CAÑON ANDRES FELIPE 2015 1
01895569 PINEDA FARFAN GLORIA STELLA 2015 59,893,433
00783660 PINEDA LAVERDE EUDORO 2015 1,200,000
02289137 PINEDA MORENO SONIA YANETH 2015 15,000,000
01153918 PINEDA ROJAS FERNANDO 2015 214,211,770
02428736 PINEDA SANCHEZ NEILA ESPERANZA 2015 1,232,000
00564533 PINEDA Y GONZALEZ LIMITADA 2014 1,000,000
00564533 PINEDA Y GONZALEZ LIMITADA 2015 1,000,000
01623254 PINILLA AHUMADA ANA ISABEL 2015 800,000
02334776 PINILLA ESPINOSA JULY ANDREA 2015 1,100,000
02010342 PINTO QUINTERO PAULA FERNANDA 2014 16,000,000
02010342 PINTO QUINTERO PAULA FERNANDA 2015 17,000,000
02336003 PINTO QUINTERO RASHEED FERNANDO 2015 17,000,000
02511277 PINTO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02007054 PINTO SUAREZ JAVIER ANTONIO 2013 1,000,000
02007054 PINTO SUAREZ JAVIER ANTONIO 2014 1,000,000
02007054 PINTO SUAREZ JAVIER ANTONIO 2015 1,000,000
01162290 PINTURAS PAEZ 2015 1,000,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2006 750,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2007 750,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2008 750,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2009 750,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2010 750,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2011 750,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2012 750,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2013 750,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2014 750,000
01529230 PINZA PROCESOS GRAFICOS 2015 750,000
02466545 PINZON DE MALDONADO BERENICE 2015 1,200,000
02152529 PINZON FERNANDEZ HECTOR ALEXANDER 2015 7,600,000
02164129 PINZON GAMBA MARIA NELCY 2013 1,000,000
02164129 PINZON GAMBA MARIA NELCY 2014 1,000,000
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02164129 PINZON GAMBA MARIA NELCY 2015 1,000,000
02006576 PINZON JIMENEZ GERARDO ANDRES 2015 5,000,000
02520159 PINZON MUÑOZ HERNAN JAVIER 2015 1,000,000
01690238 PINZON POVEDA HUGO ANTONIO 2015 600,000
02328682 PINZON VARGAS EDULFO 2015 1,000,000
02242899 PINZON VASQUEZ RIGOBERTO 2015 1,000,000
02270728 PIÑEROS BUITRAGO RAFAEL ANTONIO 2014 500,000
02270728 PIÑEROS BUITRAGO RAFAEL ANTONIO 2015 500,000
01106680 PIÑEROS PERILLA HERMENCIA 2015 1,100,000
02019883 PIÑEROS VARGAS JAIR DARIO 2014 1,000,000
01634857 PIPE S VAGOZZO 2015 500,000
01852088 PIPOLIN 2015 1,000,000
01752380 PIPOLIN 2015 1,000,000
01578770 PIQUETEADERO DOÑA UVA (ATALAYAS) 2015 1,000,000
01177990 PIQUETEADERO EMMANUEL 2015 1,600,000
01310631 PIQUETEADERO LA 28 2015 1,500,000
00926577 PIQUETEADERO LA ESTRADA 2015 1,000,000
01519399 PIRAZAN RODRIGUEZ MARIA OLGA 2015 400,000
02259852 PITAYA STUDIOS SAS 2015 10,000,000
02388279 PIZA ORTIZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02223858 PIZZA GOLD GOURMET Y SABOR 2015 1,910,000
01497004 PIZZERIA LUCHO DE LA CR 38 2015 1,288,000
02243882 PK2 BAR. 2015 2,500,000
01924127 PLANET FREIGHT SAS 2015 277,033,880
01430063 PLASTI SELLADOS RODRIGUEZ 2015 1,000,000
00358009 PLASTICOS ARIAS GONZALEZ 2014 4,000,000
00358009 PLASTICOS ARIAS GONZALEZ 2015 4,500,000
02221837 PLASTICOS DURAN 1 2015 1,000,000
00976582 PLASTICOS P Y C LIMITADA 2015 623,071,261
02337945 PLASTICOS Y DESECHABLES BADAJOZ 2015 1,055,000
01161236 PLASTIHORTICOLA DANY 2015 1,280,000
01798797 PLASTIKA ASOCIADOS LIMITADA 2015 433,168,399
01184269 PLASTIPEGA LIMITADA 2015 609,701,643
02417625 PLAY SHOP MOBILE 2015 500,000
02394360 PLAY ZONE ENTERTAINMENT SAS 2015 541,077,716
02297790 PLURUM S.A.S. 2015 353,232,000
00627368 PLUS JOLIE 2015 2,000,000
02135593 POLANIA VARGAS IRMA ROCIO 2015 1,000,000
02071676 POLICROMIA DIGITAL SAS 2015 65,235,366
01128463 POLIN CREACIONES INFANTILES 2015 1,000,000
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00261119 POLLO-NON 2015 1,000,000
02333280 POMODORIS PIZZA 2015 1,000,000
01199554 PONGUTA CASTRO ELIZABETH CRISTINA 2015 1,200,000
02223179 PORRAS CONTRERAS MONICA PATRICIA 2015 1,288,700
01092208 PORRAS JULIO CESAR 2014 500,000
01092208 PORRAS JULIO CESAR 2015 2,500,000
01641923 PORT@L.NET 2015 1,000,000
00277653 PORTAN S.A. 2015 7,479,920,000
01739511 PORTILLA CARLOS ANDRES 2015 8,500,000
02500413 PORTILLA DEJOY ELISA DEL CARMEN 2015 700,000
02188160 POSADA CHAVARRO LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
02188160 POSADA CHAVARRO LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02188160 POSADA CHAVARRO LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01212336 POSADA DIAZ GLORIA YANET 2015 1,300,000
00993390 POTENCIAL SERVICIOS INTEGRADOS
LIMITADA
2015 137,022,739
02032620 POVEDA BLANCO GUSTAVO 2013 500,000
02032620 POVEDA BLANCO GUSTAVO 2014 500,000
02032620 POVEDA BLANCO GUSTAVO 2015 500,000
02179104 POVEDA BLANCO ODILIA 2014 1,133,000
02179104 POVEDA BLANCO ODILIA 2015 1,133,000
01943122 POVEDA CARVAJAL DIANA CAROLINA 2010 5,000,000
01943122 POVEDA CARVAJAL DIANA CAROLINA 2011 5,000,000
01943122 POVEDA CARVAJAL DIANA CAROLINA 2012 5,000,000
01943122 POVEDA CARVAJAL DIANA CAROLINA 2013 5,000,000
01943122 POVEDA CARVAJAL DIANA CAROLINA 2014 5,000,000
01943122 POVEDA CARVAJAL DIANA CAROLINA 2015 80,000,000
02324563 POVEDA CASTRILLON CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02324563 POVEDA CASTRILLON CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
00858751 POVEDA DE VARON LILIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
00271407 POVEDA PEREZ & CIA S. EN C. 2014 10,000,000
00271407 POVEDA PEREZ & CIA S. EN C. 2015 10,000,000
02289168 POVEDA QUECAN ELKIN EDUARDO 2015 700,000
01379242 POWER CLEANER SAS 2014 1,000,000
01379242 POWER CLEANER SAS 2015 1,000,000
02417013 POWER ENGINEERING AND CONSULTING
SERVICES S A S
2015 7,000,000
01221039 PPROFIT ADVISOR LTDA 2015 60,483,364
01434518 PR INVERSIONES ASOCIADAS S A S 2015 40,480,828,069
01831100 PRADA RINCON JHONN FREDY 2015 1,000,000
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02129672 PRADO CAICEDO MARIA MARGARITA DEL
CARMEN
2014 15,744,000
02129672 PRADO CAICEDO MARIA MARGARITA DEL
CARMEN
2015 72,095,189
01031710 PRADO CRISTANCHO JOSE RUPERTO 2010 1,000,000
01031710 PRADO CRISTANCHO JOSE RUPERTO 2011 1,000,000
01031710 PRADO CRISTANCHO JOSE RUPERTO 2012 1,000,000
01031710 PRADO CRISTANCHO JOSE RUPERTO 2013 1,000,000
01031710 PRADO CRISTANCHO JOSE RUPERTO 2014 1,000,000
01031710 PRADO CRISTANCHO JOSE RUPERTO 2015 1,000,000
01712481 PRADO MILLARES HERNAN MAURICIO 2015 10,000,000
00996796 PRAXIS EMPRESARIAL S A 2015 924,812,000
00765585 PREFABRICADOS CONSTRUTEC 2014 58,200,000
00765585 PREFABRICADOS CONSTRUTEC 2015 59,073,000
01823841 PREFRABRICADOS CRUZ 2015 500,000
02284135 PREMIAR DE COLOMBIA S A S 2015 25,000,000
02270223 PREMIUM TONER BOGOTA 2013 83,260,688
02270223 PREMIUM TONER BOGOTA 2014 60,151,966
02270223 PREMIUM TONER BOGOTA 2015 58,314,923
02277868 PREMIUM TONER BOGOTA 2 2013 83,260,688
02277868 PREMIUM TONER BOGOTA 2 2014 60,151,966
02277868 PREMIUM TONER BOGOTA 2 2015 58,314,923
02269577 PRETEL MIRANDA PAMELA ADIANA 2013 820,000
02269577 PRETEL MIRANDA PAMELA ADIANA 2014 820,000
02269577 PRETEL MIRANDA PAMELA ADIANA 2015 820,000
01447232 PREV BIOSALUD LTDA 2015 9,000,000
01405310 PREVENIR SALUD OCUPACIONAL E U 2014 35,352,000
01405310 PREVENIR SALUD OCUPACIONAL E U 2015 44,134,900
01448061 PREVIDENCIA LTDA 2015 398,489,322
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2015 400,000
02377435 PRIETO GUIO NEYFER 2015 1,280,000
01936724 PRIETO MARTINEZ FELIPE 2011 600,000
01936724 PRIETO MARTINEZ FELIPE 2012 600,000
01936724 PRIETO MARTINEZ FELIPE 2013 600,000
01936724 PRIETO MARTINEZ FELIPE 2014 600,000
01936724 PRIETO MARTINEZ FELIPE 2015 600,000
01078878 PRIETO ONOFRE NOE GRATINIANO 2015 1,280,000
01961278 PRINNTECH 2015 1
01950412 PRINNTECH SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 295,263,420
01667990 PRISMA TECHNOLOGIES INC LTDA 2015 1,000,000
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02471100 PRISMA TOPOGRAFIA SAS 2015 1
02003385 PROAMBIENTE INGENIERIA LTDA 2015 2,900,000
02483252 PROAÑO NAVAS EDGAR DARIO 2015 1,000,000
02302130 PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTION Y
MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO SAS.
2015 11,953,318
01765755 PRODIELECTRICOS EU 2015 190,101,440
02271881 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BIOCLEAN 2015 8,700,000
01851183 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CANELA
SAS
2015 1,748,249,419
01421252 PRODUCTORES ANONIMOS LTDA 2014 5,000,000
01421252 PRODUCTORES ANONIMOS LTDA 2015 5,000,000
01954832 PRODUCTOS LAURA TATIS 2015 5,000,000
00933188 PRODUCTOS NATURALES Y ESOTERICOS
STEFANIA
2015 50,000,000
01261607 PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS MA K
LTDA
2015 1,318,974,050
01134165 PRODUCTOS Y SUMINISTROS CADENA VEGA E
U
2015 267,133,925
01920275 PROEXPORTNAP 2015 1,000,000
02075535 PROFESIONALES EN COMERCIO Y SERVICIOS
DE COLOMBIA S.A.S.
2015 326,000
02229418 PROFESSIONAL AND SERVICES SAS 2015 1,000,000
01620835 PROFIT ADVISOR LTDA 2015 22,522,945
01796147 PROFORENSES SAS 2015 312,403,307
02051504 PROGRESAR EDICIONES S A S 2015 362,258,000
02051456 PROGRESAR EDICIONES S.A.S. 2015 362,258,000
02241652 PROGRESSIVE SUPPLIES S A S 2015 1,530,056,609
01398354 PROINCOL PROTECCION INDUSTRIAL DE
COLOMBIA
2014 462,020,141
01398354 PROINCOL PROTECCION INDUSTRIAL DE
COLOMBIA
2015 462,020,141
02119456 PROMORTEC SAS 2015 760,613,056
01305379 PROMOTORA IBEROAMERICANA DE
INVERSIONES ALIANZA LTDA
2015 601,685,283
01897982 PRONOVIAS RETIRO 2015 10,000,000
02187306 PROPINTER SAS 2015 419,663,098
02240689 PROSEGUR GESTION DE ACTIVOS COLOMBIA S
A S
2015 1,067,599,906
00854217 PROSEGUR GPS SAS 2015 5,799,387,000
02138200 PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS 2015 4,656,209,000
00753048 PROSEGUR TECNOLOGIA SAS 2015 13,356,406,000
01505948 PROSIND 2015 1,500,000
01494430 PROTECCION Y SERVICIOS JHS LTDA 2015 8,600,000
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00906174 PROTEGER PROFESIONALES EN PREVENCION
DE RIESGOS LTDA
2015 117,153,046
02281315 PROYECTO CALLE 100 SAS 2014 19,696,493,038
02281315 PROYECTO CALLE 100 SAS 2015 21,158,627,278
01600246 PROYECTOS DE INGENIERIA TEXIN LTDA 2015 200,000,000
02130912 PROYECTOS EMPRESARIALES PRODUCTIVOS
PEP SAS
2012 1,200,000
02130912 PROYECTOS EMPRESARIALES PRODUCTIVOS
PEP SAS
2013 1,200,000
02130912 PROYECTOS EMPRESARIALES PRODUCTIVOS
PEP SAS
2014 1,200,000
02130912 PROYECTOS EMPRESARIALES PRODUCTIVOS
PEP SAS
2015 1,200,000
01933241 PROYECTOS ESTRUCTURALES SAS 2015 4,034,731,775
02334889 PROYECTOS INMOBILIARIOS CYJ 2015 1,000,000
01254211 PROYMAT S.A.S. 2015 5,261,344,754
01785179 PRUSIK DISEÑO 2015 1,280,000
01887251 PSICOLVISUALES S A S 2015 5,242,000
02352998 PUBLIC ESTRUCTURAS 2014 1
02352998 PUBLIC ESTRUCTURAS 2015 1,000,000
01742789 PUBLIGRAFICOS VICANA 2015 1,000,000
02271919 PUBLIMARKET AGENCIA 2015 1,232,000
02188401 PUBLISEG S 2015 1,200,000
02181970 PUELLO DAVILA MARLON ANDREY 2015 7,462,317
02226508 PUENTES CASTRO MAGDALENA 2015 1,000,000
02272553 PUENTES DE USCATEGUI ROSA CECILIA 2015 1,000,000
00989327 PUENTES ESPINOSA EDGAR CAMILO 2015 1,450,000
01353248 PUENTES JARAMILLO LEANDRO 2007 500,000
01353248 PUENTES JARAMILLO LEANDRO 2008 500,000
01353248 PUENTES JARAMILLO LEANDRO 2009 500,000
01353248 PUENTES JARAMILLO LEANDRO 2010 500,000
01353248 PUENTES JARAMILLO LEANDRO 2011 500,000
01353248 PUENTES JARAMILLO LEANDRO 2012 500,000
01353248 PUENTES JARAMILLO LEANDRO 2013 500,000
01353248 PUENTES JARAMILLO LEANDRO 2014 500,000
01353248 PUENTES JARAMILLO LEANDRO 2015 1,280,000
02476551 PUERTO MAYOR VIVIENDAS S A S 2015 1,000,000
02132646 PULIDO CARDENAS HERNAN 2015 15,996,100
02156676 PULIDO DIAZ JOSE OSWALDO 2013 1,000,000
02156676 PULIDO DIAZ JOSE OSWALDO 2014 1,000,000
02156676 PULIDO DIAZ JOSE OSWALDO 2015 1,000,000
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01849492 PULIDO GACHA DANIEL EDUARDO 2015 923,000
01404776 PULIDO GARCIA FABIAN 2014 1,179,000
01404776 PULIDO GARCIA FABIAN 2015 1,179,000
00610547 PULIDO GUTIERREZ HECTOR AUGUSTO 2015 18,041,000
00992974 PULIDO HERNANDEZ MARCO NELSON 2015 10,000,000
00857515 PULIDO HORTUA MIGUEL ANGEL 2015 1,400,000
01422091 PULIDO MOGOLLON JAIRO 2015 1,000,000
01679653 PULIDO MOGOLLON LEYDI CAROLINA 2015 1,000,000
02311188 PULIDO MORA MARIA ANATILDE 2014 900,000
02311188 PULIDO MORA MARIA ANATILDE 2015 950,000
01548208 PULIDO PIRAQUIVE CARLOS AMED 2015 10,000,000
00857517 PULIDO S SASTRERIA 2015 1,400,000
02506293 PULIDO VIRGUEZ ANGELA BEROSMID 2015 500,000
01111263 PUNTO 22F COMIDAS RAPIDAS Y ALGO MAS 2012 3,000,000
01111263 PUNTO 22F COMIDAS RAPIDAS Y ALGO MAS 2013 3,000,000
01111263 PUNTO 22F COMIDAS RAPIDAS Y ALGO MAS 2014 3,000,000
01111263 PUNTO 22F COMIDAS RAPIDAS Y ALGO MAS 2015 3,000,000
02070707 PUNTO 54 2015 1,000,000
01702797 PUNTO DE ENCUENTRO FUNDETRANS 2015 3,000,000
01188316 PUNTO DULCE 2015 1,000,000
01509534 PURIMOTOR LIMITADA 2015 90,000,000
01509557 PURIMOTOR LTDA 2015 1,000,000
01338410 QBANO CAFAM FLORESTA 2015 170,000,000
02134304 QBANO CALIMA 2015 170,000,000
02134290 QBANO CARREFOUR CARRERA 30 2015 170,000,000
01438908 QBANO HAYUELOS 2015 170,000,000
02431274 QBANO ISERRA 2015 170,000,000
01729590 QBANO SAN MARTIN 2015 170,000,000
02395816 QP TECHNOLOGIES S A S 2015 962,222,241
01833942 QUALITY FASCHION CHIA 2013 550,000
01833942 QUALITY FASCHION CHIA 2014 600,000
01833942 QUALITY FASCHION CHIA 2015 650,000
01874647 QUECAN ALVAREZ BIBIANA 2015 900,000
02205550 QUESERIA LECHE Y MIEL 2015 1,500,000
02277063 QUIBANO POLANIA MIRIAN 2015 1,288,700
01289816 QUICK AND EASY LTDA CI WORLD WIDE
LOGISTICS SERVICES
2015 177,964,000
00746195 QUIDO AUTOS LTDA 2015 100,000,000
01244982 QUIFARLON SAS 2015 15,001,978
02203168 QUIMICOS  F. M. W 2015 8,000,000
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01125935 QUINAYA MACHADO MARIA HERMINZA 2015 1,000,000
01915649 QUINCHIA MARIN MARIA ARGEMIRA 2015 500,000
02334221 QUINPAT MOTOR Y TURBOS 2015 10,000,000
01375114 QUINTERO CALA JAIRO 2015 6,000,000
00328683 QUINTERO CASTELLANOS EDILBERTO 2015 592,974,177
01948282 QUINTERO DANIEL ALEJANDRO 2015 20,000,000
01560906 QUINTERO GONZALEZ MARCO ANTONIO 2015 7,000,000
02335947 QUINTERO GUEVARA FLOR DEL CARMEN 2015 1,280,000
02400055 QUINTERO MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
02151860 QUINTERO OSORIO WILSON 2015 1,100,000
01945100 QUINTERO PATIÑO JAIRO IVAN 2015 10,000,000
01990945 QUINTERO PINTO HENRY ALEIXE 2014 85,000,000
01990945 QUINTERO PINTO HENRY ALEIXE 2015 135,000,000
01628548 QUIÑONES MACHLER FELIX RICARDO 2015 2,393,877,039
02393315 QUIÑONES MORENO GLORIA CONSUELO 2015 1,000,000
01048383 QUIÑONES QUIÑONES SEGUNDO BERCELINO 2015 1,288,700
01665759 QUIÑONES SERNA OMAIRA 2015 500,000
01274932 QUIROGA BELTRAN JUDY 2015 15,000,000
01999096 QUIROGA GONZALEZ ANA SILVIA 2015 1,000,000
02334041 QUIROGA PAEZ GERMIN ALONSO 2015 1,280,000
01600302 QUIROGA VARGAS MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01931791 QUIROS FAJARDO CAROLINA EMPERATRIZ 2011 1,000,000
01931791 QUIROS FAJARDO CAROLINA EMPERATRIZ 2012 1,000,000
01931791 QUIROS FAJARDO CAROLINA EMPERATRIZ 2013 1,000,000
01931791 QUIROS FAJARDO CAROLINA EMPERATRIZ 2014 1,000,000
01931791 QUIROS FAJARDO CAROLINA EMPERATRIZ 2015 1,000,000
01971971 QUIROZ HURTADO NESTOR JULIO 2015 20,000,000
02078857 QUITIAN CRUZ CONSUELO 2015 1,000,000
02159163 R & B DISTRIBUCIONES & CIA S C A 2015 10,000,000
01405013 R G R ARQUIDECORACION E U 2015 7,050,300
01418381 R O INGENIERIA LTDA 2015 3,163,325,949
01620136 R Y R CONTADORES TRIBUTARIOS ASOCIADOS 2015 1,288,000
02287419 R&H STUDIO SAS 2015 46,002,000
01918977 RA CONSULTORES & ASESORES S A S 2015 397,498,106
02426707 RAANAN HEALTHCARE SAS 2015 20,000,000
01734020 RAIRFREELANCE 2015 3,000
01956274 RAMAYARID ARTESANIAS 2015 1,200,000
01757239 RAMBOSOUND E U 2015 44,411,990
02099909 RAMIREZ AVILA HECTOR JAIME 2015 500,000
01054726 RAMIREZ AYALA CARLOS EDUARDO 2015 1,288,000
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01270322 RAMIREZ BENAVIDES JACQUELINE 2015 15,000,000
00698114 RAMIREZ BLANCA HERLINDA 2015 1
02376977 RAMIREZ COHEN MELISSA ANDREA 2015 1,000,000
00517836 RAMIREZ DE SARMIENTO MARIA DIDIMA 2015 1,050,000
02130605 RAMIREZ DIAZ JENNIFFER ALEJANDRA 2014 2,300,000
02504192 RAMIREZ ECHEVERRY OSCAR MAURICIO 2015 10,000,000
01473750 RAMIREZ ESPAÑOL MARIA EDILSA 2014 8,000,000
01473750 RAMIREZ ESPAÑOL MARIA EDILSA 2015 8,200,000
01431754 RAMIREZ ESPINOSA NICOLAS 2014 1,000,000
01431754 RAMIREZ ESPINOSA NICOLAS 2015 1,000,000
02369758 RAMIREZ FORERO ALEXANDRA 2014 1,000,000
02369758 RAMIREZ FORERO ALEXANDRA 2015 1,000,000
00115876 RAMIREZ GONZALEZ Y CIA LTDA 2015 2,640,596,000
02501525 RAMIREZ GUERRERO ASSLEY EMILSE 2015 1,700,000
01701407 RAMIREZ HERRERA SANDRA JEANNETH 2015 4,000,000
02285352 RAMIREZ MARIANA 2015 750,000
02348703 RAMIREZ ORDOÑEZ MARIA NINFA 2015 1,000,000
02038909 RAMIREZ OROZCO JOSE RICAURTE 2015 1,000,000
02083056 RAMIREZ PEREZ WILFREDO 2015 1,000,000
02106774 RAMIREZ PRIETO JULIA EMMA 2015 3,000,000
02143769 RAMIREZ RAMIREZ BENJAMIN 2015 1,288,700
02469772 RAMIREZ RAMOS JAIME HUMBERTO 2015 1,500,000
01871078 RAMIREZ RIAÑO ANA YOLANDA 2014 1,000,000
01871078 RAMIREZ RIAÑO ANA YOLANDA 2015 1,000,000
02396130 RAMIREZ TORO TEOFILO 2015 2,000,000
01485900 RAMIREZ TORRES JOSE REINALDO 2015 10,682,000
01784737 RAMIREZ VELEZ MARTHA LIGIA 2009 500,000
01784737 RAMIREZ VELEZ MARTHA LIGIA 2010 500,000
01784737 RAMIREZ VELEZ MARTHA LIGIA 2011 500,000
01784737 RAMIREZ VELEZ MARTHA LIGIA 2012 500,000
01784737 RAMIREZ VELEZ MARTHA LIGIA 2013 500,000
01784737 RAMIREZ VELEZ MARTHA LIGIA 2014 500,000
01784737 RAMIREZ VELEZ MARTHA LIGIA 2015 500,000
01862490 RAMOS ALFONSO CAROLINA 2013 1,000,000
01862490 RAMOS ALFONSO CAROLINA 2014 1,000,000
01862490 RAMOS ALFONSO CAROLINA 2015 1,000,000
00538932 RAMOS GUTIERREZ WILLIAM MIGUEL 2015 2,500,000
01435370 RAMOS MAHECHA HERNANDO 2015 1,270,000
02470785 RAMOS PARRAGA FERMIN 2015 500,000
01922930 RAMOS TOLEDO JULIETH 2015 6,500,000
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02515831 RAMS LOGISTICA 2015 1,000,000
02504510 RAPI BROASTER 1200 2015 1,200,000
02337173 RAPITIENDA AUTOSERVICIO NG 2015 1,000,000
01918112 RAYALA LTDA 2010 1,000,000
01918112 RAYALA LTDA 2011 1,000,000
01918112 RAYALA LTDA 2012 1,000,000
01918112 RAYALA LTDA 2013 1,000,000
01918112 RAYALA LTDA 2014 1,000,000
01918112 RAYALA LTDA 2015 1,000,000
02321791 RCR COMPANY SAS 2015 72,520,000
02449791 REA WOMEN SAS 2015 1
01558930 REAL DE DROGAS NO 8 2014 3,250,000
01558930 REAL DE DROGAS NO 8 2015 4,500,000
02207071 REAL FLORICENY 2015 1,000,000
01458300 RECICLADORA IMPERIAL 2014 3,000,000
01458300 RECICLADORA IMPERIAL 2015 3,050,000
01715392 RECIPAPELES Y METALES CHATARRERIA 2015 1,288,700
01007064 RECONSTRUCCION REPARACION VENTA DE
BATERIAS BOLIVAR
2015 1,288,700
01979615 RECONSTRUCTORA DE MOTORES GOODRICH S A
S
2015 18,236,000
01697223 RECUPERADORA DEL SUR 2012 600,000
01697223 RECUPERADORA DEL SUR 2013 600,000
01697223 RECUPERADORA DEL SUR 2014 600,000
01697223 RECUPERADORA DEL SUR 2015 600,000
00817197 RECURSOS EXTERNOS DE COMPRAS REC LTDA 2015 5,117,345,203
00950664 RED DE DATOS Y MERCADEO LTDA 2015 701,535,058
02456492 RED PARQUEADERO SANTA CECILIA 2 2015 1,288,000
00776241 REDECARGA LIMITADA 2015 7,621,035,073
02419839 REDES AGROINDUSTRIALES SAS 2015 1,500,000
02061395 REDETEC LTDA 2015 192,740,292
01259552 REDONDO HERRERA OLGA LUCIA 2015 6,000,000
01924146 REFRI HOGARES 2015 1,500,000
00686825 REFRIGERACION ELECTRICIDAD Y
AUTOMATISMOS LIMITADA
2015 2,324,382,556
02261053 REFRIGERACION JM SAS 2015 95,632,828
01440991 REFRISERVICIOS V C 2015 5,800,000
01502549 REMATE ISABEL 2015 1,000,000
02465005 RENT OFFICE S A S 2015 1,250,000
00518029 REPRESENTACIONES E INVERSIONES I.C.
ALVAREZ Y CIA. S.A.S
2015 8,000,000
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01092211 REPRESENTACIONES J C PORRAS 2014 500,000
01092211 REPRESENTACIONES J C PORRAS 2015 2,500,000
02171506 REPUESTOS 10 2015 10,000,000
00513051 RESORTES JAG 2015 1,200,000
01755317 RESTAURACIONES JANCES 2011 500,000
01755317 RESTAURACIONES JANCES 2012 500,000
01755317 RESTAURACIONES JANCES 2013 500,000
01755317 RESTAURACIONES JANCES 2014 500,000
01755317 RESTAURACIONES JANCES 2015 500,000
00606917 RESTAURANTE ALEMAN HARALD 2015 5,000,000
00828933 RESTAURANTE ASADERO LOS GUADUALES 2015 2,000,000
02187575 RESTAURANTE AZAFRAN RESTREPO 2015 10,000,000
00633667 RESTAURANTE BAR LA BERNA SUIZA 2011 1,000,000
00633667 RESTAURANTE BAR LA BERNA SUIZA 2012 1,000,000
00633667 RESTAURANTE BAR LA BERNA SUIZA 2013 1,000,000
00633667 RESTAURANTE BAR LA BERNA SUIZA 2014 1,000,000
00633667 RESTAURANTE BAR LA BERNA SUIZA 2015 1,000,000
00694823 RESTAURANTE BAR SAN PEDRO 2015 1,200,000
02225136 RESTAURANTE BELLA VISTA M-H 2015 1,288,700
02277065 RESTAURANTE CAFETERIA EL EMYR 2015 1,288,700
02471922 RESTAURANTE EL BUEN SABOR RM 2015 5,000,000
02361387 RESTAURANTE EL CHARALEÑO DE LA 77 2015 1,250,000
01027864 RESTAURANTE EL REFUGIO DORADO 2014 1,500,000
01027864 RESTAURANTE EL REFUGIO DORADO 2015 1,600,000
01568071 RESTAURANTE EN SOPO LA SAZON 2015 5,000,000
01938264 RESTAURANTE JUANJO A 2013 200,000
01938264 RESTAURANTE JUANJO A 2014 200,000
01938264 RESTAURANTE JUANJO A 2015 2,500,000
02247103 RESTAURANTE KOSTA AZUL 2013 1,000,000
02247103 RESTAURANTE KOSTA AZUL 2014 1,000,000
02247103 RESTAURANTE KOSTA AZUL 2015 1,000,000
02156681 RESTAURANTE LA 35 2013 1,000,000
02156681 RESTAURANTE LA 35 2014 1,000,000
02156681 RESTAURANTE LA 35 2015 1,000,000
01800104 RESTAURANTE LA TROCHA 2010 1,000,000
01800104 RESTAURANTE LA TROCHA 2011 1,000,000
01800104 RESTAURANTE LA TROCHA 2012 1,000,000
01800104 RESTAURANTE LA TROCHA 2013 1,000,000
01800104 RESTAURANTE LA TROCHA 2014 1,000,000
01800104 RESTAURANTE LA TROCHA 2015 1,000,000
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01671420 RESTAURANTE LAS OLLITAS MEH 2015 1,800,000
01245935 RESTAURANTE LUCHO CHIA 2015 750,000
01607648 RESTAURANTE MI CASA TEUSAQUILLO 2015 2,400,000
02461594 RESTAURANTE ROSALVA 2015 1,200,000
00104827 RESTAURANTE TACOS 2015 1,000,000
02435511 RESTAURANTE TAXI GURMET 2015 2,000,000
01917417 RESTAURANTE TREVISO AG 2012 1
01917417 RESTAURANTE TREVISO AG 2013 1
01917417 RESTAURANTE TREVISO AG 2014 1
01917417 RESTAURANTE TREVISO AG 2015 1
01489396 RESTAURANTE Y CAFETERIA DON LEO 2013 3,000,000
01489396 RESTAURANTE Y CAFETERIA DON LEO 2014 3,000,000
01489396 RESTAURANTE Y CAFETERIA DON LEO 2015 3,000,000
02427686 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL BUEN SABOR 2015 1,000,000
02455564 RESTAURANTE YUANS 2015 1,300,000
01376723 RESTAURANTE YULEXY 2015 1,000,000
02110511 RESTREPO CADENA CARMEN POLLYANNA 2015 1,000,000
01602060 RESTREPO CARRILLO JOANNA CRISTINA 2015 2,000,000
00277900 RESTREPO SAENZ ELVIRA MARIA 2015 61,287,000
02437099 RESTREPO SIERRA JULIAN 2015 500,000
02396241 RESYMAQ SAS 2015 33,506,288
00355834 REUTERS LIMITED 2015 24,450,465,000
02521168 REY DIAZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02407519 REYES ANDRADE JAIME ALBERTO 2015 1,230,000
02201986 REYES BARBOSA FREDY 2015 1,200,000
02248238 REYES CARVAJAL WILSON ADRIAN 2015 5,550,000
01060831 REYES GONZALEZ JOSE IVAN 2015 4,260,000
01458067 REYES GONZALEZ NUBIA ESPERANZA 2010 980,000
01458067 REYES GONZALEZ NUBIA ESPERANZA 2011 980,000
01458067 REYES GONZALEZ NUBIA ESPERANZA 2012 980,000
01458067 REYES GONZALEZ NUBIA ESPERANZA 2013 980,000
01458067 REYES GONZALEZ NUBIA ESPERANZA 2014 980,000
01458067 REYES GONZALEZ NUBIA ESPERANZA 2015 980,000
02352872 REYES MARKETING M R S A S 2015 5,000,000
01714920 REYES MARTINEZ JOHNNY ALEXANDER 2015 1,280,000
01502557 REYES MOZO HECTOR EMILIO 2015 1,300,000
02099210 REYES REYES CARLOS ARTURO 2015 1,750,000
00652947 REYES ROSAS GABRIEL 2015 1,800,000
02046061 REYES SEGURA JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
02334680 REYFORD KID 2014 100,000
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02334680 REYFORD KID 2015 1,200,000
02504263 RGM MEDIC S.A.S 2015 6,000,000
01976794 RHC INGENIEROS SAS 2015 102,880,000
01911148 RHINO ARTS 2014 1,000,000
01911148 RHINO ARTS 2015 1,000,000
01170152 RIAÑO CARDENAS ANGEL AGUSTIN 2015 1,000,000
01472335 RIAÑO LOZANO NELSON WILSON 2015 1,381,735,000
01852773 RIAÑO PASCAGAZA ARTURO 2015 800,000
01401808 RIAÑO TALERO RICARDO MANUEL 2015 5,000,000
02389886 RIASCOS LOPEZ JOSE MARIA 2015 5,000,000
02411806 RICARDO PARDO ALVARO 2015 2,500,000
01735475 RICAURTE ACEROS INOXIDABLES DE LOS
TOLIMAS
2015 1,200,000
01783164 RICE S A S 2015 45,808,921
02427535 RICO CASTRO MONICA ANDREA 2015 800,000
01443747 RICO ESPEJO LORENA DE ANYERLY 2011 600,000
01443747 RICO ESPEJO LORENA DE ANYERLY 2012 600,000
01443747 RICO ESPEJO LORENA DE ANYERLY 2013 600,000
01443747 RICO ESPEJO LORENA DE ANYERLY 2014 600,000
01443747 RICO ESPEJO LORENA DE ANYERLY 2015 600,000
00729500 RICO MAIZ 2015 5,000,000
01947569 RICO TORRES RUBY EDITH 2010 700,000
01947569 RICO TORRES RUBY EDITH 2011 700,000
01947569 RICO TORRES RUBY EDITH 2012 700,000
01947569 RICO TORRES RUBY EDITH 2013 700,000
01947569 RICO TORRES RUBY EDITH 2014 700,000
01947569 RICO TORRES RUBY EDITH 2015 700,000
01666103 RICO ZULETA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01666103 RICO ZULETA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02249160 RIKI BROASTER Y COMIDA CHINA 2014 100,000
02249160 RIKI BROASTER Y COMIDA CHINA 2015 1,200,000
00739737 RINCON ARIAS IGNACIO ANTONIO 2015 8,646,320
02483193 RINCON GIOVANNY 2015 1,000,000
02277080 RINCON JAIME ERNESTO 2015 1,000,000
02373103 RINCON MARTINEZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02325323 RINCON MARTINEZ JAVIER MAURICIO 2015 3,000,000
02496668 RINCON NIÑO GINA BRIGGITTE 2015 4,500,000
02160008 RINCON ORJUELA FREDY HERNAN 2015 4,000,000
01962319 RINCON POSADA JESSIKA CAROLINA 2011 100
01962319 RINCON POSADA JESSIKA CAROLINA 2012 100
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01962319 RINCON POSADA JESSIKA CAROLINA 2013 100
01962319 RINCON POSADA JESSIKA CAROLINA 2014 100
01962319 RINCON POSADA JESSIKA CAROLINA 2015 100
02312609 RINCON PUENTES FABIAN ENRIQUE 2015 5,000,000
02371177 RINCON QUITIAN CARMEN ROSA 2014 200,000
02371177 RINCON QUITIAN CARMEN ROSA 2015 200,000
00572278 RINCON RINCON LUIS ENRIQUE 2015 3,000,000
02021244 RINCON RODRIGUEZ JAVIER IGNACIO 2015 7,012,350
02371789 RINCON RODRIGUEZ SAIDA MILENA 2015 5,648,000
01720160 RINCON ROJAS DIANA PATRICIA 2015 1,400,000
02508880 RINCON SOLANO CAROL YECENIA 2015 1,200,000
01466509 RIOFLEX & CIA LTDA 2015 835,114,929
01901633 RIOS BASTIDAS YOLANDA ELIZABETH 2015 1,200,000
02283113 RIOS MORENO PABLO ALEXANDER 2015 1,200,000
00082739 RIPETTA S.A.S 2015 2,537,667,986
02374094 RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
SUCURSAL CALIMA
2015 51,215,849
01555944 RIQUISIMO 2015 10,000,000
02335550 RIVERA ARAQUE ROSA SUSANA 2015 1,200,000
01970546 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2013 1,030,000
01970546 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2014 1,030,000
01970546 RIVERA BELTRAN NOHEMI 2015 1,030,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2005 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2006 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2007 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2008 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2009 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2010 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2011 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2012 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2013 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2014 100,000
01391203 RIVERA CAMARGO ELIZABETH 2015 100,000
02033654 RIVERA CLAVIJO OLGA LUCIA 2011 1,200,000
02033654 RIVERA CLAVIJO OLGA LUCIA 2012 1,200,000
02033654 RIVERA CLAVIJO OLGA LUCIA 2013 1,200,000
02033654 RIVERA CLAVIJO OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02033654 RIVERA CLAVIJO OLGA LUCIA 2015 1,200,000
01638423 RIVERA CORREAL CARLOS JULIO 2015 999,524,786
01147119 RIVEROS DE RODRIGUEZ GLADYS BEATRIZ 2015 10,200,000
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01974801 RIVEROS SALCEDO LEIDY CATERIN 2015 8,200,000
01867445 RIVEROS VARGAS JULIAN ANTONIO 2015 900,000
02408963 RLH INSTRUMENTACION GEOTECNICA S A S 2015 2,000,000
02425140 ROA BARRETO MARTHA OLIVA 2015 1,000,000
00362619 ROA MONROY JAIME 2015 69,570,000
01794066 ROA RODRIGUEZ FRANZELA MARIA 2015 1,200,000
00931111 ROBAYO ALBORNOZ PEDRO JULIO 2014 3,250,000
00931111 ROBAYO ALBORNOZ PEDRO JULIO 2015 4,500,000
02522001 ROBAYO CARDOZO JOSE IGNACIO 2015 500,000
02439420 ROBAYO FONSECA JOHAN SEBASTIAN 2015 1,288,700
00529722 ROBAYO GARCIA SARA CONSUELO 2012 1,000,000
00529722 ROBAYO GARCIA SARA CONSUELO 2013 1,000,000
00529722 ROBAYO GARCIA SARA CONSUELO 2014 1,000,000
00529722 ROBAYO GARCIA SARA CONSUELO 2015 1,000,000
02482933 ROBLES PEREZ ANGELICA JANETH 2015 500,000
02438336 ROCHA ARIAS JOHANNA CAROLINA 2015 950,000
01159166 ROCHA CIFUENTES JOSE LUIS 2015 1,288,000
02018268 ROCHA GARNICA OSCAR MIGUEL 2014 2,350,000
02018268 ROCHA GARNICA OSCAR MIGUEL 2015 3,100,000
02519435 ROCKOLA LAS 3 SSS 2015 900,000
00873424 RODAS TABARES GLORIA INES 2015 1,100,000
00634512 RODRIGUEZ AMARILLO GLORIA ISABEL 2015 26,600,000
01247073 RODRIGUEZ AMAYA JOSE RUBEN 2013 2,200,000
01247073 RODRIGUEZ AMAYA JOSE RUBEN 2014 2,200,000
01247073 RODRIGUEZ AMAYA JOSE RUBEN 2015 2,200,000
00957657 RODRIGUEZ ARIZA SONIA ESPERANZA 2015 2,000,000
02136510 RODRIGUEZ AVILA ANGELA ROCIO 2015 9,000,000
00991517 RODRIGUEZ BELTRAN JAIRO 2015 3,000,000
00983629 RODRIGUEZ BERNARDO 2015 1,100,000
02371535 RODRIGUEZ BOHORQUEZ ANA ISABEL 2015 1,200,000
01833941 RODRIGUEZ CABANZO LIGIA 2013 550,000
01833941 RODRIGUEZ CABANZO LIGIA 2014 600,000
01833941 RODRIGUEZ CABANZO LIGIA 2015 650,000
01793204 RODRIGUEZ CARVAJAL GLORIA ESPERANZA 2015 10,000,000
02440499 RODRIGUEZ CASTRO CINDY PAOLA 2015 950,000
02326534 RODRIGUEZ CASTRO JOSE DAVID 2015 1,288,000
02327430 RODRIGUEZ COGUA MARISOL 2015 4,000,000
02375170 RODRIGUEZ CRUZ ANA KATERINE 2015 50,000
02410175 RODRIGUEZ DE MORENO ROSALIA 2015 800,000
01247200 RODRIGUEZ DE NIETO LUZ HELENA 2015 1,200,000
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02107380 RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN YESID 2015 1,000,000
02115230 RODRIGUEZ FLOREZ LEONARDO 2015 10,000,000
02429677 RODRIGUEZ FLOREZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02170306 RODRIGUEZ GALINDO GILBERTO 2015 1,200,000
01621329 RODRIGUEZ GAMARRA JELFESS 2012 1,000,000
01621329 RODRIGUEZ GAMARRA JELFESS 2013 1,000,000
01621329 RODRIGUEZ GAMARRA JELFESS 2014 1,000,000
01621329 RODRIGUEZ GAMARRA JELFESS 2015 1,000,000
02053312 RODRIGUEZ GARAVITO ERIKA JUBETTED 2013 1,000,000
02053312 RODRIGUEZ GARAVITO ERIKA JUBETTED 2014 1,000,000
02053312 RODRIGUEZ GARAVITO ERIKA JUBETTED 2015 1,000,000
00953672 RODRIGUEZ GARAY EMILIANO 2015 3,400,000
02426115 RODRIGUEZ GONZALEZ GILBERTO 2015 800,000
01965333 RODRIGUEZ GUZMAN LUZ MARIELA 2015 28,946,354
01718397 RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR ERNESTO 2013 1,100,000
01718397 RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR ERNESTO 2014 1,100,000
01718397 RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR ERNESTO 2015 1,100,000
02402140 RODRIGUEZ JEFFERSON ALEXIS 2015 1,280,000
02212239 RODRIGUEZ JIMENEZ ELKIN RONALD 2015 1,000,000
02100265 RODRIGUEZ JOSE MARIANO 2015 1,500,000
01100137 RODRIGUEZ MAHECHA FABIAN ANDRES 2015 323,179,000
00717318 RODRIGUEZ MELO WILLIAM HUMBERTO 2015 18,000,000
01397447 RODRIGUEZ MONTEALEGRE JOSE WILLIAN 2015 8,000,000
01972975 RODRIGUEZ MORENO CARLOS ALBEIRO 2015 10,200,000
01425597 RODRIGUEZ NIÑO ROSA ELBA 2015 10,000,000
02441076 RODRIGUEZ ORJUELA ANA POLONIA 2015 1,230,000
02212433 RODRIGUEZ OSORIO FERNEY ALEXIS 2014 1,179,000
02212433 RODRIGUEZ OSORIO FERNEY ALEXIS 2015 1,179,000
01669914 RODRIGUEZ OSPINA AMPARO 2015 5,800,000
01795429 RODRIGUEZ PAEZ CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
02290181 RODRIGUEZ PEÑA JESUS ANTONIO 2014 580,000
02290181 RODRIGUEZ PEÑA JESUS ANTONIO 2015 580,000
02515828 RODRIGUEZ PERDOMO EDISSON GIOVANNI 2015 1,000,000
01430062 RODRIGUEZ PERDOMO HECTOR ELIAS 2015 1,000,000
01883627 RODRIGUEZ PINILLA LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
01396055 RODRIGUEZ RAMOS LUZ MARINA 2015 5,000,000
02035565 RODRIGUEZ RAUL 2015 3,463,935,024
01115586 RODRIGUEZ REY HECTOR LEONARDO 2015 1,100,000
02347063 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAIBI SODELIA 2015 1,200,000
02515577 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUSANA 2015 16,000,000
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01104651 RODRIGUEZ ROMERO ANA DEL PILAR 2015 1,230,000
02329749 RODRIGUEZ SAAVEDRA EDIER 2014 15,000,000
02329749 RODRIGUEZ SAAVEDRA EDIER 2015 15,000,000
00901862 RODRIGUEZ SANABRIA STELLA 2015 1,000,000
02120830 RODRIGUEZ SIERRA EDWIN 2015 2,200,000
02408553 RODRIGUEZ TAPIA GUILLERMO 2015 1,000,000
02437013 RODRIGUEZ TORRES DIANA CAROLINA 2015 10,200,000
01742598 RODRIGUEZ TORRES LEIDY JANNETH 2015 1,280,000
01258365 RODRIGUEZ VELA JOSE MANUEL 2015 580,600,000
02018484 RODRIGUEZ YEIMY MARCELA 2014 1,000,000
02018484 RODRIGUEZ YEIMY MARCELA 2015 1,000,000
00985919 RODRIGUEZ ZARATE YENINI 2011 1,288,000
00985919 RODRIGUEZ ZARATE YENINI 2012 1,288,000
00985919 RODRIGUEZ ZARATE YENINI 2013 1,288,000
00985919 RODRIGUEZ ZARATE YENINI 2014 1,288,000
00985919 RODRIGUEZ ZARATE YENINI 2015 1,288,000
01785813 ROJAS AVILA JOSE ANDRES 2014 1,000,000
01785813 ROJAS AVILA JOSE ANDRES 2015 1,000,000
00674645 ROJAS CALDERON GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02312169 ROJAS CASTRILLON NESTOR ANDRES 2015 1,288,700
00365834 ROJAS CASTRO JOSE ABEL 2015 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2006 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2007 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2008 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2009 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2010 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2011 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00961904 ROJAS CELIS MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02150691 ROJAS CORDOBA CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
02150691 ROJAS CORDOBA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02150691 ROJAS CORDOBA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02150691 ROJAS CORDOBA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00619718 ROJAS FELIX OMAR MAURICIO 2015 2,000,000
01479032 ROJAS FERNANDO EMIDIO 2015 700,000
01033449 ROJAS GALEANO JOSE SAUL 2015 1,000,000
01901572 ROJAS GARCIA CINTHIA ESPERANZA 2015 3,000,000
01641739 ROJAS GARCIA ESTHER JULYTH 2014 500,000
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01641739 ROJAS GARCIA ESTHER JULYTH 2015 800,000
01267649 ROJAS GAVILAN JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01866959 ROJAS GONGORA JANNETH 2015 630,000
02182761 ROJAS GUEVARA VIVIANE ANDREA 2015 1,200,000
02483440 ROJAS HERNANDEZ MARIA LOURDES 2015 900,000
01073104 ROJAS MARROQUIN CEFERINO 2015 1,280,000
01651009 ROJAS MARTHA VICTORIA 2015 800,000
01795978 ROJAS MARTINEZ EDY LEONOR 2015 5,000,000
00606915 ROJAS MUÑOZ FERNANDO 2015 5,600,000
02165279 ROJAS NARVAEZ JULIETH ANDREA 2015 1,288,000
02458664 ROJAS OBANDO LUIS CARLOS 2015 500,000
02297641 ROJAS PARRA BERTA 2015 8,500,000
02039075 ROJAS RODRIGUEZ JOSE EDISSON 2011 500,000
02039075 ROJAS RODRIGUEZ JOSE EDISSON 2012 500,000
02039075 ROJAS RODRIGUEZ JOSE EDISSON 2013 500,000
02039075 ROJAS RODRIGUEZ JOSE EDISSON 2014 500,000
02039075 ROJAS RODRIGUEZ JOSE EDISSON 2015 500,000
02493168 ROJAS RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO 2015 1,230,000
01931873 ROJAS SUAREZ YENI KATHERINE 2015 5,000,000
00823420 ROJAS TRIANA MARIA TERESA 2009 1,000,000
00823420 ROJAS TRIANA MARIA TERESA 2010 1,000,000
00823420 ROJAS TRIANA MARIA TERESA 2011 1,000,000
00823420 ROJAS TRIANA MARIA TERESA 2012 1,000,000
00823420 ROJAS TRIANA MARIA TERESA 2013 1,000,000
00823420 ROJAS TRIANA MARIA TERESA 2014 1,000,000
00823420 ROJAS TRIANA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01337379 ROJAS VALERO LUZ MARINA 2015 500,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2006 100,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2007 100,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2008 100,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2009 100,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2010 100,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2011 100,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2012 100,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2013 100,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2014 100,000
00849292 ROJAS VANEGAS RICARDO 2015 1,288,700
02080242 ROLDAN ZAMORA ANDREA PAOLA 2015 750,000
01887600 ROMERO ARIAS ARCANGEL 2014 1,179,000
01887600 ROMERO ARIAS ARCANGEL 2015 1,179,000
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00818608 ROMERO CONTRERAS FABIO ERNESTO 2012 1,288,000
00818608 ROMERO CONTRERAS FABIO ERNESTO 2013 1,288,000
00818608 ROMERO CONTRERAS FABIO ERNESTO 2014 1,288,000
00818608 ROMERO CONTRERAS FABIO ERNESTO 2015 1,288,000
01516778 ROMERO CUELLAR NELSON 2015 1,200,000
02348850 ROMERO GUERRERO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02348850 ROMERO GUERRERO ALEJANDRO 2015 1,000,000
00445616 ROMERO GUTIERREZ E HIJOS LTDA 2015 263,372,653
01148828 ROMERO PEREZ JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
02144541 ROMERO RODRIGUEZ LIZ YANIRA 2015 2,000,000
02503983 ROMERO RUALES EDWIN DAVID 2015 20,000,000
02074437 ROMERO SERRATO PATRICIA 2014 500,000
02074437 ROMERO SERRATO PATRICIA 2015 500,000
02254764 ROMERO SOSA JOHANNA CAROLINA 2013 1,100,000
02254764 ROMERO SOSA JOHANNA CAROLINA 2014 1,100,000
02254764 ROMERO SOSA JOHANNA CAROLINA 2015 1,100,000
02391654 ROMERO TRUJILLO ARGENIS 2014 1,000,000
02391654 ROMERO TRUJILLO ARGENIS 2015 1,000,000
02283458 ROSE FOOD 2014 50,005,160
02283458 ROSE FOOD 2015 50,005,160
01619636 ROSERO CRIOLLO CARLOS ERNESTO 2013 1,000,000
01619636 ROSERO CRIOLLO CARLOS ERNESTO 2014 1,000,000
01619636 ROSERO CRIOLLO CARLOS ERNESTO 2015 1,000,000
01518015 ROY DESING SAS 2015 91,189,000
02310742 ROYAL KAPITAL CONSULTING SAS 2015 10,000,000
02221982 ROYAL LOGISTIC ZF SAS 2015 593,233,124
01251805 ROYAL PARKING 2015 10,000,000
02156007 ROYTEXTIL 2015 4,000,000
00617525 ROZO CAGUA BLANCA LIGIA 2015 3,000,000
02455126 ROZO CARRION NIDIA JOHANA 2015 3,000,000
01779513 ROZO JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
02518376 ROZO PEÑA LEANDRO AUGUSTO 2015 1,000,000
02073680 ROZO SILVA SANDRA YULIETH 2015 5,000,000
01896212 RUA MILENA PATRICIA 2015 1,232,000
00315205 RUBEN Y DIANA DRESZER RUDI LTDA. 2015 1,393,513,961
01290717 RUBIANO CASTELLANOS HUGO 2015 900,000
01200270 RUBIANO GOMEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02347786 RUBIANO MARTINEZ ANDRES CAMILO 2015 1,100,000
02144502 RUBIANO RUBIANO MILBIDA EDITH 2015 5,000,000
02097373 RUBIANO SOLER ANDREA CATALINA 2015 1,000,000
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02398685 RUBIO BARRAGAN IRLAN 2015 1,000,000
02263625 RUBIO SAAVEDRA CARMEN LILIANA 2015 1,500,000
00315206 RUDI 2015 536,680,381
01975393 RUEDA BUITRAGO ALFREDO 2015 1,000,000
00881525 RUEDA GARCIA JOSE OCTAVIO 2015 4,500,000
01265993 RUIZ ARDILA MONICA ALEXANDRA 2004 600,000
01265993 RUIZ ARDILA MONICA ALEXANDRA 2005 600,000
01265993 RUIZ ARDILA MONICA ALEXANDRA 2006 600,000
01265993 RUIZ ARDILA MONICA ALEXANDRA 2007 600,000
01265993 RUIZ ARDILA MONICA ALEXANDRA 2008 600,000
01265993 RUIZ ARDILA MONICA ALEXANDRA 2009 600,000
01265993 RUIZ ARDILA MONICA ALEXANDRA 2010 600,000
00968501 RUIZ DE RAMOS LYDIA 2015 500,000
02371165 RUIZ GARCIA GERLEY 2014 1,000,000
02371165 RUIZ GARCIA GERLEY 2015 1,288,000
02228722 RUIZ GOMEZ JOHN ALEXANDER 2015 5,000,000
01688650 RUIZ MESA LUIS ALFONSO 2015 21,200,000
02027073 RUIZ NARANJO FABIO 2015 7,300,000
01858229 RUIZ RUIZ RAUL HUMBERTO 2015 8,000,000
02209761 RUIZ SANABRIA JOHN FREDY 2015 1,000,000
02326639 RUMBA BAR TAZMANIA 2015 1,230,000
00662971 RUPART S.A. 2013 1,828,000
00662971 RUPART S.A. 2014 1,828,000
00662971 RUPART S.A. 2015 1,828,000
00916836 RUPESTRE SAS 2014 18,199,447
00916836 RUPESTRE SAS 2015 21,924,198
02413175 RUSTICOS RALPH 2015 1,000,000
01129139 RV SISTEMAS E U 2015 98,448,825
02374152 RYPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
SUCURSAL CENTRO MAYOR
2015 76,712,574
00918231 S & A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA 2015 2,707,068,958
02343232 S&F SERVICE AND FOOD SAS 2014 1,000,000
02343232 S&F SERVICE AND FOOD SAS 2015 1,000,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2005 100,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2006 100,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2007 100,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2008 100,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2009 100,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2010 100,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2011 100,000
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01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2012 100,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2013 100,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2014 100,000
01393187 SAAVEDRA ALBA ZULY MIREYA 2015 100,000
02185908 SAAVEDRA DAVID JOHN JAIRO 2015 1,150,000
01032159 SAAVEDRA GONZALEZ LUISA XIMENA 2015 800,000
01744062 SAAVEDRA LUIS ORLANDO 2012 1,270,000
01744062 SAAVEDRA LUIS ORLANDO 2013 1,270,000
01744062 SAAVEDRA LUIS ORLANDO 2014 1,270,000
01744062 SAAVEDRA LUIS ORLANDO 2015 1,270,000
01650049 SAAVEDRA MARTHA MATILDE 2007 1,200,000
01650049 SAAVEDRA MARTHA MATILDE 2008 1,200,000
01650049 SAAVEDRA MARTHA MATILDE 2009 1,200,000
01650049 SAAVEDRA MARTHA MATILDE 2010 1,200,000
01650049 SAAVEDRA MARTHA MATILDE 2011 1,200,000
01650049 SAAVEDRA MARTHA MATILDE 2012 1,200,000
01650049 SAAVEDRA MARTHA MATILDE 2013 1,200,000
01650049 SAAVEDRA MARTHA MATILDE 2014 1,200,000
01650049 SAAVEDRA MARTHA MATILDE 2015 1,200,000
02292816 SAAVEDRA ORTIZ AURA LUCIA 2015 1,200,000
01490354 SABARRACCA 2015 500,000
01172025 SABBAH QUEEN HOLDING S A S 2015 1,980,029,856
02407595 SABOGAL GONZALEZ LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02085600 SABOYA LOPEZ SANDRA ERICA 2015 1,000,000
02391921 SABROSURA BAR 2015 1,000,000
02299089 SACRAMENTO STUDIO SAS 2015 120,375,933
02321152 SAF DISTRIBUCIONES DRILL S A S 2015 50,000,000
01584498 SAFIRO TECNOLOGY SECURITY S.A.S 2015 445,720,000
01355853 SAGENCO SAS 2015 193,186,262
02371794 SAIDA MILENA RINCON RODRIGUEZ 2015 5,648,000
02223855 SAIZ PINZON WILMAR 2015 4,500,000
01468541 SALA DE BELLAZE MARCELA BENITEZ 2015 700,000
02476114 SALA DE BELLEZA  " ATRACCION DE LOS
STILOS  "
2015 2,500,000
01333055 SALA DE BELLEZA CONNY D Y 2015 2,000,000
01754766 SALA DE BELLEZA ESTILOS AL DIA 2015 1,500,000
01706990 SALA DE BELLEZA IMAGEN LULU 2013 1,000,000
01706990 SALA DE BELLEZA IMAGEN LULU 2014 1,000,000
01706990 SALA DE BELLEZA IMAGEN LULU 2015 1,000,000
02444842 SALA DE BELLEZA STYLES SARITA 2015 1,230,000
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02388741 SALA DE BELLEZA TERE N. 1 2015 500,000
01689029 SALA DE BELLEZA UNISEX ROSSY 2010 1,089,000
01689029 SALA DE BELLEZA UNISEX ROSSY 2011 1,089,000
01689029 SALA DE BELLEZA UNISEX ROSSY 2012 1,089,000
01689029 SALA DE BELLEZA UNISEX ROSSY 2013 1,089,000
01689029 SALA DE BELLEZA UNISEX ROSSY 2014 1,089,000
01689029 SALA DE BELLEZA UNISEX ROSSY 2015 1,089,000
01668459 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA BETHEL SPA 2015 500,000
01500191 SALA DE BELLEZA YOLY AM 2013 800,000
01500191 SALA DE BELLEZA YOLY AM 2014 800,000
01500191 SALA DE BELLEZA YOLY AM 2015 800,000
02368420 SALAMANCA  LUZ STELLA 2015 2,264,000
01981058 SALAMANCA BALAGUERA JULIO ORLANDO 2015 1,200,000
01556979 SALAMANCA BORBONA HECTOR WILLIAM 2015 900,000
00225598 SALAMANCA CASTAÑEDA GABRIEL 2015 1,462,809,127
01518273 SALAMANCA CASTAÑEDA MANUEL JOSE 2015 1,436,065,405
01191774 SALAMANCA GUZMAN LINA IVONNE 2015 1,200,000
00918335 SALAMANCA JOSE ALBERTO 2014 1,200,000
00918335 SALAMANCA JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
02370581 SALAMANCAS PAPELERIA 2015 8,000,000
01938261 SALAZAR ECHAVARRIA CARLOS ANDRES 2013 200,000
01938261 SALAZAR ECHAVARRIA CARLOS ANDRES 2014 200,000
01938261 SALAZAR ECHAVARRIA CARLOS ANDRES 2015 200,000
02443552 SALAZAR LOPEZ BLANCA INES 2015 200,000
01489355 SALAZAR MARIN JOSE EDGAR 2015 1,800,000
02291872 SALCEDO CIPRIAN BETTY ZORAIDA 2015 1,500,000
02049223 SALDAÑA CAMARGO MAURICIO 2012 1,000,000
02049223 SALDAÑA CAMARGO MAURICIO 2013 1,000,000
02049223 SALDAÑA CAMARGO MAURICIO 2014 1,000,000
02049223 SALDAÑA CAMARGO MAURICIO 2015 1,288,000
01648419 SALDARRIAGA MORALES DIANA MARCELA 2014 2,000,000
01648419 SALDARRIAGA MORALES DIANA MARCELA 2015 4,000,000
02351415 SALEH CIFUENTES CAMILO 2015 20,000,000
01516206 SALEH PAEZ ESMERALDA 2015 18,000,000
01258283 SALGADO BELTRAN BERTHA ESTHER 2015 1,000,000
02312750 SALGADO LOSADA ELBER 2015 1,200,000
01349213 SALGUERO QUEZADA JOSE JAIR 2015 10,000,000
01796822 SALINAS AREVALO MANUEL GIOVANNY 2010 1
01796822 SALINAS AREVALO MANUEL GIOVANNY 2011 1
01796822 SALINAS AREVALO MANUEL GIOVANNY 2012 1
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01796822 SALINAS AREVALO MANUEL GIOVANNY 2013 1
01796822 SALINAS AREVALO MANUEL GIOVANNY 2014 1
01796822 SALINAS AREVALO MANUEL GIOVANNY 2015 1
02116706 SALINAS GARCIA LILIANA 2015 1,000,000
01451961 SALINAS JIMENEZ ORLANDO 2015 1,200,000
00502791 SALINAS PIÑEROS ALVARO ISAAC 2015 1,000,000
02322889 SALON DE BELLEZA "PELOS LOKOS" 2014 1,100,000
02322889 SALON DE BELLEZA "PELOS LOKOS" 2015 1,100,000
02526897 SALON DE BELLEZA AG 2015 2,000,000
00553380 SALON DE BELLEZA D NORBERTO COIFFURE 2015 998,693,000
00878472 SALON DE BELLEZA D'NORBERTO COIFFURE
S.A.S.
2015 998,693,000
01784740 SALON DE BELLEZA GENTE JOVEN 2009 500,000
01784740 SALON DE BELLEZA GENTE JOVEN 2010 500,000
01784740 SALON DE BELLEZA GENTE JOVEN 2011 500,000
01784740 SALON DE BELLEZA GENTE JOVEN 2012 500,000
01784740 SALON DE BELLEZA GENTE JOVEN 2013 500,000
01784740 SALON DE BELLEZA GENTE JOVEN 2014 500,000
01784740 SALON DE BELLEZA GENTE JOVEN 2015 500,000
01125937 SALON DE BELLEZA HERMINZA 2015 1,000,000
01903353 SALON DE ENTRETENIMIENTO DE LA 129 2010 1
01903353 SALON DE ENTRETENIMIENTO DE LA 129 2011 1
01903353 SALON DE ENTRETENIMIENTO DE LA 129 2012 1
01903353 SALON DE ENTRETENIMIENTO DE LA 129 2013 1
01903353 SALON DE ENTRETENIMIENTO DE LA 129 2014 1
01903353 SALON DE ENTRETENIMIENTO DE LA 129 2015 1
02377438 SALSAMENTARIA PUNTO 50 2015 1,280,000
02427720 SALSAMENTARIA Y QUESOS LA NACIONAL 2 2015 1,000,000
02144323 SALUD MEDICAL PLUS I P S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 23,635,000
02278988 SALUD Y BELLEZA VILLA LUZ 2015 5,000,000
01226451 SAMBONI OSORIO BEATRIZ HELENA 2015 1,200,000
01947691 SAMPEDRO PENAGOS CARLOS RIGOBERTO 2015 1,000,000
02354566 SAN ANTONIO´S 2015 500,000
02051634 SAN PIO LIMITADA 2015 1,963,717,054
02384270 SANABRIA BILBAO ANDRES LEONARDO 2014 20,000,000
02384270 SANABRIA BILBAO ANDRES LEONARDO 2015 20,000,000
02314065 SANABRIA DIAZ MONICA LIZBETH 2015 1,000,000
00884013 SANABRIA RUEDA ALEXANDER 2015 8,000,000
02055165 SANATE DROGUERIAS SAS 2015 10,000,000
01536143 SANCHEZ ALVARO 2015 900,000
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02262283 SANCHEZ ARENAS CARLOS AUGUSTO 2015 2,500,000
02081463 SANCHEZ CABREJO SINIBALDO 2015 1,000,000
01198563 SANCHEZ CARDENAS ANA CRISTINA 2014 1,100,000
01198563 SANCHEZ CARDENAS ANA CRISTINA 2015 1,150,000
02144345 SANCHEZ CASAS LUIS FREDY 2015 5,500,000
02260956 SANCHEZ CASTILLO NUBIA OMAIRA 2014 1,000,000
02260956 SANCHEZ CASTILLO NUBIA OMAIRA 2015 1,000,000
02058340 SANCHEZ CRUZ GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
01641919 SANCHEZ DE CASTAÑEDA HILDA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01935938 SANCHEZ GARCES SANDRA MILENA 2015 1,500,000
02039903 SANCHEZ GARCIA YENIFER PAOLA 2014 2,000,000
02039903 SANCHEZ GARCIA YENIFER PAOLA 2015 2,000,000
01552075 SANCHEZ GARZON MARINA 2015 1,200,000
02058240 SANCHEZ GUARIN CRISTHIAN ARMANDO 2015 500,000
02104317 SANCHEZ LAVADO JOHN 2014 900,000
02104317 SANCHEZ LAVADO JOHN 2015 900,000
02192307 SANCHEZ MARTINEZ JUAN MANUEL 2014 10,000,000
02192307 SANCHEZ MARTINEZ JUAN MANUEL 2015 10,000,000
00640778 SANCHEZ NIÑO NELSON FERNANDO 2015 3,800,000
02519428 SANCHEZ ORJUELA ANA MILENA 2015 900,000
01698953 SANCHEZ PEÑA BLANCA ELSA 2015 1,800,000
02287696 SANCHEZ QUIROGA EDITH DONEYE 2015 1,500,000
01919391 SANCHEZ SANDOVAL JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02370695 SANCHEZ SIERRA JESUS ELENA 2014 1,000,000
02370695 SANCHEZ SIERRA JESUS ELENA 2015 1,000,000
02271873 SANCHEZ TARQUINO LADY TATIANA 2015 8,700,000
02171505 SANCHEZ TORRES MARTHA AUDREY 2015 10,000,000
02258550 SANCHEZ ZUÑIGA ANGELA 2015 2,500,000
02277901 SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS
TECNICOS SAS
2015 150,979,749
01236343 SANDER SUCURSAL EL NOGAL 2014 11,500,000
01236343 SANDER SUCURSAL EL NOGAL 2015 11,600,000
01236339 SANDER SUCURSAL GIRALDA 2014 10,300,000
01236339 SANDER SUCURSAL GIRALDA 2015 10,320,000
01236338 SANDER SUCURSAL MODELIA 2014 10,250,000
01236338 SANDER SUCURSAL MODELIA 2015 10,280,000
01236342 SANDER SUCURSAL VERSALLES 2014 11,250,000
01236342 SANDER SUCURSAL VERSALLES 2015 11,270,000
02507148 SANDOVAL PLAZAS FERNANDO 2015 1,000,000
02522380 SANDOVAL PRIETO BLANCA MARY 2015 900,000
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02002511 SANDVIK COLOMBIA S A S 2015 28,006,998,727
02140636 SANIDAD Y PRODUCCION VETERINARIA S A S 2015 30,634,087
02425225 SANMIGUEL GALINDO GINA IVONNE 2015 7,800,000
01456189 SANMIGUEL OLEJUA INGENIEROS CIVILES
SAS
2015 4,125,246,430
01960650 SANTA CLARA CHIA 2015 1,000,000
01516701 SANTALEÑA 2015 1,300,000
01790488 SANTAMARIA ARIZA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01544998 SANTAMARIA RINCON CARLOS ORLANDO 2015 2,000,000
02121490 SANTO DULCE 2012 100,000
02121490 SANTO DULCE 2013 100,000
02121490 SANTO DULCE 2014 100,000
02121490 SANTO DULCE 2015 100,000
02109444 SANTOS BARBOSA MARIA ESTHER 2015 1,000,000
01957917 SANTOS PICO ROSALBA 2015 1,500,000
02261521 SANTOS SAENZ JULIO ERNESTO 2015 1,179,000
02379881 SANTOS SUAREZ HUGO DANIEL 2014 1,000,000
02379881 SANTOS SUAREZ HUGO DANIEL 2015 1,000,000
01214413 SARASTY ORDOÑEZ JESUS ENRIQUE 2015 5,000,000
02262024 SARMIENTO GARZON CARLOS ALFONSO 2013 500,000
02262024 SARMIENTO GARZON CARLOS ALFONSO 2014 500,000
02262024 SARMIENTO GARZON CARLOS ALFONSO 2015 500,000
01187146 SARMIENTO GUERRERO MARIA LEONELLY 2015 2,000,000
01926167 SARMIENTO MALDONADO RAUL ALBERTO 2015 100,000
01927862 SARMIENTO MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2011 1,000,000
01927862 SARMIENTO MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2012 1,000,000
01927862 SARMIENTO MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01927862 SARMIENTO MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01927862 SARMIENTO MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01105471 SARMIENTO SILVA JAIME 2015 2,450,000
01406778 SASON Y SABOR 2015 1,232,000
01034911 SASTRERIA GEORG'S 2015 5,000,000
01107649 SASTRERIA MALAGON 2015 1,000,000
01150079 SASTRERIA Y MODISTERIA MODA ACTUAL 2015 3,000,000
01894990 SAT AMERICA S A S 2014 109,073,769
01894990 SAT AMERICA S A S 2015 102,361,540
01318086 SATCOM COLOMBIA S.A. 2015 1,778,781,093
02051690 SC SCHROEDER CASTAÑEDA SAS 2015 21,200,000
02423445 SCG TECNI GAS 2015 800,000
02062072 SCHMIDT MORENO LUZ STELLA 2015 1,000,000
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00668246 SEAIR TRANSPORT  S A S 2015 411,020,000
02404125 SEBASTINET.COM 2015 1,000,000
02126352 SEBCO S A S 2015 20,000,000
01456386 SECURITY DEALER COMPANY 2015 38,000,000
01109076 SECURITY WAY MOTORMAN LTDA 2015 1,000,000
01982342 SEGOBO SAS 2015 151,736,900
01918649 SEGURA MARTINEZ GERMAN RICARDO 2015 644,350
00821087 SEGURA TRIANA BIENES RAICES LTDA E U 2015 16,263,000
00850193 SEGURANZA COLOMBIA LTDA AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS
2015 1,000,000
01713396 SEGURIDAD LIBRE DEL ORIENTE LTDA. 2015 44,714,506
02471543 SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA 2015 310,000,000
01418390 SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA ALLIANZ
SEGURIDAD LTDA
2015 1,698,351,981
02104976 SEIDOR  COLOMBIA SAS 2015 2,307,268,876
02295254 SEIDOR SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,677,947,877
01769552 SEINTRI 2015 700,000
01894465 SEISMIC DRILLING SERVICES S.A.S 2014 3,698,447,000
01894465 SEISMIC DRILLING SERVICES S.A.S 2015 2,175,835,000
02203166 SELECTACARD 2015 9,000,000
02484107 SEMARTH S A S 2015 5,000,000
02416910 SENALMAQ SAS 2015 10,000,000
01883406 SENTHIA 20 DE JULIO 2015 13,559,386
02137298 SENTHIA CEDRITOS 2015 13,559,386
01651179 SENTHIA EL LAGO 2015 13,559,386
01972868 SENTHIA NIZA 2015 13,559,386
01839197 SENTHIA SANTA BARBARA 2015 13,559,386
01087435 SEÑALIZAMOS LIMITADA 2015 11,000,000
02423278 SEPULVEDA AVELLANEDA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02190505 SERFI COLOMBIA SAS 2015 7,072,990
01224080 SERGRAFICAS PUBLICIDAD 2015 500,000
00475264 SERIGRAFIA FENIX 2015 1,200,000
01431755 SERIKAR ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
01431755 SERIKAR ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
02106082 SERNA TORRES INGENIEROS SAS 2015 831,844,000
02392747 SERPROINS S A S 2015 1,000,000
00466949 SERRANO DE ALONSO ANA HILDA 2015 23,020,743
02409617 SERRATO CAMPOS MAURICIO 2015 1,000,000
01536144 SERTESAN 2014 900,000
01536144 SERTESAN 2015 900,000
01620641 SERVI AUTOS RUIZ CAR E U 2015 762,401,000
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00685245 SERVI FAUNA 2015 1,200,000
01920844 SERVI INTEGRALES ELECTRICOS S.A.S 2015 343,103,829
00898968 SERVI URGENCIAS DOMICILIARIAS 2014 700,000
00898968 SERVI URGENCIAS DOMICILIARIAS 2015 700,000
01556981 SERVI WILLIAM SALAMANCA 2015 900,000
00490748 SERVICENTRO ESSO CORABASTOS CRA 86 2015 1,500,000
02072823 SERVICES & OUTSOURCING SAS 2015 1,026,750,000
02030096 SERVICES AND BUSINESS S A S 2015 1,000,000
02229172 SERVICES BUILD S A S 2015 141,203,701
01559973 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ SUZUKY 2014 900,000
01559973 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ SUZUKY 2015 900,000
00858099 SERVICIO JURIDICO DE RECAUDO
SERVIRECAUDO LTDA
2015 29,413,068
01570758 SERVICIO SISTEMA FRENO AIRE 2015 800,000
00096993 SERVICIO TECNICO MAHECHA 2015 1,000,000
01654477 SERVICIOS & SOLUCIONES MAX E U 2015 78,597,000
00998621 SERVICIOS EMPRESARIALES CALDERON E U
PODRA DENOMINARSE SEMCA E U
2011 1,000,000
00998621 SERVICIOS EMPRESARIALES CALDERON E U
PODRA DENOMINARSE SEMCA E U
2012 1,000,000
00998621 SERVICIOS EMPRESARIALES CALDERON E U
PODRA DENOMINARSE SEMCA E U
2013 1,000,000
00998621 SERVICIOS EMPRESARIALES CALDERON E U
PODRA DENOMINARSE SEMCA E U
2014 1,000,000
00998621 SERVICIOS EMPRESARIALES CALDERON E U
PODRA DENOMINARSE SEMCA E U
2015 1,000,000
01939504 SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRALES
SAS
2015 197,931,340
02306381 SERVICIOS GENERALES DE COLOMBIA SSGC S
A S
2014 1,000,000
02306381 SERVICIOS GENERALES DE COLOMBIA SSGC S
A S
2015 1,000,000
01894461 SERVICIOS GEOFISICOS INTEGRALES Y
MINERIA S A S
2014 3,698,447,000
01894461 SERVICIOS GEOFISICOS INTEGRALES Y
MINERIA S A S
2015 2,175,835,000
01344282 SERVICIOS M Y C LTDA 2012 37,020,000
01344282 SERVICIOS M Y C LTDA 2013 34,060,000
01344282 SERVICIOS M Y C LTDA 2014 35,285,000
01344282 SERVICIOS M Y C LTDA 2015 28,415,000
02217961 SERVICIOS MEDICOS JOSE A RIVAS S A S 2015 50,000,000
01475941 SERVICIOS PREPAGO S A 2015 1,477,963,988
01884819 SERVIFRENOS J A 2014 1,200,000
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01884819 SERVIFRENOS J A 2015 1,200,000
02077349 SERVIGAS DE LA SABANA S A S 2015 26,359,000
02507653 SERVILOGYS S A S 2015 151,215,873
02507612 SERVIMOS AL INSTANTE 2015 1,232,000
02429685 SERVIMOVILIDAD 2015 1,000,000
02077501 SERVIOSTER SAN VICTORINO 2015 2,500,000
01071877 SERVIPUNTO DE SOFTWARE 2009 1,000,000
01071877 SERVIPUNTO DE SOFTWARE 2010 1,000,000
01071877 SERVIPUNTO DE SOFTWARE 2011 1,000,000
01071877 SERVIPUNTO DE SOFTWARE 2012 1,000,000
01071877 SERVIPUNTO DE SOFTWARE 2013 1,000,000
01071877 SERVIPUNTO DE SOFTWARE 2014 1,000,000
01071877 SERVIPUNTO DE SOFTWARE 2015 1,000,000
01947446 SERVIPUNTO DE SOFTWARE S.A.S. 2015 1,898,532,644
02103568 SERVIREBAJAS J.M 2015 1,280,000
01928349 SERVIRECARGAS COPYTECNO LTDA 2015 66,096,562
02238185 SERVISOLUCIONES AGRICOLAS FOM SAS 2015 6,268,047
01653425 SERVITECA EL TRANCON 2015 1,000,000
01800463 SERVITECH OMMA LTDA 2015 1,037,097,464
02332451 SERVITRANS50 S A S 2015 1,050,000
00007465 SEVERIANO FERNANDEZ M & COMPAÑIA
LIMITADA
2015 2,258,200,000
02484051 SFAN LOS GIRASOLES 2015 1,500,000
02008240 SGM SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRALES
DE COLOMBIA SAS
2015 33,306,000
00485718 SHEICO 2015 1,000,000
02014355 SHENCA SAS 2015 69,912,000
02362435 SI SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,260,102,668
01053596 SIABATO GOMEZ MARIA FLOR NELY 2012 500,000
01053596 SIABATO GOMEZ MARIA FLOR NELY 2013 500,000
01053596 SIABATO GOMEZ MARIA FLOR NELY 2014 500,000
01053596 SIABATO GOMEZ MARIA FLOR NELY 2015 500,000
02103305 SIATCO S.A.S 2015 110,990,113
02490262 SIERRA BERNAL LAURA MIREYA 2015 1,200,000
01527022 SIERRA DUQUE NIKOS CLEMENTE 2014 4,450,000
01527022 SIERRA DUQUE NIKOS CLEMENTE 2015 12,000,000
01399335 SIERRA GORDILLO JORGE ANIBAL 2015 951,428,000
01906715 SIERRA GUZMAN FREDY LEONARDO 2011 1,200,000
01906715 SIERRA GUZMAN FREDY LEONARDO 2012 1,200,000
01906715 SIERRA GUZMAN FREDY LEONARDO 2013 1,200,000
01906715 SIERRA GUZMAN FREDY LEONARDO 2014 1,200,000
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01906715 SIERRA GUZMAN FREDY LEONARDO 2015 1,200,000
02291884 SIERRA MONDRAGON LUIS FELIPE 2015 1,500,000
02296474 SIERRA MONTAÑA CARLOS ALBEIRO 2015 400,000
01162001 SIERRA ORTEGON JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
01924145 SIERRA OSORIO JAIME HUMBERTO 2015 1,500,000
01279161 SIERRA RODRIGUEZ ANGEL ALBERTO 2015 1,030,000
01442043 SIERRA RUGE SANDRA MILENA 2015 1,100,000
01766194 SIERRA SANCHEZ HILMER 2014 40,000,000
01766194 SIERRA SANCHEZ HILMER 2015 40,000,000
01496222 SIERRA SIERRA HUGO IVAN 2012 1,000,000
01496222 SIERRA SIERRA HUGO IVAN 2013 1,000,000
01496222 SIERRA SIERRA HUGO IVAN 2014 1,000,000
01496222 SIERRA SIERRA HUGO IVAN 2015 1,000,000
00853492 SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S A 2015 2,931,660,246
02117356 SIL COLOMBIA S.A.S. 2015 574,065,758
01551689 SILCONS LTDA 2015 1,278,236,806
02474239 SILENCIO BAR 2015 10,000,000
02511800 SILVA CERQUERA CLAUDIA MONICA 2015 900,000
00898967 SILVA GONZALEZ GERMAN ALBERTO 2014 700,000
00898967 SILVA GONZALEZ GERMAN ALBERTO 2015 700,000
02304019 SILVA LOPEZ JOSE ORLANDO 2015 1,179,000
02455908 SILVA OLGA CONSUELO 2015 1,000,000
02278365 SILVA VARGAS PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
01208394 SINTONIZAR MEDIOS LTDA 2015 2,021,169,770
01096754 SION F G PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01096754 SION F G PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01816979 SION PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 1,000,000
02026782 SIRUMA CONSULTORIA AMBIENTAL S A S 2015 2,775,156
01984250 SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
LTDA
2015 401,258,972
00023981 SISTEMAS JAIRO SARMIENTO 2015 10,000,000
02023048 SISTEMAXTOCA 2011 200,000
02023048 SISTEMAXTOCA 2012 200,000
02023048 SISTEMAXTOCA 2013 200,000
02023048 SISTEMAXTOCA 2014 200,000
02023048 SISTEMAXTOCA 2015 200,000
02508529 SKILL COMPANY 2015 1,140,000
02038729 SKY HUB AVIATION S A S 2015 558,461,210
02086146 SKYNET PLUS 2015 1,000,000
02086154 SKYNET TECNOLOGIC 2015 15,000,000
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02528227 SLC INVESTMENTS S A S 2015 100,000
02284486 SMALL BUILDERS 2015 650,000
02268797 SMART BUSINESS IT SAS 2015 1,080,000
02090390 SMILE`S CLINIC 2014 10,000,000
02090390 SMILE`S CLINIC 2015 13,000,000
01867451 SNACKOS 2015 900,000
01875817 SOCHA FERNANDEZ FERNANDO 2015 1,800,000
00860738 SOCIEDAD ADMINISTRADORA EDUCATIVA S A
S
2015 1,589,265,993
01754488 SOCIEDAD AGRICOLA PECUARIA E
INVERSIONES EL COPEY S A S
2014 787,901,196
01754488 SOCIEDAD AGRICOLA PECUARIA E
INVERSIONES EL COPEY S A S
2015 748,393,663
S0029654 SOCIEDAD BIBLICA COLOMBIANA 2015 10,366,000,000
01705830 SOCIEDAD BIBLICA COLOMBIANA 2015 316,001
S0013693 SOCIEDAD COLOMBIANA DE FILOSOFIA 2015 126,571,493
00214035 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL FLORES COLON LTDA PERO
TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
C I FLORES COLON LTDA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 22,192,551,929
02191576 SOCIEDAD ECOLOGICA AMBIENTAL SAS 2015 5,644,016
01485053 SOCIEDAD GONZALEZ LTDA 2014 450,105,000
01485053 SOCIEDAD GONZALEZ LTDA 2015 377,723,363
01870913 SOCIEDAD JELA INTERNACIONAL DE
INVERSIONES S EN C S
2015 2,400,000
01755938 SOCIEDAD MINERA EL ENCANTO S A 2015 1,232,000




02049284 SOCIEDAD VERDE SAMAN S A S 2014 50,000,000
02049284 SOCIEDAD VERDE SAMAN S A S 2015 6,730,000
02384946 SODA WIZZ NP 2015 1,000,000
00641260 SOEE SERVICIOS ODONTOLOGICOS
EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS
2014 500,000
00641260 SOEE SERVICIOS ODONTOLOGICOS
EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS
2015 5,000,000
02008170 SOLA PACHON EMILIO 2015 1,000,000
01679313 SOLANO BONILLA GINA MARCELA 2014 1,179,000
01679313 SOLANO BONILLA GINA MARCELA 2015 1,179,000
01372553 SOLDAMETAL 2006 100,000
01372553 SOLDAMETAL 2007 100,000
01372553 SOLDAMETAL 2008 100,000
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01372553 SOLDAMETAL 2009 100,000
01372553 SOLDAMETAL 2010 100,000
01372553 SOLDAMETAL 2011 100,000
01372553 SOLDAMETAL 2012 100,000
01372553 SOLDAMETAL 2013 100,000
01372553 SOLDAMETAL 2014 100,000
01372553 SOLDAMETAL 2015 1,288,700
02173935 SOLEDAD CABRERA MARIA AMINTA 2015 3,000,000
01209814 SOLEDAD PAJARO LAURA JANETT 2015 6,000,000
02285777 SOLER MORALES MARIA EULALIA 2015 3,500,000
01849055 SOLO FRENOS JAIRO GUARNIZO Y CIA LTDA 2015 174,885,552
02002166 SOLO HIDRAULICOS Y DIRECCIONES
HIDRAULICAS
2015 8,000,000
01996350 SOLORZANO BARRIOS WILLIAM YESID 2011 100,000
01996350 SOLORZANO BARRIOS WILLIAM YESID 2012 100,000
01996350 SOLORZANO BARRIOS WILLIAM YESID 2013 100,000
01996350 SOLORZANO BARRIOS WILLIAM YESID 2014 100,000
01996350 SOLORZANO BARRIOS WILLIAM YESID 2015 100,000
01666104 SOLOUÑAS LUZMA RICO 2014 1,000,000
01666104 SOLOUÑAS LUZMA RICO 2015 1,000,000
01872902 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS J.M.C 2010 900,000
01872902 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS J.M.C 2011 900,000
01872902 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS J.M.C 2012 900,000
01872902 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS J.M.C 2013 900,000
01872902 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS J.M.C 2014 900,000
01872902 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS J.M.C 2015 900,000
02349056 SOLUCIONES ALTA TECNOLOGIA FUSAGASUGA 2015 10,000,000
01515727 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS HASCOL 2012 1
01515727 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS HASCOL 2013 1
01515727 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS HASCOL 2014 1
01515727 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS HASCOL 2015 1
01320287 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS HASCOL LTDA 2015 233,098,105
02008951 SOLUCIONES CONTABLES Y CONSULTORIA LMS
S A S
2015 5,296,300
02392705 SOLUCIONES DE INGENIERIA GRAFICA J F
SAS
2015 1,280,000
02052847 SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES Y
CONSULTORIAS CONTABLES S.A.S
2015 8,355,000
02462243 SOLUCIONES EN LA NUBE - GET IN CLOUD
SAS
2015 5,048,704
02150995 SOLUCIONES ENERGETICAS FLUIDOS E
INGENIERIA COLOMBIANA  SAS
2015 77,029,788
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02374279 SOLUCIONES INDUSTRIALES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
02175096 SOLUCIONES INTEGRALES EN ELECTRICIDAD
Y TECNOLOGIAS LTDA
2015 100,596,000
01821188 SOLUCIONES MEDICO EMPRESARIALES LTDA 2015 126,429,000
01026283 SOLUCIONES PROFESIONALES EN INGENIERIA
& CIA. LTDA.
2015 27,208,000
00493896 SONIDO PUBLICITARIO AL AIRE 2006 6,879,000
00493896 SONIDO PUBLICITARIO AL AIRE 2007 6,879,000
00493896 SONIDO PUBLICITARIO AL AIRE 2008 6,879,000
00493896 SONIDO PUBLICITARIO AL AIRE 2009 6,879,000
00493896 SONIDO PUBLICITARIO AL AIRE 2010 6,879,000
00493896 SONIDO PUBLICITARIO AL AIRE 2011 2,966,000
00493896 SONIDO PUBLICITARIO AL AIRE 2012 1
00501204 SONIDO PUBLICITARIO AL AIRE LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 1
02107099 SONRIDENT ODONTO 2014 3,000,000
02107099 SONRIDENT ODONTO 2015 3,000,000
02008348 SOPORTE INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
00560719 SORIANO TORRES HUMBERTO 2015 1,000,000
02421491 SOS SOLUCION INMOBILIARIA INVERSIONES
Y FINCA RAIZ SAS
2015 2,500,000
02525005 SOSA ACOSTA LUIS ALBERTO 2015 1,050,000
01534025 SOSA FANDIÑO EULALIA 2015 1,500,000
01667554 SOSA MORENO ANA CRISTINA 2015 25,600,000
02313416 SOSA ROJAS YORGUIN 2015 3,000,000
02000184 SOTAVENTO ARTESANIAS 2015 500,000
01040308 SOTELO CASTELLANOS NELSON ENRIQUE 2015 5,000,000
02310119 SOTELO ESPITIA MARIA FANNY 2015 10,000,000
02483254 SOUND CITY R&R 2015 1,000,000
01371771 SPAGUET TITO 2015 1,000,000
02491576 SPATRANS SAS 2015 584,746,519
00830505 SPECIAL OF WELDING AND CONSTRUCCION 2015 1,000,000
01337163 SPECIAL OF WELDING AND CONSTRUCTION
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 15,000,000
02447382 SPEED WORD TIENDA VIRTUAL 2015 1,232,000
01200968 SPORTDIDAC E U 2015 13,680,000
02402385 SPORTZONE 2015 2,000,000
01961319 ST SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN
INGENIERIA LIMITADA
2015 1,288,000
02117271 STILLAR FOR KILLAR 2015 2,264,000
01994881 STILO ASD 2015 1,000,000
01747464 STILOS Y RIZOS A A 2013 900,000
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01747464 STILOS Y RIZOS A A 2014 900,000
01747464 STILOS Y RIZOS A A 2015 900,000
02373013 STOP CASE SAS 2014 17,297,000
02373013 STOP CASE SAS 2015 17,297,000
01851315 STS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SHINOBI
LTDA
2015 17,113,909
02167777 STYLE COLOMBIA M M 2015 1
02023896 SU INMUEBLE S A 2015 55,672,591
02023901 SU INMUEBLE S A 2015 2,000,000
02360783 SU PAÑALERA PIPE S A S 2015 10,000,000
02491772 SU PAÑALERA PIPE S A S 2015 10,000,000
02340550 SUA VERONICA ANDREA 2015 30,000,000
01861647 SUAREZ & PAEZ CONSULTORES LTDA 2012 27,380,000
01861647 SUAREZ & PAEZ CONSULTORES LTDA 2013 27,380,000
01861647 SUAREZ & PAEZ CONSULTORES LTDA 2014 27,380,000
01861647 SUAREZ & PAEZ CONSULTORES LTDA 2015 27,380,000
02296020 SUAREZ CARRERA SINDY TATIANA 2015 2,300,000
01186577 SUAREZ CELLY Y CIA S EN C 2013 1,042,802,000
01186577 SUAREZ CELLY Y CIA S EN C 2014 1,073,397,000
01186577 SUAREZ CELLY Y CIA S EN C 2015 1,178,074,000
02253700 SUAREZ DAZA JEIMMY GISETH 2015 1,200,000
01532557 SUAREZ FORERO LAURA LUCIA ANGELA INES
DE LOURDES
2015 1,000,000
01278964 SUAREZ GUERRERO EDILBERTO 2011 1,000,000
01278964 SUAREZ GUERRERO EDILBERTO 2012 1,000,000
01278964 SUAREZ GUERRERO EDILBERTO 2013 1,000,000
01278964 SUAREZ GUERRERO EDILBERTO 2014 1,232,000
01278964 SUAREZ GUERRERO EDILBERTO 2015 1,288,700
02202374 SUAREZ MARTINEZ JAVIER LUCIANO 2015 1,200,000
02455008 SUAREZ MARTINEZ NIDIA YOLIMA 2015 500,000
02468286 SUAREZ NUÑEZ LUIS AUGUSTO 2015 1,500,000
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2006 1
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2007 1
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2008 1
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2009 1
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2010 1
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2011 1
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2012 1
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2013 1
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2014 1
01209302 SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM 2015 1,000,000
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00724611 SUAREZ RIGOBERTO 2015 9,900,000
01756133 SUAREZ RINCON VICTOR MANUEL 2013 3,400,000
01756133 SUAREZ RINCON VICTOR MANUEL 2014 3,400,000
01756133 SUAREZ RINCON VICTOR MANUEL 2015 3,400,000
01708447 SUAREZ RODRIGUEZ MARIA YANED 2015 1,200,000
01318489 SUAREZ RODRIGUEZ TEMISTOCLES 2015 526,403,893
02222326 SUAREZ SAAVEDRA PEDRO JULIO 2015 900,000
00920539 SUAREZ SALAS LUIS EDUARDO 2015 8,000,000
00641259 SUAREZ SARMIENTO CLAUDIA MONICA 2014 500,000
00641259 SUAREZ SARMIENTO CLAUDIA MONICA 2015 5,000,000
00946364 SUAREZ Y TELLEZ INGENIEROS SUATELL
LTDA
2015 132,231,921
00555414 SUBA MERCADOS 2015 3,000,000
02233223 SUBS DEL OCCIDENTE SAS 2015 416,272,000
02254790 SUBWAY - CARACAS CON 71 2015 264,633,278
02187488 SUBWAY - PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 260,915,837
02187492 SUBWAY - USAQUEN 2015 182,889,708
02435536 SUBWAY - VILLA DEL PRADO 2015 358,881,548
02435531 SUBWAY AVENIDA 19 CON 150 2015 350,701,241
02450637 SUBWAY CARRERA 13 CON 46 2015 263,534,081
02211677 SUBWAY CARRERA 15 CON 92 2015 194,090,098
02280836 SUBWAY CHIA CENTRO MAYOR 2015 207,044,843
02280838 SUBWAY LA CASTELLANA 2015 311,330,757
02332892 SUBWAY MODELIA 2015 327,388,756
02450633 SUBWAY PASADENA 2015 243,851,155
02239322 SUBWAY PUENTE ARANDA 2015 156,704,264
02522453 SUBWAY- AUTOPISTA MEDELLIN 2015 155,550,000
02079112 SUCURSAL OBRAS GENERALES DEL NORTE S A 2015 125,140,243
01768968 SUJA S EN C S 2015 738,469,801








02149228 SUMETALICAS S.A.S. 2013 1,000,000
02149228 SUMETALICAS S.A.S. 2014 1,000,000
02149228 SUMETALICAS S.A.S. 2015 1,000,000
01691755 SUMIEMPAQUES 2012 500,000
01691755 SUMIEMPAQUES 2013 500,000
01691755 SUMIEMPAQUES 2014 500,000
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01691755 SUMIEMPAQUES 2015 500,000
01702859 SUMIEMPAQUES S A S 2015 25,000,000
02044469 SUMINISTROS & PROVISIONES SAS 2011 1,000,000
02044469 SUMINISTROS & PROVISIONES SAS 2012 1,000,000
02044469 SUMINISTROS & PROVISIONES SAS 2013 1,000,000
02044469 SUMINISTROS & PROVISIONES SAS 2014 1,000,000
02044469 SUMINISTROS & PROVISIONES SAS 2015 1,000,000
02028045 SUMINISTROS DANA S A S 2015 5,000,000
01154973 SUMINISTROS DIESEL LTDA 2014 6,000,000
02137762 SUMINISTROS MEDICOS JC SAS 2015 1,000,000
01252392 SUMINISTROS VITALES LTDA 2014 282,205,761
01252392 SUMINISTROS VITALES LTDA 2015 378,591,981
02275055 SUMINISTROS Y SOLUCIONES VTM LTDA 2013 1,000,000
02275055 SUMINISTROS Y SOLUCIONES VTM LTDA 2014 1,000,000
02275055 SUMINISTROS Y SOLUCIONES VTM LTDA 2015 1,000,000
01918650 SUMINISTROS Y SOPORTE RICARDO SEGURA 2015 644,350
01930027 SUMMIT ENERGY S A S 2015 2,536,020,055
01938452 SUNG HUN YANG 2015 1,000,000
02353404 SUPELANO ROMERO SARA NOHEMY 2015 1,000,000
02090381 SUPER BOCATTAS CIGARRERIA- CAFETERIA 2015 10,050,000
00765471 SUPER CON LIMITADA S P C LTDA 2015 182,222,538
02034504 SUPER DROGAS 2 2015 7,500,000
02452418 SUPER FRUVER LA REAL MANZANA 2 2015 1,200,000
01753721 SUPER GANGAS JULIETH 2015 1,288,000
02227914 SUPER LIMPIAS SAS 2015 44,000,000
02132662 SUPER LUJOS Y ACCESORIOS G. 2015 2,500,000
02315640 SUPER OLIMPICO 01 2014 2,785,000
02315640 SUPER OLIMPICO 01 2015 29,875,000
01998982 SUPERIOR DE PIELES S A S 2015 1,000,000,000
02360598 SUPERMARKET AHORRAMAX 2015 10,300,000
00239383 SUPERMARKET LEIDY M 2015 11,100,000
01428929 SUPERMERCADO BUCARO SUR 2013 700,000
01428929 SUPERMERCADO BUCARO SUR 2014 700,000
01428929 SUPERMERCADO BUCARO SUR 2015 700,000
02334455 SUPERMERCADO COMPREMAX 2014 1,100,000
02334455 SUPERMERCADO COMPREMAX 2015 1,100,000
01233667 SUPERMERCADO EL COMPADRE 2015 1,000,000
01836609 SUPERMERCADO EL DANIEL 2015 1,288,000
01479033 SUPERMERCADO EL MEJOR EXITO 2015 700,000
00801278 SUPERMERCADO EL PAISA DE CALDAS 2014 1,000,000
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00801278 SUPERMERCADO EL PAISA DE CALDAS 2015 1,288,000
00985452 SUPERMERCADO EL PORVENIR DE LA 69 2015 1,160,000
01086650 SUPERMERCADO EL PORVENIR DEL SUR 2015 9,000,000
02036948 SUPERMERCADO EL VELEÑO EN BOGOTA 2015 600,000
02418464 SUPERMERCADO EMANUEL 2 2015 1,000,000
02161187 SUPERMERCADO GUZMAN DJC 2015 70,000
02390969 SUPERMERCADO LA COSECHA J&A 2015 1,000,000
01957185 SUPERMERCADO LOS URAPANES EXPRESS 2015 10,500,000
02304586 SUPERMERCADO MEGAEXPRESS FONTIBON 2015 150,000,000
02206839 SUPERMERCADO MEGAEXPRESS LA 80 2015 150,000,000
02161415 SUPERMERCADO MEGAEXPRESS LA CABAÑA 2015 500,000
02151385 SUPERMERCADO MEGAEXPRESS MARIA PAZ 2015 100,000,000
00700931 SUPERMERCADO NOHORA DE GONZALEZ 2015 1,800,000
00825962 SUPERMERCADO PAPELERIA MISCELANEA DANI 2014 3,000,000
00825962 SUPERMERCADO PAPELERIA MISCELANEA DANI 2015 3,000,000
02468026 SUPERMERCADO SALITRE 2015 80,000,000
01900786 SUPERMERCADO SAN MARCOS COTA 2011 1,200,000
01900786 SUPERMERCADO SAN MARCOS COTA 2012 1,200,000
01900786 SUPERMERCADO SAN MARCOS COTA 2013 1,200,000
01900786 SUPERMERCADO SAN MARCOS COTA 2014 1,200,000
01900786 SUPERMERCADO SAN MARCOS COTA 2015 1,200,000
02343820 SUPERMERCADO SANTANDEREANO J M 2015 1,000,000
02406176 SUPERMERCADO UNICO EXPRESS 2015 8,000,000
02172518 SUPERMERCADOS FAN S A S 2015 28,250,000
02295305 SUPEROLIMPICO FRUTAS Y VERDURAS S A S 2014 18,500,000
02295305 SUPEROLIMPICO FRUTAS Y VERDURAS S A S 2015 37,845,000
01631200 SUPERPAN CASTELLANA 2015 11,800,000
01981694 SUPLICELL  WORLD 2015 6,000,000
02344048 SUPLLICELL STAR 2015 5,000,000
02171804 SURFSIDE S A S 2015 929,573,574
02463237 SURI AVES 22 L.C 2015 1,200,000
02109382 SURIAVES C 2015 900,000
02525009 SURTI FRUTAS Y VERDURAS LG 2015 1,050,000
02310120 SURTI FRUVER FRU VIDA 2015 10,000,000
02000127 SURTI POLLOS LA 64 2013 1,000,000
02000127 SURTI POLLOS LA 64 2014 1,000,000
02000127 SURTI POLLOS LA 64 2015 1,000,000
02157674 SURTIBIKE MAYORISTAS SAS 2014 6,000,000
02157674 SURTIBIKE MAYORISTAS SAS 2015 6,000,000
02482535 SURTICANASTA FAMILIAR 2015 6,000,000
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02286289 SURTICOTA YES SAS 2015 23,876,000
02027074 SURTIDORA DE AVES LA 22 FR 2015 6,500,000
02285783 SURTIDORA DE AVEZ  LA GRAN BRITALIA 2015 3,500,000
02310869 SURTIDORA DE CARNES J.S 2015 1,000,000
02254767 SURTIDORA LA 74 DE AVES 2013 1,100,000
02254767 SURTIDORA LA 74 DE AVES 2014 1,100,000
02254767 SURTIDORA LA 74 DE AVES 2015 1,100,000
00700109 SURTIDORA RODOLUZ 2014 8,500,000
00700109 SURTIDORA RODOLUZ 2015 8,000,000
01761884 SURTIFRUVER DE LA SABANA CHICO 2015 10,000,000
01875983 SURTIFRUVER DE LA SABANA CRA 15 2015 10,000,000
02447775 SURTIFRUVER DE LA SABANA SUBA 2015 10,000,000
01761887 SURTIFRUVER DE LA SABANA UNICENTRO 2015 10,000,000
02350448 SURTIFRUVER M A 2015 1,869,000
02388158 SURTIFUVER EL BOYACO MA 2015 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2004 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2005 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2006 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2007 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2008 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2009 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2010 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2011 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2012 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2013 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2014 1,000,000
01266138 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2015 1,000,000
01317154 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2015 6,000,000
00727924 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS LTDA 2015 13,557,428,000
01091096 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS LTDA 2015 12,000,000
01175393 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS LTDA 2015 3,000,000
01275745 SURTITODO EL TREBOL 2015 1,300,000
01109179 SURTIYA 2015 1,000,000
01807711 SUSALUD ORTOPEDICA 2015 5,000,000
01515850 SYMCO CONSTRUCTORA S.A.S. 2015 13,656,509,474
00633120 SYNTOIL DE COLOMBIA LTDA. SYNTOIL 2015 130,707,983
02135594 T BONE STEAK RESTAURANTE 2015 1,000,000
02021843 T Y M IMPRESORES 2011 1,000,000
02021843 T Y M IMPRESORES 2012 1,000,000
02021843 T Y M IMPRESORES 2013 1,000,000
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02021843 T Y M IMPRESORES 2014 1,000,000
02021843 T Y M IMPRESORES 2015 1,000,000
01959425 TABORDA AITKEN ANGELA MARIA 2014 5,000,000
01959425 TABORDA AITKEN ANGELA MARIA 2015 6,000,000
01949580 TABORDA MAYA Y CIA S EN C 2015 24,777,305,568
01949231 TABORDA VELEZ & CIA S EN C 2015 182,104,474,881
00530105 TAESMET  S A S 2015 22,532,810,972
00146631 TAFUR EISENMAYER & CIA LTDA. 2015 330,673,548
01212338 TALLER DE ARREGLOS GLORIA POSADA 2015 1,200,000
01334676 TALLER DE FORJA Y BRONCE 2013 11,000,000
01334676 TALLER DE FORJA Y BRONCE 2014 11,000,000
01334676 TALLER DE FORJA Y BRONCE 2015 11,000,000
01323606 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA ULDY 2015 1,288,700
02284678 TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ REY 2015 800,000
02492756 TALLER EL DESVARE DE DIEGO 2015 300,000
01820995 TALLER ELECTRICO CARLITOS 2015 500,000
02365592 TALLER MAXIVEHI SAS 2015 10,000,000
00070326 TALLER SERVI CHASIS -CARLOS ERNESTO
MEDINA
2015 22,000,000
01920967 TALLERES A HERNANDEZ 2015 1,250,000
00083992 TALLERES EL CLASICO 2012 900,000
00083992 TALLERES EL CLASICO 2013 1,000,000
00083992 TALLERES EL CLASICO 2014 1,100,000
00083992 TALLERES EL CLASICO 2015 1,200,000
01063137 TALLERES JULIO AMAYA 2015 500,000
02371849 TALLERES MORENO ALMORS 2014 950,000
02371849 TALLERES MORENO ALMORS 2015 950,000
02038128 TALLERES PADILLA 2011 700,000
02038128 TALLERES PADILLA 2012 800,000
02038128 TALLERES PADILLA 2013 1,000,000
02038128 TALLERES PADILLA 2014 1,000,000
02038128 TALLERES PADILLA 2015 1,200,000
02227238 TAMARINDO PRODUCCIONES 2015 4,837,000
02139859 TAMARINDO PRODUCCIONES  SAS 2015 10,000,000
02101008 TAMAYO DIAZ MARIA FLORINDA 2015 1,200,000
01880341 TAN SANG COMIDA CHINA 2015 10,500,000
01880343 TAN SANG COMIDA CHINA 2015 10,500,000
01722226 TAPICERIA RICARDO CUELLAR 2015 1,150,000
02341953 TAPIERO BELTRAN GLADYS LILIBETH 2014 1,000,000
02341953 TAPIERO BELTRAN GLADYS LILIBETH 2015 1,000,000
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01550416 TAPIERO CAPERA JOSE WILLIAM 2014 1,000,000
01550416 TAPIERO CAPERA JOSE WILLIAM 2015 1,000,000
01986588 TAPIZADOS FMN 2015 1,200,000
02351724 TARACHE PARADA ALEXANDER 2015 1,200,000
02462890 TARAZONA BECERRA ALEXANDER 2015 1,200,000
01609484 TARGET ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 200,019,287
01609433 TARGET ASESORES FINANCIEROS LTDA 2015 21,225,056
00689132 TASCA LA PUERTA DE ALCALA 2015 32,581,340
02240205 TAULA GROUP S A S 2014 10,000,000
02240205 TAULA GROUP S A S 2015 10,000,000
00929742 TAUTA LOZANO GRACIELA 2014 9,490,000
00929742 TAUTA LOZANO GRACIELA 2015 9,490,000
02305011 TAXI ESTRELLA S A 2015 121,000,000
01479821 TAXI GURMET 2013 2,000,000
01479821 TAXI GURMET 2014 2,000,000
01479821 TAXI GURMET 2015 2,000,000
01639455 TEAM NOVA SAS 2015 10,000,000
02101962 TECCEL COMUNICACIONES .J 2015 1,500,000
02039000 TECH AND MARKETING S A S 2011 182,580,000
02039000 TECH AND MARKETING S A S 2012 121,721,000
02039000 TECH AND MARKETING S A S 2013 121,070,000
02039000 TECH AND MARKETING S A S 2014 121,070,000
02039000 TECH AND MARKETING S A S 2015 121,070,000
02237328 TECHBAUER ELECTRONIC 2015 5,345,000
02262709 TECHNOLOGY AND COMMUNICATION  SAS 2015 570,243,695
01470828 TECHNOMEDICS REPRESENTACIONES SAS 2015 12,000,000
01723587 TECMAFER 2015 704,400,000
02384278 TECMAPLAST CO 2014 20,000,000
02384278 TECMAPLAST CO 2015 20,000,000
01392106 TECNIACCESORIOS 2012 1,000,000
01392106 TECNIACCESORIOS 2013 1,000,000
01392106 TECNIACCESORIOS 2014 1,000,000
01392106 TECNIACCESORIOS 2015 1,000,000
02257305 TECNIGRAPHICOS PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
00361006 TECNILLANTAS 2015 4,634,078,452
02066727 TECNISERVICIOS PIO XII. 2015 1,000,000
00096141 TECNO FRESA Y CIA LTDA 2015 311,427,000
01779524 TECNO SOLUTIONS COMPUTERS SAS 2015 117,816,197
02261153 TECNOCOMERCIAL DE PINTURAS 2015 44,349,153
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01760861 TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRADA
LIMITADA
2015 663,978,252
00246017 TECSERVIS S.A.S. 2015 1,764,670
00734269 TEJADA ARIAS JAVIER 2015 1,250,000
00315123 TEJIDOS OTAVALOS A O E 2015 500,000
02297287 TEKNIPLAN SAS 2015 25,000,000
00960001 TELECTRONICS 2015 550,000
01035223 TELECTRONICS 2015 55,000
01937895 TELECTRONICS SAS 2015 614,558,590
01819453 TELEFOX LTDA 2015 600,140,901
00726217 TELEINTE S A S 2015 779,623,160
02225905 TELESISTEMA S.A.S 2015 57,068,751
02159092 TELLEZ BARRAGAN LUIS FERNANDO 2012 1,000
02159092 TELLEZ BARRAGAN LUIS FERNANDO 2013 1,000
02159092 TELLEZ BARRAGAN LUIS FERNANDO 2014 1,000
02159092 TELLEZ BARRAGAN LUIS FERNANDO 2015 1,000
01754764 TELLEZ DE SANDOVAL BARBARA INES 2015 1,500,000
02374170 TELLEZ KAREN YICETH 2015 1,200,000
01956271 TELLEZ LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01023089 TELLEZ VILLAMIL JOSE IGNACIO 2015 1,400,000
02284742 TEMAS PUBLICIDAD SAS 2015 797,400
02096663 TEQUIA SEPULVEDA LUIS ORLANDO 2015 1,300,000
02120226 TERALVIDA 2015 1,000,000
02284027 TERRASOS SAS 2015 76,133,586
02516758 TESLA ILUMINACION Y DISEÑO SAS 2015 2,897,045
02057769 TEXCOR ALQUERIA 2015 1,980,000
02318449 TEXTILES AMARIL SAS 2015 15,400,000
01190012 TEXTILES VMG LTDA 2015 72,000,000
01135309 TEXTILES VMG S.A.S 2015 3,564,483,019
01121935 TEXTILEX CAROLINA 2015 24,995,000
02037126 THE FACTORY HKA COLOMBIA S A S 2015 356,793,872
02264733 THE FOCKER STORE 2014 500,000
02264733 THE FOCKER STORE 2015 500,000
02498496 THE FRUIT FACTORY 2015 1,000,000
01947191 THE LOUIS BERGER GROUP COLOMBIA 2015 344,275,220,778
01922932 THERAPY LINE 2015 6,500,000
02264725 TIBAQUIRA GUTIERREZ JULIAN EDUARDO 2014 500,000
02264725 TIBAQUIRA GUTIERREZ JULIAN EDUARDO 2015 500,000
01083122 TIBOCOR LTDA 2015 803,917,673
02177058 TIENDA . SAN JOSE 2015 800,000
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01757470 TIENDA ALBA ROCIO 2015 800,000
02371534 TIENDA ANGEL PARQUE 2015 800,000
00915111 TIENDA AVICOLA RUBE 2015 1,288,000
02325003 TIENDA BAR FREDDY´S 2015 1,100,000
01591184 TIENDA BAR LA RICURA ESQUINA 2013 1,000,000
01591184 TIENDA BAR LA RICURA ESQUINA 2014 1,000,000
01591184 TIENDA BAR LA RICURA ESQUINA 2015 1,000,000
02504199 TIENDA BIKER STYLE 2015 10,000,000
02360675 TIENDA CAFE SAN JUAN 2015 10,500,000
02408485 TIENDA COMUNAL EL ACANTO DEL PAISA 2015 15,000,000
01854533 TIENDA CRISTIAN D P 2013 1,060,000
01854533 TIENDA CRISTIAN D P 2014 1,080,000
01854533 TIENDA CRISTIAN D P 2015 1,100,000
02008973 TIENDA DANA C 2015 2,000,000
02441372 TIENDA DEPORTIVA EL CAM NOU 2015 1,000,000
02371066 TIENDA DONDE CLAUDIA  V S 2015 1,000,000
02382082 TIENDA DOÑA PATTY M 2015 750,000
01185937 TIENDA EL PAISA DEL CARRIEL 2015 500,000
02500415 TIENDA EL PARQUE SANTA CECILIA 2015 700,000
01947572 TIENDA EL RINCONCITO CANCHA DE TEJO 2010 700,000
01947572 TIENDA EL RINCONCITO CANCHA DE TEJO 2011 700,000
01947572 TIENDA EL RINCONCITO CANCHA DE TEJO 2012 700,000
01947572 TIENDA EL RINCONCITO CANCHA DE TEJO 2013 700,000
01947572 TIENDA EL RINCONCITO CANCHA DE TEJO 2014 700,000
01947572 TIENDA EL RINCONCITO CANCHA DE TEJO 2015 700,000
00796175 TIENDA ES AQUI LUCHO 2015 1,000,000
01069630 TIENDA J G B 2015 1,288,700
02473479 TIENDA LA ESQUINA DE LA PALMA 2015 500,000
02287420 TIENDA LA ESQUINA DE TEMILDA 2014 150,000
02287420 TIENDA LA ESQUINA DE TEMILDA 2015 150,000
01779514 TIENDA LA RELIQUIA 2015 1,200,000
01186001 TIENDA LAS PAISAS CIGARRERIA 2015 500,000
02297393 TIENDA LAS REJAS M.A 2015 1,300,000
02226510 TIENDA MAGDIS 2015 1,000,000
02442016 TIENDA MATEOS 2015 600,000
01978411 TIENDA NATALIG 2014 1,000,000
01978411 TIENDA NATALIG 2015 1,000,000
01048844 TIENDA QUIÑONES 2015 1,288,700
01106783 TIENDA R Y R 2012 650,000
01106783 TIENDA R Y R 2013 650,000
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01106783 TIENDA R Y R 2014 650,000
01106783 TIENDA R Y R 2015 650,000
02508885 TIENDA SAN PABLO SC 2015 1,200,000
02471079 TIENDA SANTA CECILIA R R 2015 500,000
02059406 TIENDA SANTANDER J.S 2015 800,000
01983973 TIENDA VIVISANTI 2015 500,000
01578769 TIGA BOLIVAR UBALDINA 2015 1,000,000
00603725 TIJARO DE OSUNA EUNICE 2015 4,000,000
02447195 TIJERITAS IMAGEN Y ESTILOS 2015 1,000,000
02460990 TIKAL BAR 2015 1,280,000
01996435 TINOCO BARRANCO TEODORO TOMAS 2015 1,000,000
01960553 TISHREI GRUPO EMPRESARIAL SAS. 2015 920,000,000
02256993 TITA LA POSTRERIA S A S 2013 1,000,000
02256993 TITA LA POSTRERIA S A S 2014 1,000,000
02256993 TITA LA POSTRERIA S A S 2015 1,000,000
00985921 TITERES LA NUEVA SEMILLA 2011 1,288,000
00985921 TITERES LA NUEVA SEMILLA 2012 1,288,000
00985921 TITERES LA NUEVA SEMILLA 2013 1,288,000
00985921 TITERES LA NUEVA SEMILLA 2014 1,288,000
00985921 TITERES LA NUEVA SEMILLA 2015 1,288,000
02052805 TOBAR RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2014 1,100,000
02052805 TOBAR RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
02518379 TOBI TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01797508 TODO ACEROS GONZALEZ 2014 100,000
01797508 TODO ACEROS GONZALEZ 2015 1,280,000
01357093 TODO LAMPARAS 2015 1,800,000
02418595 TOLEDO BONILLA VIRGELINA 2015 1,100,000
01777028 TOMATE FILMS LTDA 2015 769,314,269
02423946 TONER COLOMBIA S.A.S 2015 18,261,554
01808933 TORDEN E U 2015 35,000,000
02321449 TORO SALAZAR DIEGO DE JESUS 2015 4,500,000
01951405 TORO VALDES MARIA ELISABETH 2015 6,000,000
00547215 TORRE CIUDAD LTDA 2015 66,800,701,880
02299140 TORRES BALLESTEROS LAURA MARGARITA 2014 1,000,000
02299140 TORRES BALLESTEROS LAURA MARGARITA 2015 1,000,000
01444432 TORRES BERNAL GRACIELA 2015 1,000,000
02237320 TORRES BERNAL JENNIFER ANDREA 2015 118,435,000
01380700 TORRES BOLIVAR KAROL XIMENA 2015 5,000,000
01668456 TORRES CANGREJO LIBIA 2015 500,000
02328146 TORRES CRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
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00381894 TORRES GAMEZ GERMAN RAMON 2015 1,200,000
02330875 TORRES GONZALEZ JORGE JARDANY 2014 1,000,000
02330875 TORRES GONZALEZ JORGE JARDANY 2015 1,000,000
00694820 TORRES GUEVARA JUAN PEDRO 2015 1,200,000
00961989 TORRES HUERTAS LUIS CAMILO 2015 900,000
02009591 TORRES MORA JOSE ISRAEL 2015 1,270,000
02460113 TORRES PARRA EDUAR ARMANDO 2015 1,200,000
02460209 TORRES PIZZA T 2015 1,200,000
01333054 TORRES RAMIREZ DANIEL ALFONSO 2015 2,000,000
02265671 TORRES RODRIGUEZ NIXON 2015 4,500,000
02015269 TORRES ROSAS CARLOS ARTURO 2012 2,000,000
02015269 TORRES ROSAS CARLOS ARTURO 2013 2,000,000
02015269 TORRES ROSAS CARLOS ARTURO 2014 2,000,000
02015269 TORRES ROSAS CARLOS ARTURO 2015 3,000,000
01717710 TORRES RUIZ BLANCA CECILIA 2014 1,220,000
01717710 TORRES RUIZ BLANCA CECILIA 2015 1,260,000
02334450 TORRES SALAMANCA FABIOLA 2014 1,100,000
02334450 TORRES SALAMANCA FABIOLA 2015 1,100,000
02514090 TORRES TIBAVISCO ROSALBA 2015 200,000
01558715 TORRES TORRES MARIO GUNDISALVO 2015 5,620,000
02062647 TORRES VEGA SANDRA JIMENA 2015 1,170,000
02316157 TORRES VERA LAURA CAMILA 2014 1,000,000
02316157 TORRES VERA LAURA CAMILA 2015 1,000,000
02050376 TORRES VILLANUEVA SANDRA PATRICIA 2015 1,300,000
02263636 TORROLEDO CHAPARRO PATRICIO 2015 1,100,000
02083884 TORTILLERIA CHAPULTEPEC 2015 1,500,000
01787849 TORTILLERIA DAGOBERTO 2015 1,500,000
01887903 TORTILLERIA JALISCO 2015 1,200,000
02009313 TORTOSA OSVALDO ERNESTO 2012 500,000
02009313 TORTOSA OSVALDO ERNESTO 2013 500,000
02009313 TORTOSA OSVALDO ERNESTO 2014 500,000
02009313 TORTOSA OSVALDO ERNESTO 2015 500,000
02270802 TOTALBRANDS S.A.S 2013 5,000,000
02270802 TOTALBRANDS S.A.S 2014 5,000,000
02270802 TOTALBRANDS S.A.S 2015 5,000,000
01842154 TOUSSAINT FORERO GIOVANNI ALBERTO 2015 1,200,000
02355593 TOUSSAINT FORERO MARIA LORENA 2015 1,100,000
02173062 TOVAR ARCE YENNY CONSTANZA 2015 10,000,000
02350003 TOVAR MONTOYA VIRGELINA 2014 1,000,000
02350003 TOVAR MONTOYA VIRGELINA 2015 1,000,000
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01941553 TOVAR SANTOYO ASTRID JULIETA 2012 11,423,560
01941553 TOVAR SANTOYO ASTRID JULIETA 2013 15,628,360
01941553 TOVAR SANTOYO ASTRID JULIETA 2014 16,543,280
01941553 TOVAR SANTOYO ASTRID JULIETA 2015 17,654,231
02202563 TOVASURA GARAY LUIS ARTURO 2015 300,000
02157609 TRACKING COLOMBIA SAS 2015 444,060,682
02094091 TRADING ENERGETICS SOLUTIONS AND
INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S
2015 724,220,821
02514093 TRAJES LIMPIOS 2015 200,000
01598218 TRAMICONST 2015 5,000,000
01151563 TRANS ALIADAS ALS SAS 2015 257,072,000
01905175 TRANSAGREGADOS EL DIAMANTE LTDA 2015 96,405,000
02110231 TRANSARIZA SAS 2015 314,878,102
02133213 TRANSEUNTES FILMS S A S 2015 10,000,000
01813024 TRANSMURCIA 2013 1,000,000
01813024 TRANSMURCIA 2014 1,000,000
01813024 TRANSMURCIA 2015 1,000,000
01697929 TRANSPORTADORA LA SEXTA S A 2014 319,210,067
01697929 TRANSPORTADORA LA SEXTA S A 2015 276,547,093
02050335 TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS SAS 2015 11,200,000
01175941 TRANSPORTES JEB LIMITADA 2015 1,975,705,218
01331380 TRANSPORTES MUDANZAS LIBRES 2015 15,000,000
02405111 TRANSPORTES PERSONALIZADOS A F M SAS 2015 33,100,000
00868734 TRANSPORTES TGG SAS 2015 1,598,605,626
02087800 TRANSTOOL S A S 2015 1,000,000
01470212 TRANSUMAPAZ S A 2015 2,654,000
02418461 TRASLAVIÑA ARDILA OLEGARIO 2015 1,000,000
00561887 TRASTEOS DIAZ LTDA TDL 2015 967,055,043
01973531 TRAVEL  LANGUAGE SCHOOL SAS 2014 12,080,650
01973531 TRAVEL  LANGUAGE SCHOOL SAS 2015 12,080,650
02106850 TRAVEL AND LIVING COLOMBIA 2015 1,000,000
01634151 TRAVEL AND LIVING UNIVERSE 2015 1,000,000
01606957 TRAVEL AND LIVING UNIVERSE S A S 2015 1,000,000
01706609 TRAZAR ARQUITECTURA E U 2014 20,500,000
01706609 TRAZAR ARQUITECTURA E U 2015 21,600,000
02153640 TRAZOS Y DISEÑOS GIGANTE 2015 1,288,000
01647542 TRIANA JIMENEZ ALEX ALBERTO 2015 2,000,000
01769549 TRIANA TRIANA HILDA 2015 1,400,000
01396060 TRIANGULO COMUNICACIONES COM 2015 5,000,000
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S0042749 TRINITARIAS PROMOCION EN SALUD Y
EDUCACION INTEGRAL SIGLA TRINITARIAS
ONG
2015 134,718,400
02222776 TRIPLEX NUEVA YORK 2015 1,100,000
02200871 TRIPTICO ARQUITECTURA & DISEÑO SAS 2015 9,000,000
01791524 TROMPETERO PRODUCCIONES S A S 2015 155,940,265
01914801 TRONQUITOS DE CASANARE 2010 500,000
01914801 TRONQUITOS DE CASANARE 2011 500,000
01914801 TRONQUITOS DE CASANARE 2012 500,000
01914801 TRONQUITOS DE CASANARE 2013 500,000
01914801 TRONQUITOS DE CASANARE 2014 500,000
01914801 TRONQUITOS DE CASANARE 2015 1,200,000
02093571 TROPICAL COCKTAILS CALLE 85 2015 100,000
02052049 TRUJILLO BELTRAN ADRIANA 2015 1,000,000
00564381 TUBOS CO - TUBERIAS PETROLERAS DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 1,068,077,599
02267755 TUCAYA COLOMBIA 2015 432,224,900
02238230 TUCAYA COLOMBIA SAS 2015 432,224,900
01790981 TUGAS INVERSIONES GOMEZ MONTAÑEZ LTDA 2015 1,000,000
01420793 TUNARROSA COMBITA ALVARO 2015 42,140,000
01048240 TURBO ENTREGAS LIMITADA 2015 960,731,004
00909114 TURRINI BERNARDONI E HIJAS S EN C 2015 1,024,792,532
01915311 TURS SEGURO 2014 500,000
01915311 TURS SEGURO 2015 500,000
02267749 TUTTY SPORTS AND ESSENCES 2015 1,000,000
02240510 UBAQUE TORRES LEIDY YOHANA 2014 1,000,000
02240510 UBAQUE TORRES LEIDY YOHANA 2015 1,000,000
01529040 ULFASARK S A S 2013 1,040,000
01529040 ULFASARK S A S 2014 1,040,000
01529040 ULFASARK S A S 2015 1,205,000
01467022 ULLOA CASTRO EDGAR 2015 1,600,000
00449532 ULMECO S.A.S 2015 561,449,000
02336645 UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS IPS
MEVISALUD SAS
2015 400,467,486
02091141 UNIDAD DENTAL ESPECIALIZADA 2015 2,000,000
01038584 UNIDAD MEDICA I P S MARCO FIDEL SUAREZ
LTDA
2015 5,000,000
01038409 UNIDAD MEDICA IPS MARCO FIDEL SUAREZ
LTDA
2015 1,946,810,843




01873785 UNIDAD MEDICA IPS MARCO FIDEL SUAREZ
SEDE NORMANDIA
2015 5,000,000
01893290 UNIDAD MEDICA IPS MARCO FIDEL SUAREZ
SEDE UBATE
2015 50,000
01892737 UNIDAD MEDICA MARCO FIDEL SUAREZ
ZIPAQUIRA
2015 50,000
00671701 UNION TEMPORAL CONFORMADA POR MITSUI &
CO. LTD. NEC CORPORATIONPIRELLI CABOS
S.A. Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODBRECHT
S.A.
2015 1,000,000
01709315 UNIT CO LTDA 2015 11,533,210
01970686 UNIVERSAL DE SALES S A S 2015 30,000,000
02126642 UNIVERSAL DE TUBOS Y PERFILES LTDA 2015 367,502,892
02313761 UNIVERSAL DEPOT SAS 2015 293,752,638
01638174 URBCON LTDA 2015 107,259,550
02333270 URIBE ALVAREZ AIRO 2015 1,000,000
00940409 URREA CRUZ RICHARD NELSON 2013 2,000,000
00940409 URREA CRUZ RICHARD NELSON 2014 2,000,000
00940409 URREA CRUZ RICHARD NELSON 2015 2,000,000
02410949 URREA GIRALDO LUIS ARNOLDO 2015 1,280,000
02152252 URREGO ACOSTA CAROLINA 2015 1,000,000
02314584 URREGO BELTRAN OMAR 2014 1,500,000
02314584 URREGO BELTRAN OMAR 2015 1,500,000
01105841 URREGO DE MOLINARES FLAVIA MERCEDES 2015 2,000,000
00769067 URREGO HIDALGO CAMPO ELIAS 2015 1,000,000
01417403 URREGO MARTINEZ DORA YANETH 2015 33,500,000
00930499 URREGO QUEVEDO MARIA LOURDES 2015 4,000,000
01120759 URREGO TORRES JOSE ALBERTO 2014 100,000
01120759 URREGO TORRES JOSE ALBERTO 2015 100,000
02313305 URREGO URREGO YADIRA 2015 1,000,000
01836324 USCATEGUI PUENTES DIANA ROCIO 2015 1,000,000
02310570 USECHE POLANCO ULISES 2015 2,480,000
02115154 USECHE RUBEN DARIO 2012 1,200,000
02115154 USECHE RUBEN DARIO 2013 1,200,000
02115154 USECHE RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02115154 USECHE RUBEN DARIO 2015 1,200,000
02270912 USMA ROLDAN GLADYS 2015 5,000,000
02392342 UTOPIA.GAME 2015 15,500,000
02080913 V & S MONTACARGAS SAS 2015 57,188,489
02436464 V&R INVERSIONES INMOBILIARIAS
SOLUCIONES INMEDIATAS SAS
2015 2,000,000
00973121 VACA GUZMAN HERNAN HUMBERTO 2015 1,288,700
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01757469 VACA SANCHEZ ALBA ROCIO 2015 800,000
00406531 VACCA SANCHEZ MYRIAM LUZ 2015 3,200,000
02036834 VALBET SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02390966 VALBUENA SANCHEZ DORALBA 2015 1,000,000
00916923 VALBUENA TORRES ELIADES 2015 1,200,000
01430049 VALDERRAMA PERDIGON JUSTINO HUMBERTO 2015 513,234,564
01648420 VALEN SUELAS LA 20 2014 2,000,000
01648420 VALEN SUELAS LA 20 2015 4,000,000
02474395 VALENCIA DIAZ MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02325001 VALENCIA FREDDY 2015 1,100,000
01525610 VALENCIA HERRERA LUZ MARY 2015 6,200,000
01784936 VALENCIA MENDIETA JORGE ENRIQUE 2015 1,030,000
02408112 VALENCIA MOYA HAROLD 2015 1,200,000
00780111 VALERO CALDERON ADAN 2015 4,500,000
02433068 VALERO MARTINEZ FLOR JACQUELINE 2015 1,200,000
01189615 VALESEB LIMITADA 2015 6,575,000
01068376 VALLEJO URIBE JOSE NORBERTO 2012 1,200,000
01068376 VALLEJO URIBE JOSE NORBERTO 2013 1,200,000
01068376 VALLEJO URIBE JOSE NORBERTO 2014 1,200,000
01068376 VALLEJO URIBE JOSE NORBERTO 2015 1,200,000
01713833 VANEGAS CASAS JOSE OMAR 2010 1,000,000
01713833 VANEGAS CASAS JOSE OMAR 2011 1,000,000
01713833 VANEGAS CASAS JOSE OMAR 2012 1,000,000
01713833 VANEGAS CASAS JOSE OMAR 2013 1,000,000
01713833 VANEGAS CASAS JOSE OMAR 2014 1,000,000
01713833 VANEGAS CASAS JOSE OMAR 2015 1,000,000
01599531 VANEGAS DIAZ EDIHT YANIRER 2015 3,200,000
02424653 VANEGAS DIAZ LILIANA DEL PILAR 2015 1,288,700
02352437 VANEGAS DIAZ MARCELA 2015 1,288,700
02322215 VANEGAS PEÑA DANIEL FERNANDO 2015 1,288,700
02088537 VANEGAS PEÑALOZA JAIRO 2015 1,200,000
02474688 VANEGAS ROJAS LIDIA LILIANA 2015 1,200,000
02197663 VANEGAS SOTO GUILLERMO LEON 2013 1,000,000
02197663 VANEGAS SOTO GUILLERMO LEON 2014 1,000,000
02197663 VANEGAS SOTO GUILLERMO LEON 2015 1,000,000
02189731 VANGEL STUDIO 2014 1,000,000
02189731 VANGEL STUDIO 2015 1,000,000
02138121 VANITY FASHIONS 2013 1,060,000
02138121 VANITY FASHIONS 2014 1,060,000
02138121 VANITY FASHIONS 2015 1,060,000
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02189729 VANOY ANGEL JUAN PABLO 2014 1,000,000
02189729 VANOY ANGEL JUAN PABLO 2015 1,000,000
02431164 VARELA CUBILLOS ANA CRISTINA 2015 1,200,000
00472214 VARGAS - IMPRESORES 2015 5,000,000
02367718 VARGAS ALBEIRO 2014 1,179,000
02367718 VARGAS ALBEIRO 2015 1,179,000
02249733 VARGAS AMAZO MARCO FIDEL 2015 1,000,000
00630483 VARGAS AMAZO MARIA DEISA 2015 221,904,992
02090026 VARGAS BELLO LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02329171 VARGAS BELTRAN GILDARDO 2014 1,288,000
02329171 VARGAS BELTRAN GILDARDO 2015 1,288,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2004 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2005 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2006 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2007 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2008 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2009 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2010 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2011 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2012 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2013 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2014 100,000
01226507 VARGAS BERNAL ANDRES FELIPE 2015 100,000
01818752 VARGAS BUSTOS MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
01818752 VARGAS BUSTOS MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
01939181 VARGAS CASTAÑEDA MILTON DARIO 2015 173,330,000
01653387 VARGAS CASTRO MARIA NORA 2015 3,000,000
02124293 VARGAS CORTES PABLO ANDRES 2013 1,250,000
02124293 VARGAS CORTES PABLO ANDRES 2014 1,250,000
02124293 VARGAS CORTES PABLO ANDRES 2015 2,500,000
01407958 VARGAS DIAZ ANA FABIOLA 2015 1,235,000
00416671 VARGAS ESTUPIÑAN EDGAR 2015 1,384,769,126
00803854 VARGAS MARTINEZ ODILIO 2014 1,000,000
00803854 VARGAS MARTINEZ ODILIO 2015 1,000,000
02476102 VARGAS MOLINA MARIELA 2015 2,500,000
01795970 VARGAS RAMIREZ JHON HUMBERTO 2009 100,000
01795970 VARGAS RAMIREZ JHON HUMBERTO 2010 100,000
01795970 VARGAS RAMIREZ JHON HUMBERTO 2011 100,000
01795970 VARGAS RAMIREZ JHON HUMBERTO 2012 100,000
01795970 VARGAS RAMIREZ JHON HUMBERTO 2013 100,000
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01795970 VARGAS RAMIREZ JHON HUMBERTO 2014 100,000
01795970 VARGAS RAMIREZ JHON HUMBERTO 2015 100,000
02441368 VARGAS RAYO JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02490491 VARGAS SAENZ CESAR ANDRES 2015 1,100,000
02077499 VARGAS SANDRA YAZMIN 2015 2,500,000
01978408 VARGAS SEPULVEDA MARIELA 2014 1,000,000
01978408 VARGAS SEPULVEDA MARIELA 2015 1,000,000
02121157 VARGAS TRIANA SAS 2015 10,000,000
01915309 VARGAS VILLALBA YANETH YAZMIN 2014 500,000
01915309 VARGAS VILLALBA YANETH YAZMIN 2015 500,000
02452947 VARIEDADES 1000 Y 2000 LCA 2015 1,200,000
01623255 VARIEDADES ADONIS 2015 800,000
00901863 VARIEDADES ALBOX 2015 1,000,000
01778532 VARIEDADES D Y M DE 16 2015 1,200,000
02165450 VARIEDADES DILIA G 2015 1,000,000
02457382 VARIEDADES EL BROCHE 2015 1,230,000
02075027 VARIEDADES KATHERIN UBATE 2015 5,000,000
02178777 VARIEDADES LAS PALMAS DE CAMILA 2014 600,000
02178777 VARIEDADES LAS PALMAS DE CAMILA 2015 650,000
02483197 VARIEDADES MELANY A 2015 1,000,000
01697144 VARIEDADES TABOR 2015 34,000,000
02329703 VARIEDADES Y PAPELERIA NUEVA JUVENTUD
LM
2015 2,350,000
02304477 VASALU 2015 7,500,000
01940487 VASQUEZ ARTUNDUAGA RENE 2014 1,100,000
01940487 VASQUEZ ARTUNDUAGA RENE 2015 1,100,000
01243874 VASQUEZ CASTILLO OTILIA 2015 1,200,000
02171596 VASQUEZ DUARTE ORLANDO 2015 1,000,000
01188315 VASQUEZ LAGOS BLANCA INES 2015 8,000,000
00903478 VASQUEZ LEAÑO JACQUELINE 2015 1,500,000
02305498 VASQUEZ LOPEZ GLORIA INES 2014 1,000,000
02305498 VASQUEZ LOPEZ GLORIA INES 2015 1,280,000
01905668 VASQUEZ LOPEZ JOSE GERMAN 2015 1,280,000
02070701 VASQUEZ OSMA EDGAR 2015 1,000,000
01901202 VASQUEZ VILLAMIZAR MARTHA 2015 9,000,000
02494186 VEGA BENITEZ JACQUELINE 2015 1,500,000
02287416 VEGA CAMERO TEMILDA 2014 150,000
02287416 VEGA CAMERO TEMILDA 2015 150,000
01210003 VEGA CARLOS HECTOR 2015 800,000
01241869 VEGA MALDONADO JOSE SANTIAGO 2015 1,288,000
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02188508 VEGA MALDONADO JUAN CARLOS 2015 1,288,000
00662136 VEGA MONTES GUILLERMO ALFONSO 2015 2,937,000
00792109 VEGA PARDO LUZ STELLA 2012 300,000
00792109 VEGA PARDO LUZ STELLA 2013 300,000
00792109 VEGA PARDO LUZ STELLA 2014 300,000
00792109 VEGA PARDO LUZ STELLA 2015 200,000
02267745 VEGA RODRIGUEZ ANDRES JHEOVANY 2015 1,000,000
01958057 VELANDIA JIMENEZ RUBEN DARIO 2015 5,000,000
02032623 VELAS DECORATIVAS DECOAROMAS 2013 500,000
02032623 VELAS DECORATIVAS DECOAROMAS 2014 500,000
02032623 VELAS DECORATIVAS DECOAROMAS 2015 500,000
01252765 VELASCO ARIZA OSCAR DARIO 2014 1,000,000
01252765 VELASCO ARIZA OSCAR DARIO 2015 1,000,000
01928811 VELASCO MEDINA NELSON 2014 1
01928811 VELASCO MEDINA NELSON 2015 1
01756350 VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA MILENA 2010 950,000
01756350 VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA MILENA 2011 1,000,000
01756350 VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA MILENA 2012 1,050,000
01756350 VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA MILENA 2013 1,050,000
01756350 VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA MILENA 2014 1,100,000
01756350 VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA MILENA 2015 1,150,000
01706989 VELASCO TOLOZA FLOR MARIA 2013 1,000,000
01706989 VELASCO TOLOZA FLOR MARIA 2014 1,000,000
01706989 VELASCO TOLOZA FLOR MARIA 2015 1,000,000
02371058 VELASQUEZ CASTRO CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02461028 VELASQUEZ DOMINGUEZ RUTH MILLARAY 2015 1,000,000
02316484 VELASQUEZ GALLO NANCY JANNETH 2015 4,250,000
01954766 VELASQUEZ GUZMAN ANDREA PATRICIA 2015 30,000,000
01685269 VELASQUEZ RESTREPO DAVID MAURICIO 2015 15,000,000
01286920 VELASQUEZ SANCHEZ TOMAS ENRIQUE 2011 500,000
01286920 VELASQUEZ SANCHEZ TOMAS ENRIQUE 2012 500,000
01286920 VELASQUEZ SANCHEZ TOMAS ENRIQUE 2013 500,000
01286920 VELASQUEZ SANCHEZ TOMAS ENRIQUE 2014 500,000
01286920 VELASQUEZ SANCHEZ TOMAS ENRIQUE 2015 500,000
01393708 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS HORACIO 2011 100,000
01393708 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS HORACIO 2012 100,000
01393708 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS HORACIO 2013 100,000
01393708 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS HORACIO 2014 100,000
01393708 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS HORACIO 2015 1,280,000
02196523 VELEZ REYES YUDY PAOLA 2015 2,000,000
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01651129 VELOZA APONTE INES 2015 1,500,000
02501819 VELOZA MOLINA ANDERSON MIGUEL 2015 1,000,000
02066960 VEN US INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S 2015 231,858,855
00755035 VENTA DE VIVERES EL ESQUINASO 2015 1,200,000
01739678 VENTAS Y SERVICIOS DISGADO 2015 11,300,000
02225490 VERA SUAREZ LUZ STELLA 2015 600,000
01100149 VERCELLI ASESORES EN MODA 2015 323,179,000
02354562 VERGARA VILLAMIL JESUS ALBERTO 2015 500,000
02526851 VERITAT SAS 2015 2,000,000
01949637 VERTICE 2009 SAS 2015 401,512,240
02153222 VG & V SERVICIOS E INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
02059538 VIA MARKETING COLOMBIA 2015 3,000,000
01825464 VIA MARKETING COLOMBIA E.U 2015 3,000,000
00275642 VIAJES CALITOUR 2015 14,000,000
01431071 VIAJES CALITOUR 2015 4,000,000
01885594 VIAJES DE LUZ 2015 500,000
02373608 VIAJES GESTIVALOR 2015 2,500,000
02411437 VIALIA SAS 2015 40,000,000
01118913 VICTOR INOX 2015 1,900,000
02353289 VIDEO BAR EL DIAMANTE 2014 1,179,000
02353289 VIDEO BAR EL DIAMANTE 2015 1,179,000
02370234 VIDEO BAR LUZ DEL SOL PUNTO 1 2015 1,000,000
02365986 VIDEO BAR NARANJO 2014 500,000
02365986 VIDEO BAR NARANJO 2015 500,000
02117392 VIDEO BAR ROKOLA & SON 2015 1,000,000
02129090 VIDEO JUEGOS MOVIE ZONA 2012 800,000
02129090 VIDEO JUEGOS MOVIE ZONA 2013 800,000
02129090 VIDEO JUEGOS MOVIE ZONA 2014 800,000
02129090 VIDEO JUEGOS MOVIE ZONA 2015 800,000
02400063 VIDEO NETT 2015 1,000,000
02418598 VIDEOJUEGOS LG RIVAS 2015 1,100,000
02128009 VIDEOMATRIX S A S 2015 61,065,400
02483121 VIDEOTIENDA M Y A 2015 1,000,000
02462891 VIDRIERIA EL DIAMANTE DEL NORTE 2015 1,200,000
02043593 VIDRIOS CONDOR 2012 1,000,000
02043593 VIDRIOS CONDOR 2013 1,000,000
02043593 VIDRIOS CONDOR 2014 1,000,000
02043593 VIDRIOS CONDOR 2015 1,000,000




02303336 VIDRIOS ESPEJOS Y ALUMINIOS GB 2015 1,000,000
02182763 VIDRIOS ISABELA 2015 1,200,000
01078880 VIDRIOS Y ESPEJOS AVENIDA CHILE 2015 1,250,000
02483444 VILLA DEL SOL ML 2015 900,000
01243875 VILLA ESPERANZA 2015 1,200,000
01896214 VILLA PETS 2015 1,232,000
01659632 VILLAGE CONSTRUCCIONES S C A 2015 23,085,982,387
01319113 VILLALOBOS FRAYDEL 2015 1,288,000
01230787 VILLAMIL ACOSTA JOSE ARMANDO 2015 1,230,000
01988122 VILLAMIL BOCANEGRA GABRIEL ALEJANDRO 2015 680,000
02407959 VILLAMIL GONZALEZ JOSE CARMELO 2015 1,100,000
02311282 VILLAMIL GUEVARA BERENICE 2015 1,020,000
02479773 VILLAMIL HURTADO GINA ALEJANDRA 2015 8,000,000
01475318 VILLAMIL MUJICA HAROLD ANDRES 2015 60,000,000
02080831 VILLAMIL SIERRA CIRO ALFONSO 2015 1,200,000
01880061 VILLAMIL SUAREZ LEONOR 2015 1,170,000
02436622 VILLAMIZAR BOHORQUEZ ANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00836432 VILLANUEVA GODOY MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01922480 VILLARRAGA MENDEZ CLARIVEL 2015 1,200,000
02107339 VILLARRAGA MORA JOSE RAUL 2015 1,500,000
00997397 VILLARRAGA VENEGAS JOSE FERNANDO 2010 970,000
00997397 VILLARRAGA VENEGAS JOSE FERNANDO 2011 988,000
00997397 VILLARRAGA VENEGAS JOSE FERNANDO 2012 1,060,000
00997397 VILLARRAGA VENEGAS JOSE FERNANDO 2013 1,220,000
00997397 VILLARRAGA VENEGAS JOSE FERNANDO 2014 1,260,000
00997397 VILLARRAGA VENEGAS JOSE FERNANDO 2015 1,108,000
01150762 VILLAVECES Y ASOCIADOS AUDITORES
CONSULTORES S.A.
2015 465,553,112
02150321 VILLEGAS SUAREZ JEIMMY GISELLA 2015 600,000
02337293 VINAGRETA BOGOTA 2015 7,000,000
01856492 VINASCO TORRES MARIA DUBIELA 2015 1,987,000
02113386 VIÑEZ MUÑOZ ANTONIO FELIPE 2015 1,200,000
01826017 VIRACACHA TRUJILLO HASBLEYDY 2013 800,000
01826017 VIRACACHA TRUJILLO HASBLEYDY 2014 800,000
01826017 VIRACACHA TRUJILLO HASBLEYDY 2015 850,000
01564536 VIRTUAL PAPER LTDA 2015 6,085,000
02349777 VIRTUAL SERVICE Y COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00912958 VITRO COMERCIALIZADORA 2015 1,000,000
02072966 VIVALIGHT S A S 2015 68,568,100
02059888 VIVAS VARGAS VICENTE 2015 1,200,000
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01304163 VIVERES DE LA 53 2015 1,000,000
02207073 VIVERES JHONATAN 2015 1,000,000
01434951 VIVERES Y COMESTIBLES DANNY 2015 1,000,000
01153328 VIVERES Y LICORES LOS ALPES 2015 6,000,000
00530656 VIVERO VILLA MONICA LA AGUADITA 2015 1,000,000
02460987 VIZCAINO ARDILA ANA LEONOR 2015 1,280,000
02150448 VIZCAYA REYES ALIRIO 2014 1,000,000
02150448 VIZCAYA REYES ALIRIO 2015 1,000,000
00617059 VLADIMIR BLANCO POSSO & ASOCIADOS S EN
C
2015 764,984,353
02476076 VRFOOD SAS 2015 255,000
00753903 W Y F TELEVISION LTDA 2015 343,729,129
01639815 WEISS CORTES ARQUITECTOS LTDA 2015 92,028,048
02221218 WELCU COLOMBIA SAS 2015 194,700,000
01167047 WELL SCREEN S A S 2015 1,256,870,320
01770339 WESTOVER E U 2015 396,519,146
01242121 WICCA 2015 1
02347351 WICCA 2015 1
01706124 WICCA CALLE 44 2015 1
01706122 WICCA E U 2015 1
01242025 WICCA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 161,385,000
01848199 WISSAM HAMMOUD 2015 12,000,000
02324035 WONDER JEANS 1 2015 1,000,000
02045748 WONDER PLAST COLOMBIA SAS 2014 63,633,322
02045748 WONDER PLAST COLOMBIA SAS 2015 89,455,516
01789890 WOO JE KIM 2014 1,000,000
01789890 WOO JE KIM 2015 1,000,000
02201171 WORLD ARTS 2015 50,000
01855048 WORLD KIUT 2015 2,500,000
02434251 WORLD LOGISTICS ZF SAS 2015 201,260,000
02360868 WORLD MARK SAS 2015 5,000,000
02138435 WORLD SKATE 2015 1,000,000
01729072 WRC TOPOINGENIERIA LTDA 2015 382,434,000
02178348 WSI GENERATION NET SAS 2015 6,000,000
01017063 WWW COLOMBIA COM LTDA 2015 109,039,000
01894736 WWW TECNOENCARGO COM 2015 1,900,000
01568190 XAPTIKA E U 2015 101,425,000
01570147 YAIMA JOSE EFREN 2014 750,000
01570147 YAIMA JOSE EFREN 2015 750,000
01344881 YANNINI RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
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02333488 YAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 2014 1,000,000
02333488 YAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 2015 21,000,000
02019962 YOLIS PELUQUERIA CC ARIZONA 2015 1,000,000
01871079 YOLY POLLOS 2014 1,000,000
01871079 YOLY POLLOS 2015 1,000,000
01963202 YORK BAR 2015 100,000
02501531 YULIOS BAR 2015 1,100,000
02522230 ZAFIRO PELUQUERIA Y STILOS 2015 500,000
01506379 ZAHON S 2015 1,500,000
02213759 ZAMBRANO ARIZA NANCY 2015 900,000
02359610 ZAMBRANO BOHORQUEZ SEGUNDO AVELINO 2014 1,000,000
02359610 ZAMBRANO BOHORQUEZ SEGUNDO AVELINO 2015 1,280,000
02516589 ZAMBRANO CAICEDO RUTH FLOR ALBA 2015 4,000,000
02390780 ZAMORA FORERO ERNESTO 2015 1,100,000
01476360 ZAMUDIO FORERO MARTHA 2015 1,000,000
01848825 ZAPATA SAMPER PARMENIO ARTURO 2010 923,000
01848825 ZAPATA SAMPER PARMENIO ARTURO 2011 923,000
01848825 ZAPATA SAMPER PARMENIO ARTURO 2012 923,000
01848825 ZAPATA SAMPER PARMENIO ARTURO 2013 923,000
01848825 ZAPATA SAMPER PARMENIO ARTURO 2014 923,000
01848825 ZAPATA SAMPER PARMENIO ARTURO 2015 923,000
01203790 ZARATE CASTILLO LUIS HUMBERTO 2015 18,113,000
02390461 ZARAZA HURTADO NESTOR MAURICIO 2015 5,500,000
02087012 ZENCILLO SOFTWARE CORPORATION S A S 2015 4,812,547,746
02143668 ZERDA RAMIREZ GEORGE RAFAEL 2015 1,288,000
02118717 ZINOBE SAS 2015 1,349,661,000
02472765 ZOMAYI 2015 650,000
02481677 ZONA ESPACE 2015 1,200,000
02140444 ZONA R ENTRETENIMIENTO 2015 8,000,000
02273499 ZORRILLA DIAZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02273499 ZORRILLA DIAZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00619988 ZULUAGA BOTERO S A S C I 2015 3,085,008,306
02367796 ZULUAGA SALAZAR FREDY ALBERTO 2015 2,460,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0010563 FACTORIA DE ARTE Y SUEÑOS 2013 1,000,000 18/03/2015
S0010563 FACTORIA DE ARTE Y SUEÑOS 2014 1,000,000 18/03/2015
S0010563 FACTORIA DE ARTE Y SUEÑOS 2015 1,000,000 18/03/2015
01344108 JEPMOBILIARI 2015 10,000,000 25/03/2015
01282153 ITERIA SAS 2015 609,890,096 26/03/2015
02183444 AITE S A S 2015 406,405,000 27/03/2015
02198816 CALFRUT SAS 2015 478,088,873 27/03/2015
01455999 ELA CALLE 13 2015 362,060,406 27/03/2015
01186623 ELA GRAN ZONA 2015 381,530,509 27/03/2015
02273490 ELA SALITRE 2015 204,977,503 27/03/2015
02231452 ELA TITAN 2015 447,920,323 27/03/2015
02097070 ESTETICA Y BRONCEADO PIEL
CANELA
2015 1,289,000 27/03/2015
02214764 FREE ZONE SERVICE S A S
COTA
2015 782,688,072 27/03/2015
02097069 GOMEZ TOBON JULIO NESTOR 2015 11,600,000 27/03/2015
02238054 GUTIERREZ GARCIA RAFAEL
ANGEL
2014 500,000 27/03/2015
02238054 GUTIERREZ GARCIA RAFAEL
ANGEL
2015 500,000 27/03/2015
01894505 INVERSIONES GRUPO DR S A S 2015 739,147,000 27/03/2015
00649848 INVERSIONES RODASEB S. EN
C.S.
2015 836,019,272 27/03/2015
01904536 INVERSIONES THAVIO DE LA
COSTA LIMITADA
2015 1,219,910,265 27/03/2015
01941641 JARAMILLO CALDERON Y CIA S
EN C
2014 1,028,709,000 27/03/2015
01941641 JARAMILLO CALDERON Y CIA S
EN C
2015 1,028,714,027 27/03/2015
01721950 LA BALINERA 2015 900,000,000 27/03/2015
02242953 OUTLET STUDIO F CALLE 13 2015 940,859,731 27/03/2015
01583443 PANTURISMO BOGOTA 2015 5,000,000 27/03/2015
01948308 PETROMIL BOGOTA 2015 7,100,000 27/03/2015
02004678 RECRECARGA BOGOTA 2015 557,582,467 27/03/2015
01079898 STUDIO F 2015 31,690,787 27/03/2015
01315567 STUDIO F ANDINO ZONA ROSA 2015 373,807,907 27/03/2015
02163384 STUDIO F GRAN ESTACION 2 2015 723,579,414 27/03/2015
01455997 STUDIO F PALATINO 2015 39,302,772 27/03/2015
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01382160 STUDIO F PORTAL 80 2015 349,749,605 27/03/2015
00931371 STUDIO F UNIBOGOTA 1 2015 630,410,990 27/03/2015
02241474 THE CLUSTER COMPETITIVENESS
GROUP INC SAS
2015 245,492,774 27/03/2015
02408068 VIVA 1 A IPS LAS AMERICAS 2015 50,000,000 27/03/2015
02408248 VIVA 1 A IPS TOBERIN 2015 50,000,000 27/03/2015
02062228 VIVA 1A DIAGNOSTICO 2015 50,000,000 27/03/2015
02406242 VIVA 1A IPS CALLE 80 2015 50,000,000 27/03/2015
02406236 VIVA 1A IPS MARLY 2015 50,000,000 27/03/2015
02134553 ZAL-ZALMAR S A S 2012 27,500,000 27/03/2015
02134553 ZAL-ZALMAR S A S 2013 28,000,000 27/03/2015
02134553 ZAL-ZALMAR S A S 2014 30,500,000 27/03/2015
02134553 ZAL-ZALMAR S A S 2015 43,562,000 27/03/2015
02521928 BRANDING SHOES NO. 4 2015 12,000,000 28/03/2015
02024263 COMERCIO INMOBILIARIO PUNTO
COM OFICINAS PROFESIONALES
2015 100,000 28/03/2015
01757925 DUAL SAS NO 34 2015 32,048,673 28/03/2015
01897183 DUAL SAS NO 35 2015 34,463,779 28/03/2015
02411973 MAXENERGY SAS 2015 10,000,000 28/03/2015
02411973 MAXENERGY SAS 2015 10,000,000 28/03/2015
01999979 MERIDIAN AVIATION SUPPORT S
A S
2015 975,000 28/03/2015
02337579 UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL
NORTE
2015 1,008,094,000 28/03/2015
02337590 UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL
SUR
2015 150,063,000 28/03/2015
02266007 CHAR GUERRA & CIA. S. EN C. 2015 10,000,000 30/03/2015
01789676 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2011 1,000,000 30/03/2015
01789676 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2012 1,000,000 30/03/2015
01789676 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2013 1,000,000 30/03/2015
01789676 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2014 1,000,000 30/03/2015
01789676 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2015 1,000,000 30/03/2015
01789702 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2011 1,000,000 30/03/2015
01789702 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2012 1,000,000 30/03/2015
01789702 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2013 1,000,000 30/03/2015
01789702 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2014 1,000,000 30/03/2015
01789702 COMERCIALIZADORA JAIBA E U 2015 1,000,000 30/03/2015
02490615 CONCESION COSTERA CARTAGENA




02520061 CONSTRUCIONES E INVERSIONES




02520061 CONSTRUCIONES E INVERSIONES
D&R SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 500,000,000 30/03/2015
02517518 EMILIANITOS 2015 6,300,000 30/03/2015
02510459 EMILIANITOS
COMERCIALIZADORA S A S
2015 10,600,000 30/03/2015
02510459 EMILIANITOS

















02002113 HSE & SO SERVICES LTDA 2015 20,000,000 30/03/2015
00756720 INCOLTERMICOS E U 2015 11,600,000 30/03/2015
01465855 INVERCOKE LTDA 2013 12,000,000 30/03/2015
01465855 INVERCOKE LTDA 2014 12,000,000 30/03/2015
01465855 INVERCOKE LTDA 2015 12,000,000 30/03/2015
02333644 INVERSIONES CAYENNE SAS 2015 265,115,000 30/03/2015
02333644 INVERSIONES CAYENNE SAS 2015 265,115,000 30/03/2015
01791921 INVERSIONES FIORINI LTDA 2015 2,499,879,297 30/03/2015
01826326 INVERSIONES HERMANI S A 2015 25,000,000 30/03/2015
02065650 LAS AMARILLAS DE BARRANCA
COM S A S
2015 30,000,000 30/03/2015
00755090 LOPEZ MENDIETA JACKELINE 2015 1,045,199,000 30/03/2015
02347123 ORBISOLUCIONES S.A.S 2015 1,000,000 30/03/2015
02523989 PRADO PALOMO CARLOS ANTONIO 2015 2,500,000 30/03/2015
02523989 PRADO PALOMO CARLOS ANTONIO 2015 2,500,000 30/03/2015
01862177 PRODUCTOS DE LA FUENTE 2015 10,000,000 30/03/2015
01862172 QUINTERO DE LA FUENTE
GERARDO
2015 10,000,000 30/03/2015
01786646 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2010 2,259,000 30/03/2015
01786646 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2011 2,259,000 30/03/2015
01786646 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2012 2,259,000 30/03/2015
01786646 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2013 2,259,000 30/03/2015
01786646 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2014 2,259,000 30/03/2015
01786646 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2015 2,259,000 30/03/2015
01786650 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2010 2,259,000 30/03/2015
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01786650 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2011 2,259,000 30/03/2015
01786650 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2012 2,259,000 30/03/2015
01786650 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2013 2,259,000 30/03/2015
01786650 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2014 2,259,000 30/03/2015
01786650 RECUPEREMOS JUNTOS E U 2015 2,259,000 30/03/2015
00457193 REGLER SAS 2011 6,000,000 30/03/2015
00457193 REGLER SAS 2012 6,000,000 30/03/2015
00457193 REGLER SAS 2013 6,000,000 30/03/2015
00457193 REGLER SAS 2014 6,000,000 30/03/2015
00457193 REGLER SAS 2015 6,000,000 30/03/2015
02406935 RODRIGUEZ DUITAMA SANDRA
MERCEDES
2015 1,210,000 30/03/2015
02406935 RODRIGUEZ DUITAMA SANDRA
MERCEDES
2015 1,210,000 30/03/2015
02517520 STUDIO 53 2015 4,300,000 30/03/2015
01735580 SUAREZ ROMERO LUIS
EDILBERTO
2015 1,707,897,000 30/03/2015
01403981 TELLEZ EDUARDO 2009 900,000 30/03/2015
01403981 TELLEZ EDUARDO 2010 900,000 30/03/2015
01403981 TELLEZ EDUARDO 2011 900,000 30/03/2015
01403981 TELLEZ EDUARDO 2012 900,000 30/03/2015
01403981 TELLEZ EDUARDO 2013 900,000 30/03/2015
01403981 TELLEZ EDUARDO 2014 900,000 30/03/2015
01403981 TELLEZ EDUARDO 2015 900,000 30/03/2015
02512942 THE MOTHERSHIP AGENCY S A S 2015 2,050,000 30/03/2015
02512942 THE MOTHERSHIP AGENCY S A S 2015 2,050,000 30/03/2015
02413169 UNIFICAR SERVICIOS EN RED
SAS
2015 20,000,000 30/03/2015
02413169 UNIFICAR SERVICIOS EN RED
SAS
2015 20,000,000 30/03/2015
01701586 VICKY TCHERASSI DE LUXE 2015 10,000,000 30/03/2015
01859653 ALARCON MESA JORGE ALBERTO 2014 1,100,000 31/03/2015
01859653 ALARCON MESA JORGE ALBERTO 2015 1,100,000 31/03/2015
01334847 ALTERNATIVAS EN PRODUCTOS Y
EQUIPOS LIMITADA
2015 32,000,000 31/03/2015
00957474 ARANA DIAZ LEIDY MARCELA 2013 936,180 31/03/2015
00957474 ARANA DIAZ LEIDY MARCELA 2014 978,308 31/03/2015
00957474 ARANA DIAZ LEIDY MARCELA 2015 1,200,000 31/03/2015
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO
CESAR
2009 960,000 31/03/2015




01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO
CESAR
2011 960,000 31/03/2015
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO
CESAR
2012 960,000 31/03/2015
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO
CESAR
2013 960,000 31/03/2015
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO
CESAR
2014 960,000 31/03/2015
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO
CESAR
2015 960,000 31/03/2015
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2007 508,000 31/03/2015
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2008 509,000 31/03/2015
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2009 510,000 31/03/2015
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2010 511,000 31/03/2015
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2011 512,000 31/03/2015
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2012 513,000 31/03/2015
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2013 514,000 31/03/2015
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2014 515,000 31/03/2015
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2015 516,000 31/03/2015
01641354 BABY TOYS STORE 2007 800,000 31/03/2015
01641354 BABY TOYS STORE 2008 800,000 31/03/2015
01641354 BABY TOYS STORE 2009 800,000 31/03/2015
01641354 BABY TOYS STORE 2010 800,000 31/03/2015
01641354 BABY TOYS STORE 2011 800,000 31/03/2015
01641354 BABY TOYS STORE 2012 800,000 31/03/2015
01641354 BABY TOYS STORE 2013 800,000 31/03/2015
01641354 BABY TOYS STORE 2014 800,000 31/03/2015
01641354 BABY TOYS STORE 2015 800,000 31/03/2015
01525197 BOLIVAR ESPITIA IBEL DEL
CARMEN
2015 5,000,000 31/03/2015
02374872 CARROCERIAS SUPER AGENCIA
BOGOTA
2015 50,000,000 31/03/2015
02496868 CENTRO DE ENTRENAMIENTO
TACTICO - CETAC SAS
2015 100,000,100 31/03/2015
01825873 CITOPAT DE COLOMBIA LTDA 2015 141,000,000 31/03/2015
01726174 CONTACTOS LALIANXA BOGOTA 2014 13,630,569 31/03/2015
01726174 CONTACTOS LALIANXA BOGOTA 2015 17,000,000 31/03/2015
01690992 COOPERATIVA DE MOTORISTAS
DEL HUILA Y CQTA LTDA CR 27
2015 500,000 31/03/2015
S0030014 CORPORACION INTERNACIONAL
MULTICULTURAL DE LOS LLANOS





MULTICULTURAL DE LOS LLANOS
CUYA SIGLA SERA CIMULLANOS
ORG CO
2015 1,000,000 31/03/2015
02468058 CPS CENTRO DE PAGOS Y
SERVICIOS MELTEC DE ORIENTE
LTDA
2015 10,000,000 31/03/2015
02417056 DELI AUTOPISTA 147 2015 6,000,000 31/03/2015
02517739 DELI COLINA 2015 6,000,000 31/03/2015
01186661 DELI THE PASTRY SHOP N.11 2015 9,000,000 31/03/2015
00480348 DELI THE PASTRY SHOP NO 1 2015 6,500,000 31/03/2015
02393297 DELI THE PASTRY SHOP NO 20
CHICO
2015 6,000,000 31/03/2015
00596520 DELI THE PASTRY SHOP NO 5 2015 12,000,000 31/03/2015
00596517 DELI THE PASTRY SHOP NO 6 2015 9,000,000 31/03/2015
00604523 DELI THE PASTRY SHOP NO 7 2015 12,000,000 31/03/2015
01948299 DELI THE PASTRY SHOP NO. 12 2015 8,000,000 31/03/2015
01958065 DELI THE PASTRY SHOP NO. 13 2015 8,000,000 31/03/2015
02084849 DELI THE PASTRY SHOP NO. 15 2015 10,000,000 31/03/2015






02069836 DON POLLO S A P V 15 2015 52,522,802 31/03/2015
02329876 DON POLLO S A S PV 29 2015 50,026,784 31/03/2015
02502181 DON POLLO SAS P V 037 2015 120,473,846 31/03/2015
02428229 DON POLLO SAS PV 33 SUBA 2015 65,540,679 31/03/2015
01878930 EL CIGUENAL MEDINA JARA S A 2015 185,323,000 31/03/2015
01117376 EL CIGUEÑAL MEDINA JARA S A 2015 650,250,000 31/03/2015
02322767 ESTACION DE SERVICIO
ESTRELLA DE ORIENTE GENERGY
2015 10,000,000 31/03/2015
02112230 ESTACION DE SERVICIO
MILENIUM GAS CALLE 13
2015 3,015,441,565 31/03/2015
01961899 ESTACION DE SERVICIO
MILENIUMGAS KENNEDY
2015 5,000,000,000 31/03/2015
01777138 ETANOLES DEL MAGDALENA
S.A.S BOGOTA
2015 7,892,500 31/03/2015
02276618 FERRETERIA EL D F 2015 2,000,000 31/03/2015
01845523 FIGUEROA CABRERA ALBA
ENRIQUETA
2012 1,000,000 31/03/2015
01845523 FIGUEROA CABRERA ALBA
ENRIQUETA
2013 1,000,000 31/03/2015




01845523 FIGUEROA CABRERA ALBA
ENRIQUETA
2015 10,000,000 31/03/2015
02470515 FIVE MODA FUSA 2015 5,000,000 31/03/2015
01108386 FLOREZ BUSTOS GABRIEL 2015 26,000,000 31/03/2015
S0019084 FUNDACION ECOLOGISTA LOS
VERDES
2015 2,090,000 31/03/2015
02413067 GLOBAL OXIGENO SAS 2015 6,610,000 31/03/2015
02413067 GLOBAL OXIGENO SAS 2015 6,610,000 31/03/2015
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2007 800,000 31/03/2015
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2008 800,000 31/03/2015
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2009 800,000 31/03/2015
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2010 800,000 31/03/2015
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2011 800,000 31/03/2015
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2012 800,000 31/03/2015
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2013 800,000 31/03/2015
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2014 800,000 31/03/2015
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2015 800,000 31/03/2015
01548455 H & H MAQUINARIA E
INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 30,000,000 31/03/2015
01548455 H & H MAQUINARIA E
INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 30,000,000 31/03/2015
01548455 H & H MAQUINARIA E
INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 71,951,822 31/03/2015
01548455 H & H MAQUINARIA E
INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 82,883,822 31/03/2015
01548455 H & H MAQUINARIA E
INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 97,098,129 31/03/2015
01548455 H & H MAQUINARIA E
INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 117,310,125 31/03/2015
01548455 H & H MAQUINARIA E
INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 139,086,121 31/03/2015
01548455 H & H MAQUINARIA E
INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 158,055,109 31/03/2015
01548455 H & H MAQUINARIA E




01548455 H & H MAQUINARIA E
INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2015 205,757,471 31/03/2015
02183706 HOSPEDAJE MEDINA 2014 12,000,000 31/03/2015
02183706 HOSPEDAJE MEDINA 2015 12,500,000 31/03/2015
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y
GEOGRAFIA CONSULTORES S A S
IGEOCON SAS
2011 1,120,000 31/03/2015
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y
GEOGRAFIA CONSULTORES S A S
IGEOCON SAS
2012 1,120,000 31/03/2015
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y
GEOGRAFIA CONSULTORES S A S
IGEOCON SAS
2013 1,120,000 31/03/2015
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y
GEOGRAFIA CONSULTORES S A S
IGEOCON SAS
2014 1,120,000 31/03/2015
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y
GEOGRAFIA CONSULTORES S A S
IGEOCON SAS
2015 1,120,000 31/03/2015
00669747 INSERCOL LTDA 2015 500,000,000 31/03/2015
01462350 INVERSIONES JALMA S.A. 2013 1,000,000 31/03/2015
01462350 INVERSIONES JALMA S.A. 2014 1,000,000 31/03/2015
01462350 INVERSIONES JALMA S.A. 2015 1,000,000 31/03/2015
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2007 508,000 31/03/2015
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2008 509,000 31/03/2015
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2009 510,000 31/03/2015
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2010 511,000 31/03/2015
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2011 512,000 31/03/2015
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2012 513,000 31/03/2015
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2013 514,000 31/03/2015
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2014 515,000 31/03/2015
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2015 516,000 31/03/2015
00030974 JARAMILLO & JARAMILLO Y CIA
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 7,420,685,000 31/03/2015
02070585 LA RED LICORES 2015 1,000,000 31/03/2015
02263604 LA ROZENDA 2020 S A S 2015 20,000,000 31/03/2015
02178584 LLANTAS Y BATERIAS RP 2013 1,000,000 31/03/2015
02178584 LLANTAS Y BATERIAS RP 2014 1,000,000 31/03/2015
02178584 LLANTAS Y BATERIAS RP 2015 1,000,000 31/03/2015
01035376 LONCHERIA SAN GABRIEL 2015 500,000 31/03/2015




01797129 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000 31/03/2015
01660335 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000 31/03/2015
01961838 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000 31/03/2015
01372899 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000 31/03/2015
01606087 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000 31/03/2015
02208816 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000 31/03/2015
01372893 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000 31/03/2015
01887305 OPTICA PUPILENTS 2013 936,180 31/03/2015
01887305 OPTICA PUPILENTS 2014 978,308 31/03/2015
01887305 OPTICA PUPILENTS 2015 1,200,000 31/03/2015
02178582 PEREIRA CARRIZAL WENDY
BEATRIZ
2013 1,000,000 31/03/2015
02178582 PEREIRA CARRIZAL WENDY
BEATRIZ
2014 1,000,000 31/03/2015
02178582 PEREIRA CARRIZAL WENDY
BEATRIZ
2015 1,000,000 31/03/2015
02244803 PINTACASA FLORESTA 2015 80,000,000 31/03/2015
02282253 PINTURAS MASTER PRO 2015 75,000,000 31/03/2015
01646073 PLAZAS MONROY ALEX ALBERTO 2015 10,000,000 31/03/2015
01453948 PULIDO FORERO LUIS FERNANDO 2015 3,100,000 31/03/2015










02289298 R & V COMERCIALIZADORA Y
SERVICIOS S A S
2014 20,000,000 31/03/2015
02289298 R & V COMERCIALIZADORA Y
SERVICIOS S A S
2015 20,000,000 31/03/2015




01182567 SARMIENTO CHAPARRO EDDIE
ALEXANDER
2015 750,000 31/03/2015
01729752 SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA AUTOBUSES AGA
2015 20,000,000 31/03/2015
01787779 TCC 2015 700,000 31/03/2015
01787769 TCC 2015 10,000,000 31/03/2015
01787804 TCC 2015 1,100,000 31/03/2015
01787817 TCC 2015 700,000 31/03/2015
01787800 TCC 2015 750,000 31/03/2015
01787785 TCC 2015 880,000 31/03/2015
01787802 TCC SA 2015 12,000,000 31/03/2015
02412273 TIENDA VERDE BOGOTA 2015 60,000,000 31/03/2015
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02266358 VALORES COMPARTIDOS S.A.S 2015 546,723,774 31/03/2015
02310789 Z - AGRO COLOMBIA SAS 2015 45,000,000 31/03/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
UNILEVER COLOMBIA SCC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 534     DEL 24/03/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00030734 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A NIRIA CONCEPCION BEDOYA GOMEZ..
 
GIN COAL & IRON S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 453     DEL 20/03/2015,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00030735 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A OSCAR MAURICIO IZQUIERDO ARGUELLO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BELLHAVEN EXPLORACIONES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 00244229 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE APODERADOS GENERALES..
 
SURTIDORA DE AVES 22 Z J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00244230 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILLIAM ORLANDO SANABRIA DIAZ..
 
EPSILON SYSTEMS SOLUTIONS INC ESCRITURA PUBLICA  No. 0217    DEL 02/03/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00244231 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
COMERCIALIZACION FERLU LTDA RESOLUCION  No. 060     DEL 27/03/2015,  CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00244232
DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00244216 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL
REGISTRO 00244216 DEL LIBRO 6, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE SE INGRESÓ EN EL LIBRO
ERRADO, SIENDO EL CORRECTO LIBRO 15..
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PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 450
    DEL 26/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 00244233 DEL LIBRO 06. ENTRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA PLUSPETROL COLOMBIA
CORPORATION Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA APCO PROPERTIES LTD SE EFECTUO FUSIÓN
DONDE LA SOCIEDAD PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION ABSORBE EN BLOQUE LA
TOTALIDAD DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA APCO PROPERTIES LTD. COMO
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION PASA A SER TITULAR
DE LA SUCURSAL APCO PROPERTIES LTD SUCURSAL COLOMBIA LA CUAL SE INCORPORA EN
BLOQUE COMO NEGOCIO EN MARCHA A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA
PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA.(VER REGISTRO 244154).
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA DON LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00244234 DEL
LIBRO 06. CRISTANCHO SIERRA FREDY YESID MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ELIZABETH SIERRA DE CRISTANCHO.
 
ASESORAR INMOBILIARIA DE COLOMBIA ACTA  No. 19      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00244235 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
MAWARU CAFE RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00244236 DEL
LIBRO 06. YENY PATRICIA BETANCOURT GARCIA MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL




FASUMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00244237 DEL LIBRO 06. ANA MARIA
GALINDO RAMOS MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE CLARA INES RAMOS ZAPATA.
 
MULTI ACCESORIOS MLF DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00244238 DEL
LIBRO 06. FERNEY ELIMILEX AGUILAR GARAVITO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CAROL LISETH CARREON
SALINAS   .
 
DOLPHIN DRILLING SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 26/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
00244239 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIOS GENERALES.
 
CLUB BILLARES MIXTOS JOSE MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00244240 DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645263 DIA: 1 MATRICULA: 01779409 RAZON SOCIAL: INHABIT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645264 DIA: 1 MATRICULA: 00205526 RAZON SOCIAL: PAN AMERICAN
LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645265 DIA: 1 MATRICULA: 01364309 RAZON SOCIAL: KUMON INSTITUTO
DE EDUCACION DE COLOMBIA LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645266 DIA: 1 MATRICULA: 01602392 RAZON SOCIAL: SMART PACK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645267 DIA: 1 MATRICULA: 02557259 RAZON SOCIAL: TRICOLOR
RESEARCH SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645268 DIA: 1 MATRICULA: 02453202 RAZON SOCIAL: VINCLE LATAM S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645269 DIA: 1 MATRICULA: 00578474 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
ANDES DE COLOMBIA & CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645270 DIA: 1 MATRICULA: 02516773 RAZON SOCIAL: COMPUTATIONAL
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645271 DIA: 1 MATRICULA: 02516773 RAZON SOCIAL: COMPUTATIONAL
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645272 DIA: 1 MATRICULA: 02550954 RAZON SOCIAL: EDITORIAL LA
ILUSTROTECA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645273 DIA: 1 MATRICULA: 02550954 RAZON SOCIAL: EDITORIAL LA
ILUSTROTECA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645274 DIA: 1 MATRICULA: 02227184 RAZON SOCIAL: C & C SOLUTIONS
GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645275 DIA: 1 MATRICULA: 02227184 RAZON SOCIAL: C & C SOLUTIONS
GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645276 DIA: 1 MATRICULA: 02280576 RAZON SOCIAL: LA VITROLA




INSCRIPCION: 01645277 DIA: 1 MATRICULA: 02519294 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
PAREDES Y PAREDES SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645278 DIA: 1 MATRICULA: 02519294 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
PAREDES Y PAREDES SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645279 DIA: 1 MATRICULA: 02549068 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSULTORIAS G&S SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645280 DIA: 1 MATRICULA: 02549068 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSULTORIAS G&S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645281 DIA: 1 MATRICULA: 02550079 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
GESTION EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645282 DIA: 1 MATRICULA: 02550079 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y




INSCRIPCION: 01645283 DIA: 1 MATRICULA: 00338363 RAZON SOCIAL: DEMCAUTOS S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01645284 DIA: 1 MATRICULA: 02557843 RAZON SOCIAL: EMPRENDER
EDICIONES MYG SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645285 DIA: 1 MATRICULA: 02557843 RAZON SOCIAL: EMPRENDER
EDICIONES MYG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645286 DIA: 1 MATRICULA: 02443438 RAZON SOCIAL: TECHNICAL
RENTAL SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645287 DIA: 1 MATRICULA: 02443438 RAZON SOCIAL: TECHNICAL
RENTAL SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01645288 DIA: 1 MATRICULA: 01416187 RAZON SOCIAL: OPEN SECURITY
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645289 DIA: 1 MATRICULA: 01765080 RAZON SOCIAL: OPEN GROUP BTL




INSCRIPCION: 01645290 DIA: 1 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
MULTIFAMILIAR TORRES DE MARES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645291 DIA: 1 MATRICULA: 01873853 RAZON SOCIAL: ESCUELA
LATINOAMERICANA DE NEGOCIOS SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645292 DIA: 1 MATRICULA: 02416787 RAZON SOCIAL: ICER ESTUDIOS
ECONOMICOS EN SALUD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645293 DIA: 1 MATRICULA: 02416787 RAZON SOCIAL: ICER ESTUDIOS
ECONOMICOS EN SALUD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645294 DIA: 1 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL EL MOLINO DE LOS CAOBOS P H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645295 DIA: 1 MATRICULA: 02527898 RAZON SOCIAL: STANDARD
COURIER EXPRESS S.A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645296 DIA: 1 MATRICULA: 02527898 RAZON SOCIAL: STANDARD




INSCRIPCION: 01645297 DIA: 1 MATRICULA: 01984203 RAZON SOCIAL: WD VISUAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645298 DIA: 1 MATRICULA: 01984203 RAZON SOCIAL: WD VISUAL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645299 DIA: 1 MATRICULA: 01328213 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
TRANSPORTE MASIVO Y ALIMENTADOR S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645300 DIA: 1 MATRICULA: 02452536 RAZON SOCIAL: CRISTIANI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645301 DIA: 1 MATRICULA: 02452536 RAZON SOCIAL: CRISTIANI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645302 DIA: 1 MATRICULA: 01988710 RAZON SOCIAL: QUE S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645303 DIA: 1 MATRICULA: 01988710 RAZON SOCIAL: QUE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645304 DIA: 1 MATRICULA: 02529782 RAZON SOCIAL: 3L INMOBILIARIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645305 DIA: 1 MATRICULA: 02529782 RAZON SOCIAL: 3L INMOBILIARIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645306 DIA: 1 MATRICULA: 02520587 RAZON SOCIAL: 3L OUTSOURCING
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645307 DIA: 1 MATRICULA: 02520587 RAZON SOCIAL: 3L OUTSOURCING
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645308 DIA: 1 MATRICULA: 02527532 RAZON SOCIAL: 15GA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645309 DIA: 1 MATRICULA: 02527532 RAZON SOCIAL: 15GA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645310 DIA: 1 MATRICULA: 00111182 RAZON SOCIAL: PPC S.A.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645311 DIA: 1 MATRICULA: 02529752 RAZON SOCIAL: 3L LOGISTICA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645312 DIA: 1 MATRICULA: 02529752 RAZON SOCIAL: 3L LOGISTICA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645313 DIA: 1 MATRICULA: 02527364 RAZON SOCIAL: 14GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645314 DIA: 1 MATRICULA: 02527364 RAZON SOCIAL: 14GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645315 DIA: 1 MATRICULA: 02156846 RAZON SOCIAL: PROTECCION
CONTRA EL FUEGO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645316 DIA: 1 MATRICULA: 02156846 RAZON SOCIAL: PROTECCION
CONTRA EL FUEGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645317 DIA: 1 MATRICULA: 01681475 RAZON SOCIAL: SETAS DORADAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645318 DIA: 1 MATRICULA: 01029990 RAZON SOCIAL: ALC SAS




INSCRIPCION: 01645319 DIA: 1 MATRICULA: 01296365 RAZON SOCIAL: MALLASFER S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645320 DIA: 1 MATRICULA: 01465284 RAZON SOCIAL: ACF
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645321 DIA: 1 MATRICULA: 01929871 RAZON SOCIAL: A & M GLOBAL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645322 DIA: 1 MATRICULA: 01929871 RAZON SOCIAL: A & M GLOBAL S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645323 DIA: 1 MATRICULA: 01181879 RAZON SOCIAL: AIRTEK
ENGINEERING S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645324 DIA: 1 MATRICULA: 02391949 RAZON SOCIAL: ECO ANDINA
SEMBRANDO FUTURO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645325 DIA: 1 MATRICULA: 02391949 RAZON SOCIAL: ECO ANDINA




INSCRIPCION: 01645326 DIA: 1 MATRICULA: 02553697 RAZON SOCIAL: A & G
CONSULTORES JURIDICOS ESPECIALIZADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645327 DIA: 1 MATRICULA: 02553697 RAZON SOCIAL: A & G
CONSULTORES JURIDICOS ESPECIALIZADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD









5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ABA E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN.
NOMBRAMIENTO EMPRESARIO. .
 
ABA E.U ACTA  No. 1       DEL 04/04/2002,  EMPRESARIO DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926795 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON  Y OBJETO SOCIAL..
 
QUAN ESTUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926796 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
QUAN ESTUDIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926797 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CALI A BOGOTÁ D.C.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
CEPEGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/01/2012,  ACCIONISTA UNICO
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926798 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
CEPEGE S.A.S ACTA  No. 2       DEL 08/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926799 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
CEPEGE S.A.S ACTA  No. 2       DEL 08/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926800 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MOSQUERA A BOGOTÁ.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
HOME DEKOR DECORACIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926801 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HOME DEKOR DECORACIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926802 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES CARU LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4180    DEL 24/10/2014,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926803 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUG GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 303     DEL
04/03/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926804 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FAUSTO DELGADO & CIA SAS ACTA  No. 001     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926805 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPU IS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926806 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FAUSTO DELGADO & CIA SAS ACTA  No. 002     DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926807 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TIENDAS DEKORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926808 DEL LIBRO
09. SE ACLARAN LOS REGISTROS 01926671 DEL LIBRO IX Y 03600734 DEL LIBRO XV EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ES
TIENDAS DEKORA SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ABA E.U ACTA  No. 2       DEL 04/10/2002,  EMPRESARIO DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926809 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO DE BUCARAMANGA
(SAN,.)  A LA CIUDAD DE FLORIDABLANCA(SAN,.) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
ART TV DIRECCION DE ARTE S A S ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926810 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PIKOLIN SAS ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926811 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE JENNY ALEXANDRA VARGAS MORENO AL CARGO DE REPRESENTANTE
LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SASLEG LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0821    DEL 25/03/2015,  NOTARIA  7 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926812 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ABA E.U ACTA  No. 3       DEL 05/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926813 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE FLORIDABLANCA A BOGOTÁ D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARMANGA).
 
INVERSIONES COLOMBO IBERICAS LTDA. S EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 01926814 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PIKOLIN SAS ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926815 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL  .
 
SASLEG LIMITADA ACTA  No. 42      DEL 31/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926816 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PIKOLIN SAS ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOWSTEN S.A.S ACTA  No. 39      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926818 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
IPS MEDICOS ESPECIALISTAS MMC S A S ACTA  No. 04      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
EL No. 01926819 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTIONAR AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 19/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926820 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS BELLAVISTA S A S ACTA  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE
GENERAL SUPLENTE..
 
I D S SOFTWARE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926822 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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I D S SOFTWARE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926823 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S OFICIO  No. 47602   DEL 30/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 01926824 DEL LIBRO 09. LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MEDIANTE
SENTENCIA NUMERO 800-027 DEL 27 DE MARZO DE 2015 RESUELVE RECONOCER LA
INEFICACIA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013 DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, QUE CONSTA EN EL ACTA
NUMERO 63 INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL (NUMERO REGISTRO 01795171). SE
ORDENO OFICIAR A LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CON EL FIN DE QUE PROCEDA A
EFECTUAR LAS ANOTACIONES QUE CORRESPONDAN EN EL REGISTRO MERCANTIL A SU
CARGO..
 
NOVACAPITAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926825 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
GESCOMEX SAS ACTA  No. 03      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926826 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
IPS MEDICOS ESPECIALISTAS MMC S A S ACTA  No. 04      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
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EL No. 01926827 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA ..
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0244    DEL
25/02/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926828 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL
(VER REGISTROS 01917843 Y 01918493).
 
GESCOMEX SAS ACTA  No. 03      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES TEUSACA SA PUDIENDO USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA CONTESA SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 593     DEL 30/03/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926830 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
NEDAPLAST SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926831 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA TORRES DE CADIZ S A S ACTA  No. 04      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926832 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMPONENT M.R.O. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2007,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926833 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO).
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CONSTRUCTORA TORRES DE CADIZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926834 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LA ZONA DEL PARRILLERO Y EL LICOR EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
BR DRIVER ASSISTANCE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926836 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES S.A. ACTA  No. 56      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRIMER RENGLÓN Y MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLÓN .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FORTTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
TEJIDOS D´LORENZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926839 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
CONSTRUCTORA BARCELONA INMOBILIARIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926840 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
4A CREAR FUTURO INDEPENDIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
28/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 01926841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926842 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
COMPONENT M.R.O. S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 02/01/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926843 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO).
 
HIERROS Y TUBOS H S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0861    DEL 19/03/2015,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926844 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
KIBERCHILE S A S ACTA  No. 002     DEL 12/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926845 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
COMPONENT M.R.O. S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 02/01/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926846 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO).
 
HIERROS Y TUBOS H S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0861    DEL 19/03/2015,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926847 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ALIADOS EN CONSULTORIA DE TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 01926848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALIADAS CARGO SAS ACTA  No. 006     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
HIERROS Y TUBOS H S LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926850 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
DAC BEACHCROFT COLOMBIA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 01926851 DEL LIBRO 09. EL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURIDICA
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NOMBRA REPRESENTANTE LEGALE PERSONA NATURAL..
 
EASY LANDING SAS ACTA  No. 05|     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926852 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE ELIMINA
EL CARGO DE SUPLENTE), MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMPONENT M.R.O. S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926853 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZÓN SOCIAL Y OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO).
 
VANTEX DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/03/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926854 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
COMPONENT M.R.O. S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926855 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE RIONEGRO A
BOGOTÁ D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO).
 
SAAB PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926856 DEL LIBRO




P & S VALCAS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 14      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926857 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MICROASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926858 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PLUS SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 01926859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FT CRECER INVERSIONES S A S ACTA  No. 12      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926860 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL SUBGERENTE TECNICO:  FONSECA RODRIGUEZ MARGARITA MARIA
.
 
SERVICIOS INTEGRALES PARA CANALES ELECTRONICOS FINANCIEROS S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926861 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO. .
 
SUSTENTAR SOLUCIONES VERDES SAS ACTA  No. 1-2015  DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926862 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. SEREFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 24 (REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS DECISIORIAS).
ARTICULO 32 (RESERVAS). ARTICULO 34 (RESOLUCION DE CNFLICTOS). ARTICULO 35
(EXCUSION DE ACCIONISTAS) .
 
BUILDER BEETLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926863 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORDUZ COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926864 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
P & S VALCAS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926865 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
EASY LANDING SAS ACTA  No. 05      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926866 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUSTENTAR SOLUCIONES VERDES SAS ACTA  No. 1-2015  DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926867 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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CI RESINC DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 600     DEL 26/03/2015,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926868 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
USA GLOBAL MARKET S A ACTA  No. 12      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926869 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 34
(COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA) Y 38. (QUORUM Y DECISIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA).
 
SOCIEDAD MUSICAL DE CONCIERTOS DANIEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 989     DEL
30/03/2015,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926870 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES TORONTO S A S ACTA  No. 03      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926871 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 17 (DERECHO
DE PREFERENCIA) Y 24 (EXTENSIÓN DEL DERECHO DE PREFERENCIA).
 
JORGE DUQUE VELEZ SAS ACTA  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926872 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SUPLENTE.
 
ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926873 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
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HEBA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926874 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
SC SCHROEDER CASTAÑEDA SAS ACTA  No. 003     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926875 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RENTING TECNOLOGICO S A ACTA  No. 22      DEL 01/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
 
SC SCHROEDER CASTAÑEDA SAS ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926877 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FT CRECER INVERSIONES S A S ACTA  No. 12      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE ADMINISTARTIVO.
 
EVERPRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926879 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
LIPOSTHETIC E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/04/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926880 DEL LIBRO 09. SE
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APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926881 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 01926882 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GND S A S ACTA  No. 003     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KONOCENOS SAS ACTA  No. 7       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926884 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO, PAGADOY AUTORIZADO. .
 
AGENCIA DE SEGUROS MASSEGUROS ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AUDIT ACCOUNTING ADVISING CONSULTING SAS ACTA  No. 5       DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
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01926886 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
TECNICOS EN COMBUSTION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SAS ACTA  No. 45      DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 01926887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
FACIL COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
EL No. 01926888 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
COLLOCATION TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 23      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926889 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA IMPERIAL FERRETERA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2015-01 DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 01926890 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS FEM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926891 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FOCQUS  S A S ACTA  No. 24      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MARTDOS S A S ACTA  No. 7       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926893 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
COLOTOWER S A S ACTA  No. 013     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926894 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INCUBADORA INTERNACIONAL DE AVES LTDA ACTA  No. 18      DEL 09/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926895 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROFIT BANCA DE INVERSION SAS ACTA  No. 4       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926896 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
(VER REGISTRO 1926613)..
 
VECTOR SOFTWARE FACTORY COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 31/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926897 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ROOF TECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926898




ASESORIA JUDICIAL PREPAGADA AJP LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926899 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE  Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
MAGICA COCINA SAS ACTA  No. 003     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926900 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MAGICA COCINA SAS ACTA  No. 004     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926901 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DELISHOP S A S ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926902 DEL LIBRO 09.
Y ACTA ACLARATORIA.DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (IMAGENES
TRÁMITE 1500042765).
 
DELISHOP S A S ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926903 DEL LIBRO 09.




CEMEX COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926904 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y MEDICINAL S.A.S ACTA  No. 007     DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926905 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LA ANITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926906 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
LOS GUALANDAYES 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926907 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
DISCONCOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 30      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926908 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CERRO MATOSO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926909 DEL LIBRO




DISCONCOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 30      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926910 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CIBERBUSINESS S A S ACTA  No. 10      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926911 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIAL Y PRODUCCION RAY MAN LTDA ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FERRETERIA MAJALES LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926913 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FT CRECER INVERSIONES S A S ACTA  No. 12      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926914 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01926860 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL SUBGERENTE TECNICO Y NO COMO SE INDICO..
 
DMT COMERCIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926915 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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CENTRO SOCIEDAD ECOLUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926916 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE IBAGUE..
 
LOREX S A S ACTA  No. 33      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926917 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:16 (ÓRGANOS DE LA
SOCIEDAD), SE CREA LA JUNTA DIRECTIVA..
 
MESALIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926918 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TECAR CONSULTORES LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926919 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DMT COMERCIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926920 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
LOREX S A S ACTA  No. 33      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CENTRO SOCIEDAD ECOLUZ SAS ACTA  No. 01      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926922
DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL (AMPLÍA), SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. MODIFICA SUS
ESTATUTOS EN EL ARTÍCULO 29º (ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN)..  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IABGUE.
 
CENTRO SOCIEDAD ECOLUZ SAS ACTA  No. 17      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926923
DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IABGUE..
 
DECIBELES S.A.S ACTA  No. 22      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926924 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GALA TEST LABORATORIO CLINICO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
768     DEL 31/03/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 01926925 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GLOBAL GAMING S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2058    DEL 08/09/2003,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926926 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL , SUPLENTE Y




PINO ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926927 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL DE LA REFERENCIA  .
 
GALA TEST LABORATORIO CLINICO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 01926928 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 01      DEL 01/12/2003,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926929 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
LA FABRICA PRODUCTOS FRITOS LATINOS S A S ACTA  No. 6       DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926930 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
PIKOLIN SAS ACTA  No. 04      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926931 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01926815 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE FIJA
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICO.
 
TRANSPORTUARIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926932 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2003,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926933 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS ISHI LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 414     DEL 30/03/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926934 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
REVISTA INNOVACION SOCIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926935 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 11, 13, 15, 20, 22, 28,
31, 32 Y 37 ADICIONA ARTÍCULOS 30.1 A 30.7, .
 
EXPERTOS ML SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926936 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
QUALITY PLOTTER & TECHNOLOGY S.A.S ACTA  No. 001     DEL 31/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926937 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
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NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
EMBOTELLADORA DEL HUILA S.A. ACTA  No. 48      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926938 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
AMPOL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926939 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA HACIENDA DISTRIBUIDORA SAS ACTA  No. 03      DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926940 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LA HACIENDA DISTRIBUIDORA SAS ACTA  No. 04      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926941 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2004,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 01926942 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HA CONSTITUIDO GRUPO
EMPRESARIAL COMO SOCIEDAD SUBORDINADA CON WINNER GROUP (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
PAPELERIA MILGER S A S ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926943 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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CORPORACION INTERNACIONAL TERRANOVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
EL No. 01926944 DEL LIBRO 09. LA PERSONA NATURAL MARIA DEL PILAR PIÑEROS
PARDO, PERSONA NATURAL (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA). Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2004,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926945 DEL LIBRO
09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ANDINA DE ENVASES S. A. S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926946 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ANDINA DE ENVASES S. A. S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MET FINANCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926948 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALMA COSMETICS S A S ACTA  No. 09      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926949 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2005,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926950 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2006,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926951 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ANIVELMUNDIAL.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
SUPLENTE .
 
LA ESTANCIA 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926953 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS ISHI LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 414     DEL 30/03/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 07      DEL 23/08/2007,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2007,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926956 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
POLLOS SAVICOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2665    DEL 25/03/2015,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926957 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  EN SUS ARTICULOS
DECIMIO QUINTO DEL CAPITULO III DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
(ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LITERAL C) Y DECIMO SEXTO
DEL CAPITULO IV  DE LA JUNTA DIRECTIVA (ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA)
/MODIFICA FACULTADES DEL GERENTE O SU SUPLENTE .
 
FIBRWRAP CONSTRUCTION COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 01926958 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
FIBRWRAP CONSTRUCTION COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,




GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 08      DEL 08/10/2007,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926960 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO  GERENTE SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
MAKRO LOGISTICS GROUP SAS ACTA  No. 16      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926961 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NUEVA ORIENTAL LTDA ACTA  No. 005
  DEL 05/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926962 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y GERENTE.
 
GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2008,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926963 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
HGV INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926964 DEL LIBRO 09. RENUNCIA ADRIANA MARIA HERRERA JARAMILLO AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
KREISEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
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01926965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS S.A.S ACTA  No. 25      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926966 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 10      DEL 31/03/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926967 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
SABMILLER GLOBAL BUSINESS SERVICES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926968 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 10      DEL 31/03/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926969 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
MAIRS S A S ACTA  No. 19      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926970 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIAPL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS EXEQUIALES HORIZONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
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BAJO EL No. 01926971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2008,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926972 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
OPTION BTL SAS ACTA  No. 23      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIDEOCORP COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926974 DEL
LIBRO 09. SE CREA LA FIGURA DEL REVISOR FISCAL SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 69 (REVISOR FISCAL), 70 (FUNCIONES).
 
KOBE S A S ACTA  No. 21      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926975 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 12      DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926976 DEL LIBRO 09.




VIDEOCORP COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926977 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. A130109 DEL 27/07/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926978 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
QUE S A S ACTA  No. 6       DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FIANZA INMOBILIARIA DE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 01926980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 12      DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926981 DEL LIBRO 09.




ASOCIACION PINO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926982 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 14      DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926983 DEL LIBRO 09.
REMOCION MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 17      DEL 11/05/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926984 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA




PROSPERITY TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926985
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GOLD CREDIT S A S ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926986 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 18      DEL 05/11/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926987 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS . FIJO NOMBRE , DOMICILIO
MODIFICA : OBJETO , CAPITAL , VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL  . COMPILA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 18      DEL 24/03/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926988 DEL LIBRO 09.
REMOCION GERENTE SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MUEBLES ICOLMUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GLOBAL GAMING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. a431312 DEL 06/12/2012,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926990
DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI).
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 21      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926991 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI).
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INDUQUIMICAS OVERGRAZZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926992 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 26      DEL 18/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI).
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 23      DEL 17/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926994 DEL LIBRO 09.
REFORMA ARTICULO 70 ESTADOS FINANCIEROS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
VIACIMCO SAS ACTA  No. 14      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926995 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: VILLAVICENCIO.
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 25      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 01926996 DEL LIBRO 09. / LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CALI A BOGOTA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
RECUPERADORA CENTRAL Y REGIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01926997 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CÚCUTA). .
 
RECUPERADORA CENTRAL Y REGIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 24/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01926998 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA)..
 
RECUPERADORA CENTRAL Y REGIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 01926999 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA)..
 
RECUPERADORA CENTRAL Y REGIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 01927000 DEL LIBRO 09. JOSE DE DIOS BOHORQUEZ RENUNCIA
AL CARGO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA..
 
RECUPERADORA CENTRAL Y REGIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 06/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
01927001 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ABA E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2010,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601249 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO  DE  BUCARAMANGA A BOGOTÁ D.C.  .
 
QUAN ESTUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI BOGOTÁ D.C..
 
CEPEGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/01/2012,  ACCIONISTA UNICO
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601251 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  MOSQUERA A BOGOTÁ D.C..
 
NIÑO GARZON ALEJANDRINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFEFRUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
EL No. 03601253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TUNJANO GARZON LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ PEDRAZA JOHANNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS TELLEZ LIZETH LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELA URREGO KAREN YISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA VELASCO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGIE PIELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM CIUDAD DE QUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMUNICACIONES KARITHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ URIAN PEDRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA TOMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO PRADA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA TIBAQUE JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA DIAZ MONICA LIZBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA RINCON PAOLA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TORRES VARGAS LUZ MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ GARZON JESUS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE PAYTO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUA CADENA JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURIAVES 22 JS DE BRITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA LA ESTANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CASA LA ESTANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601275 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTERO URIBE ANGELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MONSALVE ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONGOS BAR M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601278 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO TARQUINO MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTERRALO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601280 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LADINO GUEVARA LEIDY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA LUCI 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601282 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES DUQUE RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ANITA 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ GARAVITO CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MCD CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTA CRUZ 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601287 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS COLLAZOS YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ RUBIANO HEYBER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO VELEZ ARNOLDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATELIER DULCE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO LOPEZ MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO LOPEZ MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL J Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL J Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REY MIDAS CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REY MIDAS CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REY DIAZ OLGA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO MARTINEZ NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601299 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOODY'S YOGURT RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601300 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS LEON MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601301 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA JUSA PINK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ MENDOZA SAIRA LISANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW FIT GIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA GARCIA SERGIO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DOGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES DOGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RETROTRACTORES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RETROTRACTORES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RETROTRACTORES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RETROTRACTORES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPERIAL YOGURT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601313 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO SANCHEZ SAMARA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RUMBA YOGURT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601315 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JOSANDEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO MAYOR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601317 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUEBLES GALAN QUESADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO PARRADO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LOS MANJARES D S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601320 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARRUSEL YOGURT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601321 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TINTAL YOGURT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601322 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAUSTO DELGADO & CIA SAS ACTA  No. 002     DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MORENO TELLEZ AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TINJACA CONTRERAS OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO GAMBA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CASTRO LAURA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DROGUERIA JUMALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y GESTION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LF CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIÑEROS VARGAS JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESPUES DEL COLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTOPEDICOS ELASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601333 DEL




PONGUTA CASTRO ELIZABETH CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601334 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCHICA DEBORA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO LOPEZ ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LF CHAPINERO N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601337 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN BEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
EL No. 03601338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MARIA CANELA AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA BAZAR TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORES SAN DIEGO JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601342 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FALCON MANAGEMENT PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FALCON MANAGEMENT PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FALCON MANAGEMENT PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FALCON MANAGEMENT PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DYE LOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601347 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BELL CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601348 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELL CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601349 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIO MOLINA JHONATAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMUS NIÑO DAISY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DE MASCOTAS SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIMANTELEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO




DIMANTELEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601354 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIMANTELEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601355 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIMANTELEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601356 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRAZA HOTEL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTO DULCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO VELASCO ALEXANDRA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601359 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTRO AGUDELO JAIRO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA 35 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601361 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAQSUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601362 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BREAD FRUIT REPOSTERIA PANADERIA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA DE BANQUETES VIP EVENTOS DE LUJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601366 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GACHARNA PINZON YEFERSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASCO MEDINA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIDORES JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOGOLLON LEON MARLLORIE IVANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAU CAPITAL SALUD BARRIOS UNIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ SUAREZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JH QUIMICOS E INSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL CASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDELLIN RUBIANO EDWAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO EXAMENES Y DIAGNOSTICOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL GONZALEZ GLORIA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAFIRO JOYAS Y RELOJES B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601379 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ DUCUARA JACINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADORA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601381 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601382 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS BELLAVISTA S A S ACTA  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA ORJUELA KAREN JULIETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTOS ALHAMBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALERIA PICASSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601386 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MILLAN GAMEZ LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIS TRAVESURAS J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UN CENTAVO MENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS FRAYDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601391 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA PEGASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601392 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRICEÑO SILVA EDGAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPSILON SYSTEMS SOLUTIONS INC ESCRITURA PUBLICA  No. 0217    DEL 02/03/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZONA KIDSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHA BARRIOS JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ACUÑA NIDIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CUEVAS WILMER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL ARTE EN BISUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ARTE EN BISUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEKATIANDO DONDE DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON BAUTISTA DIANA YOMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISUAL POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA ORTIZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA PORRAS ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE LITTLE GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAMIOY JUAGIBIOY MARIO ARCESIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBIZA F.G. BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JC3 ELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YARA YACUMA CARMEN NELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEDAPLAST SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
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03601411 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
COMPONENT M.R.O. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2007,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601412 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE RIONEGRO A BOGOTA.
 
BEKAA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO DE GOMEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ZONA DEL PARRILLERO Y EL LICOR EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAJOKA SANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENOVADORA DE CALZADO CABAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FORTTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS OMRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROANDINA SR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601420 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE SOSA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO ROSE ROUGE BOTAS BOTINES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 03601422 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ VALENCIA LUIS OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEJIDOS D´LORENZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601424 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIROGA VERGARA SONIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO NIPDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBIENTTY CONSULTORIA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBIENTTY CONSULTORIA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUEVA VISION J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601429 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS RODRIGUEZ JOSE EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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4A CREAR FUTURO INDEPENDIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
28/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 03601431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUBE AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO SEGURA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO MORALES MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS LO MEJOR DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS LO MEJOR DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICAN STYLE ROPA AMERICANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601437 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERDOMO PERDOMO TIRSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRESS WELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTUZARRA FERNANDEZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO SALAS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UMAÑA CUELLAR ANGIE CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CESPEDES DUMAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEÑA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601444 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HURTADO MONTENEGRO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPTIMA TROMPETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEVIS PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOTECA BAR COSSHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIADOS EN CONSULTORIA DE TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL  RESTAURANTE   EL MADROÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601450 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO SAN MARCOS COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601451 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ TORRES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS NEGRETTE ABRAHAM JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADRIGAL PRADA JOSE MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE LUCHO H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE FRUTAS AME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601456 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES  VISAMAR  CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ HERRERA ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONGELADOS EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601459 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONGELADOS EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601460 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES CAPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA MANUEL LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA MANUEL LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EVENTIME -  NOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAB PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601465 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO CAÑARETE PAULO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MITRA SYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MITRA SYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601468 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MICROASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601469 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA ESPIRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601470 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PLUS SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 03601471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUILDER BEETLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601472 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS FERNANDEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONVERS GONZALEZ YECID OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONVERS GONZALEZ YECID OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN DE SEMILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601476 DEL LIBRO 15.




VIDEO JUEGOS MOVIE ZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO JUEGOS MOVIE ZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTJUAN RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL VASQUEZ OLGA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES ABJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601482 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BABIES GITTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOWSTEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOWSTEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JORGE DUQUE VELEZ SAS ACTA  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601486 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ CARDONA VICTORIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA GONZALEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATTACH DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601489 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GOMEZ ORTIZ RAMIRO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA 66 R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURANGO MACHADO DULCE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS JESUS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS BIN-BAN JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESSING SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SC SCHROEDER CASTAÑEDA SAS ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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EVERPRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601497 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALARCON RAMIREZ TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO CASTRO DIEGO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LAS 3 MARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES LOTERO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUÑA GONZALEZ NATHALIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARON CAMPOS LORENA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASA BAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA BUEN PAN DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAUTA LOZANO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCAFE 12 CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES CASA JAMBONBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601508 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIPOSTHETIC E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/04/2015,  EMPRESARIO




ACTUADATOS E U ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS Y DIGITACION EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601510 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITORIAL EDUCATIVA ANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601512 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS Y TRANSPORTES INTERNACIONALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 03601513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y TRANSPORTES INTERNACIONALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 03601514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SYN BOZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO




CARDOZO CASTRO LUZ ARGELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES BERMUDEZ DENIS CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZATE GARCIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE SEGUROS MASSEGUROS ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUZMAN VIDALES GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS ARIAS JENNYFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE UÑAS Y PEINADOS PARA NIÑAS EBENEZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601522 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ VARGAS VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU ANGEL AL SERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORTIGO VELANDIA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAUTIVA, ENCARGA Y ENCANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO MARCELO FREDY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURIDAD MCCURDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FACIL COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
EL No. 03601529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FULA HEREDIA SNAHIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABALLERO RODRIGUEZ LUZ DALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DON COMODON COLCHONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601532 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES CRISTANCHO YEIMMY PRUDENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601533 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CASTILLEJO RUIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CASTILLEJO RUIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
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BAJO EL No. 03601535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS FEM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA NORELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO GOMEZ JULIETH NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601538 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDOVAL AVENDAÑO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES AMADO JAIDY BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T & C TELECOMUNICACIONES Y CONTROLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PEREZ GONZALEZ BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN CHAMAQUITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOJACA BOJACA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA MEDICAL PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601545 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO RUIZ NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANDAS MORA DALLYS JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHEICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601548 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SORIANO TORRES HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIVIAYO CABIATIVA MARIA EUGENIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601550 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ECCITOSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMAN EXPLORER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANO ALVARINO LUZ ENIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANQUETES Y RECEPCIONES BON APETTIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.




PESCA GRACIA GENY MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL NOBLE SABORES ARGENTINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLMENARES SUAREZ FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELETERIA LA REINA ISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601558 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ LASSO NESTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO NIÑO INGRID LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RICURAS DE MUFFILANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL NOBLE SABORES ARGENTINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601562 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FC METALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS MORA JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DE  LOZANO DORA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKUAVIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601566 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COMPUEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
EL No. 03601567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OOH LA LA CONFECCION A LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO RUIZ EDWIN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI  MERCADO  EL  DORAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR GARAVITO FERNEY ELIMILEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZLIMMY CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TA BONITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L & M ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L & M ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUENTES ESPINOSA EDGAR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑA CHINCHILLA WILLIAM HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAKON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601578 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAKON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601579 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VIAKON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601580 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAKON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601581 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL GATO AZUL B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMEL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CUCHARON DEL BODEGON CRIOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROOF TECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601585
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETANCOURT VALENCIA VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HOSVITAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRICEÑO AVILAN WILMER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES HIDALGO HNOS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601589 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TOBON QUECANO EDUARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIO SON MONTUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO MEJIA LUZ JEANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ BAEZ ANA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGICA COCINA SAS ACTA  No. 004     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601594 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
VASQUEZ ARTUNDUAGA RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ROJAS NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CICLO TIENDA RODRIGO ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOJALDRES DE LUCAS Y MUCHO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601598 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS EL PARAISO AT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEGURA ALBARRACIN OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR TRES CORAZONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS PANDAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601602 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES HUERTAS LUIS CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELISHOP S A S ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601604 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
IPS MEDICOS ESPECIALISTAS MMC S A S ACTA  No. 04      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 03601605 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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BAR TERRANOVA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROMERO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACERES GALINDO MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO PINO EFRAIN NABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS & ESPEJOS J.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS ELECTRICOS Y FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601611 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON MOLINA MARIA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAZA SALDAÑA KATHERINNE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS CELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA BARON MARIA VIRGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL MEJOR EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ANGARITA OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA SANTANDER J.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601618 DEL




GARCIA ABRIL GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO CARRION NIDIA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUJILLO SANCHEZ LAURA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA AGUIRRE MARIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIRACOCA RINCON JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIRACOCA RINCON JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTOCROSS FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDIMUEBLES VIVIANA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUGENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
EL No. 03601627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VASQUEZ ROJAS BLANCA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RUEDA BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURACIONES JANCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601630 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ LESMES ALBA JEANETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSULTORIO VETERINARIO PETS CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601632 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BENITEZ LANCHEROS XIMENA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601633 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601634 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA BLANCA VASQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GRANADOS NIETO AIDA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREOLE JAVERIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CELIS AGUIRRE PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOKADITO RIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES BADAJOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA PENAGOS CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERBUSINESS S A S ACTA  No. 10      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601642 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA CELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MESON DE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO ROMERO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORAR INMOBILIARIA DE COLOMBIA ACTA  No. 19      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601647 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
SISTEMAXTOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601648 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INFANTE DE PRIETO FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPREFACIL OH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRETERIA MAJALES LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601651 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RONCASUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRA SOC C C MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVOA CABALLERO CINDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO SOCIEDAD ECOLUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2010,
ACCIONISTA UNICO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601655 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO DE IBAGUE A TOLIMA.
 
SABOGAL SABOGAL OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES STILO ACTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601657 DEL




HERRERA MENDOZA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESALIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601659 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO Y MINIMERCADO SABOGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601660 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERFRUT MERKAMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601661 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TECAR CONSULTORES LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
AVILA GOMEZ JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOPEZ MANRIQUE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DMT COMERCIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601665 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
LOZANO SOLANO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STUDIO COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOME DEKOR DECORACIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GLOBAL GAMING S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2058    DEL 08/09/2003,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601669 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA.
 
COMERCIALIZACION FERLU LTDA RESOLUCION  No. 60      DEL 27/03/2015,  CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601670
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DEL LIBRO 15. LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ MEDIANTE RESOLUCIÓN 060 DEL 27
DE MARZO DE 2015 ORDENA LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA NÚMERO 01707337
CORRESPONDIENTE AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO COMERCIALIZACIÓN
FERLU LTDA.
 
RACKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601671 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA FABRICA PRODUCTOS FRITOS LATINOS S A S ACTA  No. 6       DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601672 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SUAREZ ARIZA NEFTALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO CASTAÑEDA YOLANDA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ BARON KAROL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR ORTIZ REYNALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE CHINO ZHONG CAN 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601677 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ VILLARREAL JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS SOCIOS DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERTOS ML SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601680 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LA GRANJA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINOCO BARRANCO TEODORO TOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALON DE ENTRETENIMIENTO DE LA 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601683 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARELA DE ZARATE BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MET FINANCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601685 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEGA PARDO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APCO PROPERTIES LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 450     DEL
26/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601687 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DIANJU DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANIVELMUNDIAL.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
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03601689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KREISEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS EXEQUIALES HORIZONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 03601691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIANZA INMOBILIARIA DE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 03601692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROSPERITY TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601693
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MUEBLES ICOLMUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUQUIMICAS OVERGRAZZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
03601695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VIACIMCO SAS ACTA  No. 14      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 03601696 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A  VILLAVICENCIO.
 
RECUPERADORA CENTRAL Y REGIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 03601697 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE   CÚCUTA A BOGOTÁ D.C..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION UNIDOS PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD LA SIGLA SERA WIPANA
ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00247834 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION UNIDOS PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD LA SIGLA SERA WIPANA
ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00247835 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION UNIDOS PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD LA SIGLA SERA WIPANA
ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00247836 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION JUGANDO EN SERIO CON SENTIDO SOCIAL CON SIGLA FUNDACION JUGANDO EN
SERIO ACTA  No. 006     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00247837 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (LO AMPLIA). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CASA CORAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00247838 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION NIÑOS CON PROPOSITO CON SIGLA FUNDANIPRO ACTA  No. 9       DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 00247839 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS ANTENA PARABOLICA DE SUESCA APS ACTA  No. SIN NUM
DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 00247840 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00245298 DEL LIBRO 51. SE REVOCA EL REGISTRO 00245298 DEL LIBRO I DE LAS
ESALES CONFORME A LA RESOLUCION NO. 036 DEL 27 DE MARZO DE 2015 DE LA CCB.
 
FUNDACION CRECIENDO SIEMPRE Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CRESI ACTA  No. 010
DEL 24/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015,
BAJO EL No. 00247841 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CONEXION BIENESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
00247842 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PHILOSOPHERS THINKING THEIR TIME ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,
 ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
00247843 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE COPROPIETARIOS ANTENA PARABOLICA DE SUESCA APS ACTA  No. SIN NUM
DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 00247844 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00245296 DEL LIBRO 51. SE REVOCA EL REGISTRO NO. 00245296 DEL LIBRO I DE LAS
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, SEGÚN RESOLCUIÓN NO. 036 DE LA CCB DEL 27 DE
FEBRERO DE 2015..
 
FUNDACION SOCIAL HORUS EVENTOS Y LOGISTICA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
00247845 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS ANTENA PARABOLICA DE SUESCA APS ACTA  No. SIN NUM
DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 00247846 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00245297 DEL LIBRO 51. LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.
036 DEL 27 DE FEBRERO DE 2015, RESULEVE REVOCAR EL REGISTRO 00245297 DEL LIBRO
51 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL CUAL SE INSCRIBIO EL NOMBRAMIENTO DE
LOS REPRESENTANTES LEGALES EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, POR LAS RAZONES
EXPUESTAS EN LA MISMA..
 
ASOCIACION DE HOGARES NACIONALES INTERNACIONALES POR LOS DERECHOS INTEGRALES
DE LAS FAMILIAS SIGLA ASOHIDINFA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
00247847 DEL LIBRO I. RENUNCIA REVISOR FISCAL CABRERA GIRON MILENA.
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FUNDACION JUVENTUD COLOMBIA MUNDO - COLOMBIA WORLD YOUTH ACTA  No. 005     DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 00247848 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE A
FUNDACION JUVENTUD COLOMBIA MUNDO - COLOMBIA WORLD YOUTH.
 
FUNDACION CASA CORAZON ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00247849 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE.
 
ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA DE AMIGOS DEL SUMAPAZ ACTA  No. 05/2015
DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO
EL No. 00247850 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095742 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INTERNACIONAL AMIGOS DEL FUTURO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095743 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANIGUA
"DESDE LA TIERRA" Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FMDT  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095744 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANIGUA
"DESDE LA TIERRA" Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FMDT  DENOMINACION:
LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095745 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095746 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
MEKADDESH JIREH  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095747 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION EL ARKA




INSCRIPCION: 00095748 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION EL ARKA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GRANTIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONGRANTIERRA ACTA  No. 009     DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
00020012 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA FACULTADES DE
REPRSENTANTE LEGAL, REUNIONES NO PRESENCIALES DE ASAMBLE, FUNCIONES DE JUNTA
DIRECTIVA ENTRE OTRAS. ARTÍCULOS 62,78,52,12..
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y FOMENTO EMPRESARIAL CON SIGLA COEMPRESAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 00020013 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y FOMENTO EMPRESARIAL CON SIGLA COEMPRESAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 00020014 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES NACIONALES SIGLA COODETRANSA ACTA  No.
60      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/04/2015, BAJO EL No. 00020015 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GRANTIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONGRANTIERRA ACTA  No. 009     DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
 389
00020016 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FARMACEUTICO SIGLA FESFA ACTA  No. 47      DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL
No. 00020017 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS INSTITUTO MATERNO INFANTIL FUNDACION SAN JUAN DE DIOS FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS DE CUNDINAMARCA PENSIONADOS DE COLPENSIONES PENSIONADOS Y SUS
SUSTITUTOS Y DEMAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD Y EMPRESAS QUE GENEREN EL
VINCULO COMUN DE ASOCIACION TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SERVIDORES PUBLICOS
SIGLA SALUDFONDO ACTA  No. 001     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00020018 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS INSTITUTO MATERNO INFANTIL FUNDACION SAN JUAN DE DIOS FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS DE CUNDINAMARCA PENSIONADOS DE COLPENSIONES PENSIONADOS Y SUS
SUSTITUTOS Y DEMAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD Y EMPRESAS QUE GENEREN EL
VINCULO COMUN DE ASOCIACION TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SERVIDORES PUBLICOS
SIGLA SALUDFONDO ACTA  No. 001     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No. 00020019 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA ESCRITURA PUBLICA  No. 1071    DEL
30/03/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/04/2015, BAJO EL No.
00001007 DEL LIBRO V. SE OTORGA PODER A YENNY CAROLINA TRIANA MEJIA.
 
 
